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D E L « J O U K Í í A L P E -
E n e r o 20 
^quefios. 
T?ío Janeiro, Jineru aw. 
? -Journal Pequeño'», de P e r n a m 
ímco, informa que a l corsario ale^ 




S v o Miembros de las tripulacio 
¡es de los barcos que han sido hun-
^íios por e l corsario que h a n estado 
S n e r o s a bordo del barco ale-
„ln dicen que los submarinos aban-
S a n constentemente a l corsario y 
íeapírecen a cortos ^ r T a l o s , pres-
í«ndo serricio de exploradores. B l -
cen qul el « r a i d e r - tíene u n andar 
Se Teinte nudos; pero que acorta 
Ráqulnas por l a noche. 
Ti vapor «Drina'% de 11,488 tone-
ladas, perteneciente a l a M a l a B e a l 
i S e s a , que ha estado uaTegando eu 
i f zona de operaciones del corsario 
T ane en algunos puntos se h a dado 
como hundido, entró esta m a ñ a n a en 
la bahía de Río Janeiro . 
E l vapor j a p o n é s « H u d s o n Maru^, 
cuando l l egó a Pernambuco e l d ía Ib 
del corriente conduciendo algunos de 
los tripulantes de las y í s t i m a s del 
corsario, no t e n í a a ^ d * ^ " 
alemán, y por consiguiente, dicho 
vapor puede sal ir del puerto cuando 
aniera E n los primeros informes se 
dlío que el « H u d s o n Maru" perma-
necería en el puerto b r a s i l e ñ o como 
presa de guerra, bajo l a j u r i s d i c c i ó n 
del Ministro a l e m á n , y que las auto-
rWades navales del B r a s i l conside-
raban dicho buque como a u n vapor 
alemán. 
I I Y O L A D U B A D E L « O B A M A T I S T » 
Londres, Enero 20. 
E n despacho de Pernambuco a l 
«Daily Mail" se describe l a captura 
y destrucción del vapor i n g l é s ^ r a -
matíst" por e l corsario a l e m á n . E l 
"Dramatíst'* d iv i só a l corsario e l d ía 
18 de Diciembre a una distancia de 
riete mi l las . E l vapor a l e m á n se 
acercó r á p i d a m e n t e y a l l legar a l 
costado del barco i n g l é s e n a r b o l ó l a 
bandera alemana haciendo s e ñ a s a l 
^Dra^atlst" para que parase . Acto 
continuo se levantaron las escotillas 
de proa del corsario, apareciendo 
dos c a ñ o n e s de 2 1|1 pulgadas apun-
tando a l I n g l é s . U n bote con alema-
nes armados abordó a l -Dramat ís t '» 
y la oficialidad, maquinistas y parto 
de la t r ipu lac ión del vapor i n g l é s fué 
trasbordada a l corsario. E l resto de 
la tripulación p e r m a n e c i ó en los bo-
tes durante cinco horas, siendo tras-
ladada luego a l barco a l e m á n . E l " D r a 
lnatistw fué volado por los explosi-
vos. L a t r i p u l a c i ó n del ^ r a m a t í s t " , 
con excepc ión de veintisiete fogone-
ros indios que se quedaron en el cor-
sario, fné trasbordada a l vapor japo-
nés "Hudson M a r u . , , L o s cautivos se 
«inejaron de l a comida y de los arre -
glos sanitarios; pero dicen que los 
alemanes eran corteses y les dieron 
recibo de sus capturas . Uno de los 
recibos e s t á firmado por ^Wolff*. 
Uno de los tripulantes tiene u n a fo-
t o g r a f í a del corsario y var ias instan-
t á n e a s del hundimiento del vapor 
^Nantes", que fueron tomadas por 
una c á m a r a oculta. 
L o s tripulantes del "Dramatís t '* di-
cen que el corsario tiene l a aparien-
c ia de u n vapor de c a r g a ; que cuan-
do pasa cerca de a l g ú n barco neutral 
enarbola bandera inglesa, pero Iza l a 
ins ignia a lemana cuando se tropieza 
con a l g ú n barco I n g l é s . E l c a p i t á n 
del corsario declara que é l no tiene 
n i n g ú n vapor de pasaje porque no 
quiere matar n i ñ o s y mujeres ; sola-
mente anda d e t r á s de vapores de 
carga . U n tripulante del ' ^ ^ 0 ^ di-
ce que u n oficial del corsario p id ió 
los papeles de su barco y a l contes-
tar le que h a b í a sido destruidos, se 
rió y di jo: "Bien, no hay remedio: 
h a b é i s hecho el j u e g o . ^ 
j S E B A E L C O B S A B I O ? 
Buenos Aires , E n e r o 20. 
S e g ú n despachos de B í o Janeiro, 
u n barco e x t r a ñ o con cuatro chime-
neas, pintado de negro, se h a visto 
frente a Ceara , B r a s i l , navegando a 
toda m á q u i n a . L a noticia l a trajeron 
los tripulantes de un vapor que l l e g ó 
ayer a B a h í a , B r a s i l , quienes decla-
r a n haber visto e l misterioso buque. 
D í c e s e que e l corsario a l e m á n que 
opera en e l A t l á n t i c o tiene chime-
neas que se pliegan, y e l n ú m e r o de 
chimeneas nunca es e l mismo, con 
objeto de ocultar e l navio . 
H U N D I M I E N T O D E L «TOFWOOD'» 
Nueva Y o r k , ' E n e r o 20. 
S ^ ú n avisos llegados a l a oficina 
de íti l í n e a francesa, e l vapor i n g l é s 
**Tofwood,,, que con un cargamento 
valuado en 750 mi l pesos f u é despa-
chado en este puerto e l d ía de Navi -
dad, h a sido hundido por un subma-
rino a l e m á n . 
T R E S A M E R I C A N O S I B A N E N E L 
" Y A R R O W B A L E " 
Nueva Y o r k , E n e r o 20. 
S e g ú n Informes del Consulado i n -
g l é s de esta ciudad, entre los tr ipu-
lantes del vapor «Yarrovrdale» , cap-
turado por e l corsario a l e m á n , se en-
cuentran tres americanos. 
E L «Y A B R O W D ALE» F U E L L E V A -
D O A S W I N E M Ü E N D E 
Amsterdam, E n e r o 20. 
L a ^Colonne Gazette,, dice: " S e g ú n 
noticias oficiales de B e r l í n , e l vapor 
I n g l é s "Yarro^vdale**, con los tr ipu 
lantes de los vapores capturados por 
e l corsario a l e m á n a bordo, f u é lle-
vado a l puerto de STdnemuende 
P r u s i a . 
L a s noticias oficiales procedentes 
de B e r l í n recibidas en l a noche del 
viernes, anunciando l a l legada del 
*<Yarrowdale,,, no Indicaban e l puer 
to de arr ibo . 
« w i n e m n e n d e . en Pomerana, e s t á 
situado a S6 mi l las Nordeste de Ste-
tttn, de l a cual es el puerto exterior 
L a p o b l a c i ó n e s t á en e l r í o Svrine, 
uno de los canales que unen a l Ste-
t t í n e r Hoff con el Mar B á l t i c o . Otros 
barcos que han sido capturados por 
los alemanes en otras ocasiones, han 
sido llevados a Swinemuende. 
C I E N T O T B E S P B I S I O N E R O S N E U -
T R A L E S 
Nueva Y o r k , E n e r o 20. 
Despachos de B a h í a recibidos ano-
che d e c í a n que el « Y a r r o w d a l e » ha-
b ía t r a í d o 469 prisioneros, t r ipulan-
tes de otros barcos apresados, entre 
ellos 103 s ú b d l t o s de naciones neu-
tra le s ; pero no se especificaba s i en-
tre los prisioneros f iguraba a l g ú n 
americano. 
L a d o t a c i ó n del « Y a r r o w d a l e » se 
compone de 37 hombres. S u carga-
mento, en su mayor parte contra-
bando, v a l d r í a unos dos millones de 
pesos, s e g ú n c á l c u l o s de los corredo-
res de este puerto, y e l mismo barco, 
tomando por base e l precio actual 
del tonelaje o c e á n i c o , de $1.600,000 
a $2.000,000. 
B A R C A D E T E N I D A P O R U N S U B -
M A R I N O 
Gulf Por t , MIss l s s lpp í , E n e r o 20. 
L a barca noruega aArret'% que 
acaba de l legar , anuncia que fué de-
tenida por un submarino a l e m á n a 
l a a l t u r a de I s l a s Canar ia s , permi-
t i é n d o s e l e continuar viaje d e s p u é s 
de examinar sus papeles. 
NO S E S A B E N A D A 
Ciudad M é j i c o , E n e r o 20. 
A pesar de los persistentes rumo-
res que c i rcu lan , de que e l corsario 
a l e m á n se h a l l a en e l Golfo de Méji -
co, nada se sabe de fijo. Ninguno de 
los d i p l o m á t i c o s beligerantes ha rec i -
bido c o n f i r m a c i ó n de l a noticia pro-
palada de que el buque a l e m á n se en-
cuentra en el Golfo. 
I N F O R M E D E U N C A P I T A N 
R í o Janeiro , enero 20. 
E l c a p i t á n del vapor b r a s i l e ñ o M a -
namhao, in forma «¡«sde Pernambuco 
que e n c o n t r ó en l a costa del E s t a d o de 
R í o G r a n d e del Norte, dos vapores de 
carga , a c o m p a ñ a d o s de dos barcos au -
xi l iares , enarbolando to^os bandera 
americana. L o s barcos se suponen al0-
nianes, agrega el informe. 
C O M B A T E E N T R E U N S U B M A R I -
N O Y U N B A R C O D E C A R G A 
R í o Jane iro , enero 20. 
L o s oficiales del vapor de c a r g a 
L indenha l l , que l l e g ó hoy a puCrto, 
re latan u n combate librado entre s u 
barco y u n submarino a l e m á n , en el 
M e d i t e r r á n e o , y en el cual se cambia-
ron m á s de 300 disparos de c a ñ ó n , 
eiitre amibos contendientes. 
E l vapor l l e g ó completamente acx'l-
billado. Ve inte y seis disparos del U . 
bcat lo a lcanzaron y t o d a v í a unía de 
las granadas e s t á lncrustada en l a 
madera encima del camarote del m a -
yordomo. 
E l encuentro o c u r r i ó diez d í a s antes 
de las Navidades, s e g ú n dice el C a p i . 
t á n Jones, d e s p u é s que el vapor que 
s a l l ó de Carddlff , Gales , y navegaba 
de G i b r a l t a r a N á p o l e * . 
E l submarino hizo s e ñ a l a l L ínhe i i -
L a r e c a u d a c i ó n d e l a A d u a n a 
p a s a r á e s t e m e s d e $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s d i o s d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e i a 
R e p ú b l i c a . 
E u su -pesidencia de E l Chico , ubi-
«wa en¡ el piutoreisco t é r m i n o del Ca-
rahi er0Tl 0^Jeto 'anteayer los hono-
^dDies esposos Menocal-Seva de una 
s i i i í J^6 y sillcera d e m o s t n a c i ó n de 
8lmpatia y d6 dfect0. 
t o r í f ? l c a ^ ^ o s visto desf i lar tan-
« automóviles en un solo d í a — n o s 
bién u co:noci<io propietario que t a m . 
tiene su í i n c a en aquel t é r m i n o . 
amplios salones y g a l e r í a s de 
no, 
„ Los 
E l c v 
ten^r ^ eran to^ficlentes .pra¡ra con-
P^sonas S numerosas y distinguidas 
&u afe-f que ^ r o n a testimoniar 
tado en a 7 / ^ e t o a l Je fe del E s -
encia 1ías y desearle una exls-
ciones C. mada de venturas y bendi-
^ s a v (íl1+m?10n de su d i g n í s i m a es-
e' generlf0^- como ayer h a recibido 
c í ^ i v a A m ? 1 1 0 ^ 1 ^ e s p o n t á n e a , 
afecto / ,DrillaTite m a n i f e s t a c i ó n de 
?arte dei X J : ^ 1 1 ^ 1 6 1 1 , no solo de 
litar sino ® ̂ n t o oficial y del m l -
L O S V E I N T E P R I M E R O S D I A S D E E S T E A Ñ O D A N U N P R O M E D I O 
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h a l l para que se detuviera, per© e,, 
vez de obedecer, e l vapor d ló toda m á -
quina. E l submarino in i c ió l a perse-
c u c i ó n del vajpor, operac ión que d u r ó 
una h o r » y cuarenta minutos, r e f u . 
giandose e l vapor en una Is la cerca de 
P&Iermo, E n este lugar e l submarino 
a b a n d o n ó l a caza. 
E l submarino d i s p a r ó 210 granadas 
y e l I / n d a n h a l l c o n t e s t ó con u n c a ñ ó n 
da 12 l i b i a s montado a popa, dispa-
r á n d o l e a l enemigo 86 p r o y e c t i l « s . 
L O Q U E D I C E « L A N O T I C I A " 
R í o Janeiro, enero 20. 
E l p e r i ó d i c o "ha Noticia" pubUcti 
lo siguiente: ^ 
"Hemos sabido que desde a y e r el 
p p r o c a y otro vapor a l e m á n , i n t e r n a , 
dos en este puerto, e g t á n haciendo pro 
parativos para hacerse a l a mar . Se 
c iee que estos %rcos tratan de esca-
p s r con objeto de reforzar a l corsario 
que sufre de escasez de v í v e r e s y per-
t-.echo^ y su seguridad depende de la 
huida de los barcos alemanes interna-
dO' en el B r a s i l " . 
M A S V A P O R E S H U N D I D O S 
Londres , enero 2 0 . — L a agencia 
L l o y d anuncia esta noche que han 
hundido a cinco vapores, uno I n g l é s y 
los cuatro restantes neutrales. E l In-
g l é s e r a el vapor NaUsea Court . 
L o s neutrales hundidos son: e l v a . 
por e s p a ñ o l Parahyba , de 1887 tone. 
la<%s y |os noruegos Marietta de Gio -
bo, de 998 toneladas; A s p , de 1100 to. 
ueladas y el G a c a , de 1000 toneladas. 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
R í o Janeiro, enero 20.—Hoy cele-
braron una larga conferencia el Pre -
sidente Wenceslao B r a z y e l doctor 
L a u r o Muller , el Ministro de Relacio-
nes Exter iores . Se acordó enviar a l 
buque de guerra Dev^oro, p a r a qaa 
vigile l a costa norte del B r a s i l . E s t a 
medida se ha tomado en vista de las 
crecientes actividades navales de los 
b e l i g e r a n t e » y l a posibilidad de que se 
viole la neutralidad brasi lem. 
E l Devdoro s a l d r á inmediatamente 
p a r a l a costa norte. 
M A S S O B R E E L J O F T W O O D 
New Y o r k , enero 2 0 . — E l Mensaje 
recibido de| Havre , a cuyo puerto iha 
el Joftwood, no dice c u á n d o n i d ó n d e 
se h u n d i ó el vapor de carga , n i da de, 
tfJles del ataque. 
E l cablegrama estaba fechado * I 17 
de E n e r o . 
E l Joftwood llevaba carga general , 
incluyendo maquinaria y piezas de 
ac^ro. 
N o l levaba municiones a bordo ni 
comestibles, como carga, s e g ú n ios 
funcionarios de la l í n e a francesa. E l 
barco era de 1961 toneladas. 
E N L O S B A L K A N E S 
Í Í A N E S T I E N P O D E R D E L O S 
A L E M A N E S 
B e r l í n , E n e r o 20. 
L a p o b l a c i ó n de JTanestí, en R u -
mania, situada en e l rio Sereth, f u é 
ocupada ayer por las tropas a lema-
nas, anunciase oficialmente. 
P A R T E O F I C I A L B U S O 
Petrogrado, E n e r o 20. 
E l Ministerio de l a Guerra Informa 
<ine en perspectiva de un ataque por 
considerable fuerzas enemigas en el 
sector de J íanes t i , a lo largo de l a 
l í n e a del Sereth, en e l frente rumano, 
los rusos se retraron h a d a e l Sereth. 
C o n t i n ú a n los combates a lo largo 
del frente de Moldavia. 
U n a tentativa de ofensiva t e u t ó n i -
ca f u é contenida por los rusos a l S u r 
de l a m o n t a ñ a de Lamunte ln , a s í co-
mo otro ataque, m á s hac ia e l Sur . 
V 
L A C I U D A D D E L O N D R E S S A C U -
D I D A P O R U N A E X P L O S I O N 
£ 1 C o m á n d e n t e K í n -
d e l á n , n u e v o c o l a -
b o r a d o r d e l D I A R I O 
I n i c i a e l D I A R I O en este mismo 
n ú m e r o , l a serie de a r t í c u l o s , sobre 
l a guerra Europea , con que h o n r a r á 
estas columnas el I lustre mi l i tar es-
p a ñ o l s e ñ o r Alfredo K i n d e l á n . 
E l nuevo y d i s t i n g u i d í s i m o colabo-
rador del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
que n a c i ó en Cuba, es una de las f i -
guras de m á s alto relieve dentro del 
e j é r c i t o e s p a ñ o l , y ocupa actualmen-
te el h o n r o s í s i m o cargo de Ayudan-
te de S. M. el R e y Alfonso X I I I . 
Nuestros lectores, a quien tanto de-
bemos, p o d r á n apreciar, por este 
primer a r t í c u l o del Comandante K i n -
d e l á n , c u á n val iosa es la i lustrada 
c o l a b o r a c i ó n con quo avaloramos es-
tas columnas, nuevo incentivo con 
que regalamos el buen gusto del lec-
tor s in medir esta vez como en tan-
tas otras, l a magnitud del esfuerzo 
pues s ó l o vivimos atentos a aumen-
tar, cada d ía m á s , el i n t e r é s y la i m -
portancia del D I A R I O . 
L a s c ircunstancias de ser el s e ñ o r 
K i n d e l á n un cubano de nacimiento 
y de ostentar cerca del R e y de E s -
p a ñ a un cargo tan alto, le dan, apar-
te de sus g r a n d í s i m o s m é r i t o s per-
sonales, un c a r á c t e r peculiar, p a r a 
nosotros no el menos I n t e r e s a n t e . . . 
E l s e ñ o r K i n d e l á n , por sus proe-
zas en la a v i a c i ó n , mucho y bueno, 
deben de haber o ído y a nuestros l ec -
tores; en los a r t í c u l o s del i lustre m i -
l i tar podrá ha l lar siempre un con-
cepto c i e n t í f i c o de la c iencia de l a 
guerra y un punto de v is ta trascen-
dente, donde se aunan l a experien-
c ia y el estudio con el poderoso t a -
lento. 
Nuestros lectores e s t á n , pues, de 
p l á c e m e s . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el p r i -
mer trabajo que nos e n v í a e l s e ñ o r 
K i n d e l á n 
L a c i e n c i a e n l a g u e r r a 
E l Director d©l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , me o í r e c e amable, las co 
lumnas de su importante per iód ico , 
para comentar en ellas, l a actual cam 
p a ñ a europea, en su aspecto c i e n t í f l 
co; p r o p o r c i o n á n d o m e , a l par de u n a 
d ic t inc ión , que agradezco, el placer de 
escribir pana paisanos de ayer y de 
hoy; p a r a los e s p a ñ o l e s que en t i e r r a 
cubana t rabajan por el engrandeci-
miento moral y el bienestar mater ia l 
de la madre P a t r i a y p s r a los hijos de 
l a P e r l a de las Anti l las , pa í s donde 
nac í «ron nua pad-es y abu&los y en 
el que v i yo l a luz . 
Cumplido el deber de c o r t e s í a y 
c a r i ñ o , d© sa ludar a mis nuevos teo 
torea, paso a indicar el p lan que, s i 
Dios quiere y a l Director del D I A R I O 
le parece bien, me propongo desafro 
l l a r en a r t í c u l o s que con periodici-
dad, a p a r e c e r á n con m i . f i r m a en es-
tas columnas. No he de extenderme en 
consideraciones de f á c i l e rud ic ión , so 
R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O L I B E R A L 
S e c o n s t i t u y e e n s e s i ó n p e r m a n e n t e 
e l c o m i t é p a r l a m e n t a r i o . 
(8IGÜB US IíA PAGINA CrNOO> 
R e u n i ó s e el Directorio, como esta-
ba anunciado, en los altos del 
Círculo L ibera l . 
EIÍ L A P R E S I D E J Í C I A 
T o m a r o n asiento en l a Mesa P r e -
sidencial, los s e ñ o r e s J o s é Miguel 
G ó m e z , Alfredo Zayas , J u a n G u a l -
berto G ó m e z , B a r r e r a s , Mendieta, 
etc. 
L A S I T F A C I O í í 
L o s s e ñ o r e s J o s é Miguel Gómez , 
S a r r a í n , Zayas , F e r r a r a , Loynaz del 
Cast i l lo , Cort ina y G u z m á n , expu-
sieron la s i t u a c i ó n electoral de las 
Vi l las . 
E l Comi té L i b e r a l , t o m ó el acuerdo 
qua sigue: 
E L A C U E R D O O F I C I A L 
- ^ " E l Directorio L i b e r a l inspiran-
do una vez m á s su conducta en el 
deseo da mantener la solidaridad que 
para bien de l a patr ia debe existir 
entre los dos grandes partidos que 
representan l a o p i n i ó n cubana acuer-
da consignar s u p r o p ó s i t o de perse-
v e r a r en su actitud de orden y dflh 
respeto a las leyes y a l a ^ institucio-
nes nacionales; y estimando que en 
los actuales momentos existen difi-
cultades qua exigen l a c o o p e r a c i ó n 
noble y lea l do ambos partidos, p a r a 
ver las al lanadas en beneficio do l a 
R e p ú b l i c a acuerda asimismo designar 
una c o m i s i ó n que real ice s in demora 
cuantas gestiones crea conveniente 
para e l logro de aquel la finalidad, 
d i r i g i é n d o s e a l gobierno, a l partido 
Conservador y a cuantos puedan, por 
su r e p r e s e n t a c i ó n contribuir a l le -
vantado p r o p ó s i t o qno so deja Ind i -
cado". 
l a coansion 
Quedó Integrada con los s e ñ o r e s 
Car los Mendieta, J o s é M. Cort ina y 
Orestes F e r r a r a . 
ETí S E S I O N P E E M A i m í T E 
E l C o m i t é Par lamentar io L i b e r a l 
h a quedado constituido en s e s i ó n per-
manente. 
R O S A S D E R E C U E R D O 
D e l i a H e c h a v a r r í a 
L a P r e n s a de l a H a b a n a h a recor-
dado en estos d í a s l a fiesta religiosa, 
c o n m e m o r a c i ó n de l a ternura , que 
m a ñ a n a o f r e c e r á n en l a iglesia de l a 
Caridad, a l a memoria de l a malogra-
da planista, sus c o m p a ñ e r o s de arte y 
sus admiradores, unidos en el duelo 
a ú n no exxtinguido que s u p é r d i d a 
c a u s ó entre nosotros. 
Como C a r m l t a Betancourt—la silfo 
de l - v i o l í n — D o l í a H e c h a v a r r í a — l a 
geheherazada del piano,—ha plegado 
bu cuerpo, como u n a If igenia del a r -
te, en e l hueco t r á g i c o de donde no se 
sale. L o s cantos de l a sombra h a n s u -
cedido—para e l la—a los cantos de l a 
luz, a los cantos de l a vida. A h ! y a 
sus dedos s in carne no p a s e a r á n , co-
mo u n a mariposa sobre jazmines, sus 
e n s u e ñ o s sobre las blancas y breves 
l á m i n a s del teclado que e n n o b l e c í a n 
genialmente. Y a s u a l ta d i s t i n c i ó n In^-
telectual no d o r a r á con dulce y fuerte 
gracia las concepciones de los Maes-
tros, traducidas por e l l a encantadora-
mente. A los pianos de l a t i e r r a han 
sustituido en el "inmortal seguro" los 
clavicoralos inefables del c i e l o . . . 
Con c u á n t a tr isteza pasan los ojos 
de m i pensamiento sobre e l poema de 
Vida y luz que f u é l a existencia a r t í s -
t ica de l a n i ñ a - g e n i o , torturada ado-
rablemente por e l genio! P a r a Del ia , 
como para todos los seres—excepcio-
nales o no—la v ida terrenal fué un 
conjunto de cosas r i s u e ñ a s y de cosas 
oscuras, de lados rosas y de lados 
sombras. Pero su talento de art i s ta 
maravil loso era como u n "havre" de 
grac ia c o n t r a , l a s t o r m e n t a s . . . 
P o r encima de todo, u n a mujer ex-», 
cepclonal; bel la como el so l y encan-
tadora como l a l u n a y con el talento 
supremo de a lzar sobre e l gozo e f í m e -
ro de su belleza e l orgul lo Inquebran-
table de s u grandeza a r t í s t i c a . 
Y ambas cosas f u é has ta que l a 
Muerte interpuso su hoz. Pero l a v ie -
j a Mob—impotente p a r a lo que no sea 
l a d e s t r u c c i ó n material—no h a podi-
do segar e l recuerdo en l a R e p ú b l i c a 
art i s ta que existe entre nosotros den-
tro de l a R e p ú b l i c a p o l í t i c a — y a p a r , 
to .—Las honras f ú n e b r e s de m a ñ a n a 
son, en el fondo, u n a protesta contra 
ese alejamiento que nos a b r u m a E l 
recuerdo, como u n a l l a m a v iva . I l u -
mina entre nosotros s u figura, s iem-
pre presente, siempre fulgurante en 
s u juveni l g loria y s iempre trayendo 
a nuestra mente sus altos méritos—* 
que l a hacen inolvidable. 
Q u i é n no Irá m a ñ a n a a l a Iglesia 
de l a Car idad a ofrendar u n a sentida 
o r a c i ó n sobre aquel la que f u é toda 
luz y hoy es toda oscuridad? Q u é flo-
res encresponadas por laa amarguras 
del a lma no c a e r á n sobre aquella h i -
j a de l a a r m o n í a — q u e hoy las armo-
n í a s bienaventuradas rodean y a c a r i -
c ian? 
L a s oraciones a u n a art i s ta que f u é 
en l a v ida muy santa, muy inteligen-
te y muy genial resuenan como ap lau-
sos en el cielo. 
Corramos, enternecidos, a l a igle-
s ia de la Caridad a aplaudir la en l a 
forma m á s grata a l a Divinidad: con 
rezos que el vapor de las l á g r i m a s 
e l e v a r á n hasta e l cielo 
Conde KOSTIA. 
r-eral. S L i f - t0da^ las « l a s e s en 
Cal nuestro a l general M«na-
^ ^ ' t r o respetuoso saludo. 
" s f l i i c i t u i l a r S l l -
s a l á f i i i i i i i c i p a l 
l«Mr^Oi0uNdrPra.?U;as,?h' Secretario de 
a 8010 de die2 pesos al año. 
L A JBECAUDACIOJí D E L A A D U A N A 
Hablando ayer tarda con algunos 
altos empleados de la Adminis tra-
c i ó n de la Aduana, fuimos informados 
de que en todo el Departamento exis-
te -la esperanza de que el actual mes 
de E n e r o dará una r e c a u d a c i ó n de 
m á s de tres millones de pesos por 
conceptos de derechos de Importa-
c i ó n 
E s t a esperanza, como es natural , 
tiene su fundamento y significa una 
especie de orgullo para l a Aduana de 
la Habana, porque s e r á la recauda-
c i ó n m á s grande real izada en toda su 
existencia. 
E l fundamento consista en que en 
los 20 primeros d ías de Enero sa ha 
hecho y a una r e c a u d a c i ó n de unos dos 
millonea cuatrocientos mi l pesos, lo 
cual dá un promedio de ciento veinte 
m i l pesos diarios de r e c a u d a c i ó n ; 
siendo l ó g i c o pensar que en los diez 
d ías que faltan da mes so comple'.e 
la referida suma da m á s da tres mi -
llones, atmqua sea con ua promedio 
diario menor 
E n e l pasado mes de Diciembre l le-
g ó a pensarse t a m b i é n por alguien, 
aunque con menos fundamento, que 
se llegase a recaudar tan grande can-
tidad; pero no f u é as í , y la recauda-
c i ó n solo a l c a n z ó a dos millones ocho 
cientos mi] pesos. 
E s t e mes hay m á s esperanzas. Y 
la Aduana de la Habana, en caso de 
verlas realizadas, t e n d r á la satisfac-
c ión de haber recaudado por prime-
r a vez m á s de tres millones de pe-
sos. 
E L « G O V E E N O E C O B E ' * . L L E G O L A 
L E G I N S K A 
De K e y West l l e g ó ayer a las cua 
tro de l a tarde el vapor correo " 'Go-
vernor Cobb" con 176 pasajeros. 
E n t r e estos l l e g ó la c é l e b r e pia-
nista inglesa s e ñ o r i t a E . Leg inska , 
que viene a dar varios conciertos en 
esta capital , s e g ú n ha anunciado n ú e s 
tro querido cronista de Sociedad en 
sus inimitables "Habaneras". 
Otros pasajeros eran los s e ñ o r e s 
A. C o m i n e l l í , italiano, I . da la T o r r e , 
mejicano, M. F . Araoz, panameño, ' 
Manuel Al ico , egipcio, W i l l i a m Me 
Nerney e hi ja , canadienses, doctor B . 
B n r í q u e z y su s e ñ o r i t a h i ja , cubanos, 
H . E . Moville, K . N. Gi lpin , D. Ge-
rardi , W . E . B r o w n e hi ja , M. J . C a -
bana y famil ia y otros norteamerica-
nos y mayormente turistas. 
E L P R E S I D E N T E D E L A C U B A 
C O M P A N Y 
T a m b i é n l l e g ó en e l "Governor 
Cobb" el prominente hombre de ne-
gocios Mr. W. W. Vaugham, presiden-
te de la empresa del f errocarr i l " C u -
ba Company". 
E n su c o m p a ñ í a l l e g ó su distingui-
da esposa. 
O T R A S E N T R A D A S D E A Y E R 
E l vapor americano "Turrialbal", 
l l e g ó ay.er de Cr i s tóba l con carga, 4 
pasajeros para la Habana y 12 en 
t r á n s i t o para New Orleans, hacia don 
de s i g u i ó ayer mismo viaje llevando 
50 pasajeros m á s de la Habana. 
E l remolcador americano "Asher 
J . Hudson" l l e g ó de Norfolk en seis 
d í a s , trayendo a remolque a l l a n c h ó n 
"City of S a n Antonio" cargado de 
á c i d o fosfato. 
E l ferry-boat "Parrott" l l e g ó de 
K e y West con 27 carros de carga y 
v o l v i ó a sa l i r en lastre. 
L O Q U E L L E V O E L « O L I Y E T T E » 
(PASA A LA CATOKCE) 
Londres , E n e r o 20. 
Parte del terreno que ocupa esta 
ciudad f u é fuertemente sacudido 
anoche por una serle de explosiones 
que ocurrieron en una f á b r i c a de 
municiones y que cansaron grandes 
estragos en el distrito en que se h a -
l laba situada dicha f á b r i c a . 
E n e l mismo c o r a z ó n del distrito 
obrero se hal laba e l foco de l a v o l c á -
n i ca sacudida. L a s explosiones t ras -
formaron los talleres en u n horno 
incandescente, mientras arrojaban 
a l aire grandes masas de liquido ar -
diente, madera y hierro enrojecido 
por e l fuego. Mezclados con el e s t r é -
pito ensodecedor de l a a r m a z ó n que 
so derrumbaba, p e r c i b í a n s e d é b i l -
mente los gritos de angustia de los 
infelices obreros, v í c t i m a s de l a ca -
t á s t r o f e . 
U n molino adyacente, en que t r a -
bajaban varias mujeres, f u é envuelto 
por las l l amas . 
L a s explosiones no fueron m á s que 
e l centro de u n a serie de incendios, 
que se declaraban y e x t e n d í a n a l 
caer las teas y tizones sobre e l terre-
no circundante. Y para aumentar e l 
terror de l a c a t á s t r o f e , una repenti-
na obscuridad e n v o l v i ó ' finalmente 
todo el barr io . 
H a s t a ahora, s ó l o se han e x t r a í d o 
de treinta a cuarenta c a d á v e r e s y 
unas cien personas, s e g ú n se dice, 
resultaron gravemente lesionadas. 
E l d a ñ o se e x t e n d i ó hasta puntos 
distantes, causando t a m b i é n a l l í se-
rlos destrozos. 
Londres , E n e r o 20. 
E l siguiente anuncio oficial se ha 
publicado hoy relativo a l a e x p l o s i ó n 
ocurrida en una fábr i ca de municio-
n e s : 
( P A S A A L A O N C E . ) 
E L P R O X I M O C O N G R E S O 
D a t o s b i o g r á f i c o s d e a l g u n o s d e l e g a d o s . 
Nota/ble abogado guteutemaltecov, 
doctor en Derecho de la Univers ídaf í ' 
de Madrid, ha desom(peñadlo l a Sub-
s e c r e t a r í a de E s t a d o en s u p a í s y l<^ 
ha rep^eseoitado, como E n c a r g a d o ¿q 
Negocios, en M é j i c o . Actualmente ea 
er su patr ia catedirático de Derecho 
Internacional . 
A d e m á s es miembro dte l a R e a l A c ^ , 
demia de Jurisprademcia y Legisla-* 
c i ó n en Espanta, abogado honorario d a 
Lisboa , miembro de l a Sociedad d<* 
Derecho Internacional de Londres , d » 
¡a Sociedad a n á l o g a í n d o l e de W a s , 
hington, de la Academia do Citenciaa 
Sociales y P o l í t i c a s de Piiadeltfia, do 
J u n t a Direct iva die la Facul tad de 
Derecho y de la Sociedad de Derecho 
Intemaxilomal de Guatemiala. 
T a m b i é n eg -niemb-o t i tular deX 
instituto Americano y delegado a l a 
C o m i s i ó n de Jurisconsultos paname-
r icana de R i o Jane iro par Jai codifi-
cac ión del Derecho Internacional y 
ostenta i a condecOTiación de l a C r u a 
de Isabel llai Cató l ica . 
No podemoe terminar estas notad 
b i o g r á f i c a s sin expresar a (los deh»-
^"dos Feble Machadb y J o s é Matoa 
mtestro sincero agradecimiento 
D a d a Ha tras cendentai importancia 
de los ajsuntoa a discutir « n es© C o n -
greso, no e x t r a ñ a m o s q t » dada d í a 
sea mayor ©1 i n t e r é s qno do&plorta. 
BDam contribuido notablemente a 
aumentar ese i n t e r é s , las obsiervacio-
nes que nos h ic iera esn d í a s pasados 
el doctor Bustatmante. referentes, se-
g ú n publicamos, a las declaraciones, 
muy satisfactorias p a r a l a A m é r i c a 
L a t i n a , que hiairá e l lunes en su din-
curso ett Presidiente dol "Instituto 
Americano," M r . J a m e s Scott Brown, 
E L S E C R E T A R I O D E L I N S T I T U T O 
E l s e ñ o r Ale jandro A W a r e z , cuyo 
retrato publicamos a y e r es eíl de. 
legado por l a R e p ú b l i c a de Chil©. 
H a sido miembro de l a Corte de 
A r b i t r a j e de " L a H a y a " Tiene pu-
blicad'as muchas obras notables entre 
las cuiattes f i guran: 
" L e D r o i t Internat iona Ide l 'Ave-
n ir ." 
" L e OhDlie et l a G u e r r a Européeno"' 
y " L e Droi t International Amer ica in . ' 
E l s e ñ o r A l v a r e z es uno de los tres 
miembros de "Instituto Europeo de 
Derecho l u t e r n a c i o n a í , " siendo lo 5 
otros dos e l doctor S á n c h e z B u s t i -
mante y el M a r q u é s de Peral ta . 
E n t r e los tratadistas de Derecho 
Internacional de A m é r i c a , es q u i z á s 
el m á s conocido y m á s reputado. 
Verdadera autoridad, s u j u s t a fa -
ma h a salvado las fronteras de l a 
A m é r i c a L a t i n a , y a é l se dobe, en 
u n i ó n de M r . Scott B r o w n , el c é l e b i e 
internacion>ailista ainericano, eíl pro-
g r a m a y e l é x i t o , cada vez mayor dol 
"Instituto Amer icano de Derecho I n -
ternacional." 
E L T E S O R E R O D E L I N S T I T U T O 
E s el deltegado por Costa R i c a , cu-
yo retrato t a m b i é n publicamos ayer , 
s e ñ o r L u i s Anderson. Notablo abo-
gad y upblicista, es uno de loa miem-
bros fundadores del "Instituto A m e -
ricano y f u é Ministro do Relacionas 
Exter iores en su patr ia . 
E L D E L E G A D O S A L V A D O R E Ñ O 
Tuv imos e l honor do saludarlo ano-
che en eíl Sevi l la , a s í como t a m b i é n 
a l deelgado guatemialteco s e ñ o r J o s é 
Matos, del que hablamos m á s (ade-
lante-
E l s e ñ o r J o s é Toblo Machado es e' 
delegado por a R e p ú b l i c a del S a l v a -
dor cuya r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a 
ha ostentado en otra o c a s i ó n . 
F u é delegado a l a . Conferencias de 
l a P a z y miembro del Tribunofl dei 
A r b i t r a j e d « L a H a y a . 
E a persona a m a b i l í s i m a v ana co. 
Señor José T'blé Machado, Delegado sal-
vadoreño al Congreso de Derecho 
Internacional. 
ncoe nuestra p r o f e s i ó n por haberla 
ejercido bril lantemente. 
E s t u v o h a r á unos tres a ñ o s en es-
tn capi ta l donde cuenta con l a amis-
tad de 10® doctores Bustaimante, S a n -
g w l y y F e r r a r a . 
E s amigo a d e m á s de nuestro M i -
nistro en Washington y t a m b i é n lo 
f u é de aquella gl-rria de nuestra di-
plomacia que se l l a m ó Gonzalo de 
Quosad'a. 
Actualmente ocupa, cu casa de B r u -
selas la " L e g a c i ó n Cubana." 
L O S D E L E G A D O S B A T R E S . J A U -
R E G U I Y J O S E M A T O S . 
E l primero eg el Presidente de la 
d e l e g a c i ó n guatemaJlteca y uno de ios 
maestros del Derecho Internacional 
en Centro A m é r i c a , Talentoso d.'plo-
m á t i c o , h a representado a eu p a í s en 
var ias ocasiones como Plenipotencia-
rio en Washington y en otras capita-
í e s . 
Li terato notable y orador elocuen-
te- Batres J á u r e g u i h a sabido crear , 
un nombre admirado en E u r o p a y 
A m é r i c a . E g miembro de l a Corto 
Internaclonial de " L a Haya:". E l s e ñ o r 
J o s é Matos a quien t a m b i é n tuvimos 
anoche e l honor de sa ludar en el Se-
vüiiai, es como el « e ñ o r F e b l e Macha-
do, persona sumamente g r a t a y a m a -
a lo 
la-, def e r e n c W q u e ^ t u v í e r ^ ^ a ? o 5 
nuestro enviado. 
Dichos s e ñ o r e s a quienes desolamos 
una go-ata estancia en l a Habana , po-
nen con s u exquisi ta amabil idad y s 6 , 
Uda cultuna muy en alto e l nombre d ^ 
(PASA A L A CATORCE) 
B o U N e w Y o r k 
E n e r o 2 0 
EDICION DEL EVENIHB SDN 
A c c i o n e s 2 6 6 . 4 0 0 
B o n o » 2 . 8 9 8 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r 
e n l a " G e a r í n g - H o n s e " d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e l ' T i v e -
s í n g - S u n ^ i m p o r t a r o n 
5 2 6 , 3 5 2 . 9 7 3 
itMiiHaHii»iw»iwiyiiiMiM»BH™«IIMMggaBI^ 
A L B E R T O R . L A N f i W I T H Y C A . 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, ato. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . | T e l é f o n o A - 3 2 0 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
D E L M E R C A D O ^ A Z U C A R E R O 
TíEW Y O R K 
E l mercado ayer estuvo Inactivo; 
pues por ser s á b a d o , los refinadores 
so hallaban ausentes, no h a b i é n d o s e 
anunciado ninguna o p e r a c i ó n . 
C U B A 
Flojo c e r r ó ayer el mercado local , 
d á n d o s e a conocer solo l a siguiente 
venta efectuada en C á r d e n a s : 
5,000 sacos cent. pol . 96 a 3.78 
centavos l a l ibra, libre a bordo. 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes Centrales : Algodones, H a -
vana, Puerto y Orozco, que hacen un 
total de 161 centrales moliendo con-
t r a igual n ú m e r o en igual fecha del 
a ñ o pasado. 
L A , E S P E C U L A C I O N D E L A Z U -
C A R E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a s ú c a r crudo p a r a 
futura entrega en e l New Y o r k C c -
ffee Bxchang-e base c e n t r í f u g a de C u -
ba p o l a r i z a c i ó n 96. en d e p ó s i t o mer-
cant i l (en a l m a c é n en N e w Y o r k , 
abr ió ayer de baja y c e r r ó acusando 
alza de uno a doce puntos compara-
do con los tipos cotizados a la aper-
tura, v e n d i é n d o s e solo un lote de 100 
toneladas para marzo a 3.98. 
L a s cotizaciones de l a apertura y 
el cierre fueron como sigue: 
A L A A P E R T U R A 
1917 
E n e r o . . . . . . . 4.25 
Febrero . . . . . . . 
Marzo. . . . . . . . 3.97 4.00 
A b r i l - — 
Mayo 3.96 4.00 
Junio . . . . . . . ' 
Agosto 
A L C I E R R E 
1917 
E n e r o . 4.37 4.38 
Febrero 4.08 4.10 
Marzo 3.98 4.00 
A b r i l . . . . . . . . 3.99 4.01 
Mayo 3.99 4.01 
Junio 4.01 4.02 
Julio 4.03 4.04 
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cot izó a 
los siguientes precies: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r l z s c l ó n 96 
a 3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ ico da 
esta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d© miel , p o l a r i z a r i ó n 89, a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en jUnaacén públiwo de 
esta ciudad para 1& e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r d» guara-
po, base 96, a l m a c é n p ú b l i c o en es. 
gne: . 
A b r e : 
Comprador&s, a 3 .75 centavos mo-
neda oficial l a l ibra . 
Vendedores, no hay. 
C ierre : 
Compradores, a 3 .75 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay, 
P R O M E D I O O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Promedio de la pr imera quincena 
de Diciembre: 4,14 centavos l ibra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Dic iembref 3.73 centavos. 
D e l mes: 3.93 centavos. 
Promedio d<3 la primera quincena 
da E n e r o : 3.74 centavos l i b i a 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89. 
, Promedio de . la pr imera qulncen* 
de Diciembre: 3.43 centavos l ibra. 
D e i mes: 3 . 2 2 . 
Promedio de l a segunda quincena 
de Diciembre;: 3 . 02 . 
Promedio cU la primera rjaincana 
de E n e r o : 3.03 centavos l ibra. 
Matanzas 
Guarapo pol . 96 
Promedio de la p r imera quincena 
de Diciembre: 4 .64 .5 centavos l ibra . 
Promedio de l a segunda quincena 
de Diciemibre: 3 .78 .75 centavos. 
D e l mesi: 4 .21 .625 centavos. 
Promedio de l a pr imera quincera 
de E n e r o : 3.76.66 centavos. 
Mie l 
Promedio de l a p r imera quincena 
de Diciemibre: 3 .70 .1 centavos l ibra . 
Promedio de la . s e g u n d » quincena 
de Diciembre: 3 .20 .25 centavos. 
Del mes: 3 .45 .17 . 
Promedio de l a pr imera quincena 
de E n e r o : 3.14.41 centavos. 
Cienfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Promedio de la pr imera quince-
na de Diciembre: 4 .22 centavos l i-
bra. 
Promedio de l a segunda quincena: 
2.76 centavos l ibra . 
De l mes: 3.99. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Promedio de; la pr imera quince-
na de Noviembre: 3 .62 centavos l i -
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos l ibra . 
Del mes: 3.39. 
C A S A T U R U L L 
M u r a l l a , N o s . 2 y 4 . H a b a n a . 
D E V A I O R E 
786 31 e 
Muy Inactiva aunque sostenidos 
los pericos, r i g i ó l a B o l s a ayer . 
L a e s p e c u l a c i ó n profesional deca í -
1 da y solo se o p e r ó en lotes a l conta-
do para I n v e r s i ó n de dinero que 
E . . S U A R E Z M U R I A S 
I N G E N I E R O D E M I N A S Y G E O L O G O 
D E L A E S C U E L A D E M I N A S D E 
F R E I B E R G S . , A L E M A N I A 
F O R M E S M I 
E D I F I C I O D E L B A N C O D E N O V á S C O T I A . 
P. 332 1-d 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e s a 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
A c o r d a d o e n l a J u n t a O r d i n a -
r i a d e 15 d e l c o r r i e n t e , l a c e l e -
b r a c i ó n d e u n a J u n t a E x t r a o r d i n a -
r i a p a r a e l p r ó x i m o 2 9 d e E n e r o 
a las 2 d e l a t a r d e , se c i t a p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s A c c i o -
nis tas de e s t a C o m p a ñ í a p a r a q u e 
c o n c u r r a n a d i c h o a c t o q u e s e v e -
r i f i c a r á e n l a O f i c i n a d e es ta E m -
p r e s a , a f in d e t r a t a r d e l p r o y e c -
to d e c o n s t r u c c i ó n d e u n f e r r o -
c a r r i l d e V í a - E s t r e c h a y d e l a i n s -
t a l a c i ó n d e u n a a m p l i a c i ó n d e es ta 
C O N V O C A T O R I A 
P l a n t a d e E v a p o r a c i ó n . P a r a r e -
su l tar a c u e r d o e n d i c h a J u n t a se-
r á n e c e s a r i o l a c o n c u r r e n c i a d e las 
tres c u a r t a s p a r t e s d e l a s a c c i o n e s 
• emi t idas . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A d e l a H a -
b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e en e l 
C e n t r a l S a n t a T e r e s a , a 16 d e E n e -
r o d e 1917 . 
E r n e s t o L e d ó n , 
S e c r e t a r i o . 
C 837 H d 19 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Prendado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o ñ c i ó n de P a r í s . Cura 
**» rebeldes, tisis y de m á s enfermedades del pecho. 
M a d e r a s d e l P a í s . 
A t r a v e s a ñ o s y Postes de m a -
dera d u r a , en todos tamafios; 
e s t a c a s de pino redondo . 
R a f a e l M a s , M e r c a d e r e s , 2 2 , a l t o s . T e l é f . A - 9 4 3 0 . 
' F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z * ^ 
G r a n P r e m i o y M e d a l l a d e O r o 
0 
C a j a d e A t i e r r o s 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
l o s 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a p o r 
e s ta S o c i e d a d e l d í a d e a y e r , se 
a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s so-
c ios y d e p o s i t a n t e s p a r a i n v e r t i r , 
u n d i v i d e n d o d e T R E S p o r c i e n t o , 
p o r c u e n t a d e las u t i l i d a d e s o b t e n i -
d a s e n e l s e m e s t r e v e n c i d o e n 31 
d e D i c i e m b r e ú l t i m o . 
S e a v i s a a 
se les a b o n a 
los lnteresad os 
se í e s a o o n a en su cuenta "1' ^ 
q u e d e s e e n p e r c i b i r l o . p u J y.lo5 
c e r l o a p a r t i r d e l l o . de S 
p r ó x i m o . ^fero 
H a b a n a , 1 5 d e E n e r o de 1917 
L e d o . J o s é L ó p e z P í l 
C 45? ere?. 
6<1.19 
Carbonel l , L u i s Garc ía P e ñ a y B a r -
t o l o m é L a f a r g a Carbonel l ; comandi-
tarios, el s e ñ o r B a r t o l o m é Carbonel l 
M u s s ó n s y l a s e ñ o r a viuda de F r a n -
cisco B r a s s ó e industriales los s e ñ o -
res F r a n c i s c o Mirabent L lop ins y 
J u a n P r a t P a r e r a . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londrea, 3 dlv . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
Par í s , 3 d|v. . . 14 
Alemania , 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . ^ P 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 5% 
F l o r í n h o l a n d é s , 4S% 
Descuento papel 










5y2 p . 
42% 
10 D . 
C á r d e n a s , goleta Clara « 
varez. Patrfln ^ 
CrUZ' e0leta Benita> 
m o a ^ c ó . g 0 l e t a S a n ^ e o 
B a h í a Honda, goleta 
p a t r ó n Navarro. 
Matanzas, goleta Teres» 
Selvera, a' 
P A S A A L A DIECIOCHO 
P 
P A R A F U M A R S A B R O S O Y S A C A R S E L A L O T E R I A 
F L O R D E T O M A R E Z 
L a s p o s t a l e s d e l o s c i g a r r o s " B o u q u e t s " s e c a m b i a n p o r o b j e -
t o s e n l a f á b r i c a y p o r 2 5 p o s t a l e s s e e n t r e g a n e n t o d a s p a r t e s 
U N A f R A C C I O N D E B I L L E T E D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
abunda mucho y se e s t á n comprando 
los valores a buenos precios de aque-
llos que hoy l iquidan lo que adqui-
rieron a precios altos, s in base para 
ello, por lo injustificado de los tipos 
que r e g í a n hace tres meses. 
L a Bo l sa languidece y s i a,.:ello no 
se pone remedio por los interesados 
en sostenerla, v e n d r á una s o l u c i ó n 
por elementos que den vida y nuevo 
horizonte a l a a p a t í a que se nota 
a l l í . 
Ayer se operó en H a v a n a E l e c t r i c 
Comunes a 100 1|8 y 100 1|4 contado 
y fracciones a 100 3|8. Se p a g ó F e -
rrocarr i les Unidos a 93 IjS y 93 l |4 a l 
contado y 94 para Febrero ; a 65 1]4, 
C5 318, 65 1|2 y 65 5l8 Naviera Comu-
nes, quedando cotizados a las doce a 
los siguientes tipos: 
Banco E s p a ñ o l : 99 3l4 a 100. 
F . C . Unidos: 93 l |8 a 93 l | 4 . 
H . / E . E y . (Pre fer idas ) : 106^ a 
107. ' 
Comunes: 100 118 a 100 l | 4 . 
Naviera Prefer idas: 92 112 a 93. 
Comunes: 65 i jS a 65 114. 
T e l é f o n o Preferidas: 90 a 91. 
Comunes: 85 3l4 a 86 114, 
C A V Í O S 
Quieto y con escasa demanda c e r r ó 
ayer este mercado, acusando f r a c c i ó n 
de a lza los precios oficialmente coti-
zados por letras sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a c i ó n : 
Comer-
Banqueros, clatttes 
ob i ;po 5 5 
HABANA 
CAPITAL %500,000. 
reserva k jr jo 'or ' 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de gruarapo po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n , 3.60 
centavos oro nacional o americano la 
l ibra . 
A z ú c a r do mi©! p o l a r i z a c i ó n 89, 
para l a e x p o r t a c i ó n , 2.89 centavos 
oro nacional o americano la l i b r a . 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n 
oficial de la Bolsa P r i v a d a : ó Oscar 
F e r n á n d e z y Antonio Fuertes . 
Habana, E n e r o 20 dé 1917. 
Jaeobo Patterson, S í n d i c o P r e s i -
dente—M, Casquero, Secretario Con-
tador. 
£1 interfo 
"de tres por ciento 
'que abonamosca su Cuenta de 
'Ahorros, aumentar! so capital -- i 
tas Cuentas Comentes en esta Institucién, le laci [ 
litan la manera de desenvolver ampliamente sus negocios. 
'Las Cajas de nuestra Bóveda de Seguridad s prueba de ladra-̂  
'nes y fueEC. protegen sus valore» 
Presta todos loŝ servicios peculiares' de Bancos y Trustee. ^ ] j 
J A R C I A 
Londres , 3 djv . 
Liendres, 6 0 djv. 
París , 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. , 
E . Unidos . . . . 
E s p a ñ a , 3 d[v. . , 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papel 















Precios en oro oficial! 
S i sa l de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal . 
S i s a l Roy , de % a .12 pulgadas, a 
$20.00 quintsuU 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 qu inta l . 
Manila- R e y extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 qu inta l . 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre.-
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
E n e r o 20. 
Observaciones de l a B o l s a de New 
Y o r k : 
Nuestros Ingenieros darán a Vd. presupuestos 
y consultas técnicas completamente gratis, sobre 
plantas eléctricas o extensiones con motores de pe-
tróleo y vapor y turbinas de vapor y agua. 
Ofrecemos de nuestra actual existencia p a r a embarque Inmediato 
plantas e l é c t r i c a s p e q u e ñ a s , completas con sois motores de gaeotlina o pe-
t r ó l e o y acumuladores. \ 
G r a n existencia de maquinaria y efectoe e l é c t r i c o s en general , tales 
como motores de 1|4 a 50 caballos de fuerza, l á m p a r a s , transformadores y 
accesorios de todas clases. 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o d e t a l l e s . 
C h a s . H . I h c a l l I M r i c a l 
C o n t r a c t i n g C o . 
Ingenieros , Importadores y Contra-
t i s tas . 
M o n s e r r a t e y N e p t i m o 
A p a r t a d o N o . 2 0 4 9 
S u c u r s a l : G A L I A N O , 1 1 5 . 
H a b a n a . 
8 . 3 0 a . m . — E l mercado enterar-
mente profesional. 
L o s profesionales venden Steel, a l 
rededor de Í15, y se cubren con uno 
o dos puntos y operan en la misma 
p r o p o r c i ó n en los d e m á s valores . 
9.30 a . m . — E l estado que los B a n -
cos publican los s á b a d o s parece ser 
satisfactorio. C o n t i n ú a n las compras 
para i n v e r s i ó n . E l sentimiento gene-
r a l sigue siendo a lc i s ta . 
10.21 a . m . — L a baja ocurrida en 
las acciones de Bethlehem Steel ayer 
hizo que los bajistas vendieran en 
descubierto los d e m á s valores; pero 
se nota que hoy se e s t á n , cubriendo 
todos. 1 
10.36 a . m.-—Las compras que se 
e s t á n llevando a cabo para l a inver-
s i ó n h a n causado un efecto muy fa -
vorable en el mercado.Consideramos 
el precio del U . S . Steel Company 
muy barato. 
C i r c u l a r e s " o m e r c i a l e s 
Se ha constituido en Santiago de 
Cuba, con efectos retroactivos a l l o . 
de junio de 1916, una sociedad regu-
lar colectiva que g i r a r á bajo l a r a z ó n 
social de "Carbonell , L a f a r g a y C o . , 
S . en C " , para dedicarse a los mis -
mos negocios de la sociedad disuelta 
de Carbonel l , Hermano y C a . , S . en 
C , de cuyos c r é d i t o s activos y pasi -
vos queda hecha cargo. 
Son socios gerentes, con e l uso de 
l a f i rma social , los s e ñ o r e s J u a n 
Carbonel l M u s s ó n s , J u a n L a f a r g a 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
E n e r o 20. 
Mariel , goleta Agu i la de Oro, pa -
t r ó n P é r e z , 980 sacos a z ú c a r . 
Mariel , goleta A s u n c i ó n , p a t r ó n F e -
rrer , 600 sacos a z ú c a r 
Marle l , goleta María , p a t r ó n R e s e -
l ló , 600 sacos a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , goleta María del Carmen , 
p a t r ó n Bopch, 500 sacos a z ú c a r . 
B a h í a Honda, goleta Al tagrac la , 
p a t r ó n N á v a r o , en lastre. 
C á r d e n a s , goleta U n i ó n , p a t r ó n V a -
leñt , 80 pipas aguardiente. 
C á r d e n a s , goleta Rosi ta , p a t r ó n 
A Í e m a n y , 180 pipas aguardiente. 
Matanzas, goleta Teresa , p a t r ó n 
Selvera; en lastre. 
Nuevitas, goleta E s m e r a l d a , p a t r ó n 
Y e r n , 1000 sacos c a r b ó n . 
Margojitas, goleta Fe l i z , p a t r ó n 
Arabi , 300 caballos l eña . 
Ciego Novillo, goleta M a r í a Dolo-
res, p a t r ó n Pujo l , 1300 sacos c a r b ó n . 
j ibacoa , goleta I n é s , p a t r ó n AIema-
ny, 300 polines. 
D E S P A C H A D O S 
Marie l , goleta Agui la de Oro, P a -
t r ó n P é r e z . 
Idem, goleta A s u n c i ó n , p a t r ó n 
F e r r e r . 
Icíem, goleta M a r í a , p a t r ó n R e -
s e l l ó . 
C a b a ñ a s , goleta María del C a r m e n , 
p a t r ó n Bosch. 
E l mejor Licor que te cottoce. 
D e s c o n f í e n de las imitamnd. 
D r . Francisco M . Fcmándei 
OCUXISTA 
Jeí» de la Clínica del floetoi- t 
Santos Fernández. ,-
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. p].ad0> 105 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS QÜB PACEÍEM ESTA ENFttme-
BAO «E AUVlAM-APEXAS TOMAN 
k M l t í M E T I C O ! M l l l , 
T SE CUR AN con soto 6FMSC 
«sierTvosiTO: 
R I C L A . S a 
ALPARGATAS 
====== CON REBQROE 
T E L F . f A ? 
V 
A G U L L Ó — . 
" D i a r i o d e l a M a r i n f 
Administración 
P o r renuncia del señor Jerónimo 
N a d a l P é r e z , se hicieron cargo de la 
Agenc ia del D I A R I O D E L A 5IAKI-
N A ©n Oaraballo lo sseñores López y 
Blanco, con quienes tendrán la bon-
dad de entenderle los suscriptores 
equel la localida-J, desde primero dsl 
actual . 
Habana , enero 19 de 1917-
E l Administrado'1. 
5d..l9. 
; a ¡ a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t o r i a o o 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e -
D i r e c t o r s é c i t a a los s e ñ o r e s S o -
cios S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a q u e d e a c u e r d o 
c o n lo q u e p r e s c r i b e n los A r t í c u l o s 
1 1 . 1 7 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 6 3 , 6 5 y 6 7 
d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , se c e l e -
b r a r á e n e l S a l ó n d e S e s i o n e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o e l d o m i n g o 21 
d e l a c t u a l a l a U N A Y M E D I A d e 
l a t a r d e y c o n t i n u a r á e n e l d í a 4 , 
p r i m e r d o m i n g o d e F e b r e r o p r ó -
x i m o a l a m i s m a h o r a . 
D e b i e n d o e leg irse e n l a p r i m e r a 
s e s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros 
c o r r e s p o n d a c o n arreg lo al cita o 
A r t í c u l o 1 7 , se adv ier te que 1̂  
a c l a r a c i o n e s necesar ias están 
m a n i f i e s t o e n e l l o c a l de la m s ' 
t u c i ó n . 
P a r a a s i s t i r a la s juntas es req*' 
s i to i n d i s p e n s a b l e l a P ^ n t a ^ 
d e l r e c i b o d e l m e s de D i c i e m ^ 
d e 1 9 1 6 . 1017 
H a b a n a 1 3 d e E n e r o de V ™ 
E . G o n z á l e z Bobes, 
S e c r e t a ^ 
C 439 
T U M O R E S D E L G U E L L O 
Dr. Enrique Yániz 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL B08PITAL "POC0R0ll,•. 




D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
C E N T R O 6 A L L E S 0 
S E C C I O N D E O R D E N 
r a , f a l t e a I a mora!,0,r1)rTaeCc>' 
se a l g u n a p e r s o n a l i d a d e ^ 
l o n i a G a l l e g a o f u e r a de 
s e r v á n d o s e l a S e c c i ó n el a 
d e h a c e r a b a n d o n a r los sa ^ 
los q u e p o r c u a l q u i e r c a u s ^ ^ 
t a s e n inconven ien te s sin ^ 
r a el lo q u e d a r explicacione 
n i n g ú n g é n e r o . . - - l a s o ^ 0 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n * ^ 
y e l b a i l e c o m e n z a r á a 
T r * a * r \ \ l . 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios q u e 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 21 d e l 
a c t u a l , se c e l e b r a r á u n g r a n b a i l e 
d e D I S F R A Z y d e p e n s i ó n e n los 
sa lones d e n u e s t r o P a l a c i o S o c i a l . 
L a c u o t a q u e h a b r á d e r e g i r p a -
r a d i c h a f i e s ta s e r á l a d e U N P E -
S O , T A N T O P A R A E L B I L L E T E 
F A M I L I A R C O M O P A R A E L 
P E R S O N A L 
N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a a 
m e n o r e s d e 1 2 a ñ o s , a s í c o m o 
t a m b i é n a n i n g u n a m á s c a r a c u y o 
d i s f r a z d e s d i g a d e n u e s t r a c u l t u -
H a b a n a , E n e r o 1 6 
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DOS EDICIONES DIARIAS 
V i d a M u n d i a l 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
' .Tienen derecho a sentirse orgu-
„ ' T íos alemanes! A las proezas de 
" r e d o r e s y a l a arroganoa de 
SU E d a d e s fuerza es unir, en la ad-
S a S t audacia de sus m a n -
^ L a s escuadras de las naciones 
das cubren la ruta de todos los 
6 = v no obstante esa v i g ü a n c i a 
" S a los sumergibles v a n y tor-
^ Í e ' B r e m e n a N e w L o n d o n y los 
C c o s cosarios pasean de Norte a 
Z con una impertinente g a l l a r d a , 
fa bandera gloriosa del Impeno! 
Como en los sonoros versos de L s -
nronceda. este buque-pirata, que a c a -
S de aparecer s ú b i t a m e n t e frente a 
£ cosas de la A m é r i c a meridional, c a u 
ando, con sus ataques a l a marina 
a lada, milbnes de pesos de perdidas, 
navega, si no al viento las velas, pues-
to que estos tiempos son otros, a 
toda máquina, indomable en su v a -
lor constante en sus acometidas, s in 
temor a la tormenta, fijo siempre el 
nimbo y apercibidos los torpedos y 
los c a ñ o n e s . . . •íto^w ^wtfi&Mi-
¡Bajel "pirata" que l laman 
por su bravura el t emido . . < 
En todo mar conocido 
del uno al otro c o n f í n • • 
En Norte A m é r i c a ha causado p á -
nico la noticia de esta apar ic ión casi 
medioeval... E n Londres y en P a r í s 
la impresión desagradable ha sido tan 
Intensa que las C o m p a ñ í a s de Segu-
ro márítimas han elevado a las^ nubes 
las primas... ¡ P o d e r o s o pueblo, éste to-
davía invicto de Germania, que por 
mar y tierra combate con reso luc ión 
heroica, y que ha sabido probar, en 
estos tiempos de m e r c a d e r í a s , que el 
alma del hombre es hoy del misino 
temple gigante que en Jos pasados si-
glos! 
¿Qué complicaciones internaciona-
les podrán derivarse de estas haza-
ñas marí t imas? 
Inglaterra y los Estados Unidos, 
en la C o n v e n c i ó n últ ima de L a H a -
ya, se negaron a reconocer el dere-
cho de armar, en el o c é a n o , barcos 
corsarios; frente a esta teor ía de las 
grandes potencias mar í t imas declara-
ron su asentimiento los p e q u e ñ o s pue-
blos; y q u e d ó el pleito sin dirimir. 
He aquí , por tanto, l a c o m p l i c a c i ó n 
posible: si, como dicen los cables de 
Pernambucc el cargamento, l a tripu-
ción, los pasajeros de algunos de los 
barcos echados a pique o apresados 
por el corsario a l e m á n son de proce-
dencia y nacionalidad americanos, los 
Estados Unidos le p lan tearán al G o -
bierno del Kaiser una severa recla-
mación. 
Aunque, y este comentario h a sido 
redicho por la prensa de Berl ín ¿ q u é 
podría hacer Norte A m é r i c a , si inicia-
ra las hostilidades contra Alemania? 
Probablemente nada. Q u i z á s le fuese 
Perjudicial a los aliados esa ruptura 
de relaciones, L o s arsenales, las f á -
bricas de municiones, los banqueros, 
os traficantes en caballos, los indus-
triales ¿seguirían entonces concurrien-
al aprovisionamiento de los e jér -
citos de Inglaterra y F r a n c i a ? Segu-
ramente no. 
Porque es así! Alemania y Norte 
J^enca no han roto d i p l o m á t i c a m e n -
r L T l legarán nunca a la gue-
Saa-,LoIs Es^dos Unidos sirven la c a u -
ae los aliados de una manera ina-
f a b l e . Les es imposible y a hacer 
Y * 
t)rn^Va-ni CíJSecílantJo recompensas. L a 
P'ospendad de Ia R e p ú b l i c a Federal 
coaerc50 f " 3 - L a úquezaL de su 
Sólito!0 'a J a"8e í16 su industria son 
accede ,mas- Londres - y P a r í s . 
Unciera T i - ^ 6 a Ia e x P a n s í ó n fí-
to Nni-t a polltlca se refiere, a cuan-
los Z - América solicita. ¡ A h í t ené i s 
de Ck " f ^ é s t i t o s de la B a n c a 
de lo" í ^ 0 , hecho» con la g a r a n t í a 
las c l •0carriles chinos! A h í e s tán 
las 8raSl0nes del ImPerio Celeste a 
dePanta empresas de d e s e c a c i ó n 
110 ^ a X AlJ38 Provincias ^ rei-
m á s elocuen-
tillas las Palabras. las A n -
^ d e h "eSaS, Sobre ]as cuales flota. 
las estrella día8, la bandera de 
I V m u v 9 ^ . 1 3 o r a c i ó n ! 
muy Justificado el malestar cre-
ciente que, en Alemania , viene sin-
t i é n d o s e contra l a U n i ó n I Por eso, 
al l í , los p e r i ó d i c o s y los p o l í t i c o s del 
Partido R a d i c a l , piden que se inicie, 
inmediatamente, una vigorosa cam-
p a ñ a submarina. 
No debemos estar muy lejanos de 
ese horrendo d í a . Pronto c o m e n z a r á n 
los cables a relatar las nuevas proe-
zas de los sumergibles teutones. No-
ticias de Alemania , transmitidas al 
t r a v é s de Suec ia , aseguran que pasan 
de trescientos los submarinos, de gran 
poder, acabados de construir en los 
astilleros de los Imperios Centrales. 
P o d r á ser rodeada toda Inglaterra 
por una flota invisible, a ñ a d e n los su-
sodichos informes, que h a n hecho v a -
ci lar l a soberbia de A l b i ó n . . . 
P r e o c u p a d í s i m a esta con l a marcha 
de su p o l í t i c a interna, nada grata a 
los intereses generales, ante el anun-
cio de esa c a m p a ñ a sin cuartel , que 
parece p r ó x i m a , vive hoy Inglaterra, 
pese a su decantado p o d e r í o , una exis-
tencia de sobresalto. P a r a restablecer l a 
normalidad, h á b l a s e de forzar a los in-
gleses, o b l i g á n d o l e s , por mandato de la 
ley, a cubrir el ú l t i m o emprés t i to , que, 
como necesitaba un nombre, ha sido 
bautizado con el de l a Victor ia . Y 
para acal lar definitivamente a I r l a n -
da h á l l a s e dispuesto el R e y Jorge a 
concederle l a a u t o n o m í a al c a t ó l i c o y 
sufrido pueblo, j D e m o s t r a c i ó n dolorosa 
de la nobleza y de la magnanimidad 
de la G r a n B r e t a ñ a I 
Sentimientos que no han sido ob-
servados tampoco como motores de 
la p o l í t i c a ? l iada en sus tratos con G r e -
c ia . . . 
Nuevamente los poderes de la E n -
tente le han presentado demandas in-
aceptables a l R e y Constantino. ¡El 
derecho de las p e q u e ñ a s nacionalida-
des e s t á , vive Dios, r e s p e t a d í s i m o ! 
Y el buen trato que a los tres pri-
sioneros alemanes escapados de V e r -
d ú n , les ha dado el general Neiville 
prueba bien que F r a n c i a sabe mostrar-
se digna de sü~ historial 
E n Verdúnv esos prisioneros. Rega-
dos a l a l í n e a alemana d e s p u é s de pe-
ripecias sin precedentes, que hicieron 
de l a e v a s i ó n una p á g i n a de f a n t á s -
tica novela, se hal laban siempre bajo 
l a a c c i ó n de la arti l lería alemana, pues 
se les obligaba a ejecutar obras de 
defensa militar, y a transportar m u -
niciones, en las a v a n z a d a s . . . 
¡ Y d e s p u é s , todo es llanto por la 
d e p o r t a c i ó n de los pobres belgas! 
Afortunadamente para E s p a ñ a , pe-
se a la literatura sensiblera de F r a n -
cia y a los alegatos h u m a n í s i m o s de 
Inglaterra, su gobierno ha sabido man-
tenerse alejado del conflicto. Hubo 
un instante que p a r e c i ó peligrar é s ta . 
A u n en estos instantes el retiro de 
fuertes contingentes militares de Me-
lilla y su transportac ión a E s p a ñ a c a u -
sar ían d e s a z ó n si nO hubiesen sido 
precedidos de nuevas protestas de neu-
tralidad. ^ 
H o y por hoy todo el in terés de l a 
po l í t i ca internacional se concentra en 
S u i z a , F r a n c i a e Ital ia , han amonto-
nado en las fronteras de l a democra-
t í s ima R e p ú b l i c a contingentes muy 
poderosos de sus e j é r c i t o s . . . Dicen, 
para justificar esa m o v i l i z a c i ó n , que 
Alemania tiene el p r o p ó s i t o de atra-
vesar S u i z a , como hiciera antes con 
B é l g i c a . . . 
" j E I mentir d é las estrellas 
es un sejmro mentir 1** 
Por ú l t i m o , b o s q u é j a s e una doble y 
fuerte ofensiva al iada. E n los B a l k a -
nes y en el Oeste. Lats demandas de-
finitivas de la Entente a Grec ia permi-
ten esperar la rea l i zac ión de ese pri -
mer movimiento. E l bombardeo de 
la l í n e a central en F r a n c i a hace l ó -
gica la segunda d e d u c c i ó n . 
Estamos, pues, en v í s p e r a s de acon-
tecimientos muy g r a n d e s . . . T a l vez 
d e c i s i v o s . . . 
¡ P o r algo las casas navieras. las 
industrias y el comercio alemanes, han 
llenado el mundo de circulares ad-
virtiendo que en el poderoso imperio 
todo es tá dispuesto para atender en el 
mismo instante que la guerra acabe, 
a la demanda universal! 
U n pueblo de este temple ¿ c ó m o 
p o d r á ser vencido? 
O R T O G R A F I C A " 
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Por su fabricación especial,—prô  
vista de una gruesa capa protec-
tora,—et aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C A M A R A S C O C O T E R O 
V e n c e n los imposibles; n i c lavos , n i vidrios 
>X Ies hacen mel la . L legan s in ponche s iem-
p r e aunque Ies entren c lavos . 
G o m a s " C o c o t e r o * ' 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de los 
automovilistas. 
CORTZ VERTICAL DELA CAMARA 
XOCOTEJZO 
M u r a f l a 4 2 - 4 4 . M a r t í n e z C a s t r o y C a , T e i A - 3 4 7 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o , 16. 
E l problema mi l i tar c o n t i n ú a sien-
do el de mayor Importancia y actua-
l idad de todos los planteados a q u í ; 
y t a m b i é n t e n d r í a actualidad en 
otros p a í s e s de A m é r i c a s ino fue-
sen algo tardos en enterarse. 
L o s mllit lstas—que no se h a de con-
fundir con los mil i taristas—son todos 
partidarios de l a i n s t r u c c i ó n mil i tar 
obligatoria; y una m i n o r í a de ellos 
v a m á s lejos, porque pide e l servicio 
obligatorio. A los adversarios de lo 
de lo uno y de lo otro no se 
les puede l lamar , propiamente, 
paci f i s tas; los hay que lo son y 
que no quieren e l aumento y l a me-
j o r a del e j é r c i t o y de l a mar ina , por-
que son opuestos a ¡a guerra ;pero 
bay otros que, reconociendo l a conve-
niencia de que esta n a c i ó n sea fuerte 
por m a r y t i e rra , creen que para 
eso no necesita renunciar a l servi -
cio y a la i n s t r u c c i ó n , ambos volun-
tarios, en tiempo de paz, con l a obli-
g a c i ó n de serv i r en tiempo de gue-
r r a ; que es e l sistema presente. 
U n a c o m i s i ó n de l a " U n i ó n Ame-
r i c a n a contra e l Mil i tarismo" h a i n -
formado, en estos ú l t i m o s d í a s , ante 
l a C o m i s i ó n de Asuntos Mil i tares del 
Senado Se c o m p o n í a de m é d i c o s y 
de lo que se l l a m a aqu í "educadores 
f í s i cos ," dedicados a vigorizar los 
cuerpos humanos por medio de los 
ejercicios g i m n á s t i c o s y otros del r é -
gimen alimenticio, etc. H a n sostenido 
ante l a C o m i s i ó n del Senado que la 
I n s t r u c c i ó n mi l i tar carece de los ele-
mentos necesarios de ejercicio para 
desarrol lar e l cuerpo de una manera 
completa y que no e n s e ñ a a los n i -
ñ o s el arte de l a guerra porque son 
muy d é b i l e s para manejar armas. 
Cuando a lo primero, porque en todas 
las naciones adelantadas los rec lu-
tas, a d e m á s de aprender e l paso y 
todo lo d e m á s que es esencialmente 
mil i tar, y de hacer largas marchas , 
ejecutan ejercicios g i m n á s t i c o s para 
adquirir fuerza y agilidad. Y cuanto 
a lo segundo, v é a s e lo que dijo e l ge-
nera l Wood meses a t r á s , exponiendo 
y recomendano el sistema suizo: " E s -
tos ejercicios—los escolares—no son 
verdadera i n s t r u c c i ó n militar, pero s i 
la base de e l la ; comienzan cuando se 
es muy joven, y no solo contribuyen 
a l desarrollo s i m é t r i c o , sino que 
b.abitúan a l a a c c i ó n perita y prepa-
r a n para l a i n s t r u c c i ó n militar poste-
rior, dada en los campamentos, don-
de se recibe a l a edad de 20 a ñ o s , en 
u n p e r í o d o de 60 a 90 d í a s ; d e s p u é s , 
cada a ñ o , para que no olvide lo que 
ha aprendido, el rec luta v a todos loa 
veranos a maniobras, durante once 
d ías . 
E n F r a n c i a y en I t a l i a se h a v i s -
to los buenos resultados f í s i c o s del 
servicio universa l obligatoria A los 
reclutas de los campos, que son y a 
r 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
CSPECtALISTA EN AFECCIOMCS OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V CRANDES) f 
« U s e t a m b i é n L e c h e É p i d é r m i c a r Q u e c o n s e r v a 
* s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
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quiere 
c o i 
m o t e r a 
tuertes, les da agi l idad; a los obreros 
y los burgueses de las ciudades les da 
figilidad y fuerza. E n ambas naciones 
l a gente v ie ja declara que l a burgue-
s í a de ahora es m á s sana, mejor 
plantada y menos barrigona que l a 
de hace tre inta o cuarenta a ñ o s . 
U n c a t e d r á t i c o de l a Universidad 
de Johns Hopkins , de Balt imore, e l 
doctor Hugo H . Young, que es una 
autoridad m é d i c a , h a publicado un 
estudio en el cua l consigna datos 
acerca de l a cal idad f í s i ca , a s í de los 
j ó v e n e s que asp iran a ser oficiales 
del e j é r c i t o y de 3a mar ina , como de 
los que se presentan como reclutas 
p a r a soldados y marineros. E n e\ 
Colegio Mil i tar de West Point es to-
dos los a ñ o s rechazado por defectos 
f í s i c o s , p r ó x i m a m e n t e e l treinta por 
ciento. Igua l p r o p o r c i ó n en l a A c a -
demia Naval , en l a que, de los que se 
presentaron en los a ñ o s 14, 15 y 16 y 
que eran 3,419, s ó l o 1,016 fueron ad-
mitidos; c i fra tanto m á s significati-
v a cuanto que, dice el profesor Young, 
los aspirantes so someten a un reco-
nocimiento f í s i c o en l a localidad de 
que proceden, antes de l lamar a laa 
pueitas del Colegio Mi l i tar o de l a 
Academia N a v a l ; reconocimiento quo 
se pract ica p a r a e l iminar a los me-
nos aptos. 
L a I n f a n t e r í a de Mar ina pasa a q u í 
por e l cuerpo rnás lucido, crack. De, 
los 5,082 individuos que se presenta-
ron para engancharse del 1 de E n e -
ro a l 18 de septiembre del a ñ o pa-
sado, 4,2?2 fueron rechazados, a s im-
ple vista, s in necesidad de reconoci-
miento m é d i c o ; 810 fueron reconoci-
dos, y de é s t o s 556 desechados; y de-
clarados aptos 254, o sea el 45 por 
100, de los cuales , finalmente senta-
r o n p laza 167; esto es, 1 por cada 
25; el 3 por 100. 
De estas c i fras deduce e l doctor 
Young que l a juventud americana es-
t á muy por debajo de l a de otros pa í -
ses cuanto a salud y vigor y que pre-
valecen en e l la los defectos corpora-
les, y la compara con l a juventud de 
Suiza, que recibe I n s t r u c c i ó n mi l i tar 
obligatoria y que es robusta, p a t r i ó -
t ica, con h á b i t o s de templanza y con 
respeto a las leyes y a l orden. Me pa-
rece—con permiso de esta autoridad 
c i e n t í f i c a — q u e er. toda l a juventud 
americana l a p r o p o r c i ó n de los fuer-
tes e inteligentes, niens sana incor-
pore sano, es bastante mayor que en 
el elemento de e l la que acude a i lus-
trarse en e l e j é r c i t o y en l a m a r i n a ; 
los m á s de aquellos a t r a í d o s por e l 
servicio son los que en l a v ida c iv i l 
h a n tenido fracasos, por defectos 
mentales o de c a r á c t e r , y que, cansa-
dos de luchar , se contentan con l a 
para p e q u e ñ a , pero segura, del go-
bierno. 
S i n embargo, resul ta e l argumento 
del Profesor Young en favor de l a 
I n s t r u c c i ó n obligatoria; porque con 
é s t a so puede mejorar el estado f í s i -
co de muchos j ó v e n e s . U n ex-Secre-
tario de l a G u e r r a , Mr. F i s h e r , que 
t a m b i é n In formó e l mes pasado ante 
l a C o m i s i ó n del Senado, opina que 
para mejorar aquel estado y t a m b i é n 
e í moral , no se necesita l a e d u c a c i ó n 
mil i tar . " ¿ P a r a q u é buscar—ha dicho 
—esos resultados como productos se-
cundarios de e l la y no buscarlos por 
medio de l a e d u c a c i ó n c í v i c a ? " E s t a , 
s e g ú n é l , s e r í a el producto pr inc i -
p a l ; y los accesorios s e r í a n los háb i -
tos de "voluntaria y consciente subor-
d i n a c i ó n del i n d i v i d u ó a una direc-
c i ó n superior para bien de l a comu-
nidad," valiosos para los fines mi l i 
tares. 
Mr. F i s h e r no es un pacifista j 
quiere que haya e j é r c i t o , pero volun-
tarlo y de servicio corto; un a ñ o 
o dos, "probablemente—ha dicho— 
diez y ocho meses." Propone que se 
aumente la paga y que so e n s e ñ e a 
los soldados un oficio. E s t o os: un 
e j é r c i t o m á s caro que el actual 7 
peor; pues ahora, s iquiera, con el ser-
vicio largo l lega a habe- verdaderos 
soldados. E l ex-Secretario de l a Gue-
r r a ha dicho: " S i l a i n s t r u c c i ó n obli-
gatoria produce e l mil i tarismo en 
Alomar la , ¿ p o r q u é no h a b r í a de pro-
ducirlo a q u í ? 
— E n í u i z a — l e r e s p o n d i ó el Pre -
sidente de l a C o m i s i ó r — n o lo ha 
creado; n i tumpoco, me parece, en 
F r a n c i a . 
A lo cual h a replicado Mr. F i s h e r 
prescindiendo de F r a n c i a , y manifes-
tando, cuanto a Suiza , que e l p a í s es 
p e q u e ñ o , lo cual impone l a o b l i g a c i ó n 
de hacor servir a l pueblo entero pa-
r a l a defensa nacional , on l a que 
todas las clasfcs e s t á n Interesadas. 
" A q u í — h a agregado—no existe ese 
Interés , porque nada se teme; y cuan-
do termine l a guerra actual e í pueblo 
americano p e n s a r á , probablemente, 
que e s t á en menos peligro de ser ata? 
cado que en p e r í o d o alguno de s u his-
toria." 
S i piensa eso puede acer tar ; pero 
t a m b i é n puede equivocarse y verse 
un d ía en s i t u a c i ó n c r í t i c a por no 
"haberse hecho cargo." T e n d r á que 
hacer un colosal esfuerzo p a r a Impro-
v i sar u n e j é r c i t o que le c o s t a r á m u -
cho y no v a l d r á lo que cueste; mien-
tras que con el servic io obligatorio, 
o s iquiera con l a i n s t r u c c i ó n obliga-
toria, por e l mismo dinero d i s p o n d r á 
de \un e j é r c i t o numeroso y de calidad 
superior. E s e x t r a ñ o que el factor 
del precio no se haya impuesto a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de u n pueblo tan mer-
canti l y de tanto sentido p r á c t i c o 
como é s t e . 
X . Y . Z . ^ 
L a J u n t a G e n e r a l 
d e l C l u b L u a r q u é s 
T o c ó l a campana don N i c o l á s Gayo 
Parrondo, a l b o r o t ó e l cotarro y f i r -
m ó e l siguiente decreto: 
" A r t í c u l o ú n i c o : P o r l a presente 
convoco, cito y emplazo p a r a hoy día 
21 de E n e r o , a todos los "pesquitos" 
para l a junta general del Club L u a r -
q u é s , que t e n d r á efecto a l a una de 
l a tarde, en los salones de l a gran 
"Panera Asturiana. '" 
E n esa junta , d e s p u é s de tratar de 
todos los asuntos reglamentarios, se 
c e l e b r a r á n las elecciones generales 
para l a r e n o v a c i ó n total de . l a J u n t a 
Direct iva, p e r í o d o de 1917-1918." 
H a s t a aqu í , e l amigo don N i c o l á s 
Gayo. 
Solo nos res ta recomendar a todos 
loa "pesquitos" que concurran á l a 
j u n t a . 
Aunque e l actual presidente no 
aspira a la r e e l e c c i ó n p a r a demos-
trar l a mayor imparcia l idad en el 
.acto electoral, sabemos que l a lucha 
s e r á r e ñ i d í s i m a , pues h a b r á var ias 
candidaturas verdaderamente a r r o -
l ladoras, entre las que f i g u r a r á u n a 
de "gallo tapao" quo vieno "embu-
rriando de v e r d á . " 
A pesar de eso no h a b r á alteracio-
nes del orden p ú b l i c o n i apelaciones 
ante e l " s u p r e m o . . . . gobierno pro-
v i n c i a l . " 
L o s "pesquitos" son "xente" p a c í -
f i ca . Ji, 
Chachos:' "andal" todos " p a H á . " 
M T e l i S l a n e g o 
B A I L E D E D I S F E A Z 
Don Manuel Campos Prompin , pre-
sidente de este gran Centro, en car ta 
a t e n t í s i m a , nos invita a l gran baile 
de disfraz que l a entusiasta S e c c i ó n 
de Orden del mismo h a organizado 
para l a noche de hoy. 
Ba i l e que r e s u l t a r á encantador.; 
Muchas grac ias . 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
E l agente F r a n c i s c o S u á r e z arres -
tó ayer a Pedro G o n z á l e z , vecino de 
Aguiar 52, por encontrarse rec lama-
do por e l Juzgado Correcc iona l de 
la s e c c i ó n tercera en causa por esta-
fa. 
F u é remitido a l v ivac . 
— P o r e l agente Pedro Iduarte f u é 
arrestado Maximil iano G u e r r a Gon-
zá lez , domiciliado en Agui la 146, por 
interesarlo a s í e l juez correccional 
do l a s e c c i ó n segunda. 
— É l mismo agente detuvo t a m b i é n 
a M a r í a G a r c í a G a r z a , de Apodaca 2, 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
S a n a t o r i o d e l 
D R . J O S E B E R G 
C A L L E H , 1 6 6 
S e c u r a toda d a s e de enfermedades 
por medio del agua, del ma®aje .y do 
remedios vegetales, conforme a l sis-
tema diel c é l e b r e cura Kne ipp , cuyo 
ú i J c o d i s c í p u l o sobreviviente, soy. 
N o hay enfer nedad que resista í 
Honorario modesto, a toda hora de 
d í a y do noche. 
C A L L E lee . Vedado. 
Nota,—MI A o i d e m i a de comercio e 
incustr ias q u e d a r á siempre en l a f a -
l lo S a n Miguel , 67, altos. 
D r . J o s é B e r g . 
Se encuentra a l cobro en el Muni -
cipio, taquil las 8 y 9, e l segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia , o c u p a c i ó n de terre-
no de l a v í a p ú b l i c a con kioscos ba -
ratillos y sillones de impieza de* ca l -
zada. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
8 a 11 a. m. y de u n a y media a tres 
p. m . excepto los s á b a d o s que s e r á n 
solamente de 8 a 11 a. m . 
Vence el plazo p a r a pagar dicha 
c o n t r i b u c i ó n sin recargo -el d í a 31 del 
actual. 
T a m b i é n se ha l la a l cobro en el 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y Juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo p a r a pagar sin re -
cargo e l d í a l o . de Febrero p r ó x i m o . 
Asimismo se encuentra a l cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de l a c o n t r i b u c i ó n por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo p a r a pagar s in r e -
cargo e l d í a l o . de F e b r e r o p r ó x i m o . 
E n el Banco Eap.-.ñol e s t á a l crtbro 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la c o n t r i b u c i ó n por plumas 
de agua, metrop contadores del a n -
terior, altas, aumentos y rebajas de 
c á n o n . 
L a s boras da r e c a u d a c i ó n son de 
8 a 10 a . m. y de 12 a 3 p. m . L o s 
sábado a de 8 a. 11 a . m . ú n i c a m e n t e 
Vence esta c o n t r i b u c i ó n -«1 d í a 6 
d e Febrero^ « s ó í x l m o . "' ; 
E S N O Y 
J u e g o s d e C u a r t a 
E S M A L T A D O S E N B L A N C O 
M A Y E N M A R F I L A N T I G U O . 
J u e g o s d e G m d o r 
E N C A O B A T E N R O B L E , D E D I S -
T I N T O S A C A B A D O S . 
J u e y e s d e S a l e 
E N M I M B R E , C A O B A . R O B L E , A B E - * 
D U L Y C O M B I N A D O S C O N C U E R O 
J . P a s c u a l - B a l d w i n i 
Obispo 1 0 L 
a quien rec lamaba «1 mismo Juzgan; 
do. J 
— M a r í a Rivero P e n s i n , de SuaplroH 
16, quo se hal laba t a m b i é n rec lama- i 
da por e l correccional de l a s e c c i ó n j 
segunda, f u é detenida por e l a g e n t « 1 
Iduate. i 
O C U P A C I O N D E U N C A B A L L O i 
E l agente M á x i m o M é n d e z , ocuptfi 
ayer un caballo que junto con u n co- l 
che le f u é hurtado e l d í a 27 del pasa- j 
do, a Raimundo P é r e z , vecino de i 
E l caballo f u é remitido a, los F o - j 
sos Municipales a l a ¿dispos ic ión d e í | 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a secc ión , ! 
tercera. 
E l rostro fresco 
Para mantener a despeclio del tiempo; 
y de la atmósfera el cutis de la cara en to-
do su esplendor y belleza, nada es preferi-
ble a la Crema Divliiía del doctor L o -
rie, que pone la cara tersa, el cutis fino, 
delicado y al propio tiempo en condiciones 
de resistir las inclemencias del tiempo. 
Se vende la Crema Divinla del doctor JjO-
rle, en todas las boticas y en las sede-
rías. 
E s r e a l 1& e f i c a c i a d e i o s 
s u p o s i t o r i o s f i a m e l 
Absolutamente en todos los fcasos de 
almorranas, la eficacia de los supositorios 
fiamel es completa, segura, mararavillosa. 
Se garantiza o.ue en 36 hors de trata-
miento, los supositorios fiamel curan el 
caso m4s grave o crOnico. 
Tienen la gran ventaja de que el misr 
mo enfermo se los puede apUcar, curándo-
see por su propia mano, sin necesidad do 
ajeno auxUio. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Kepública. - s 
Depósitos en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, TaquecJiel y MaJ6 y Colomer, quo 
son las más acreditadas. 
D E G O B E R N A C I O N 
NIÑO A H O G A D O i 
S e g ú n telegrama recibido en l a Se-^ 
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , e n e l arroyo , 
"Jato", de l a f inca "Dolores", del t é r -
mino de Cruces , se c a y ó e l menor d e 
cuatro a ñ o s Bernardo Benltez P e - ; 
rez , quien f u é e x t r a í d o c a d á v e r d e í 
citado arroyo. 
" L A C A S A N U E V A " ^ / 
MALOJA, I Í z T t E L . A-7974. ^ 
S e compran muebles en todas cantH 
dades. p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios d e 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974 . 
277 81 9 ' 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTJJAííO DEIí HOSPITAX, DE 3EMEB-gencias y . del Hospital Número Uno. 
ESPEOIAMSTA EN VIAS TTRIXABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlñ6n por los Hayos X . 
JNTECCIONES SE IíEOSATiVABSAX. 
CONSUI/TAS DE 1lO~A 12 A. M. Y D E 3 a 6 p. m., en la calle de • 
CUBA, NUMERO, 69. 
3¿9 31 « . 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
Si no se establece de 
momento la conexión 
espere V* minuto y 
repita la llamada :: :: 
Si se obtiene la señal 
de ocupado, espere 
entonces 5 o 10 minu-
tos :. :: :: ;: :: :• 
C U B A N T E L E P H O N E 
G O . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A B f l A i u . - E N E R O 2 1 J ) E 1917 
MESA 
B A G U E R 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
L A P R E N S A S 
E n ¡la R e v i s t a I l u s t r a d ^ Nuev i 
Y o r k hermosa puMidac ión espano a 
de aquel la gran ciudad, leemos uu 
ar t í cu lo de HamAlton W.Wright , so-
br,d " L a H a b a n a Modleírna/, « n q u « ha-
ce just ic ia a esta capital p r o d i g á n d o -
la elogios que son muy de agitaidecer 
e í i n cuando notamtos en é l trabajo al-
gunais inexactitudes, porque indican 
un poco de s i m p a t í a hacia la ciudad, 
requisito indispensable p a r a juzgar 
lo que hay de bueno en l a urbe. 
Copiaremos unos p á r r a f o s : 
E l sistema de parques y de boulevards 
ha resultado muchp más delicioso y satis-
fattorio de lo que'sus iniciadores espera-
ban. E l panorama escénico qu© dominan 
debe colocar a la Habana en el rango de 
Soa parajes más hermosos que hay en el 
Nuevo Mundo. E l Prado, un boulevard 
que se debe en gran parte a la iniciati-
va del General Leonardo Wood, comienza 
en el Parque Central, en el corazón de la 
ciudad, llega hasta el mar, entronca con 
un amplio sistema de boulervards que se 
extienden a lo largo da la costa, y sigue 
ía curva del mar hasta llegar al puerto 
propiamente dicho. E s un paseo formado 
de dos bonlevards de asfalto que separa 
una ancha faja de Jardín sembrado de lau-
leres. A ambos lados del jardín hay ban-
cas desde donde se puede observar cómo-
damente, todas las tardes, el largo desfile 
d.e automóviles, carruajes y fcaballos. Los 
barboquejos y los flamantes uniformes 
acules de los policías de tráfico, monta-
dos en grandes caballos, completan lo 
pintoresco del espectáculo. 
E l sistema de bonlervards de la Habana, 
que bordea el mar, es muy semejante al 
•que ha sido implantado en San Pranclsc-
co, y la situación de ambas ciudades con 
relación a la bahía y al oc&ino, es muy 
semejante también, con la 8«la diferentia 
de que ¿i entrada al puerto de la Habana 
no es 1|an ancho como el Golden Gato, y 
que la ciudad habanera está más cerca 
del mar que San Erancisco. L a distancia 
del Parque Central al mar, pasando por 
el Prado, puede fácilmente recorrerse en 
tmos diez minutos. A la derecha se levan-
tan el Castillo del Morro y las viejas for-
talezas españolas, y enfrente se extiende la 
nncha faja del Atlántico, que aq|ül se 
llama Mar Caribe, de un encendido azul 
turquesa, con manchas blancas, como in-
crustaciones de marfil. 
E l boulevard de Prado e x i s t í a des-
de mucho antes de l a primera In ter -
v e n c i ó n . E l general "Wood, de i lustre 
memoria, m a n d ó arreg lar y asfaltar 
el piso del paseo y a eso se refiere lo 
de que "©n g r a n parte" se debe a la 
in.ciativa de Wood. 
Hacemos este p e q u e ñ o reparo no 
en sentido de reproche, sino en ho-
nor a la verdad; paira desmentir a 
<algun6s que pretenden que los inter . 
ventores hal laron la H a b a n a s in par -
ques y a s í lo creen t o d a v í a muoh'os. 
^ V ^ 
Sigue diciendo Mr . Wright : 
Aquí y allá la vista se posa on escenas 
.típicas de la vida e s p i ó l a , con sus ca-
tedrales, sus plazas y'sus cafés atestados 
tíe parroquianos; pero en todas partes se 
Encuentran también las manifestaciones de 
• la vida moderna americana, con sus gran-
¡ des estructuras de hierro y cemento, sus 
muelles y desembarcaderos modernos. Cu-
bagtüene hoy una población de dos y mc-
vJS millones per caplta, de diez y siete 
tftólar,es. A esto hay que agregar el dinero 
idfcí recibe la Habana de turistas y agentes 
: «amerclales. L a zafra del azacar para el 
aíío de 1913 fué calculada en 240.000,000 de 
délares por el Secretario de Agricultura. 
Una de las principales fuentes de econo-
mía de la ciudad se debe a la construcción 
.de un sistema moderno de muelles lleva-
do a cabo por los americanos. Antiguamen-
te, la descarga de los vapores se batía en 
lanchas, y el transporte de una tonelada 
de. carbón, per ejemplo, del vapor a la ori-
lla, costaba casi tanto co"nio su transporte 
desde Liverpool o Barcelona. E l General 
Bliss, que estaba al frente del servicio 
de aduanas durante la intervención ame-
ricana, calculó que el transporte de esas 
mercancías en lanchas, nscendl.'» en tres 
afios y medio a la suma de $10.000,000. E n 
la actualidad los vapores atraían directa-
mente al muelle. 
A q u í se puede leer entre l íneas- que 
en tiempo de E s p a ñ a en el puerto de 
la H a b a n a no h a b í a muelles para abra 
car a e^osi lo-s grandes vapores. 
a m c a z o 
H a b a n e r a s 
P R O G R A M A r > J S l v 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
N E R V I 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
P o r l a m a ñ a n a -
A las di^z, en l a S a l a Espadero , 
el cuarto y ú l t i m o concierto de la 
bril lante serie de 1̂  Sociedad de 
Cuartetos de la Hahana . 
H a sido combinado el p r o g r a m a 
cori. un Cuarteto en "fa menor", de 
Mozart , otro Cuarteto en "mi me-
nor" de Smetana y u n T r í o p a r a pia-
no, v i o l í n y violoncello, de Arensk i . 
E n el B l a c k C&t, tras la s e s i ó n de 
patines, se b a i l a r á hasta las doce en 
punto. 
Luego las carreras . 
C a r r e r a s de los domingos, que lle-
van siempre a Oriental P a r k , duran-
te l a ac tua l temporada, e l mejor p ú -
blico de l a semana. 
Se ve el stand a n i m a d í s i m o . 
D e s p u é s de l a f iesta h í p i c a a f lu i rá 
hac ia e l Y a c h t C lub u n grupo selecto 
y distinguido. 
¡Los teatros. 
^ L a m a t i n é e del Nacional con l a 
ó p e r a Puri tanos en e l cartel . 
Se despide Schaeffer. 
T r a b a j a el extraordinario actor en 
las dos funciones de Payre t , l a de l'a 
tarde y l a de la noche, p a r a d^r su 
a d i ó s a nuestro públ ico 
L a m a t i n é e del Cin© Prarf 
ftequio de los n i ñ o s , oíreo* 
atractivos. ^ 6 mültipieí 
U n baile infantil- celéTv*,*, 
L i ceo cíe G u a n a l * » < ^ a ^ V a «1 
la tarde, s e g ú n atenta I n v i h L ' 8 ^ 
recibo de m preaidente J f e í ^ 
rardo Castellanos. Ge. 
Faus to , e l favorito Eam^t» 
r á t a n animado y tan c o S ^ ^ 
mo siempre, invariablemente 1° ?0-
funciones de los domingoa ^ las 
H a y uevas p e l í c u l a s 
A b r e el Centro Gallee,, .„ 
p l é n d i d o s salones para un ^ a t v es-
da disfraíz. 
'En l a ve lada de Mlramar «e w , 
r a congregada r e p r e S e n t a c ) ¿ T 
mund'o habanero. enraclondei 
H a c e su debut en mSi&m&t 
bai lar ina e s p a ñ o l a , Amparo ¿ u S j 
CP A S A A L A PACMNA CINCO.) 
adquirir objetos de gran valor? P.aj 
el clase «Aw de M E S T R E Y Martí 
N I C A . Se vende en todas p^tt. 
Pues no es cierto: desde 20 a ñ o s 
a t r á s e x i s t í a n y a entonces los mue-
lles de l a " C o m p a ñ í a y Almacenes de 
la Habana", en los que desde enton-
ces a tracan los vapores t r a s a t l á n t i -
cos . Adjunto a los cuatro muelles 
hay unos almacenes g r a n d í s i m o s y 
muy bien acondicionados y con buen 
aspecto a r q u i t e c t ó n i c o . 
Estog muelles y almiacenes son 
obria de un cubano i lustre, don Adolfo 
Saenz Y a ñ e z , que f u é arquitecto del 
E s t a d ó muchos «.ños y d e s p u é s Secre-
tar ío de Obras P ú b l i c a s del primt'.-
GfOibierno interventor. 
D e todas maneras es muy de agra -
decer l a p intura que hace de l a H a -
bana M)r. Wright en í a R e v i s t a U n i -
versal , de N u e v a Y o r k . 
Leemos en L a R e p ú b l i c a de Jove-
l'lanos: 
Es verdaderamente curioso el siguiente 
suceso ocurrido en el Ilío Luján. 
Un joven de San Fernando émbarcóse 
en una canoa acompañado por un perro 
viejo, al que deseaba matar. Se alejó de la 
orilla, encaminándose con dirección a la 
isla Culceta. E n uno de los puntos más 
anchos del río el Joven, amarrando Una 
piedra al pescuezo del perro lo cebó al 
río. 
E l pobre animal, desapareció al princi-
pio; zambullido y luchando con ja muerte, 
consiguió volver a la superílcie de las 
aguas. 
Durante la lucha de algunos instantes, 
el joven, perdiendo del todo la paciencia, 
alzó el remo con el propósito de descargar 
un fuerte golpe sobre la cabeza del ani-
mal, perdió el equilibrio y '1 mismo ca-
yó en el agua y desapareció. 
L a escena cambió por completo, de cruel 
transformóse en sublime. 
P E R L A S 
L A M A S S U N T U O S A 
E X H I B I C I O N 
E N L A R E P U B L I C A 
E N T O D A C L A S E D E 
J O Y A S 
C O L L A R E S 
D e s d e $ 9 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 
L a C a s a Q u i n t a n a 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
Los que desde la orilla observaban vie-
ron al pobre animal zambullirse basta el 
fondo del rio, sujetar al dueño por la ropa 
y conducirlo a tierra después de haberse 
arriesgado por veinte vetes a feer llevado 
por la corriente. 
Parece imposible que haya seres 
humanos tan crueles y despiadados 
con las pobres bestias inofensivas. 
Y que no se h a y a muerto de ver-
g ü e n z a e l hombre asesino del perro 
a l verse salvado por s u vict ima. 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
C u a n d o s u v e c i n o s e l o s p i d a , d í g a l e q u e n o 
s e a c u r s i , q u e v e n g a a V E N E C I A , y c o m p r e 
u n j u e g o . N u e s t r o s c u b i e r t o s d e p l a t a s o n 
b o n i t o s , e l e g a n t e s , d e m u y v a r i a d o s t i p o s y 
s u s p r e c i o s s o n m ó d i c o s . 
Hay juegos muy lindos para postre»» 
también para frutas 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos. 
Compre un estuche de cuchara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . I a ^ c í o I T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
S A L I D A S d e T E A T R O y C A P A S 
I N V I T A M O S A V I S I -
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R -
M A N E N T E 
m 
P l á c e n o s a v i s a r , p o r e s t e m e d i o , a l a s m u c h a s a m i s t a d e s y 
d i e n t a s q u e e s t a b a n p e n d i e n t e s d e l a a n u n c i a d a l l e g a d a d e 
c i n c o c a j a s c o n t e n i e n d o d i c h o s a r t í c u l o s , q u e h a n s i d o r e c i -
b i d a s c o n f e c h a o n c e d e l c o r r i e n t e , h a l l á n d o s e a l a v e n t a 
d e s d e e l m i s m o d i a . 
S t D A S D t I N C A T A L O G A B L E S U R T I D O 
d e c o l o r e s , d i b u j o s y c a l i d a d e s , l a s l i q u i d a m o s a l o s p r e c i o s 
s u g e s t i v o s q u e s e p u e d e n v e r e n c a d a u n a d e l a s c i n c o m e -
s a s e n q u e s e a n u n c i a n c o n c a r t e l e s , a $ 0 . 7 5 , $ 1 0 0 , $ 1 . 9 0 , 
$ 1 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
N o d e s e c h e l a o p o r t u n i d a d n i e s p e r e a q u e l a e x i s t e n c i a y 
s u r t i d o s e v a y a n a g o t a n d o . 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
G a l i a n o , 8 0 ; S . R a f a e l , 3 8 . T e l é f o n e s A - 5 0 0 5 y A - 6 6 1 2 
••Piii m i m m 
^ j O 21 DE 19^ 
V I A K 1 U D L L A M A K l f l f i P A G I N A CINCO 
T e a t r o 
P A Y R E T : e n c í a 
ñ a f i a n 3 ! 
D e b u t . 3 ú n i c a s R e p r e s e n t a c i o n e s , 3 : e l 2 2 , 2 3 y 2 4 d e l a c t u a l , l a m á s g r a n d e d e l a s a r t i s t a s e s p a ñ a í i s . L a R e i n a d e l a s d a n z a r i n a s l a t i n a s 
1423 22 0 1 
tJSP 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LiA CDATBO) 
i viene precedida de gran fama por 
^ especialidad en el tango y mat-
^ífmbién hacen su aparición esta 
ít* Mr. O'Brien y su pareja, 
n í o c e d e n del Black Cat. 
I ir habrá exhibiciones cinOmiatográ-
, = 1 amenizadas por 1* o * ^ a 
1 «rtrana que ha sido t ra ída desde 
York para la temporada del 
^ I r e gartien del Malecón. 
v noche esr^J-á abierta al públi-
, en el edifico del D I A R I O D E L A 
MAETíTA, la Exposición de Carteles 
y 1a I lnWación inaugurada con la 
¡Untuosa fiesta del viernes, 
Y ua acontecimiento ar t ís t ico . 
Hace su primera presentación ante 
e&ta sociedad, ©n la Sala Espadero 
del Conservatorio Nacional, la gran 
pianista inglesa Mme. Ethel Legins-
ka, llegada ayer en ei correo de la 
Florida. 
E n él programa figuran, como nú-
meros salientes, l a Sonata Paté t ica , 
de Beethoveh, la Balada en sol me-
nor, de Ohopin y La Campanilla, de 
Listz-
Inmensa es la expectación por co-
nocer a la genial artista. 
N o fa l t a ré . . v 
D I A S 
Un saludo de preferencia. 
Llegue hasta una distinguida dama, 
Inés Goyri de Balaguer, que está de 
días. . 
No los celebra hoy. 
Es mañana cuando la señora de 
Balaguer abrirá su señorial mansión 
de la calle de Egido, el p t i g u o Pa-
lacio de Balboa, para un recibo que 
carece llamado a culminar en fies-
Su hija Ofelia, una de nuestras 
más graciosas jennes filies, h a r á en 
aquellos salones su presentación ofi-
cial en sociedad. 
Son también los días, hoy, de. un 
grupo de damas tan distinguidas co-
mo Inés Pagés de Alvarez de la Cam-
pa, Inés de Solo de Dehogues, Inés 
María Te rán de Solano y la joven y 
bella esposa del Registrador de la 
Propiedad de Remedios, Inés Vázquea 
de del Barrio. 
No olvidaré saludar en su fleatta 
onomást ica a la respetable y muy 
estimada señora Inés Curbelo viuda 
de Martínez. 
Otro saludo más . 
Para la joven señora Inés María 
Plasencia de Angel. 
Y para la señor i ta Inés Espinal, tan 
delicada y tan encantadora, la expre-
tsión de un deseo. 
, Por su felicidad. 
L I L I L I A M V I E I X E S 
Una adorable amiguita que estuvo 
Oe días esta semana y a la que solo 
hubiera dejado de saludar por invo-
luntario olvido. 
los celebró L i l l l am con una petite 
tete que resultó deliciosa. 
En torno suyo se agrupaban las 
predilectas de su afecto y su simpa-
tía, como Rita María Gómez Colón, 
Nena Cuéllar del Río, María Antonia 
Sandoval, Nena Pruna Latté , Silvia 
Soto Navarro, Esther López Calle-
jas, Carmencita Alfonso, María Julia 
Moreyra. Guillermina Reyes Gavilán 
ieoror Pujol, Clotilde Pulido, Silvia 
Vieites, Blenita de Arcos, Conchita y 
'Maura Etchavarry, Ofelia Toscano, 
Cuquita Soto Navarro, Clara Luisa 
ííaz, Cuculla Calderón, Georgina Ló-
pez Callejas, Silvlna Etchavarry y 
"Gloria Reyes Gavilán. 
María Luisa Araluce, Beba Carrera 
Jústiz y Elísi ta Menocal. 
Y la linda Sofía Barreras. 
Un grupo de jovencitos parecía ser-
E c h a n d o l o s D i e n t e s 
Cuando las madres saben ser preca-
vidas y cuidan a sus hijos, les evitan 
malos ratos. Cuando el niño llega a 
ios seis meses, época de la dentición, 
la buena madre lo vigila y siempre 
tiew a mano 
J a r a b i l l o D e l i n e 
que se unta en la encía e inmediata-
mente hace cesar la sensación de ar-
dor que hay en la boca. Hace alegre 
al niño porque le quita la mortifica-
ción de la salida de los dientes. No 
« narcótico, puede usarse muchas ve-
ces. 
Se vende en las drogüerías y boticas 
™ centavos el frasco. 
C500 2d.-21 
vir de corte a las demoiselles de la 
fiesta. 
Grupo que formaban Fernando Gar-
cía Kohly, César E. Sánchez, Coquito 
Montalvo, Luis S. Varona, Rodolfo 
Baños. Carlos y Angel' Pelaez, Enr l -
t,ue Cuéllar de? Rio, Agust ín Nove-
la, Gustavo López Laoz, Raúl Fer-
nández Mederos, Pablo Carrera J ú s -
tiz, Gustavo Balsinde, Eduardo Cam-
panería , Luis López Gobel, Pancho 
Espino, Fduardito Sánchez de Fuen-
tes, Rafael Fernández Ruany, Pepe 
Fuenteb Duany y m i amiguito muy 
querido Albertlco Bar raqué . 
Para todos tuvo L i l l i am Vieites una 
frase, una cortesía y una sonrisa. 
Hizo los honores a maravilla. 
Una cristiana más . 
Es la hija de un simpático mat r i -
monio, el querido amigo Bernardo 
Solís, condueño de los grandes alma-
cenes de E l Encanto y presidente de 
la Comisión de Fiestas del Casino 
Español , y la interesante dama María 
Rita Alió de Solís. 
En i a iglesia parroquial del Ve-
dado, donde recibió el viernes las sa-
cramentales aguas, se le impusieron 
a la tierna niña los nombres de Car-
men Rila de la Caridad. 
Un hermanito suyo, Bernardo So-
lís y Alió, fué el padrino. 
Y la madrina, Julia Bolado de En-
trialgo, dama tan bella como elegan-
te. 
' Para los complacidísimos padres 
tiene el cronista una felicitación des-
pués de mandar a la n iña un beso. 
Y para la madrina, una flor. 
* * « 
En viaje de novios 
Así salieron ayer en el Alfonso 
X.IÍI, rumbo a España , los que tan 
felices y tan contentos unieron para 
feiempre sus destinos el domingo an-
terior con los santos lazos del mat r i -
monio. 
Me refiero a los distinguidos es-
posos Manolo Gómez Mena y Gui-





^orazón de María, 
¿ rgen del Pilar. 
^rpeta0 Socorro, 
tantísimo Sacramento, 
lHm' del Carmen/ 




M e d a l l a s P a r a 
D e v o t a s 
Tenemos el gusto de avisar que he-
mos recibido de Alemania, una reme-
sa de medallas de oro 18, cuya exis-
tencia se había agotado desde los co-
mienzos de la guerra europea. Son 
muy bonitas, muy ar t í s t icas y muy 
variadas. 
99 
" L A A C A C I A 
VInda de Joaquín Cores y Ca. S. en C. 
San Rafael, 12. Tel. A-4370 
c 570 al t ld-21 3tl23 
j a d e m a i s e l l e C u m o n t 
•En o/a/e d e P a r í s , t r a e í a s H í t í m a s n o v e -
^ e n a l t a f a n t a s í a ; s o m b r e r a y v e s t i d o s 
€ s e ñ o r a s ; r o p a b l a n c a , f i n a ? f l o r e s , v e l o s , 
b 0 l s < £ d e t e a t r o , e t c . . e t c . 
T o d o s a r t í c u l o s d e P a r í s , e x c l u s i v a m e n t e . 
j ^ D Q , 9 6 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
T E L E F O N O A . 3 8 4 4 
H A H E C H O U N 
A u t o m ó v i l d e O r o 
S E E X H I B E 
e n l a E x p o s i c i ó n d e A u t o s 
d e l G r a n d C e n t r a l P a l a c e 
( N E W Y O R K ) 
E s l a E v o l u c i ó n d e l C h a s s i s d e O r o . 
E n estos ¡días l a f á b r i c a StutJebaker. exhibe en l a E x p o s i c i ó n cíe a u í o m o v f l e s que s é 
celebra en e l Grand Centra l Palace de N e w Y o r k , y m á s adelante l o h a r á en Chicago, u n o 
d e sus carros d e l ú l t i m o m o d e l o . Serie 18, acabado en o r o de 2 4 kilates. Es decir , de ese 
r i c o m e t a l son los cubos de las ruedas, los aros desmontables de los n e u m á t i c o s » e l sopor-
te de l a rueda de repuesto. los aros de los faroles, la cub ie r ta de los estribos, los bordes 
de los vent i ladores d e l c a p ó , l a tapa d e l radiador , los muelles d e l a capo ta , e l á r b o l d e l 
t i m ó n , los soportes d e l parabrisas, en f i n , todos los latones d e l au to . 
Es u n a u t o m ó v i l de o r o que ha surgido d e l famoso Chassis de o r o , que l a f á b r i c a 
Studebaker p r e s e n t ó e l a ñ o pasado y que ahora se exhibe en los Estados d e l P a c í f i c o . Se 
h a n empleado en e l au to d e o r o , cuatrocientas onzas de o r o de 2 4 ki lates y su costo se 
est ima en $ 3 0 , 0 0 0 , - - - ' ^ r ^ M : ^ ^ 
Nada mejo r que ese acabado de o ro , pa ra demostrar l a belleza, ca l idad y delicadeza 
de l a mano de obra , que ha hecho posible a la< Studebaker, dec i r con jus t ic ia y v e r d a d : ! 
Q U E E L D I A D E LOS A L T O S PRECIOS, POR A U T O S BUENOS Y ELEGANTES. H A P A S A -
D O Y A . • . ;•; . 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m e s 
SB V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
V E S T E R I I J 2 a i M ^ I > E S C R E M A i y ^ ^ " 
P IDASE; E N ^ L A » F A R M A C I A S ' 
DEPOSITOS, SAJKJtÁ, JOHNSON, TAQUECHEL, M A J O T €OLOMER 
^imotaflA>--AMMa*, C328 A l t l t . -9 7cUU 
L a presencia de ese a u t o m ó v i l de o ro , en la E x p o s i c i ó n , es s ó l o u n s í m b o l o d e l v a l o r 
d e l Studebaker. Es u n auto-muestra. Todos los Studebaker son exactamente iguales en 
sus detalles a l a u t o m ó v i l d e o ro , excepto en e l acabado y l a capota . Todos los Studeba-
k e r t ienen l a misma d i s t i n c i ó n d e l í n e a s , i gua l potencia, e l mismo confor t e igua l per -
f e c c i ó n en su m a n o d e ob ra , y la m i sma belleza d e conjunto . 
Tenemos en existencia a u t o m ó v i l e s Studebaker, ú l t i m o mode lo . Serie 18 , iguales a l 
au to d e o ro que se exhibe en N e w Y o r k , excepto en su acabado de oro.. 
S O M O S J R G i m X K S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A S T R O y G a . 
do imposibles laa astucias, engaños y 
recursos poco caballerescos de la es-
trategia de a n t a ñ o . 
^La Aeronáut ico, es sabido, se d iv i -
de en dos ramas; Aeros tac ión y 
A-viactóo; es Ta primera, que com-
prende ios aparatos qu© flotan en el 
aire por su menor densidad; los glo-
bos, l a m á s antigua cronológicamen-
te, pues data su empleo en campaña , 
de las de la primerai repúbl ica fran-
cesa, existiendo ya en 1704 una com-
pañía de aerosteros; mientras que la 
Aviación, Xa rama de lo m á s pesado 
qtie el aire; aeroplanos, hel icópteros, 
ornitopteros y cometas, no recibió 
aplicaciones prác t icas hasta hace 
ocho afioa. 
A l comenzar l a aviación a progre-
sar con hermosa rapidez, fué formu-
lada por mucha gente con disculpable 
precipitación, la sentencia de muerte 
de los globos; cautivos, libres o d i r i -
gibles. E n Francia sobre todo se hizo 
popular la frase 
"I/oisean a gr i l lé l a saTlc!se',. 
En E s p a ñ a se copiaban como siem» 
r r e las ideas f .•í.nresae y en Alem-j,-
nia s© dividían las opiniones eñ el 
público, mientras oue el elemento 
técnico oficial, desentendiéndose de 
las discusiones que )e rodeaban, so-
gu ían impasible cu r í a n , otorgando a 
la Aerostación ana gran importantíia 
sin dejar de estudiar los progresos 
de la Aviación. 
Algunos técnicos franceses esclare-
cidos y dos o tres españoles modestos 
j e r o convencidos, luchábamos en va-
no, contra) esta tendencia que consi-
derábamos e r rónea y fatal . 
La Guerra con su sanción suprema 
ha venido a darnos la razón, con el 
éxito de los raids de Zeppelíne8, de 
quo en otro ar t ículo me ocuparé y 
con 'él empleo creciente de día en día, 
da los globos c-autivos, cuyos servi-
cios, menos resonantes pero utilíal-
n o s en Ia observación y corrección del 
t i ro art i l lero, bien merecen les dedi-
quemos el próximo art ículo, 
Alfredo KINTOBLAIN. 
Madrid, Diciembre, 1916. 
M U R A L L A . 4 2 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre es tá al tarafo de las ú l t i -
mas modas de su giro. E n " L a Zar-
zuela" de seguro que se encuentra 
todo lo que' e s t á de ú l t ima moda. En-
cajes de todas clases, cintas, telas 
finas, perfumes y sombreros. 
Neptuno y Campanario 
P a r a 1 9 1 7 
Tfueva Guía con todos los itinera-
rios de todos los ferrocarriles de Cu-
ba y un niapa general. Se rende en 
l ibrer ías y puesto de la Estac ión. 
Los pedidos a l editor: J . J . Higuera, 
oficina: Misión, 5; Apartado 1343. 
1548 21B. 
L a s M u j e r e s J ó v e n e s 
P u e d e n | P a | D o l o r e s 
N e c e s i t a n s o l a m e n t e f teh¿s»-cok* 
f i a n z a e n e l C o m p u e s t o , ' 
, V e g e t a l d e L y d i a E ¿ J 
P i n k h a m , c o m o d i c e » 
l a S r a . K u r t z w e g . 
B u f f a l o f e N ^ X ^ Í p í í i W j a ^ c u y o Te-
trato aparece aqui, sufría mucho coa 
... ,, a, i h.rr. hutdQtet&sfo«spalday 
de vcpst&doft. todos 
Ioatxne8fe% spiaveces 
eraty estosi-agudo^ 
que parecía que t u -
v i e r a „ inflam aoiÓE» 
£uerteáBU.ialgún ó r -
gano. ' E l l a leyásuai 
anuncios en*, loa pe-
riódicos . y decidió 
tomar^ef Compueto 
VegetalídeXiydia E . 
Pinkham. M i h i ja 
alaba .xnücho esto 
remedjo; pues ya no) 
sufre los dolor es, que tenía aatea. Todas 
las madres deberían, saber c acerca d©, 
esta medicina y todas las niñas deber ía» 
tomarla"—SraJ M A t i l d a Kue tzweo , 
529 Higb '5 t^Buf fa Io , iN . Y , , 
Las jóvenes quejeufrarecíépBíioélo irM 
regular o doloroso, dolorea^de espalda y] 
de cabeza, pesadez, desmayos o indige 
tión, debían tomar el Compuesto Vego-j 
tal de Lydig) E. Pinkham. Miles de 
señoritas han recuperado la y salud coz 
este excelente remedio de- ra íces 
hierbas. | . / _ 
S i sabe TTd.; q n e a l grima j o v e n j 
e s t a e n f e r m a y neces i t a b u e n o » 
consejos d iga l e q u e e sc r i ba a Uy-Í 
d í a E . P i n k l i a m M e d i c i n e Co»| 
d e L y n n , M a s s . l i a s c a r t a s son.' 
r e c i b i d a s p o r m u j e r e s s o l a m e n t e 
y son cons ide radas m u y c o n f i -
denc ia l e s . Ji 
M A I S O N M A R I E i 
Vestidos y sombreros» sai 
reciben todos los meses 
O ' R e l i l y , 8 3 , T e l é f o n o A - 5 5 B 2 
06889 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
M A R I N A 
A N O R R E D I N E R O 
Adquiera sus Joyas en la 
Fábrica, y tendrá dos yeii-j 
tajas. 
Compre los brillantes de-
primera mano y le hacemos 
las prendas a su capricho. 
Fabricantes y Joyeros. 
Miranda Carballal y HnosJ 
M U R A L L A 61. 
C 438 a l t . l«0d^l«iV 
llermina García Montes. 
Se dirigen a Madrid. 
Después van a Pa r í s para pasear 
m á s tarde, entre las a legr ías de Niza, 
su amor y su ventura. 
Antes de la primavera e s t a r á n de 
nuevo en la Habana. 
Un dulce nido los espera. 
* * * 
Ya es tá acordado. 
Convoca el Unión Club a Junta ge-
neral ordinaria el úl t imo lunes de 
mes, a las cinco de la tarde, en el 
leeal do la sociedad. 
Se procederá a la elección de la 
Junta Directiva para los años 1917 
y 1918. 
Motivo de expec tac ión . . ^ 
* * •« 1' pn 
Una r e c o m e n d a c i ó n . . . 
Es a las damas, a todas, en gene-
ra l ,para que visiten E l Encanto I n -
fanti l en estos días. 
Aquella casa de O'Reilly, 88, dedi-
cada a los niños, exclusivamente, ofre-
ce un surtido precioso de vestiditos 
de t u l y muselina bordados a mano 
todos. 
Nada m á s apropiado, más bonito, 
m á s elegante. 
Como recibidos de Parla 
* * * 
Después de sus bodas. 
Celebradas en Key West las de una 
joven parejita ha venido a disfrutar 
en nuestra ciudad de las primicias 
de su luna de miel. 
T r á t a s e de Mr. Reymam Petera, de 
Nueva York, y la gentil i tal ianita Ol-
ga Cssessa, a quien saludaron las 
eroñicas recientemente a su llegada. 
Con la señora Caridad Arango v iu -
da de Adams hizo el viaje hasta Key 
West la hoy Mrs. Peters. 
En breve sa ld rán los nuevos espo-
sos para los Estados Unidos, 
¡Sean muy íe l ices! 
* • • 
Antes de -concluir. 
Como tributo a la memoria de la 
infortunada Delia Hechavarrla se ce-
lebra rán m a ñ a n a solemnes honras fú-
nebres en la Iglesia de la Caridad. 
Se can ta rá una, Misa de Requieu^ 
a toda orquesta. 
Forman ésta cuarenta profesores 
bajo la dirección de los maestros 
Agrámente , Tomás y Pastor. 
Sentido homenaje. 
Enrique FONTANELLS. 
L A C Í E N C i A E Ñ 
L A G U E R R A 
(Viene de la primera) . 
bre e l auxilio mutuo y constante que 
la Guerra y la Ciencia han venido 
pres tándose en el transcurso d'e los 
siglos, desde que aquel hombre p r i -
mit ivo, a l l£ en las profundidades de 
un bosque prehistór ico, en las remo-
tas edades del f in de la de piedra, agu-
zada por el peligro y la necesidad de 
defenderse, su oscunai inteligencia ru-
dimentaria, vio germinar en ella una 
Idea luminosa y fundió e l hierro para 
fabricar un hacha, hasta hace apenas 
una déciada, en que la Ciencia para 
pagar aquella deuda contra ída cien si 
glos ha, enseña a l hombre a volar y 
ofrece a l A r t e de la Guerra las i>ri-
toicias de invención tan importante. 
A hi actual Gran Contienda, se ha i 
llevado por las naciones en lucha lo -
dos los elementos de ordenti nioral y 
material de que disponían y como ló-
gica consecuencia del esplendor y 
adelanto a que la Ciencia hab ía i l # 
gado en pa íses que flgumn. a l a cabd-
za de la Civilización* la guerra ojae 
piesenciamos en estos momentos se 
caracteriza por el predominio del ele-
mento científico sobre todos los da-
raáiS. A exponer este aspecto de la 
Gian Contienda Europea; a iros re-
latando los progresos realizados en 
Aeronáut ica , Automovilismo, Manna 
mil i ta r . Ferrocarriles, Fabricación de 
elementos marciales y cuanto de cien. 
tífico exista en los ejércitos beligeran-
tes, me he de dedicar; sin apasiona-
mientos, antes bien con el respeto pro 
fundo que merecen los hombres que 
en ambo® bandos se baten y laboran 
impulsados por el ideal' supremo d'*l 
patriotismo; s i alguna vez los hechos 
se declaran a favor de unos o de 
rotros, cúlpese a los hechos y no a su 
modesto comentador, que no puado 
variar, pues l a verdad es lemai^'e su 
escudo, la elocuencia irrebatible de 
la realidad. 
A tont seigneur tout honneur. No 
hay progreso científico reciento tan 
portentoso como el Vuelo humano; a 
6\ le corresponde, pues, de derecho 
el , primer lugar y por l a AeronáatJcá 
comienzo; por esta flamante arma, 
que ha ennoblecido la Guerra, hacicn-
E l E n c a n t o I n f a n t i l 
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L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
" R . & 1 1 0 W A R D " 
A V I S A M O S A L P U B U C O POR ESTE M E D I O , Q U E N O 
H A Y T A L SUSPENSION D E L A V E N T A D E LOS M A L 
L L A M A D O S PIANOS " H O W A R D , " Q U E DICE F A B R I C A R 
U N A C O M P A Ñ I A A N O N I M A RECIENTEMENTE O R G A N I -
Z A D A CON ESE N O M B R E . 
L A V E R D A D ES, QUE H O Y E N D I A NUESTRAS L E - v 
YES PENALES N O P E R M I T E N SE SIGAN T R A Y E N D O A 
ESTE M E R C A D O O T R O S PIANOS D E ESTE N O M B R E Q U E á 
LOS Q U E F A B R I C A L A CASA DE ™ ™ " ^ u i ^ 
i 
i 
" R . S . H o w a r d J w d e N e w Y o r k 
4 
Y Q U E SE CONOCEN ENCESTE MERCADO' : DESDE 
A R O D E 1 9 0 4 . 
P A R A Q U E N O SE P U E D A E N G A Ñ A R P U B Ü C O , 
D A N D O L E OTROS P I A N O S C O N E L N O M B ^ D E ¿ H O 
Q U E LOS Q U E H A C E E L F A B r S t E D E K E 
? ? Í L B . R ! . \ Í L « M E M O D E L A R E P U B U C A D E C M A " i 
L E H A E X P E D I D O L A M A R C A N U M E R O 3 M 8 9 ^ 
ES M U Y F A C I L F O R M A R U N A C O M P A Ñ I A CON F T 
N O M B R E D E roALQUIER F A B R I ( ^ T ¿ C o K o r p t i 
R O N U N C A P O D R A N PRODUCIR INSTRUMENTOS r n 
^ W í i ^ F 4 R - S - H 0 W A R D M C A O B A m i ' 
T I V A D E C U B A , Y Q U E V E N D E E L SR m m i v r n 
PAGOS MENSUALES D E DOCE PESOS 
" R . S H O W A R D " ,., J O H N L . STOWERS. 
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P O R F R A N G E 
Esta colosal adaptación del emocionante drama de VICTORIANO SARDOU, uno de sus mayores éxitos en el Teatro hasta nuestros días, ha sido intimamente adquirida por SANTOS Y ARTIGAS y se e s t r ena rá 
E L M I E R C O L E S . 2 4 , e n e l S A L O N T E A T R O P R A D O 
La labor de FRANCESCA B E R T I N I en el desempeño de FEDORA, resulta Benclllamente incomparable. Nadie como ella, podría idealizar de manera tan Intensa, la difícil trama de su argumento. Y no somos nosotros quien lo fle 
crí t icos del mundo entero los que lo aseguran, y el público de la Habana al que le resta el confirmarlo. aecimc son 
¿Quién no conoce a FEDORA en el Teatro? ¿Quién no ha rendido toda la sinceridad de su admiración 
ferviente, a ese drama de palpitante vida y emocldn? ¿Quién no ha de sentirse intrigado por ver a la B E R T I -
N I en FEDORA, 
Por eso es que aseguramos con la seguridad que lo hacemos, que ei Estreno de FEDORA el Miércoles 24 
ba de constituir uno de los más gran des Exitos Artíst icos Cinematográfx eos. 
SANTOS Y ARTIGAS, al se lecclonar a FEDORA para enriquecer con ella su repertorio, no escatima ron gastos, por considerarla sin dis puta la más sublime de las creación es de la incomparable FRANCESCA BERTINI , la producción 
sencillez y refinada elegancia de deta tiles pone de alto relieve el nombre de la CAESAR F I L M de Roma. 10Q cujr0 
AVISO IMPORTANTE: Teniendo en cuenta la gran demanda de localidades para el estreno de FEDORA, SANTOS Y ARTIGAS deseosos de complacer al público en todos conceptos, exhibirán a FEDORA la noche del Estreno dos veces 
ra a las ocho y media y la segunra y las diez de la noche. 8- La pn 
del LUNES 
Las Idealidades para el Estreno de FEDORA es tán a la venta de día en Manrique 138, Oficina de SANTOS Y ARTIGAS, Teléfono A-1564, o por la noche en el SALON TEATRO PRADO, en el que se obsequirá a la concurrencia en la i 
ÍES y MARTES, con un lujoso Folleto de FEDORA editado por la Revista "CUBA CINEMATOGRAFICA" con profusión dé grabados. segunda Tailij 
c. 581 ld-21 
T E A T R O S 
M A N ^ N 
Anoche üc cantó en el Teatro Na-
cional la Manon de Puccíni. 
Ana Fitziu, la bella cantante, inter-
pretó con grandísimo acierto el role 
de la protagonista. Es la Fitziu una 
artista fina que canta con muy buen 
gusto y que pone el mayor interés 
en la interpretación del tipo que se 
le confía. 
En la lección de baile desplegó su 
habilidad y lució su gentileza. Su 
" f l i r t " graciosísimo produjo en la sa-
la efecto excelente. 
Con gran sentimiento cantó la ro-
manza "queíle ^rine morbide". Fraseó 
deliciosamente y probó que tiene una 
dicción irreprochable. 
En el acto final obtuvo un triunfo 
resonante. 
Taccani fué un Des Grieux magní-
r r í e n t o s 
La mejor soprano ligera del mundo, 
que con tantas simpatías cuenta en 
Cuba, tía impreso su maravillosa voz 
en Ks célebres discos "Fo!lotípia,'. 
Discos dobles de 27 cjm. a $4.00. 
I Puritani. Son vergin. 
Le Nozze di Fígaro. Deh vieni. 
La Sonámbula. Ah non giunge. 
Lakmé. Aria delle campanelle. 
Voci di Primavera. O palpito. 
I Puritani. A te o cara. A. Bonci, 
tenor. Dúo. 
La Sonámbula. Come per me* 
La Sonámbula. Sovra il sen. 
II Barbieri di Siviglia. Una voce. 
11 Barbieri. lo sonó. 
Mignon. lo son Titania. 
Canzone del Solveig. Qual yerno, 
Chateau Margaux. Valzer. 
Las Hijas del Zebedeo. Al pensar. 
Rinaldo. Aria di Armida. 
El Cabo Primero. Romanza. 
Dinorah. Ombra leggera. 
Dinorah. 2a. parte, idem. 
Fra Diávolo. Or son sola. 
Fra Diávoio. Giá per la. 
Rigoletto. Caro Nome. 
Rigoletto. Tutte le feste. 
Lucía. Sulla tomba. Dúo. G. Zena-
tello, tenor. 
I Maestrí Cantón. Coro d'introdu-
zione. 
Agente exclusivo: 
B . B A R R I E 
O ' R E I L L Y , Nüm. 57. casi 
esquina a Aguacate 
C517 alt. 2d.-18 
fico. Demohtro que tiene buenos me-
dios vocales, 
AI final del tercer acto probó que 
posee una voz espléndida y un gran 
temperamento dramát ico. 
^ El público 1c aplaudió entusiástica-
mente y lo llamó muchas veces a es-
cena junto con Ana Fitziu en el cuar-
to acto. 
Caronna. el aplaudido barí tono, en 
la parte de Lescaut, se condujo con la 
mayor corrección. 
Bardi, p1 notabilísimo bajo, des-
empeñó su papel como pocas veces 
lo hemos visto en la Habana y el au-
ditorio le hizo justicia aplaudiéndole. 
Los coros, preparados por el maes-
tro Bernabini, se hicieron dignos de 
elogio. 
La orquesta, "superbamente" dir igi-
da por el inspirado maestro Dellera. 
Muy bien la presentación escénica. 
Hoy, en matinée, Puritani. 
Cantarán Ayres Borghi Zerni y el 
tenor Hipólito Lázaro . 
Y habrá , como es natural, el in-
defectible re. 
Nota qur: no puede dar más que 
Lázaro. 
i., o. 
CARTEL DE ESPECTACULOS 
PAYBET 
Dos espléndidas funciones habrá hoy 
en el rojo coliseo: una matinée dedicada 
a los nlflos v la función nocturna en que 
so despide Schaoffcr, artista de extraor-
dinario mérito. 
El jueves debutará la compañía de co-
medias y variedades de Juan Iglesias en 
la que flfrurnn Rafael Arcos, María Tubau 
y Manolia Kulz. 
CAMPOAMOR 
Matinée Infantil, exhlbiéndoso los epi-
sodios 10, 31 y 12 de la serie La llave 
maestra. 
Además se exhibirán películas cómicas 
y se obsequiará a los niños con regalos. 
Por la noche, en primera tanda, pelí-
culas cómicas; en la segunda. Rateros de 
íUtitua moda, y en la tercera, La mano 
de hierro 
Mañana, rsprlse de la cinta Una aventura 
en Honolnlrt, interpretada por la actriz 
cubana Mirta González. 
En martes, continuación de la serle 
Soborno, con los episodios 9 y 10. 
Pronto volverá a proyectarse la cinta 
La muda de Portici. 
En breve ¿Dónde están mis hijos? 
MARTI 
Matinée con la comedia en tres actos 
El verdugo de Sevilla. 
Por la noche, en primera tanda, Con-
fetti; en segunda y tercera. El verdugo 
de Sevilla, y en cuarta. 1916. 
El viernes se estrenará la zarzuela t i -
tulada El alegre Jeremías. 
COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy en el teatro 
de la Comedia: en matinée. Lo que no 
muere v El intérprete. 
Por la noche. El verdugo de Sevilla. 
Pronto, La pesca del millón, estreno. 
FAUSTO 
En primera tanda. La condesa Trsnla. 
En segunda. De las tinieblas a la luz, 
en cuatro partes, de la casa Itala. 
Y en tercera (doble'). El rtltimo ensue-
ño. Mañana, lunes de Fausto, sé estrenará 
ta cinta titulada Sueños realizados. 
XTTÍVA INOXATERRA 
Dos »iatlnées: La primera, n la 1 y 
media: la segunda, a las tres y media. 
Por la noche cuatro tandas. En la pri-
mera. El derecho de matar. En segunda y 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
PARA BORDADOS ELEGANTES T DE alta novedad en habilitaciones para no-
vias y ropa interior de caballero con los 
sellltos de moda, la casa de la 
SEÑORA G. EMPARAN. 
SAN JUAN DE DIOS, 11, ALTOS. 
Teléfono A-2500. 
C 560 12d-20 
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
I n v e n t o V i d a l - T o u c h s i s t e m 
\ ' s y * "PJ-enaen por «ste nmrv sistema pueden «scr lMr a «bscurn». 
r i ^ s ^ r mlra,"'o• ^ MmMa- h « k " 
Los ciegos, somo-nmdos y los analfabetos, escriben a l dictado en ocho 
lecciones y pueden tocar piezas musicales en 'el p l a í o q?e sep^n ^ 
^ T ^ J ^ l r ^ ~ ^ l 0 S franCefieS' ^ ^ f ó s e l e . 
^ E s el progreso m á s Importante que ba logrado la humanidad en pedago-
^ ¿ S ^ ^ J ^ f w 20mIcI11?? r n A c a d e m i a do Comercio, fStl 109, j en ^ . « 9 i n g r a t a s , Habana y P e ñ a Pobre. 
O.480 10d-16 
C A N I I U T A S e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 
EN LA MATINEE Y POR L A NO CHE Y DOS GRANDIOSOS ESTRE-
NOS: "EL PUÑAL TRAGICO" Y " E L MISTERIO DEL CUARTO CERRA-
DO". ENTRADA Y ASIENTO 10 CE NTAVOS. MAÑANA LUNES DOS 
ESTRENOS: " E L FALSO TELEGRAMA" Y " L A CONDESA URSULA". 
MARTES 25 SENSACIONAL ESTRENO DE L A PELICULA EN 15 E P I -
SODIOS "EL 3 DE CORAZON O E L SIGNO DE LA MUERTE"'. L A E X -
HIBIREMOS LOS DIAS 23, 25, 27, 29, 31 Y 2 DE FEBRERO A PRECIOS 
POPULALES • 
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cuarta, lias huellas. En tercera. Los ca-
prichos del Destino. 
MaBana, Un sólo corazfm o Los muertos 
hablan, película interpretada por la com-
pañía Guerrero-Mendoza. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy se exhibirán Hágame usted la coir-
te y La mariposa de las alas de. oro. 
En segunda, Llamas en la' sombra. 
En tercera. La huérfana del mercado. 
Esta tanda es doble. 
En breve se estrenará la película Su Al-
teza Real ei Príncipe Enrique. 
PRADO 
Hoy, domingo, en matinée. La Joro-
badita. 
Por la noche, en primera tanda El mis-
terio del 13 de Junio; on segunda. La 
jorobadita, y en la tercera. La tía Camila. 
FORN08 
Hoy habrá matinée con las 
Romeo y Julieta y El rescate 
guily. 
Por la noche, en la primera tanda. Ro-
meo y Julieta: en la segunda (doble), 
El rescate de Sanguily, y en la tercera, 
El fuego. 
PEDORA 
En breve se exhibirá, 




LA TOURNEE SANTOS T ARTIGAS 
Hoy domingo, el circo Santos y Artigas, 
debutará en Calimete: mañana, en Ama-
rillas; el 23, en Aguarla de Pasajeros; 
el 24, en Rodas: el 25 en Palmira; el 
26, en Cienfuegos. 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
Las Palmas, Diciembre 16 
Los submarinos alemanes no han 
abandonado las aguas de Canarias, v 
siguen los torpedeamientos. Han l i -
jado el radio da acción de esa t e r r i -
ble gerra mar í t ima en un espacio de 
océano que se extiende al sur de 
Gran Canaria, frente a la punta l la -
mada de Maspalomas, donde hay un 
poderoso faro. Por allí desembarcan 
los náufragos de los buques hundi-
dos, y los torreros les prestan geno-
rosamente toda clase de socorros. 
También los campesinos de los case-
ríos próximos acuden a la playa ca-
da vez que hay un naufragio y un 
desembarco; pero esos úl t imos no to-
dos n i siempre se comportan como 
la caridad y la honradez ordenan. 
Algunos han Intentado robar los 
equipajes de los infelices desembar-
ca, al dejarlos estos en tierra. Son 
tristes excepciones; la población de 
aqellos campos, en general, cumple 
bien sus deberes para con las vícti-
mas de los submarinos. 
Nadie, hasta ahora, ha perecido en 
los siniestros. La oficialidad germá-
nica concede a los tripulantes y pa-
sajeros de los barcos torpedeados un 
plazo suficiente para que puedan po-
nerse a salvo y llevarse consigo las 
cosas de su pertenencia; en algunas 
ocasiones, los submarinos mismos 
prestan ayuda a los botes donde los 
náufragos van, hasta que los dejan 
cerca de la costa, con la seguridad 
de salvarse. 
En cuanto a los efectos de esta per-
secución y cacería por esta parte del 
Atlántico, Canarias los experimenta 
j a de la manera más desastrosa. 
Nos vemos casi en absoluto incomu-
nicados con los países adonde enviá-
bamos nuestra fruta y de quienes 
recibíamos provisiones y ár t ículos de 
comercio. Los puertos de Santa 
Cruz y Las Palmas tienen paraliza-
do el tráfico, suspendidas las faenas; 
huelgan en grandes grupos lo^ obre-
tos de los muelles, y la emigración se 
desborda en impetuosas oleadas que 
hacen perder a las islas una fuerza 
incalculable de vida creadora, de j u -
ventud y de trabajo. 
Tal es la situación, después de los 
últ imos acontecimientos; desde mu-
cho antes, era harto crí t ica. 
* * « 
E l Gobierno ha aceptado las con-
clusiones de la asamblea celebrada 
por la Sociedad Económica de A m i -
gos del País , de esta ciudad, y las 
ha convertido en programa oficial pa4 
ra resolver la si tuación de Canarias, * 
E l ministro de Fomento, visitado 
en interrogado por nuestros repre-
sentantes y por el obispo de esta dió-
cesis, les manifestó que estimaba 
aquéllas como muy justas y que ya se 
i P A R A T E C Z M A R 
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B E J O S E E M I L I O 
N o d e j e V d . d e v i -
s i t a r e l n u e v o l o c a l , 
d o n d e s e r á b i e n 
a t e n d i d o , y e n c o n -
t r a r á a r e d u c i d o 
p r e c i o u n g r a n d e y 
s e l e c t o s u r t i d o e n 
m a c e t a s d e t o d o s 
t a m a ñ o s . 
P a j a r e r a s d e v a r i a -
d o s e s t i l o s , b a n c o s , 
m e s a s , e t c . , t o d o 
p r o p i o p a r a j a r d i -
n e s , p a t i o s , p o r t a -
l e s e t c . 
R o g a m o s u n a v i s i t a 
C a l l e 2 3 , e s q . a G . 
T E L E F O N O A - 2 5 6 5 
TRABAJOS ESPECIALES D E ESTA CASA 
SE D A N CATALOGOS GRATIS 
NOTA.—Esta casa m> tiene sucursal alguna y obtuvo oí primer 
premio en la Exposición Nacional do 1911. 
Lo» ar t ís t icos trabajos do esta casa pueden ger admirados en varios 
doanlciUos «le las má8 distinguidas familias de la Habana, como asi-
mismo en los jardines del nuevo edificio destinada a Centre do Co-
municaciones de esta capital. 
gestionar mucho 
conclusiones se 
O F E R T A E S P E C I A L 
R E 
D E L A 
I N G X O T S T J . 
V E N T A 
Máquinas de escribir, 
muy a propósito para 
P R O F E S I O N A L E S . 
P A R T I C U L A R E S . 
E S T U D I A N T E S . 
V I A J A N T E S , etc. 
$60 D E CONTADO. 
1 D E S D E 55 A L M E S 
Máquina r á -pida Catálogo de la BEÜffDíGTO > modelos 10 y 11. 
pida, snaTe y de mucha duración, pro pía para oftelna. 
MUEBLES DE OFICINAS Y EFECTOS DE PAPELERIA 
Obispo y Habana. 
G . R O B I M S C O . 
Habana, Cuba. 
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había adelantado a 
do los que en las 
iucluye. 
Se ha pedido a la Compañía de Co-
rreos Interpeninsulares dedique tres 
do sus mayores vapores exclusiva-
mente a la carga con objeto de trans-
portar í ru tos a Inglaterra. También 
se ha pedido a la Trasa t lán t ica Es-
pañola que reserve espacio para la 
carga destinada a Canarias. Se pro-
pone el Gobierno establecer una lí-
nea directa de vapores entre las Is-
las e Inglaterra, abriéndose para ello 
un concurso rapidísimo entre compa-
ñías nacionales, extranjej^is y de 
naciones neutrales. En cuanto se 
refiere a las obras públicas, dijo el 
ministro que, si sus proyectos se 
aprueban, t endrán ellas amplís imo 
desarrolo en Canarias. 
Se establecerá una l ínea de vapo-
res entre Canarias y Liverpool dota-
da con noventa y cuatro m i l qui-
nientas pesetas mensuales de sub-
vención, obligándose a transportar 
como mínimo quince m i l bultos por 
quincena. Las compañías de vapo-
res que hacen escala en estos puer-
tos r e se rva rán hueco para la expor-
tación e impor tac ión de fruta. Con 
tres vapores grandes interinsulares 
se es tablecerá la l ínea entre Cana-
rias y Burdeos, con escala al regreso 
en Bilbao, Santander y Vigo. Se ges-
t ionará con el Gobierno de Alemania 
para conseguir que a estos barcos 
cargados de frutos, les guarden los 
submarinos las mismas consideracio-
nes ofrecidas a los buques fruteros 
de la Península . 
E l Jefe del Gobierno y el ministro 
de Estado han prometido apoyar las 
gestiones, principalmente en lo que 
a tañe a la exportación de plá tanos 
para Inglaterra y Francia. Las ba-
ses propuestas por el ministro de 
Fomento para el establecimiento de 
la l ínea de vapores entre Canarias y 
las Islas Br i tánicas , son: Cuatro ex-
pediciones mensuales; tres desde Ca-
narias a Londres con retorno; una a 
Liverpool y retorno con escalas obli-
gatorias; La vuelta en" todo tiempo 
será a Las Palmas y Santa Cruz; 
una vez durante los meses de Marzo 
v Noviembre, a Puerto-Cruz v Arre-
P i r a D e s t r u i r E l 
G e r m e o De L a C a s p a 
Es un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todas 
las eníermeda'des del cabello y ciiera 
cabelludo, asi como de la calvicie y 
las canas p'rematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es también responsable 
de muchos de los peores casos de ca-
tarro y consunción. Naturalmente 
que, en vista de esto, todos debemos 
¿prec iar el valor de un medio eesu-
ro para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
que damos a conocer a unestros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombro de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el grmen de la 
ca?pa con sólo dos o tres aplicacio-
nes. También h a r á detenor ia caída 
del cabello y fra. numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo credmien 
to de pelo después de alerún tiempo d* 
calvicie. Esta fórmula o receta pue-
de ser compuesta en la misma casa 
o bien su boticario se e n c a r j a r á ds 
hacerlo. Héla aquí : Bay Rum (alo-
cholodo) 180 gramos; mentol 2 gra-
mos, Lavona de Composee, 60 gra-
mos. Agítese ben esta mezcla y des-
pués de dejarse reposar por media 
hora es tará lista para usarse. A p l i -
qúese por la noche y en la mañana , 
frotándola bien en el per icráneo con 
las puntas de los dedos. Si so desea 
perfumada puede a@rre&á.rsole 4 gra-
mos del perfume que más le agrade. 
Esta preparación no es un tinte par* 
«1 cabello y sin embargo devuelve jv> 
pelo canoso vu oolor aatoraL 
elfe. La subvención no excederá de 
75,000 pesetas mensuales. 
Si todo esto se logra, quedará en 
gran parte resuelto el problema gra^ 
vísimo que se ha planteado a las Is-
las Canarias y a l Gobierno de la na-
ción. 
Los agricultores y exportadores da 
esta isla tratan por f in de constituir 
un Sindicato Agrícola. Para ello se 
ha convocado a una reunión de esos 
elementos en el Círculo Mercantil. 
Lo curioso es que no entra en sus 
propósitos continuar agremiados y 
unidos después de la guerra. Lo que 
hagan, lo ha rán condicionado al, t iem-
po que dure la conflagración de Eu-
ropa. 
Este rasgo les pinta de cuerpo 
entero. 
* * « 
La corriente de la emigración es 
ya verdaderamente formidable; ol 
Archipiélago— lo he dicho y lo repe-
tiré—se despuebla. 
Las calles de Las Palmas se ven 
llenas de campesinos, en espera de 
embarque. E l vapor "Mart in Saenz", 
llegado hace pocos dias, no pudo re-
coger a ninguno de esos. emigrantes 
del campo, porque venía completa-
mente lleno. Aquí se han quedado 
hasta que venga otro t r a sa t l án t i co y 
los recoja 
La si tuación es pésima, a pesar de 
que en la úl t ima semana llovió mu-
cho en todas las islas y la l luvia ha 
reanimado la esperanza de los agri-
cultores. Lanzarote y Fuerteventu-
ra también han participado de este 
beneficio; se llenaron los algibes y 
"corrieron" los barrancos. 
-—El 30 del córlente se ce lebrará 
en el Hotel Continental el banque-
te en homenaje de don Fernando I n -
glot, antiguo profesor del Colegio de 
San Agustín, querido y venerado 
maestro de varias generaciones. 
—En los próximos presupuestos se 
consigna una subvención de ocho m i -
llones de pesetas para las reformas 
y ampliaciones del Puerto de La Luz. 
Los diputados por Tenerife gestio-
nan que se conceda al de Santa Cnu 
una subvención de cinco miHoies, 
—Los Exploradores del Puerto si 
proponen celebrar la Fiesta del Ai' 
bel en aquella bañada , y han i 
ai Ayuntamiento que patrocine dicia 
fiesta. 
Francisco González DIAZ 
Su belleza dependo «• S«su.-le 
Para conservarla es ^dispen?^ 
regularizar sus íuadones y pur^"» 
bu sangre. 
El Elixir " MORRHUAtTA 
d e l 
DR.ULRÍCS (NewYofW 
es un Tómco-rcconsti^ysateeeo 
ral y a la ves exceleine en tós^, 
Debilidad, etc. 
E l J a b ó n d e í a C a r a 
Para la conservación de la frescura del cuitis, su limpieza y s " 8 ^ 
las almendras amargas tienen todos los principios ¡aue son b"" P ^ 
bles, de ahí el gran éxito de los jabones de Almendras A,narg'a8 taBder) 
sario, la íábr ica de perfumer ía de renombre, establecida en * & 
España . Hacen espesa jabonadura, muy suave y muy fresca. Se ven ^ 
las sederías y boticas. Beprcsentante G. Ayala Pereda, Apartad^ ^ 
Habana. C309 alt. 
S a i z , P e n a b a 
R e i n a , 8 . 
B A Ü Q U E R O S . WMl B E 
' . C l j E ^ 
Se avisa por este medio a los señores depositantes . 
TAS DE AHORROS, de esta casa, que, a partir del día 1° 
tual, pueden presentar sus libretas para abonarles los me ^ ^ 
rrespondientes al trimestre comprendido entre el 16 de 0ctu 
1916 y el 15 del comente mes. 
Habana. 11 de Enero de 1917' 
Horas de Caja: de 8 a. m. a 6 p- ra. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A SIETE 
D E L E A S U S N E M E S 
u n r e m e d i o q u e n o l e d e j e n i n g u n a d u d a ; 
q u e n o e s u n e x p e r i m e n t o ; q u e n o e s 
u n a c o m p o s i c i ó n d e d r o g a s f u e r t e s , ó 
u n a m e z c l a á b a s e d e a l c o h o l : 
L A E M U L S I O N DE S C O T T . 
S e c o m p o n e d e e l e m e n t o s n u t r i t i v o s - m e d i c i n a l e s 
c u y o m é r i t o e s r e c o n o c i d o unánimemente p o r l a 
C i e n c i a M é d i c a . T r e s g e n e r a c i o n e s a t e s t i g u a n 
á s u p u r e z a , b o n d a d y e f i c a c i a . 
De vente en todas Íes botloes del mundom 
Baste asegurarse que sea DE SOOTT* 
Ñ o l a s m o n t a ñ e s a 
Pasado algún tiempo, ©1 pesquero, 
cuya tr ipulación había visto una nu-
be de humo hacia el lug-ar donde p r i -
mero vieron al "Seatonia," hizo rum-
>o al mismo sitio Cuando llegaron 
allí el comandante del submarino 
mandó al oficial a lemán que reco-
giese tres embarcaciones, en las que 
se encontraban 46 tripulantes perte-
necientes: 14 al "Seatonia," que aca-
baba de ser torpedeado y «1 resto a 
los pesqueros inglese "Kyato," "Cas-
weli" y "Harfat Castle" de 98 tone-
ladas, que momentos antes habían si-
do sorprendidos pescando a 90 millas 
Sudoeste por el Geste de Jamet, y 
que por oi"den del oficial a lemán fue. 
ron destruidos a fuerza de cañona-
zos. 
En el "U-49" nombre del subma-
rino alemán, se hallaba prisionero el 
capitán del "Seatonia", según mani-
festaron los náufragos recogidos por 
el "Bragi" por negarse a obedecer las 
órdenes del comandante del submari-
no. Recogidos los náufragos el mari-
no alemán dió orden, a su subordina-
do pai'a que hicies0 rumbo a las cos-
|as españolas, separándose ambos 
barcoá; pero no debió perderle de vis-
ta el submarino pues el lunes nave-
pba el "Bragi" por ia costa de Ga-
l-icia, próximo a la Estaca de Vares, 
v a la vista de tierra cuando divisa-
ôn un buque mercante, que navega-
hi con bandera sueca y que suponen 
loa náufragos fuesA 'mandado por al 
írun oficial del submarino, pues del 
« Í t ^ ? q̂ ^ste vler0n destacarse al 
u-49," y hacer rumbo al pesquero. 
ujando el submarino a lemán llegó 
al costado del "Brag i" recoció al o f i . 
f3lal y a los tres marineros y después 
entr8j?ar la documentación al ca-
P tán del pesquero, le ordenó que h i -
^ e rumbo a Santander, sumergién-
dose después y llevándose como p r ú 
pt „1?0 &} capitán del velero inglés . 
' Bragi" hizo rumbo a este puerto 
'onde llegó el día 7 a las diez d0 la 
•nanana. E l submarino "U-49" que 
nundlo a los cuatro barcos, tiene 250 
j r 8 de largo, t r ipulándolo 45 hom-
m l M 1tenfen<30 Para su defensa ade-
ina del servicio de torpedos dos ca-
^nes de pequeño calibre. E l "Seato-
a era de nacionalidad inglesa, des-
lazaba 2,260 toneladas y al ser hun-
wao conducía un cargamento comple. 
lo de pmos para Londres, 
¿o s 46 náufragos entre los que hay 
s 0 tr^s noruegos, un americano, un 
Italiano, un por tugués y el Testo i n -
gleses, fueron convenientemente aten-
didos por el señor Cónsul de Ingla-
terra en este puerto, siendo pasapor-
tados para Bilbao desde cuyo punto se 
d i r ig i rán a Inglaterra. La relación 
que acabamos de narrar la oimos de 
labios del capi tán del vapor islandés 
"Brag i" y de su autenticidad respon-
demos; aunque bien pudiera suceder 
que la mitad de lo contado fuera to-
do una pa t r aña , ya que en -estos tiem-
pos a todos les da por inventar las 
leyendas más absurdas y las cosas 
m á s inverosímiles-
* * * 
A l f i n Santander dándose exacta 
cuenta del peligro que corr ían sus i n . 
tereses, ha hecho un alarde dñ v i t a l i -
dad que seguramente ha de repercu-
t i r en las altas esferas oficiales- No 
se puede impunemente jugar con la 
paciencia de un pueblo y hacerle ob-
jeto ^ , postergaciones injustas, sin 
corr. riesgo de que la apat ía se 
trueque en ira cuando se apodera de 
todos el convencimiento de que la 
prudencia se traduce ep las alturas 
como un signo evidente de cobardía o 
castración de caracteres. 
Yla región montañesa qu© transi-
ge en ocasiones determinadas con to-
da clase de afrentas por no aparecer 
divorciada dA las funciones del poder 
público, quiso, y lo logró con creces, 
demostrar palmariamente que no es-
taba dispuesta a sufrir por m á s t iem. 
po las consecuencias funestas de un 
estado de cosas en el que entraban 
como factores esenciales la apat ía e 
indiferencia de las clases populares y 
el egoísmo y espír i tu partidista de 
lo que aquí ha dado en llamarse ele-
mentos directivos. 
Sería notoria injusticia el ' querfr 
atribuir las causas del desastre a ma-
nifiesta incapacidad de estos elemen-
tos que hacen más de lo que pueden, 
por la sencilla razón de quft luchan 
siempre en condiciones de irritante 
desigualdad y porque además la po l i , 
tica aquí en España ejerce, entre 
otras funciones po muy necesarias pa. 
ra la vida nacional, una acción debili-
tante, cuya finalidad va encaminada a 
dividir las fuerzas que forman los 
pueblos para más fácilmente domi-
narlos y hacerlos juguete de sus ca-
prichos. 
•No es posible la lucha en estos tér-
minos ni le es fácil a un pueblo poder 
desenvolver sus iniciativas, cuando se 
tropieza con ese artificio que la as-
tucia de los profesionales de la polí-
tica ha impuesto a las gentes Cándi-
das y sencillas, como si de la pasivi-
dad d0 és tas encontraran ellas m á s 
facilidades para buscar soluciones a 
todos los problemas de gobierno. Será 
eso nn alarde de ingenio, será, si se 
quiero, un art i lugio más para sos-
tener la ol igarquía imperante; pero 
cuando se levanta en son de protesta 
un pueblo y pide lo que de justicia y 
de derecho le corresponde, el t ing la- j 
do Ee viepe; abajo, y al descubier- ¡ 
to aparece lo qu,,, no habían visto la,' 
apa t ía de los unos ni la incapacidad 
de los llamados elementos directores, 
Y así ha sucedido en Santander, 
cuando tuvo conocimiento de la for-
ma en que se repar t í a el presupuesto 
extraordinario de fomento, llamado 
paradógicamente el presupuesto de 
nuestra regeneración y en el que se 
asigpiaba a este puerto la irr isoria 
cifra de trescientas mi l pesetas, rnien. 
tras se daba al de Bilbao, cuarenta 
millones, treinta al de Valencia, diez 
al de Gijón, cuatro al de Avilés y por 
este tenor cantidades iguales a los 
demás puertos restantes. No es de 
ex t rañar que al conocerse aquí la 
rritante desigualdad con que se había 
distribuido el presupuesto extraordi-
nario de fomento, estallase un mo-
vimiento de indignación general y ex. 
pontáneo , movimiento que sp propagó 
con la rapidez de la pólvora después 
c'e publicada la patr iót ica alocución 
de la Alcaldía que debe de archivarse 
com0 recuerdo del hermoso resurgir 
de la región montañesa . 
Con ta l celeridad so llevar^- las 
cosas, con tanto entusiasmo se aco-
metieron, que en el transcurso de muy 
pocas horas quedaron ultimados to-
dos los detalles y designadas las per-
sonas que habían de integrar la co-
misión que se trasladase a Madrid pa-
ra reparar la injusta preter ición de 
que quer ía hacerles objeto el gobier-
no que preside el conde de Romano-
nes, 
A las tres d0 la tarde del día de-
signado jpara la marcha de los comi-
sionados, sin previo aviso comenza-
i o n a cerrarse industrias, comercios, 
talleres y fábricas no quedando abier-
tos a las cuatro, más que las farma-
cia? y alguno que otro estanco- Era 
imposible a esa hora, a pesar de la 
l luvia pei^tinaz que caía, poder atra-
vesar la Avenida de Alfonso X I I I , la 
call0 de Méndez Núñez y la plaza 
de las Navas de Tolosa, donde una 
compacta muchedumbre se encamina-
ba a la estación dol Norte. 
En la rampa de Satileza y ejj los 
terrenos pxteriores de la estación que 
son amplísimos, el público no podía rii 
revolverse, y los balcones de las ca-
sas cuyas cales conducen al ferroca-
r r i l del Norte sA hallaban llenos de 
señoras y señori tas que de ese mo-
do querían significar su adhesión a 
aquel acto. En los andenes, ya total-
mente invadidos como las calles, por 
una enorme afluencia de gente que 
dificultaba el paso, estaban confun-
didos, concejales, diputados provin-
ciales, comerciantes, industriales; pro 
pietaiios; obreros y una nutr id ís ima 
representación del bello sexo que da-
ba más realce al acto- Yo calculo y 
es© que mis cálculos los baso siempre 
en una parquedad casi exagerada, 
que los manifesantes, pasaban de 12 
mi l . Los comisoñados ocupaban un 
vagón de los corridos de primera cia. 
Se y estaban visiblemente emociona-
dos ante aquella solemne despedida 
que les hacía el pueblo entero de San-
tander,, 
Cuando la campana de la estación 
aviso, el público pidió al Alcalde, que 
dirigiera la palabra al pueblo. E l se-
ñor Gómez Coilantes, que sin ser un 
orador es un hombre sincero, ante los 
insistentes deseos de la muchedum-
bre, pronunció breves y elocuentísi-
mas palabras que fueron acogidas con 
una estruendosa ovación y contesta-
der, al Alcaide y a los comisionados. 
A l part i r el tren estalló una ensor. 
decedor y prolongada sálva de aplau-
sos, agi tándose cientos y cientos de 
pañuelos que no cesaron de moverse 
hasta que el convoy ss perdió de vis-
ta. En seguida y con una expontanei-
dad que da la medida exacta de la 
unanimidad de pareceres con que to . 
das con' entusiásticos vivas a Santan-
dos ven este asunto aquella enorme 
mu.ltitud dirigióse por las calles de 
Calderón de la Barca y Méndez Nú-
ñez al gobierno civi l donde se esta-
cionó en espera de la comisión que 
pasó a visitar al delegado de la auto-
ridad central-
E l gobernador c ivi l señor Gullón y 
García Prieto, haciendo compatibles 
sus derechos de ciudadano con los 
deberes que el cargo le impone, acudíó 
a la estación del Norte para enterar-
se personalmente de la importancia 
del acto que realizaba el pueblo de 
Santander y comunicar sus impresio-
nes al gobierno. La presencia de la 
caballerosa autoridad que en la Mon-
t a ñ a representa el gobierno dp la Na-
ción, fué acogida con vivísima sim-
pa t í a y así supo expresarlo la comi-
sión, que pasó a ofrecerle sus respe-
tos compuesta del alcalde interino se-
ñor Botin y Sánchez de Por rúa y los 
concejales señores Torre (D. j o s é ) 
García del Río, Gutiérrez, Zaldívar , 
Garcéa (D. Juan) Lanza; López D ó r l . j 
ga; Castillo; Mateo y Rivero. 
E l señor Gullon, visiblemente emo-
cionado, dió las gracias a sus vis i -
tantes, diciéndoles que en el poco 
tiempo que lleva alfrente de esta pro-
vincia creía, haber demostrado el amor 
que profesa a la noble e hidalga tie-
r ra de Cantabria añadiendo que en 
defensa de los intereses morales y 
materiales de esta región, l legar ía 
siempre hasta los límites que le seña-
lan sus deberes dA delegado del Po-
der Central. Después el seño? Botín 
salió a uno de los balcones dirigiendo 
la palabra al público y rogándole que 
se disolviera pacíf icamente para no 
mermar un ápice la grandiosidad del 
espectáculo que acababa de dar el 
pueblo santanderino. Nos hemos con_ 
ducido com0 hombres prudentes y re 
Por el Consejo dA Fomento, don 
Isidoro del Campo. „ 
Por la Compañía Montañesa de Na-
vegación don José Ramón López Lo-
riga. 
Por una Unión Cán tab ra Comer-
cial, don Elcofredo García. 
Por el Club de Regatas, señores 
Bolívar y Mart ínez Zorr i l la . 
Por Nueva Montaña, don Victoria-
no López D ó n g a . 
Por la Cámara de la Propiedad, 
don Luis Gutiérrez Oria. 
Por el Círculo Católco, don Adolfo 
Urresti-
Por el Gremio de Pescadores, don 
Valeriano Rms y don Juan Vena-
Por la Asociación de la Prensa, don 
Alfredo Corpas y don José Segura. 
Todas las fuerzas vivas están re-
presentadas en esta comisión; sólo 
flexivos,—decía el señor Botin—pero fal ta ahora que no desmayen y que 
] si n0 se nos atiende y siguen preva-
leciendo 6n las alturas las injusticias, 
será ocasión de mostrarnos como re-
beldes, ya que las rebeldías son san-
ias cuando la equidad y la justicia 
son las causas que las engendran-
No había terminado la ovación al 
señor Botin, cuando el gobernador d i -
rigió la paiabra al pueblo pronuncian, 
do un breve y razonado discurso que 
como el del alcalde interino mereció 
la aprobación de los manifestantes 
que ordenada y silenciosamente se re-
tiraron de la Avenida de Alfonso X I I I -
E l deán de la Catedral señor Gonzá-
lez A . Sanza hizo presente al pueblo 
de Santander desde el gobierno c iv i l , 
que el señor Obispo y el Cabildo Ca-
tedral se asociaban con toda el alma 
a aquel acto. F u é por estas manifes-
taciones muy aplaudido. . 
La comisión que marchó a Madrid 
la forman los señores" siguientes: 
Por el Ayuntamiento Alcalde señor 
Gómez Qoilantcs y concejales señores 
Quintanal, Fe rnández Baladron, Ca-
suso, Jo r r ín y Torre (D. Manuel.) 
Por la Diputación provincial str 
presidente don Juan Antonio García 
Morante y el diputado don Francis-
co Gutiérrez Madrazo. 
Por la Cámara de Comercio don 
Eduardo Pérez del Molino, presidente 
y secretario don José del Valle. 
Por la Junta , de Obras del puerto, 
don Severiano Gómez y don Angel 
Yado. 
Por la Liga de Contribuyentes don 
Luis Ruiz y don Pablo Córdoba-
Por el Círculo Mercantil, don Mau. 
ricio R- Lasso de la Vega y don Ma-
nuel Soler-
Por el Centro Minero, don Pedro 
Portil la. 
no cejen en sus gestiones hasta con-
seguir lo que de derecho y de just i -
cia le corresponde a Santander. Si no 
lo logran, se rá llegado el momento 
de poner en práct ica las palabras del 
señor Botin que es la única de las 
panaceas que da grandes resultados 
contra las arbitrariedades e injust i-
cias que suelen cometer los gobiernos 
faltos de autoridad y de prestigio. 
Y ia buenos entendedores, pocas pa-
labras bastan. . . 
Durante ia i'iltima semana han fa-
llecido la señora doña Encarnación 
Blanco de Ceballos y el doctor en me. 
dicina don José Eloy de Oyarbide 
Echevarr ía . 
E L CORRESPONSAL. 
Santander. 
H e m e n a j e p ó s t u r o o a 
OKOAMZADO POR L A REVISTA 
«ARTE». 
El doctor Luis A. Musteljer, Direc-
tor de la revista "Arte" y Presidente 
de la Comisión organizadora del ho-
menaje póstumo a la genial pianista 
cubana Delia Hechava r r í a de Maga-
rolas, ha recibido una comunicación 
del eminente maestro Rafael S. Sal-
cedo, maestro que fué de la artista 
desaparecida, en la que se le hace co-
nocer el acuerdo tomado por todos los 
elementos ar t í s t icos de la capital 
oriental, de enviar al referido doctor 
Mustelier flores para ofrendarlas la 
noche del 31 a la memoria de la i n -
fortunada Dolía, y el de nombrar re-
presentaciones para el solemne acto. 
habiendo recaldo una de ellas en el 
señor Miguel González Gómez. 
Asimismo, de la propia Santiago dé 
Cuba, se han recibido las adhesiones 
del Gobernador Provincial, el Alcal -
de, el Ayuntamiento y muy valiosas 
personalidedss. 
De la Habana cuéntanse las s i -
guientes impor tant í s imas adhesiones:! 
al Ateneo, que ha cedido sus salones; 
el Alcalde, que ha cedido la Banda, 
Municipal; los Conservatorios Orbón, 
Falcón, Peyrellade, Granados, Mas-
riera y Chartrand; las Academias Si-
cardó, Julia Crespo, González de Mo-
lina, Lerrenhaupt, etc., y personali-
dades distinguidas. 
Cuantas personas deseen dedicar 
flores pueden enviarlas el día 31 a l a 
Conserjería del Ateneo (Cuba 84 A ) , 
o llevarlas personalmente a la vela-
da. 
Respecto a ésta, pronto daremos ai 
conocer el programa. 
G u a n í á n a i D O a l d í a 
(Po? telégrafo) 
Guantánamo, Enero 20, 10 p. m. 
El señor juez correccional conde-
nó al leader del partido Socialista, 
Luis Fabregat, a seis meses de cá r -
cel, acusado de ejercer coacción con 
los trabajadores de distintos centra-
les azucareros. 
A consecuencia del fallo, hubo una 
reyerta entre los partidarios de Fa-
bregat y los testigos contrarios a és -
te, resultando dos contusos. 
Uno de los agresores es conocido 
por "Pirólo". 
Aunque la huelga subsiste, hay 
tranquilidad. 
En el central "Santa María", un 
obrero sufrió trabajando, la fractura 
de ambas piernas. 
Oliveros. 
D e l a S e c r e t a 
DOS DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos por la pol i -
cía Secreta y enviados a la cárce l , 
por estar reclamados por la Sala Se-
gunda da lo Criminal da la Audien-
cia de esta provincia, Pedro Gutié-
rrez y González, vecino de la Calzada 
Real del Guatao y Antonio Cachurro 
Hernández, vecino de la finca "San, 
Cristóbal", situada en la calzada da 
Zapata. 
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^ ^ •« l» Librería d« Josá Albcl», 
a^oain. 33-3. Teléfono A-5803. 
«Panado su. a tomo, s 75 cta. 
(Continúa.) 
f̂ ^que0»!6 i,^scamente a "u fiel serví-^ y ti» fafla desembarazado de su pe-
Rl̂ LandrV H,bar,b?- postiza> le fUJo: 
S'̂ alse uí' Ju roblón cerca del barón de 
Vela slemml termmado; ve a tu Puesto 
^edro Cus0̂ 0-8' /?P"cO el Marqués. D. 
^mo Potros m?SCieUíe'. pue8 inoraba. 
sabla nn?in' mi verd'idero nombre, y 
Cas!i ibi „ la ac«rca de lo oue en sii 
laea<^ lforal^eder- 08 116 reuVldo^qu 
*' W n i y* > y,3 Permaneciésemos aut¿ 
^ r testisos S„1i"aÍSe 8Ln ^ ^ste tuviese 
tó^a. " a t e Í S o T a i r S C 
—Y obligados, apoyó el conde de Mau-
rienne. 
—El señor Marqués sabe que puedo con-
tar siempre con nosotros, añadió Pedro 
Castora. • i • 
Lo sé, amigos míos, lo sé. Mi hijo, 
la Marquesa y yo tendremos eu gran es-
tima vuestra amistad. Como sabía oue 
podía contar con vosotros, uo lie dnaa-
do nn momento eu revelaros eso sespan-
tosos secretos de familia. Todo ello debe 
permanecer envuelto en el mas impene-
trable misterio. En nombre de la desgra-
ciada baronesa de Siraaise y de sus hi-
los os pido que guardéis tan horribles 
secretos en el fondo de vuestro cora-
Z ^Señores, dijo el conde de Maurienne, 
poseemos un medio con el cual <orrps-
ponderemos a la gran confianza que en 
nosotros lia depositado el señor marqués 
de Chamarande: juremos ser los deposita-
rlos y fieles guardianes de los secretos 
qne se nos han confiado. 
_ r Lo Juramos! dijeron todos. 
—Gracias, amigos míos; pero era infl-
t i l vuestro juramento. Desde hoy abando-
no I I nombre de Eegardc que be llevado 
desde mi regreso a Francia, y esperaré 
algunos días más para aparecer en el mun-
do "presentar en él a la marquesa Lucy 
de Chamarande y a su lujo Juan de, Cha-
marande Mr. de Violaine so levantó. 
-Señora Marquesa, señores, dijo, es-
tamos aquí como en familia y creo de 
mi deber anunciaros, antes de separar-
non aue D. redro Castora me ha con-
cedido, hov mismo, el honor /le pedir-
me la mam) de ral hija Despiu^ de con-
sultarla, he accedido a la petición de E». 
Pedro Castora, y en su consecuencia os 
nnrticino el próximo matrimonio de MHe. 
R^ana de Violaine con D. Pedro Cas-
t0Todofl se apresuraron a felicitar a! fu-
turo esposo y al futuro suegro. .Tuan de 
Chamarande dijo a Pedro estrechándole 
la mano: , •'. %á 
—;Cuán feliz soy al ver vuestra fell-
' cldad! 
—Pronto vendrá la vuestra, contestó 
Pedro. 
Juan lanzó un suspiro. 
—Señor Marqués, replicó Mr. de Violai-
ne, la señora baronesa de Simaise ha de-
positado en vos toda su esperanza, ¿le 
será devuelta su hija? 
La mauo del Marqués señaló el re-
loj. 
—Son las once, contestó el interrogado; 
hace una hora que Enriqueta «le Simaise 
ha huido de su prisión, y burlando la 
vigilancia de sus carceleros, debe hallar-
se en este momento en los brazos de su 
madre. 
XXIX 
Es preciso morir. 
El barón de Simaise salló de la rasa 
de Pedro Castora, Iracundo, casi loco. Em-
pujado poî  el espanto, corrió sin des-
canso hasta el boulevard exterior. AHI 
montó en un coche y se hizo conducir a 
su hotel. 
Kaoul se lanzó detrás de su padre con 
la esperanza de alcanzarle en la calle; 
jiero. a pesar de que la salida del Barón 
había precedido a la suya sólo uno o 
dos minutos, el Joven no encontró a su 
padre en la calle e Ignoraba la dirección 
que había tomado. 
Pensó que el Barón habrí atomado el 
camino de su domicilio, y se dirigió con 
paso rápido hacia los Campos Elíseos. 
Siempre, bajo la impresión del espanto, 
sacudido el cuerpo por espasmos violen-
tos, el Barón hallábase en su cuarto so-
bre' la butaca donde cayera como un 
cuerpo iherte, con los ojos inyectados de 
sangre, la frente bañada por el sudor, los 
brazos sin movimiento y el ceño frunci-
do. De pronto apareció Baoul en la puer-
ta. 
El Barón alzó bruscamente la cabeza. 
—lAh! ¿Eres tú? dijo. 
—Sí. padre mío, yo mismo. 
— ¿No has permanecido allí? 
—Ya lo veis, os he seguido. 
—;. Por qué 
—Porque sois mi padre. 
—Y bien, ¿qué deseas 
—Deseo saber lo que pensáis hacer. 
—No lo sé. 
—Padre mío, no existe ya ni vuestro 
honor ni el de vuestros hijos; no sola-
mente estáis deshonrado, 'sino también 
perdido, y nada en el mundo os puede 
salvar. ¿Qué pensáis hacer? 
—No lo sé aún. 
—No es precisamente mañana, ni den-
tro de algunas horas cuando lo quiero sa-
ber, sino ahora mismo. Pensad que el 
marqués de -Chamaraiule no tiene más 
cjue decir una palabra para que los agen-
tes de policía vengan a prenderos aquí 
con objeto de encerraros en una pri-
sión. 
La mirada dol Barón lanzó un rayo de 
cólera, y una sonrisa crispó sus labios. 
—No tengo miedo por esa parte, con-
testó ; el Marqués no dirá nada de eso 
con que tú me amenazas; si hubiese te-
nido intención de entregarme a la jus-
ticia y hacer que ésta me condenara, 
hace mucho tiempo que lo hubiera he-
cho. 
—Sea, padre mío; admito que. pensan-
do que sois hijo de la misma madre, se 
mostrará generoso con vos y no os de-
nunciará a la justicia: pero no por eso 
dejaréis de hallaros perdido^ Vuestros 
crímenes están en la conciencia de al-
gunos hombres, y nada puede borrarlos. 
Sobre vuestra frente hay una mancha que 
sólo se puede- lavar con la muerte. No 
podéis vivir en París, no podéis buscar 
un refugio en el extranjero' o en un 
rincón ignorado de Francia. No, eso no 
es posible, pues ni aquí ni allí poseéis me-
dios de subsistencia: estáis completamen-
te arruinado. Nada do lo que aquí hay 
os pertenece; ni siquiera el traje que lle-
váis. Iloy tenéis exclusivamente un acree-
dor: ¿aueréis saber su nombre? Es el 
marqués cíe Chamarande. 
—¡Qué dices! 
—Digo que estáis por completo a mer-
ced de vuestro hermano. 
El Barón rechinó loa dientes. 
—Vamos, padre mío. continuó Kaoul; el 
marqués de Chamarande no tiene nece-
sidad de dirigirse a la justicia para ven-
gar u las víctimas. No podéis contar con 
nada ni con nadie: habéis tenido amigos 
y ya uo os conocen. La baronesa de Si-
maise no puede acudir en vuestro auxilio, 
porque no posee nada. Su fortuna no es 
bastante considerable para que con ella 
pueda pagar lo que debéis al marqués de 
Oliamarando. Mi madre me ha hecho co-
nocer sus proyectos, y yo los he apro-
bado. La Baronesa y sus hijos deben una 
reparación del mal causado por el barón 
de Simaise. Ya veis en qué situación os 
encontráis, padre mío; estáis en el fondo 
de un abismo, del cual no podéis salir. 
Os lo repito: os halláis perdido y nada 
puede salvaros. 
—Sí. balbuceó el Barón con voz sorda, 
;perdido, perdido! 
—Al fin comprendéis, murmuró el jo-
ven. 
Y después de un corto silencio, repli-
có: 
—Lo que habéis bocho os espantoso. 
—¿Lo que he hecho? ¿Lo sabes tú? 
—Sí. 
—¿Cómo has oído?.. . 
—Qué importa, pues que yo lo sé. Se-
mejantes crímenes no pueden quedar im-
punes. 
—¡Qué dices, Raoul! 
—¡Oh! no quiero dirigiros reproche al-
guno. no tengo derecho para ello, pues 
yo también he cometido una Infamia 
—¿ Tú ? 
- Sí. yo; pero no tengo necesidad de 
deciros lo que ha hecho vuestro hijo. 
Porque soy culpable como vos. no me 
permito Juzgar vuestrps actos: mi madre 
y mi hermana tienen solamente el dere-
cho do maldeciros. Pues bien, es a mi 
hermana y a mi madre a quienes es pre-
ciso salvar. Para eso es necesario apla-
car la cólera del cielo. En casa de Pe-
dro me dijisteis: "Raonl. defiende nues-
tro honor." Y yo os contesté: "Le defen-
deré a mi manera." La hora ha llega-
do... Ya no hay esperanza para vos ni 
para mí, que llevo vuestro nombre. Po-
demos salvar el honor de mi madre y de 
mi hermana ; salvémosle. 
— i No comprendo ! 
—Salvémosle haciéndonos justicia nos-
otros mismos. 
—¡Eh! ¡qué dices! 
—¡Que es precise morir! 
—¿ Morir ? 
—£ií, puesto que no podéis vivir. 
El Barón, espantado, retrocedió como 
movido por un resorte y revelando en 
su mirada un terror Indecible. 




—Padre mío, ¿os falta valor? 
—;No, no! 
El joven, con los ojos lanzando vivísi-
mos destellos, alzóse altanero. 
—¡La muerte lo lava todo! gritó con 
una voz semejante al sonido de un cla-
rín; gracias a la muerte, podemos esca-
par a ,1a vergüenza, al oprobio, al ana-
tema y al castigo de los hombres. Ya 
sabéis que vuestra madre fué la esposa 
de un marqués de Chamarande, cuya di-
visa era: "¡Todo por el honor!...'' ¡To-
do por el honor, padre mío! Debemos mo-
rir los dos. 
—¡Los dos! repitió el Barón, 
—Sí. en el uiisnio instante. 
—¿Vas a suicidarte tú? ¿Y por qué? 
—Porque, romo vos. no puedo vivir. 
—Pero, Raoul, tú no estás maldito. 
—La mano que hiere al padre, hiere tam-
bién al hijo. Lá mancha ignominiosa que 
ha quedado Impresa en vuestra frente qiíe-
ma igualmente la mía, Soy vuestro' hilo 
me llamo Kaoul de Simaise, ¡Ya veis có-
mo sé defender nuestro honor! ; Creéis 
pues, que sabiendo lo que sé, podré lle-
gar a ver la luz del nuevo día? ¡Yo afron 
tar las miradas de las gentes honrarlas» 
\ er que me señalan con el dedo v oír 
decir a mi paso: "¡Ese es el hijo de uu 
ladrón y de un asesino!" ¡Nunca. n W a l 
No puedo continuar siendo oficial del ejér-
eita efsoa,Lr,S' • ̂  " l l a r este "Diforme ni 
esia espada. ¿ A quien me atreveré a tm, 
oer la mano? ¿Dónde se encuentra 
m T w í i T " aUn (luiera «er m f a X o ? 
tifo Ko4álS C0Í vos al abismo que abfis-
dro3 t ^ m S r PleS- ¡La 
El Barón tembló como lo hizo en «.n»-. 
—¡ Ah ! exclamó. ' 
El Barón no se movió. Raoul h-ilM i „ . 
pistolas, y después de hacer a9 
gatillos para cerciorarso de «f, •,,í?ar 108 
tado las cargó -iolanto" de" s^ p a ^ n 0e-
le miraba con aire de Idiota y se¿ ff» TA9 
dos sus movimientos. . seguía to-
—Ya lo veis, padre mío, meto doq hn-
derRi,n'11¡,Sc!rmln(5 la o P ^ l ó n , dijo a Mr. 
^-Padre mío, las pistolas están carga-
—Sí, dijo el Barón están cargadas 
la~mía. aqUÍ *rma: efita ^ a es 
- Tienes razón, bnlbuceó con voz nhn^ 
^ lWw,.rd?Jor m0r,r- ! D a ^ . dame¡ab(>-
El Barón lanzó miradas feroces nlr^-^ dor de sí. Parecía un loco. ,-erocGS a'red<* 
Raoul sacó su reloj. 
MI reloj va cinco Chintos má8 re^--,,^ 
do que el vuos ro. r|UP m.lrpn ] n R ^ ™ 1 -
y vellltlcuico minutos. Lo •idplnTif̂ 1.¿ t y 
minutos, A la primer c a ¿ p ¿ a d a do "laí 
dore, vos aquí y yo en mi cuarto 
el cañón de la pistola en la hocn J•01*•, 108 « í f i n ^ ^l^remos la 0vlVntra,i - S I , balbuceó el Barón; con el cañó* 
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N o t i c i a n d e l 
M u n i c i p i o 
ACUERDO VETADO 
f E l Alcald® ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo a subvencio-
nar con dos m ü posos a l autor de la 
ópera cuibana "Seila". 
De este veto nos hemos enterado 
por el Presidente del Ayuntamiento, 
sefor Alfredo Hornedo, quien amabl<*-
niente nos enseñó el documento, pues 
en la Alcaldía Jiay orden d© no faci-
ci l i tar esta clase de noticias a la 
prensa. . ¡j 
E L A L C A L D E 
Tampoco ayer concurrió a su des-
pacho el Alcalde, doctor Varona Suá-
rez. 
Según nuestros informes, permane-
ció ©n su residencia par t ícular , cele-
bisndo una conferencia con los con-
cejales consorvadores, sobre las ce-
san t ías ú l t i m a m e n t e dictadas. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
E l Letrado Consultor de la Alca l -
^ S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
Pueden parar las picazones terribles 
producidas por Eczema y otras enfer-
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para ser 
[Verdad—pero es verdad. 
Sólo pocas gotas de la lociOn refres-
cante y apaciguante D. IX D. para Ec-
zema y la picazón se cesa Inmediata-
mente, 
Si Uds. yá han ensayado otras curas 
para Eczema y no han obtenido satis-
ífacción, no comiten la falta de rehusar 
de hacer una prueba con esta loción cal* 
Olíante. 
Agentes especiales: Ernesto Sarr* 
De venta en todas las droguer ías , 
y Manuel Johnson. 
día Ldo. Goizueta, ha informado ai 
Alcalde que procede la conversión a 
moneda oficial del depósito de dos m i l 
pesos en oro español del legado Ro-
mualdo de la Caesta, que ha propues-
to el Tesorero, señor Espino. 
, P IDIENDO REBAJAS 
E l Presidente de la Unión de Ex-
pendedores de Carne, ha presentado 
un escrito al Ayuntamiento, solici-
tando que se le rebaje la cuota con-
tributiva que vienen satisfaciendo las 
carnicer ías a $20.00. 
A U M E N T O D E SUELDO 
E l doctor Julio M . de Poo, Segundó* 
Jefe del Departamento de Saiiidad 
Municipal, ha presentado en el Ayun-
tamiento un escrito, solicitando au-
mento de sueldo. 
CREACION DE U N A PLAZA 
Se ha presen^do en el Ayunta-
miento una moción suscripta por va-
rios concejales, creando una plaza de 
Irspector de Farmacias con dos mi i 
pesos de sueldo anuales. 
P A R A U N A U T O M O V I L Y 
GASOLINA 
Tamibién se ha presentado otra mo-
ción suscripta por varios ediles so i -
citando un crédi to de seis mi l pesos, 
tres m i l para la composición del au-
tomóvil del Jefe del Departamento de 
Impnésto, señor Manuel Romero y los 
otros tres mi l para gasolina y uten-
silios. 
CONSEJILLO E N L A A L C A L D I A 
Bajo la presidencia del señor A l -
calde y con asistencia de los Jefes de 
Departamento de la Adminis t ración 
Municipal, se ha celebrado el Conse. 
j i l i o que determina la ley. 
Se t r a t ó extensamente del problema 
del t ráfico en relación con los ensa-
yos que viene realizando y con ios 
proyectos que a este respecto acaricia 
el doctor Varona. 
Especialmente se t r a tó de la cou-
duoción de vehículos por menores, 
acordándose tomar medidas para el 
exacto cumplimiento de lo que dispo-
ne el Reglamento de Tráfico sobre es-
te particurar, o sea para impedir que 
G r a n F u n d i c i ó n d e C e m e n t o 
r t e M o d e r n o ' 
loa menores manejen automóviles. 
E l Jefe interino del Departamento 
de Fomento, señor Andreu, dió cuen-
t i al Consejo de haberse Incinerado 
ya una parte del antiguo Hospital de 
San Lázaro, de acuerdo con el plan 
cenvenido y con las medidas de pre-
caución que se acordó adoptar. 
Se t ra tó también sobro el estado 
actual de la consignación de setenta 
mi l pesos para las oficinas del Catas-
tro, de cuya, cantidad solamente que-
dan doscientos veinte y siete pesos 
treinta y treg centavos, habiéndose 
empleado el resto en el personal du-
rante seis meses. 
COMISION PARA RECIBIR A LOS 
ASPIRANTES 
Siendo cada día mayor el n ú m e r o 
de personas que acudan diariamente 
a la Alcaldía en solicitud de destinos, 
Invadiendo el despacho del señor A l -
calde y entorpeciendo la marcha de 
los asuntos administrativos, el doctor 
Varona Suárez ha dispuesto que Ioí 
que deseen hacer peticiones de esa ín-
dole se dirijan a una Comisión qu« 
ha de nombrar al efecto y que inte-
gran su Secretario Particular, seño-
Méndez, su Ayudante, capi tán Infies-
ta y ei Jefe de la Sección de Gober-
nación, señor Treto. 
E l Alcalde recibirá de 10 a 11 do 
la mañana , exclusivamente al público 
que vaya a gestionar asuntos oficia-
les. 
SE E N C U E N T R A E N E L EX-
TRANJERO 
El señor A n g e l Naya ,socio comer-
cial del señor Femando Santamari-
nav ha participado al señor Presiden-
te del Ayuntamiento que su socio se 
encuentra en el extranjero, por cuya 
razón no puede tomar posesión del 
carg0 de Adjunto de la Comisión da 
Fomento para que fué designado por 
el Ayuntamiento. 
PETICION D E DATOS 
En la s'esión que celebrará mañana 
la Cámara Municipal, se d a r á cuen-
ta de una moción, por la que varios 
concejales solicItan datos dei Ejecuti-
vo, sobre las concesiones de chapas de 
exentas de pago por automóviles y 
carruajes. 
P IDIENDO A L U M B R A D O 
Una comisión de vecinos del barrio 
do Luyanó, presidida por el señor Ce-
ferino Sainz de la Mora, visi tó ayer 
al Secretarlo de la Adminis t ración 
D e l g n a c i § y C o m p a ñ í a 
C a ü í A l e j a a á r s R a m í r e z , N o . 4 . T e l A - 6 3 0 0 . 
La casa más importante de la Repúbl ica de Cuba en su giro Se hace 
cargo de toda clase de trabajos de or namentación de cemento, yeso esca-
yola y granito art if icial a precios sin competencia. Inmenso surtido en 
jarrones, fuentes ar t ís t icas , jardineras, bancos propios para jardines, pa^ 
seos, etc., etc. Especialidad en loé pisos de "Terraso". 
Venta de cemento, yeso, cabillas y vigas de hierro, columnas de hierro! 
tundido y puertas metál icas de acero. 
Municipal, por no haber podido ver 
al doctor Varona, con objeto de pro-
testar contra la orden retirando de 
aquelia barriada los focos de , alum-
brado público, con grave perjuicio de 
los t ranseúntes y tranquilidad del ve-
cindario. 
CESANTIAS 
Por decreto del Alcaldo doctor Va-
rona Suárez, han sido déclarados ce-
santes el señor Oscar Fcrrer, Oficial 
segundo y el señor Oscar Pineda, EiS-
cr Ib lente. 
BECAS 
La señora Clara Gómez, ha presen-
tado una Instancia a la Alcaldía, so-
licitando el ingreso de sus menores 
hijas Irene y Celia en uno de los co-
legios subvencionados por el Munici-
pio y Emma Castillo, su Ingreso en la 
Academia de Música-
PIDIENDO QUE LO REPONGA 
E l señor Enrique Camilo Pérez , se 
ha dirigido al Alcalde por medio de 
un escrito, solicitando sfe le reponga 
en su cargo de Peón de los Posos Mu 
nicipales. 
E L T R I B U N A L DE C H A U F F E U R S 
E l Alcalde está estudiando el fun-
cionamiento del Tribunal de Examen 
de Chauffeurs, para Introducir en el 
mismo las mejoras que se estimen ne-
cesarias. 
V I D A O B R E R A 
L A ASAMBLEA BEL SINDICATO 
BEL RAMO BE CONSTRUCCION 
En los altos del Centro Obrero ce-
lebró una asamblea el Sindicato de! 
ramo de construcción para elegir a 
los secretarios del nuevo Comité Eje-
cutivo. 
Résul ta ron electos: para secretarlo 
organizador el señor Joaqu ín Lace-
na y para los asuntos financieros el 
señor José Martí. 
Se pronunciaron algunos discursos 
sobre la organización actual y los 
éxitos alcanzados por las diferentes 
ramas del Sindicato en pro de la jor-
nada de las ocho horas y otras me-
joras colectivas. 
También se hizo uso de la palabra 
sobre la huelga existente en algunos 
talleres, cuyos operarlos piden la jor-
nada de ocho horas. 
En este punto se recomendó la ma -̂ j 
yor solidaridad posible para lograr 
que aquellos compañeros que se lan~ 
zardfa. al paro en demanda de lo que 
ya tiene la mayoría,, disfruten tam-
bién igual beneficio. ^ 
Se predijo que i r ían recabando esa 
mejora otros obreros y que era de 
justicia que encontraran dispuestos a 
cuantos laboran en el Sindicato a 
prestarles auxilio moral y material. 
En medio de gran entusiasmo ter-
minó la asamblea. 
LA COOPERATIVA BE 
«LA CORONA" 
Hoy, a la una y media de la tarde, 
ce lebra rán una junta general los ac-
cionistas de la "Cooperativa de los 
obreros de La Corona", en los altos 
del café "Marte y Belona". 
Esta reunión t endrá gran Impor-
tancia para los obreros que pertene-
cen a dicha colectividad, porque ade-
más de la sanción de los asuntos ad-
ministrativos se dará lectura a la Me-
moria anual y se t r a t a r á acerca de la 
conveniencia de reformar a lgún ar-
tículo del Reglamento. 
UNA CIRCULAR 
La Sociedad de Planchadores ha re-




Después de casi tres años de lucha 
incesante sostenida por esta Sociedad 
en defensa de los Intereses.,que ella 
representa, ha logrado al f in recabar 
a lgún beneficio en favor de toda la 
clase proletaria que se dedica a esta 
industria, haciendo menos larga la ta-
rea penosa que lentamente consume 
nuestras energías , y a la cual esta-
mos obligados a prestar nuestros ser-
vicios durante un número de horas 
excesivo. l cuyo periodo de tiempo 
siempre era mayor de catorse horas 
V cuyo máximum alcanzara algunas 
veces hasta 18 horas continuas. 
Y esta Sociedad, en evitación de la 
continuidad de estos hechos, a que 
dió lugar el Decreto Presidencial que 
puso en suspenso la Ley del cierre, 
con lo cual es tábamos obligados a 
servir una labor superior a nuestras 
tuerzas, acudió a los Tribunales de 
Justicia pâ ea probar en ellos que la 
tazón era nuestra, y el resultado de 
esto ya lo conocéis vosotros. Su fallo 
pone de nuevo en vigor la Ley deí 
cierre a las seis, cuyos resultados 
convenientes han de ser para dueños 
y operarios, ya que es éste el único 
medio legal a nuestro alcance para 
combatir a esos talleres de asiáticoa 
que nos arrebatan la industria sin 
darnos medios de vida n i a los unos 
ni a los otyos. 
Y este triunfo, que significa vida a 
la industria, t endrá como final una 
asamblea magna, que t endrá efecto 
en la noche del lunes 22 de los co-
ntentes, a, las siete p. m., en los a l -
tos del café "Marte y Belona", y a cu-
yo acto quedan invitados nuestros 
compañeros los planchadores y la in-
dustria en general." 
En diclio acto h a r á n uso de la pa-
labra connotados oradores, figurando 
entre és tos el doctor José Lorenzo 
Castellanos, que representó a la So-
ciedad de Planchadores en su recien-
te pleito contencioso-administrativo, 
y el señor Antonio Pardo Suárez, 
sidente de Honor de la citada Soota 
dad. 
C. ALVAREZ. 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Olrojaoto del Hospital de . 
CemeU* y- ¿«1 Hospital nújncrr* 7a*. 
c r a r o i A sur gzotbbaz. 
e s p e c i a u s t a T e n enfe iu 
m e d a b e s s e c r e t a s . 
BfTXOCtOim» BEL 609 T 20* 
SALVAR SAJí, 
CONSUI/TASt XtE 10 » tS A. M. T 
jmb s a e p . M. arar cttba jnv 
MERO, 69, ÁJUXOS. 
i l l l i s i 
I N Y E C C I O N 
E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
| E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o | 
1 1 p a r a ^ l a ' c u r a c i ó n d e l a s e n f e r n n e d a ^ I 
I ^ d e s S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y T e b e l - I 
i d e s q u e s e a n . 
I ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
c u r a ! p o s i t i v a m e n t e 
l l = i i i i = l l l^ l ia iMll l lMll l l^Mn^l l l^ l l l^ l ÍSIII^IISIIISII€l l l (=l l l i s i l l 
Se sirven con puntualidad las ó rdenes ^gj interior. 
c 253 a l t 2d-14. 
C A S A S A P L A Z O S 
P O R $ 1 . 5 0 0 - 0 0 A L C O N T A D O Y $ 7 0 . 0 0 M E N S U A L E S 
hasta amortizar $á,200.00 he construido y construyo amplias residencias de paredes de ladrillos, facha-
das de canter ía , pisos de mosaico, téchos de cemento armado ton cabillas corrngadas de acero, 
decorado en su interior para formar un hermoso cielo raso, verjas de cajbillas pr i smát icas , (materia-
les y mano de obra de prim ora) con JARDIN, PORTAL, H A L L , SALA, CINCO CUARTOS, COMEDOR, 
PANTRY, COCINA, BAÑO COMPLETO PARA F A M I L I A (cinco aparatos) con AGUA FB^IA Y CA-
LIENTE, BAÑO PARA CRIADOS (dos aparatos), en el reparto aEL RUBIO'*, «LA LIRA», «ALMEN-
DARES", «SANTOS SUAREZ" y en cualquier reparto de los s e ñ o r e s Mendoza y Co. 
M A X - B O R G E S , I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o . 
E M P E D R A D O , 3 4 . T E L E F O N O S A - 9 0 8 2 y A - 3 3 3 6 . 
Las cuotas para proyectos distiutos al precedente, se rán propor clónales a su costo. 
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T u b e r í a d e h i e r r o f u n d i d o p a r a g a s 
y a g u a 
F a b r i c a d a p o r 
i 
A m e r i c a n C a s t Y r o n P i p e C o . 
R o d r í g u e z y H n o * 
h a b a n a -A M A R G U R A , 1 1 . 
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Alvar^Tdo Sotomayor, ya 
F e r ^ aue es un gran pintor; el 
eS B& rimtor gallego; de los mejoTes 
• f ^ t ñ l el mejor después de 
(Para 
¿uloa^a- además de genial 
S 0 t O m í r h ó X e bueno, noble, ge-
Rrtista' acaba de tener un rasgo que 
o ^ L , % no3 h0Iira-le honra Rubl0> ^ n discreto pm-
p0r ^ e i J 0 n ^ ^ v excelente cate-F Je La Coruna y 
íor,x. He caligrafía, supo que en la 
d r á t ^ de ^o;fdura9 de j ^ i g había 
f¿brica " O.brero, de dieciocho 
u? f Üue en sus horas de vagar p in-
kiios, qu • dellotan ua talento pic-
ta 1coSlSx¿aordinario. 
tÓ?eiio ¿ S o que el maestro examl-
S i L obras del muchadho. Y So-
JomayS las v i ó . . . y ^ quedo asom-
br^0mudhacho se l lama Jesús Gon-
'fez Conchado. Pinta por propia m-
za-?An de cara al natural, con gran 
Mentía, con una técnica que nadie 
^ ^ e ñ ó de manera sorprendente. 
V ^ e r a i lector, loa numerosos 
: Ja flué en sus horas de ocio lleva 
1Í6ISadog el obrerito coruñés! 
^ S n t e s sencillamente hermo-
yTadaS son bellos trozos de pai-
8 • 1 ^ülee-o, llenos de ambiente, de 
ET/de poesía. Los azules,, los ver-
• / i r ^ ocres, están utilizados con ma-
0 sentimiento art ís t ico. Nada da 
g í S m i e n t o , de timidez, de infant i -
reS0; Conchado, lleva un gran pm-
en su alma- Porque entiende los 
ÍU/^ de luz, las lejanías y la pers-
e a aérea-Uo más difícil del arte 
^ ATjeleside una manera casi perfec-
veces; a veces, completamente 
jismo 
tor 
t'rftcta Un milagro de precocidad. 
P Cómo será que el ilustre maestro 
cotomayor dijo sinceramente que, 
^¿1 ni otros pintores de fama va-
llarían en poner su f i rma al pie de 
asimos trabajos del muchacho? 
Unos pi'1103 siluetados sobre el azul 
un cielo, modelo de transparenciia, 
hechos P0r Conchado—a juicio de So-
tomayor—recuerdan por la factura 
Laroche el g-enial paisajista fran-
cés a quien, ¡nauralmente! n i por el 
fotró vió nunca el precoz pmtorcito. 
SeiJo Rubio quería que Sotomayor 
llevase a Madrid consigo, en calidad 
cis criado, a Jesús González. Pero 
cotomayor, generoso, gran señor — 
•no hay nobleza como la de los á r t i s -
tgSL_no acepta la segunda parte, que 
jusga deprimente. Llegará a Concha-
dô  a Madrid, y lo t endrá en su casa 
y lo protegerá, dándole comida, caima 
y leciones pOr su cuenta. Pero Soto-
mayor, más por estimular y dignif i -
car el espíritu del muchacho que por 
ctra coía, desearía que entre la Dipu-
tación y el Ayuntamiento, se le faci-
litasen unas mil pesetas anuales. 
' Y esto ya está conseguido. Ya es 
en hecho. "Pronto, pues, si la desgra-
cia no se cierne súbre él, contará Ga-
licia con otro gran pintor, con otro 
excelso artista. 
Tras la nieve, el sol; luego de una 
mala noticia, una noticia buena, re-
focilante. 
* * * 
Ha «ido nombrado Rector de 
Universidad Central, don José Rodrí-
guez Carracido, catedrático de la fa-
cultad de Farmacia en Madrid. 
Rodríguez Carracido, es uno de los 
primeros químicos de habla castelia-
ra, una de las figuras más salientes 
de la intelectualidad universal. A 
Más de hombre de ciencia, es litera-
to y prodigioso orador. i 
Rector de la Universidad central 
fué tamibién, antaño, otro excelso 
gallego: Nicomedeg Pastor Díaz. Y 
IVtor Díaz, procedía de una familia 
modesta, humilde, lo mismo que Ca-
meido, que es hijo do un barbero de 
Santiago. Esto agranda m á s sus 
merecimientos, piiesto que puede 
Rimarse que todo lo debe a su vo-
luntad, a su inteligencia: a s í mismo, 
ei' una palabra. Ahora bien: Carraci-
<!<>, hombre de ciencia, honra a Gáli-
ca; Carracido, senador, político, re-
sulta mal gallego. 
* * * 
"Os Amig0s da Fala" de L a Coru-
"a. ei 17 este mes, conmemoraron 
L O S N E G O C I O S T R A E N 
E l d i n e r o i n v e r t i d o e n b u e n o s t e x r e n o s _ n u n c a s e p i e r d e . L o s g r a n -
d e s c a p i t a l e s e n l o s E . U n i d o s s e h a n h e c h o d e e s t a m a n e r a . 





Ahora que la situación es buena y que hay di-
nero, se comprenderá por qué vemos multitud de 
compradores de terrenos en nuestra oficina, tratando 
de aprovechar la oportunidad de invertir su dinero 
en la seguridad de triplicarlo en poco tiempo com-
prando terrenos en los nuevos repartos 
S O N 
C L / q R ( S / q . , • C O N C H I T A . 
Estos repartos se hallan situados en Maríanao, 
que es el lugar más saludable de los alrededores de 
la Habana. En ellos se han construido nuevas calles, 
y tienen magníficas aceras y agua en abundancia. 
E S T A N A 19 M I N U T O S D E E S T A C I U -
D A D Y E L V I A J E C U E S T A 5 C T S . 
T I E N E N T R E S L I N E A S D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S . 
E l i j a a l l í s u h o g a r ! 
I n v i e r t a a l l í s u d i n e r o ! v 
Aproveche esta oportunidad; pero aprovéchela 
pronto, porque después será tarde. 
L o s s o l a r e s s e v e n d e n a p l a z o s y 
a i c o n t a d o . 
E . F . R U T H E R F O R D 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s -
e n f e r m e d a d e s secrel 
t a s p o ^ a n t i g u a s q u e 
s e a n f s i n . m o l e s t i a -
u n a 
O B I S P O , T E L . A - 1 6 8 8 . A G E N T E : M I G U E L A . S U A R E Z . O ' R E I L L Y , 3 3 
Por ©sto lector, a^te el nuevo de-
sengaño, ya dije que descoitfiaba de 
todo y que eólo, para lo porvenir, 
veía la redención de Galicia en un 
fuerte partido nacionalista. Prediqué 
la buena doctrina, la única política 
gallega capaz de salvarnos. 
L a Junta del ferrocarril de la Cos-
ta sigue constituida en seaáón per-
manente, esperando arma a l brazo. 
¡Ay, y s i ©1 arma resulta inútfl luego! 
* * * 
E l notable Orfeón Gallego de Lugo, 
dió en Ferol uu bri l lante concierto. 
Cantó admirablemente, y alternando 
con las piezas de canto, los jóvenes 
escritores ferrolanos Char lón y Her-
mida representaron obritas teatrales 
gallegas, amenizando también, el con-
cierto la famosa rondalla ''Alriñosi da 
mdña t é r r a " . 
F u é una fiesta inolvidable que ha 
contribuido, una vez m á s , a estredhar 
los lazos de fra/temidad entre Lugo 
y Ferroll . 
E n toda Galicia, como en el resto 
de España , se real izó un paro general 
do todos los gremios obreros y co-
merciales que fué modelo de disci-
plina. E l paro m á s u n á n i m e de cuan^ 
tos bubo en la nación, fué ell de La 
Coruña. 
* * * 
A diez millas de Pimdsterre fueron 
echados a piojue por dos submarinoa 
alemanes siete vapores de distintas 
nacionalidades. Los náuf ragos han 
sido llevados a Corcubión y Finisterre 
por uno de los buques apresados que 
enarbolaba la bandera alemana. 
Desde t ierra se oyeron muy bien 
los cañonazos de los submarinos, no 
viéndose el hundimiento de los vapo-
res a causa de la niebla reinante. 
I Todos esperamos la Loter ía l 
¿ T e n d r á Ferrol la suerte del pasada 
a ñ o ? AUí se juega mudho, como eá 
natural. 
A estas preguntas con tes t a rá «1 
lector, a quien deseo unas pascuafl 
muy felices, antea de que m i cróni-
ca se publique. 
ld-21 
con una junta general en la que se 
pronunciaron discursos alusivos, el 
triste aniversario del ahorcamiento 
do Pardo d6 Cela y su hijo en la pla-
za de Mondoñedo, que envuelve la 
pérdida de las libertades gallegas y 
la BiUmlsión del espíri tu del terruño 
a la hegemonía centralista. 
E l periódico " A Nosa Terra", ór-
gano de dicha colectividad, tambaén 
dedicó un homenaje a l glorioso y 
valiente Mariscal, que hizo tremolar 
victoria en la Frouse í ra y en Castro 
de Oro, la bandera gallega. 
"Os Amigos da Fala" de La Coru-
ña, tomaron el acuerdo de dirigirse a 
todos los grupos de la "Hermandad" 
en Galicia, Amér ica y Portugal, ro-
gándoles que, en años sucesivos con-
memoren del modo que les sea posi-
ble la fecha luctuosa del 17 de D i -
ciembre. 
"Os Amigos da Fala" de Santago, 
por su parte, proyectan solicitar del 
Ayuntamiento de aquela histórica po-
blación que dé el nombre de Rosalía 
Castro a la calle del Hórreo, que, una 
vez que cuente con la nueva estación 
Primer A n i v e r s a r i o del fa l lec imiento de l 
S r . J u a n E u g e n i o H e r r e r a y A r i o s a 
QÜE OCURRIO m ESTA CIUDAD EL D I A 28 DE ENERO 
D F 1916. 
^SPUES DE RECIBIR LO S SANTOS SACRAMENTOS T L A 
BENDICION APOSTOLICA. 
T debiendo celebrarse en la Iglesia de Bolen, el martes, 23 
,e corriente, a las 8 ^ de la mañana , honras fúnebres por ©1 
eterno descanso de su alma. 
Su rinda © hijos invi tan a sus amistades para que se sirran 
^ompañarles en tan piadoso acto. 
Habana, Enero 22, 1917. 
del ferrocarril , se rá la avenida iCom-
postelana m á s espléndida. 
También proyectan organizar un 
gran festival gallego, para el próxi -
mo Febrero, aniversario de la insigne 
poeta, con el que conlncidirá, acaso, 
una asamblea de re;rrejsientaciones de 
todos "Os Amigos de Fala" de Gali-
cia. 
Y aun trabajan por el teatro y la 
música gallegas. Pronto es t renarán 
dos dramas d6 Lugr ís . Pronto darán 
a conocer un coro enxebre estupendo. 
¡Y la s impát ica sociedad "Rosalía 
Castro" de la Habana, d u e r m e ! . . . . . 
Y ya que hablamos de Lugrís.. Ha 
pocas noches reunió en su casa a va-
rios amigos, nosotros entre ellos, pa-
ra leerles una nueva comedia galle-
guísima que ha concluido. Lo cómico 
y lo sentimental, están perfectamente 
ponderados. iSe denomina "O Pa-
zo". Se r á un ruidoso érito. Como io 
se rá otra obra d ramát ica del gran 
Cabandllas. 
También se preparan varios libros 
de versos gallegos; uno de Eladio 
Rodríguez González, otro de Victo-
riano Taibo, rapaz san t iagués de 
enorme va l ía ; otro de Gonzalo López 
Abente y otro de Juan P l á Zubi r i : un 
•poema, con prólogo de Rey Soto, que 
se Int i tula: " A Tola de Covas", 
"Os Amigos da Fala" de L a Coru-
ña, pronto cont inuarán , además , su 
curso de conferencias, lo mismo que 
los de Santiago, entre tanto " A Nosa 
Terra" batalla'en el estadio de la pu-
blicidad, llevando a todos los rinco-
nes de Galicia la buena nueva. 
¿ N o veis en todo esto, lectores, el 
.germen de un nuevo renacimiento, 
quizás más sóido, sinó tan meritorio, 
como ei primero? Porque los Precur-
sores se equivocaron al prescindir del 
idioma, sangre del espíri tu, y nos-
tros no. ¡Y hubo, al principio, quien i 
nos l lamó sentimentales e ingénuos, 
a los amigos da fala! 
Es deber de todo buen gallego ayu-
dar a esta santa obra que realizan a 
costa de sacrifioios, dando el ejemplo, 
austeramente, unos cuantos patriotas 
de no muy feliz situación económica. 
No ayudarles, sería un crimen Sobre 
todo en lo que concierne a la vida 
de " A Nosa Terra", la mejor escuela 
de gallego y galleguismo, la m á s 
práct ica y transcendente que se hizo 
jamás . Si se .pierde la buena semilla 
semibrada ahora, que vuelva, con ¡a 
muerte de toda esperanza de reden-
ción, la literatura llorona y quejum-
brosa de an taño . Tendremos lo mere-
cido. 
* * * 
E l pleito vital ís imo del ferrocarril 
do la costa, vuelve a embrollarse. Lo 
sospechábamos. Nosotros, como bue-
nos gal legos,atenémonos siempre al 
popular re f rán que dice: " la descon-
fianza y el caldo de gallina, nunca 
pueden hacer daño" . 
Todo iba como una seda ¿verdad 
lector? E l voto particular, que sus-
cribían siete diputados, pidiendo a 
las Cortes que el Estado construyera 
ej ferrocarri l de la costa por ©u cuen-
ta, consignando en presupuesto diez 
millones de pesetas anualmente, has-
ta completar cien en una década, pro-
metía ser acogido con éxito. Todos 
los jefes de minor ías estaban confor-
mes, a l parecer. Mas, de pronto, el 
señor Lacierva, se opone al voto 
particular que tantos optimismos des-
pertara. ¿ P o r q u é ? E l lo sabrá. Lo 
cierto es que los diputados gallegos 
y asturianos piden un movimiento de 
opinión que afecte a'l Gobierno. Y el 
movimiento ya se inició. Lo iniciamos 
con un solemne mi t in en ei teatro 
amén de otras muclha8 representa-
Jotfre de Ferrol, al que concurrieron, 
clones, los alcaldes de la ciudad de-
partamental, de Ortlgueira, Puente-
deume. Vivero, Mañon, San Satur-
nino, Serantes, Mugardos y Mondo-
ñedo. 
E n ei mi t in hablaron varios seño-
res—entre ellos nosotros que pronun-
ciamos un violento y razonado dis-
curso en gallego,—.manifestando to-
dos su propósito de llegar a actitudes 
de gal lardía cívica extraordinaria, si 
e] Gobierno no acepta el voto particu-
lar. 
Quedó acordado que los obreros 
i rán a'l paro general; que todos los 
alcaldes p resen ta rán la dimisión de 
sus cargos; que el diputado por Fe-
r ro l , señor Moreno, r enunc ia rá el ac-
ta y que otras mucíhas entidades d imi -
t i r án los puestos que ocupan. 
Ahora bien: hasta después de las 
vacaciones de Pascua, se ce r r a rán las 
Cortes. Hablase además de crisis. 
Quizá no reanude tan pronto el Par-
lamento sus tareas. En este caso 
¿ n o quedamos compuestos y sin fe-
rrocarri l , una vez más ? 
Yo sostuve en el mi t in que, no de-
bemos engaña rnos más , n i consentir 
que nos engañen. Porque si los d i -
putados gallegos fuesen como los ca-
talanes—diputados del pueblo— y no 
siervos de los cacioiieg de Madrid, 
cen Lacierva, sin Laoierva, y contra 
LaciervajObligarfan a dimit i r , aJhora 
que eg la oportunidad, antes de que 
so cierren las Cortes. ¡Dios sabe has-
ta cuándo, ©1 voto particular. ¿ C a m -
bó y Ventosa, sólos, casi siempre, no 
imponen su criterio siempre que les 
viene en gana? Con obstrucionar, 
asunto concluido. 
Pero los catalanes, no aspiran a 
cargos políticos Y los gallegos tie-
nen que adular siempre a los amos 
para que luego les den una subsecre-
tar ía , un Gobierno c iv i l o una Direc-
ción General. Si se desmandan o i n -
subordinan, ¡pobres de ellos! 
G. ld.-22 lt.-22 
W l S E G A R A N Í I Z A L O Q U E S E V E N D E 
PQe«to í113, do nuestra casa y de él no nos •partamos nunca, 
Gran r T debeni<>s nii«stro c réd i to . 
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Ix>3 temporales ralvieron a can-
sar destrozos en muobos pueblos de 
la región. 
Las lluvias continuas y torrencia-
les, produjeron serias inundaciones. 
La ' m á s grande fué 'la registrada en 
las afueras de La Coruña, donde el 
rio de Mondas se desbordó, destru-
yendo los ensereg de muebas faani-
Ifiaa humildes que, solo por milagro, 
han podido salvar sus vidas de las 
iras del agua. 
—La revolución de Portugal fué 
sofocada ráp idamente . Algunas t ro -
pas destacadas en Galicia, han ido, 
ele orden del Gobierno, a la frontera 
del Miño. 
—Viene preocupando a l Ayunta-
miento de La 'Coruña, el pleito de 
susti tución del impuesto de consu-
mos. 
Hoy, apenas si hay otras noticias 
d«» a l g ú n interés qne comunicar, 
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UNA SEÑORA 
NEURASTENICA Y UN 
HOMBRE DE 72 AílOS QUE 
HABIA LLEVADO UNA 
VIDA AVENTURERA EN 
NUEVA ZELANDIA 
Tunjbridge Wells, Inglaterra. 
" A l f inal de septiembre de 1913 re-
ceté el Hormotone a una señora nev». 
ras ténica y que padecía frecuente; 
jaquecas, murmullo testólico y prv 
í-ión sanguínea de solo 105. No volv 
a ver a esta enferma profeslonalmen 
te pero ios otros días la encontré e; 
la calle y me dijo que el Hormotor 
le había devuelto la vida, que no pu' 
de v iv i r sin él y que tan pronto con 
(•eja de tomarlo siente la diferenci 
Como se ve el medicamento respond 
a todas mis esperanzas" 
Bournsmouth, Inglaterra. 
"Hombre de 72 años, dice habe 
tenido una vida aventurera en la In 
dia y Nueva Zelandia, Guando lo vi-
Eúté en enero de 1913 se quejaba 
ciática, dispepsia, incontenencla de 
crina y debilidad general. U n esp? 
c-alista dijo que no había dilatación 
de la prós ta ta , n i s ín tomas de tumo • 
alguno. Se creyó que el estado del en. 
fermo era debido a una al teración de 
la acción nerviosa, B l paciente «•> 
había lastimado, hacía vanos años, la 
columnas vertebral de resultas de la 
caída de un caballo. 
"Comenzó a tomar las tabletas de 
Hormotone, tres ve*«g a l día, el 21 
de septiembre de 1913. La presión 
sanguínea en octubre 5, era 100; octu. 
bre 28, 120; noviembre, 130; noviem-
bre 20, 145, En la actualidad «1 en-
fermo se encuentra completamente 
restablecido." 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. CARNRICK CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
ele la» enfermedades por los extractos 
de las g lándulas de animales, siendo 
la más reciento conquista de la medi-
cina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Klnazym©; especial pana la tuberen-
dosis De gran eficacia cuando hay 
falta de apietlto. 
Trypsogen; 12 años de éxitos cott. 
linuos • nel tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajita con maestras 
y libros a quien remita en boijos do 
correo cinco centavos oro America-
no para el franqueo a l a dirección de 
G. W. CARNRICK CO., 28-27 Sullivan 
Street, Departamento Doctor No 
C-15, New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principaües farmfciaa y droguer ías . 
A o l j i a k lito 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F i L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa afección 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
T h e o l d e s t N e w s p a p e r i n C u b a 
ESTA 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ |̂ '̂ ^̂  
n n 
T W A I L Y E D I T 
W I D É S T C I R C U L A T I O N 
D i r e c t c a b l e s e r v i c e f r o m a l l o v e r 
t h e W o r l d . 
I t s o w n b u i l d í n g h a s t h r e e f r o n t s , 
o n e o f w h i c h , a t T e n i e n t e R e y 
s t r e e t , m e a s u r e s 1 9 2 m e t e r s l o n g . 
A d v e r t i s e m e n t i n t h í s p a p e r ¡ s 
m o s t e f f e c t i v e a n d c o n v e n i e n t t o 
b u s s í n e s m e n . 
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r n \ n D E L O N D R E S S A C U -
Í % ¿ A ^ R ^ E X P L 0 S I 0 N 
1 ^ r i E ^ FRI1VEEKA) 
^ o las siete se declaró m i 
«Anoche » 'na flíl)rica ai Este de 
/VeJldÍc cerca del r ío, que se dedl-
lo«<lreS' fabricación de explosivos. 
m 1 iLmento trascurrieron unos 
l io^nüirSnvtos entre el principio 
f*1^8 tiíTío T la explosión, interra-
i*1 inC?ué aprovechado por gran nu-
lo « f / e obreros para escapar de la 
f á ^ ' ^ i n s i ó n fué causada por los 
T d r o s liabía en la 
f^10 i Aé destrnída por completo. 
1» f « «ft extendió a los depósitos 
de ma-
que se declaró en 
harina. Los efectos 
se sintieron a gran 
L ' S S s Tecinas, siendo el 
» ? mporiancia el que se de 
Tcr Sbrloa de 
^nlosión se sintieron a sran 
¡o la Tres hileras de casas fue-
dis t f lSuídas en un pueMecito ve-
ron i e s^n daño fué causado a otras 
lomba de una estación de 
,fi de la locaUdad estaba fun-
WenSo cuando ocurrió la expío-
ci0 t * bomba fué destruida y afor-
í!6n - mente solo dos bomberos mu-
tnnadai 
"El íete 
químico de la fábrica 
f l o r e n los escombros. 
se sabe todavía con fijeza 
18 ir, tan crecidas como se creyó en no so» f¡ «-jnclnlo. Hasta ahora se han re-
^ F / f de treinta a cuarenta cadave-
obreros f a muertos o 
s 
0 Sede"víctimas; pero debido ^ a 
advertencias, las bajas 
ten c i 
ncipio. 
' -i/i n de tre^— 
Jel? c«*ca de Ciel1 Personas ^ re 
^i0Jaserf l rm¿s comerciales, gene-
I X i * han enviado donativos al 
ff5 de Municiones para ser « s -
ISdos entre los familiares de las 
T Í S i d o a la explosión las comunl-
.Lfts han sido interrumpidas. 
fa«Fl Ministro de Municiones infor-
„ el accidente no disminuirá 
producción de municio-
Ministro visitó esta 
Sana" el lugar del , ^ 0 , y 
en nada la 
nes. El citado 
ráñ" haciendo todo género de esfuer-
IZ para contrarrestar rápidamente 
ÍJs desgraciados efectos de la ex-
^«Anoche y esta m a ñ a n a el Bey h i -
nne se le informara acerca del 
liño v pérdida de vidas que había 
oatî do la explosión y demostró In-
terés ñor las víctimas y sus faml-
Es El Ministro de Municiones, en 
Enibre del gobierno, pidió a las au-
toridades locales y a los que tienen 
¡ su cargo el trabajo de auxilio, que 
«presen a todos sus profundas slm-
iwíí¡;s-'' , « . •. Por lo que arroja el parte oficial, 
perece que la explosión no ocurrió 
i ios terrenos del antiguo arsenal 
He Woolwiclc ,aanque la fábrica des-
trnída pnede haber sido una de las 
tee se establecieron en los alrede-
(lores desde que estalló la guerra. 
El arsenal de Woolvrick está si-
tnodo en la margen sur del Támesis , 
y aun antes de estallar la guerra es-
taba considerado como uno de los es-
tablecimientos más importantes para 
la fabricación de material de gue-
rra. 
El arsenal ocupa una extensión de 
1,285 acres y en sus alrededores 
existen un gran número de talleres. 
Pícese que en el arsenal trabaja-
ban 67,000 obreros y obreras, y en 
las fábricas 30,000 más , hombres en 
Londres, Enero 21, 3*02 a. m . 
La lista de los que perecieron en 
la explosión ocurrida en la noche del 
fiemes contiene ahora de cincuenta 
» sesenta nombres, según el "Lloyds 
Weekly Ne-ws.** • 
Yeinte de las víctimas fallecieron 
en diez hospitales distintos anoche y 
ciento doce se hallan recibiendo asis-
tencia médica. E l periódico agrega 
Vie doscientas sesenta y cinco per-
sonas más fueron curadas de lesio-
nes lores. 
La policía y soldados del ejército 
nan custodiado durante el día la zo-
na del incendio y al público no se le 
na permitido acercarse al á rea des-
anida. El área de cristales rotos se 
extiendo por varias millas. En la Ca-
tedral de San Pablo y en Klngsway, 
í«e está a una milla del corazón üo 
Londres, así como en el hotel Savoy 
í en Queen Aunes Manslons, los cris-
mes do las ventanas fueron destro-
zados. Varios edificios fueron derriba-
"«s y rarias personas muertas en el 
•aao opuesto del Tamesis, frente al lu 
¿l ^ la explosión. Varias personas 
«eron derribadas a tierra en las ca-
lle(^e la ciudad. 
ía o 0«<1I1.e era ayer un suburbio llen<r 
e actl"dad" dice la Asociación de la 
âr ei 5"? sm alcohol y sin encabe-
í«s T)níJrJ<£ refresco y alimento en 
•le exH^L*™1^168 y el Jnás gran-
cS2SLafl0r de la ane^a. 
ft«s CaLi"0-8, y exPendedores Herma-
^'telé í r11'*^!^111 Clara 9' Haba-
h ^ Z ¡ Z o - m ' P í ( l a s e en los cs-
c- 597 
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C A M I O N E S " Ü N I T 
S O L I D O S Y P O T E N T E S 
De 2, 3 y media y 5 toneladas 
M o t o r e s : C o n t i n e n t a l y 
W i s c o n s i n , 4 C i L 
M a g n e t o B o s c h D u 4 . 
C a r b u r a d o r : 
ASlENlO Y TABLERO OE ACERO ELECTRICAMENTE 
MOLDADO 46" AKiCHO.COJINES DE CUER08'PRUPüKíOIOA9 
1- . . S C6P0LDaR FORRADO. 
TRAMSVMSION BROW>*-UPE. MODELO 60 
4-VELOClOAOE» OESCflNSflNDO ÍH FUERTES CAUCeTAS 
c: 
BASTIDOR 7''Ai.TO, 2 5/16" ANCHO \A 7S 
LIBRAS ACERO POR PIC6 
CROCETA MUY SOLIDA DE 
ACE.RO ESPECIAI. 
GOKAS GOODYEAR,TIPO 
DUAL DE e' 
TORNILLO DEL MUELLE l&yo ACERO 
J m m m m i m i m 
m 
6HELDON" SEMI—FtOTANTfc OESlNHN 
WUELLEi P£RPECT10n"5'/ANCM<> 
EoE TRRNbMiSOR TUBULAR DECRAV4 
REilSTtNClA. 
RETRANCA TAMBORES Z.^'X^" 
IKTERNfl / 
DE EXPAN6ÍOV 
Publicidad CASTRO, A-4919. 
I M P O R T A D O R : 
P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 64 PIDA CATALOGOS Y PRECIOS. 
tldo Ccnserrador en el Eeichstag, se 
declaró en faTqr de «na campaña 
submarina muy. activa. 
En un discurso pronunciado eu 
Madgcburgo, el Conde d i jo : 
"Tenemos que poner en la balanza 
nuestras mayores fnerzas4 No esta-
mos en condiciones do reprimir nin-
guna arma de guerra. Tenemos mny 
pocos medios do defensa para com-
batir contra Inglaterra, la cual posee 
en estos momentos nuestras colonias; 
híj barrido nuestro comercio marí t i -
mo y nos tieno bloqueados. Si quere-
mos progresar más contra Inglate-
rra, debemos atacar sus buques mer-
cantes, Ya le hemos asestado algn-
ros golpes, y es posible aumentai 
puestras h a z a ñ a s ; pero lo importan-
to es hacerlo la guerra a su comer-
cio, Es una buena señal que nadie 
crea que es necesario tratar de estor-
bar los planes y acuerdos de las au-
toridades militares, y que todo el 
mundo tenga confianza absoluta en 
el resultado definitiTo'^ 
COMENTARIOS DE M A X I M I L I A N O 
HARDEN 
Maximiliano Harden, comentando 
en la edición de hoy de su periódico 
«Zukanft,^ la nota de la **Entente', al 
Presidento Wilson, dice: 
"Parece posible una inteligencia 
basada en los principios generales üe 
la nota, Libertad, justicia, clTiliza-
ción, paz,—eso es lo que todos los 
quo regresan do las trincheras es-
tán dispuestos a fomentar, reducien-
do a la tcz el militarismo. 
" E l eco de las palabras duras no es 
perdurable. Maj'or obstáculo es la 
cuestión terr i tor ial , y nuestros ene-
migos con razón consideran que sus 
pretensiones son moderadas, compa-
radas con las de los que quieren tra-
garse a Bélgica, la Francia Septen-
trional, Belfort, Polonia, Curlandla, 
Serbia, Rumania, la misma Yenecia y 
el Egipto. La gran dificultad « s t a r á 
en Alsacia, pero yo tengo motivos pa-
ra creer que las posibilidades de la 
paz no serán despedazadas contra los 
muros de Estrasburgo. 
"Las nueve décimas partes de la 
nación francesa no desean provocar 
el espír i tu vengativo de Alemania, y 
se contentar ían con un bello gesto 
de esta nación. Es l ás t ima que los 
jefes de las naciones Centrales no 
hayan expuesto las bases razonables 
que es tán dispuestas a aceptar, para 
poner f in a la guerra y disponerse a 
v iv i r en paz con el resto de la hu-
manidad. Ahora vemos alardes de Im-
posibles condiciones, y oímos rechi-
nar de dientes. Recordad esto: el 
gran Federico también firmó un tra-
tado de paz, que en aquellos tiempos 
no se consideraba satisfactorio, pe r» 
que su nieto consideraba producto de 
la sabiduría y del valor**. 
DEFENDIENDO L A DEPORTACION 
DE LOS BELGAS 
Washington, Enero 20. 
En un memorial dirigido por Ale-
mania al Departamento de Estado so 
defiende la deportación de los bel-
gas, alegando que ha resultado bene-
ficiosa para los deportados, pues son 
colocados bajo el mismo pie que los 
alemanes, y reciben mayores jorna-
les que los que han ganado en Bél-
glCf?, 
Atribuyese la falta de empleo en 
Bélgica al bloqueo Inglés. 
MUJERES LLAMADAS A 
TRABAJAIS 
Londres, Enero 20. 
E l gobierno ha llamado a 8.000 mu-
jeres más a trabajar en las fábricas 
de municiones. 
L A RACION DE CAFE 
Copenhague, Enero 20. 
Las autoridades de Budapest han 
acordado que en lo sucesivo la ra-
ción mensual de café, por persona, 
conste de 125 gramos. 
LA CARNE EN INGLATERRA 
Londres, Enero 20. 
Se tiene entendido que las autori-
dados han desistido de la « e » ^ J f " 
poner un día "sin carne" en la Gran 
EL ^ E R Y I C I O NACIONAL OBLIGA-
TORIO EN INGLATERRA 
Birmingham, Enero 20. ' _ . 
M r . Arthur Nevüle Chamberlam, 
Director General del Servicio Nacio-
nal, en una reunión de patronos y 
empleados, declaró que se r ecu r r i r á 
al servicio nacional obUgatorio si el 
voluntarlo no era suficiente. 
"Quiero que la nación entienda— 
dijo—que el gobierno está seriamen-
te determinado a llevar a cabo esta 
empresa. Desea el gobierno dar a la 
nsción todas las oportunidades posi-
bles para que espontáneamente so 
adelante en esta hora amarga de la 
natr ia; pero no vaci lará el gobierno 
en dar cualquier paso que juzgue 
necesario para llevar la guerra a 
una conclusión feliz, recurriendo al 
servicio nacional obligatorio si el 
voluntarlo no basta.»* 
De lo que se haga en ©1 transcurso 
de las próximas semanas—agrego— 
podría quizás depender la cuestión 
de si la victoria vendrá en la próxi -
ma primavera, o si tendremos que 
sufrir las consecuencias del cuarto 
invierno de la guerra. 
D e M é j i c o 
L A RETIRADA DE LOS AMERICA-
NOS. 
E l Paso, Tejas, Enero 20. 
Según informes de origen fidedig-
no, por esta ciudad pasó hoy un men-
saje para el general Pershing, pre-
guntándole cuándo es t a rá listo para 
empezar la marcha hacia l a frontera. 
No se ha expedido orden definitiva 
todavía para la retirada de la expedi-
ción punit iva; pero dícese que se es-
pera que la contestación del general 
Pershing fiie la fecha de l a retirada. 
LA RETIRADA DE L A 
EXPEDICION PUNITIYA 
E l Paso, Enero 20. 
Aunque no se ha recibido n ingún 
informe oficial referente a l a ret ira-
da de las tropas americanas de Méji-
co, los oficiales del ejército creen que 
la operación empezará a efectuarse a 
principios de la entrante semana. 
Talcúlase que dos semanas se rán su-
ficientes para re t i rar todas las tropas 
de Columbus. 
RECLUTAS MEJICANOS 
Ciudad de Méjico, Enero 20. 
Se ha iniciado en esta capital una 
enérgica campaña de reclutamiento 
para el ejército constituclonalista. 
Los reclutas van a engrosar las 
fuerzas que operan en el Norte. 
B A S E B A L L 
VAN FIRMANDO 
Chicago, Enero 20. 
Dos miembros del Chicago Nacio-
nal, socios de la Hermandad de Pla-
je rs , han firmado sus contratos para 
j917, a pesar de las amenazas de Mr . 
Fultz, ha declarado hoy el Presiden-
te Mr . Weghman, del citado club. 
Mr . Weghman dice que los jugado-
res son estrellas y han sido socios de 
ia Hermandad desde su fundación, 
pero que le han rogado que por aho-
ra no divulgue sus nombres. 
EXPULSADO DE L A HERMANDAD 
New York. Enero 20. 
Oscar Stanage, miembro del Detroit 
americano, ha sido expulsado de la 
Hermandad de Jugadores, según de-
claración del Presidente Fultz. La ex-
pulsión fué debida a que Stanage f i r -
mó contrato para jugar con el Detroit 
en 1917. Stanage es el segundo socio 
(jue se expulsa de la Fraternidad; el 
primero fué Slim Sallee, pitcher de 
los Gigantes. 
(PASA A LA DOCB.) 
C551 1 --2 " 
Prensa, parece hoy haber sido objeto 
de un bombardeo de una flota de gi -
gantescos zeppelines.,, 
En los teatros no se declaró páni -
co alguno. Gran número de personas 
se metieron en el ferrocarri l subte-
r r áneo creyendo que se trataba de 
un bombardeo aéreo, pero la mayoría 
de los londonenses dominaron sus 
nervios, 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 20 de Enero de 
1917. 
TEATRO I>E GUERRA DEE OESTE 
Cerca, de AVitschaete y al Oeste de Xa 
Basse fueron rechazadas durante la no-
che patrullas Inclesas. Operaciones de re-
B F K J T I 
S f l N T Ü í > 
'••«HTILl* 
N a 
t r a í d a 
A d l Q í l í i j i 
^ 0 
comocüniento entre el DoUer y el canal 
del Rhtn al Roñe fueron ejecutadas con 
éxito por tropas wuertembersruesas. 
TEATRO DE GUERRA DEE ESTE 
Frente del Príncipe Eeopoldo.—Nada de 
Importancia. 
Erente del Archiduque José.—Pequeños 
destacamentos rusos atacaron repetidas ve-
veces, pero hin éxito, nuestras posiciones 
al Nordeste de Belbor en los Cárpatos orlen 
toles. En un punto donde por sorpresa 
había penetrado el enemigo, fué echado 
atrás en lucha cuerpo a cuerpo. Al norte 
del valle Suscita lian seguido los rumanos 
en muchos puntos atacando desesperada-
mente, lo mismo que los días anteriores, 
y cinco veces, después do violenta ludia, 
fueron sangrientamente rechazados. Enera 
de varios centenares de muertos qu* yacen 
delante de nuestras posiciones, dejaron 
en nuestro poder 400 prisioneros. 
Frente del Mariscal Yon Mackensen.—Un 
gran temporal de nieve e insuficiente luz 
Impidieron la actividad de nuestra arti-
Uerfa. No obstante fué tomado por asal-
to el pueblo de Manestl en el Sereth por 
las tropas alemanas. 
Frente de Macedón la.—Día y noche pa-
saron quietos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Enero 20. 
£1 aspecto naval más saliente de 
la guerra lo constituyen todavía los 
rumores que corren sobre supuestos 
movimientos del misterioso corsario 
a lemán por las aguas meridionales 
del Atlántico y ciertos detalles que 
empiezan a salir a luz y que parecen 
indicar que dicho corsario va acom-
pañado de tres pequeños submarinos 
que prestan servicios de explorado-
res. La llegada del vapor de la Mala 
Real ^ D r l n " a Río Janeiro ha elimi-
nado uno de los barcos más grandes 
de la lista de las supuestas víctimas 
de ese terrible destructor del comer-
cio. Un barco ex t raño , de cuatro chi-
meneas,, avistado frente a Ceava, Bra 
sil, navegando a todo vapor, sugiriese 
la posibilidad de que el corsario se 
haya acercado a la costa septentrio-
nal del Brasi l . 
La captura de **Nanestr*, sobre el 
río Sereth, por las tropas alemanas, 
el viernes, es el último incidente de 
Importancia ocurrido en los frentes 
de la guerra. Las fuerzas rusas con-
t inúan contra-atacando en los Cárpa-
tos Orientales y el Norte del Yalle de 
Suchitza, en el frente de Moldavia, 
pero el Ministerio de la Guerra ale-
mán anuncia que los asaltos rusos 
encuentros cuerpo a cuerpo y que en 
uno de ellos los rusos tuvieron varios 
centenares de muertos, cayendo 400 
prisioneros en poder de los teutones. 
Dos ataques de las fuerzas teutóni-
cas en otros puntos de la frontera 
de Moldavia fueron rechazados por 
los rusos. 
No ha ocurrido nada de importan-
cia en la linea de batalla ruso-ger-
mana, constituyendo las operaciones 
entre patrullas las acciones principa-
les del teatro de la guerra franco-bel 
ga. En el frente de Macedonla reina 
ia tranquilidad. 
Según el anuncio oficial expedido 
por el gobierno inglés sobre la explo-
sión que destruyó una fábrica de mu-
niciones, resulta definitivamente que 
el teatro de la catástrofe fué el Este 
de Londres, que de treinta a cuaren-
ta cadáveres ya han sido extraído» 
de las ruinas, y que cien personas 
han resultado gravemente lesionadas. 
E l número total de muertos no se 
había averiguado cuando se publicó 
la primera comunicación oficial. 
E l Ministro de Municiones dice que 
el desastre no afectará materialmen-
le la producción de municiones. Las 
autoridades inglesas no especifican 
que fábrica fué destruida; pero mu-
chos recuerdan que el gran Arsenal 
de Woolwlch se halla situado siere 
millas al Este de Londres, sobre el 
río Tamésls , y en él tienen empleo 
67.000 personas. 
En Spandan, Prusla, perecieron 
diez personas y veinte resultaron le-
sionadas a consecuencia de una ex-
plosión ocurrida en una fábrica de 
municiones. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
piezas de ar t i l le r ía «armas de fuego 
y municiones. 
LLAMAMIENTO A LAS MUJERES 
Londres, Enero 20. 
E l Ministro de Municiones ha he-
cho un llamamiento solicitando 80 
m i l mujeres para que trabajen en las 
fábricas de municiones. La necesidad 
de estas operarlas es imperiosa por 
que "la fabricación de municiones no 
puede ser demorada n i un sólo dfa 
por falta de obreros". 
j í u i z a m o y i l i z l T s u EJERCITO 
""Washington, Enero 20. 
Los Consulados suizos en los Es-
tados Unidos y en todas partes del 
mundo, han recibido órdenes de in-
formar a los miembros de la segunda 
división del ejército suizo y parte de 
la cuarta y quinta divisiones, que re-
gresen inmediatamente a Suiza e i n -
gresen en el ejército. Las órdenes di-
rigidas a los funcionarios Consulares 
en este país se recibieron por con-
ducto de la Legación Suiza. Las di-
visiones mencionadas se movilizarán 
el 24 de Enero. 
Según los informes adquiridos hoy 
en la Legación Suiza, los ciudadanos 
suizos que tendrán que ingresar en 
el ejército, salieron de Suiza prome-
tiendo regresar tan pronto fueran l la -
mados. 
E l número de ciudadanos suizos en 
este país, a los cuales afectan la or-
den do movilización es comparativa-
mente pequeño. 
OTRO INTERMEDIO EN EL DRAMA 
RUSO 
Petrogrado, Enero 20. 
E l Ukase imperial aplazando nue-
vamente la apertura de la Duina y 
del Consejo Imperial ha proveído 
otro intermedio en el drama político 
ruso, en el cual se espera por encon-
trar algún medio que armonizo la 
política del gobierno y la de las Cá-
maras Legislativas. E l continuo cam-
bio de Gabinetes y los acontecimien 
S E N E C E S I T A 
Arrendar una finca de 300 caballerías o más, 
que sean de monte, para aprovechar el des-
monte. 
Diríjanse a 
J o s é B e l t r á n , B e l a s c o a í n , n ú m . 1̂% C585 ld.-21 
A l a b a o . . . ! V i e j o , A l a b a o . . . ! 
A c a b a n d e l l e g a r l o s n u e -
v o s d i s c o s C U B A N O S 
i a 
EXPLOSION EN SPANDAU 
Londres, Enero 20. 
Diez personas han perecido y vein-
te han resultado lesionadas a conse-
cnencla de una explosión ocurrida 
ea un laboratorio de municiones en 1 tos ocurridos desde Noviembre T u a í í ' 
Spandan, Pnisia, según despacho de | do la Duma terminó sus sesiones' 
Berlín recibido, por la vía de Ams-1 han hecho poco para conseguh- e í 
terdam. Agrega el despacho que el i arreglo que se desea. Por otro laso 
daño material fue de poca importan- el golfo que divide al gobierno de la 
C1SÍ; * t i ^ , Dama se halla claramente definido 
Con anterioridad a la guerra había 1 DISCURSO DEL CONDE WFSTATíp 
en Spandan un gran establecimiento Berlín, Enero 19. 
fueron por lo general contenidos en del gobierno pera la fabricación de { E l Conde Wcstarp, líder del par-
SKKIE C. DE 10" A 90 CENTAVOS CADA TTVO. 
C2956 Her.ilrlo, Marina y Ludia. Danzón. Orquesta de Enrique Peña. 
Yo vendo el Mundo. Danzón. Orquesta de Enrique Peña. 
C2957 Kngáaame bien, chaleco. Danzón. Orquesta de Enrique Peña. 
CUBITA BELLA Vals tropical. Orquesta de Enrique Peña. 
C2958 i Qué gente! Danzón. Orquesta de Félix González, 
María Julia. Danzón. Orquesta de Félix González. 
C2959 MI esperanza. Danza Cubana. Orquesta de Felipe Valdés. i 
El Pirata. Danzón. Orquesta de Felipe Valdés. 
C2960 UN POCO DE AMOR. Danzón. Orquesta Francesa de A Romeu 
Aguanta un poco. Danzón. Orquesta Francesa de A. Komeu. 
C2061 El check de la Política Cómica. Danzón. Orquesta de D. Carbatho 
Landa, tu navaja no corta. Danzón. Orquesta de D. Carbacho. 
C29C2 Lección do Filarmónica. Diálogo cómico. S. Acebal y p. Bas 
Ingrato -orazón. Bolero. Luz Gil y B. Vázquez. 
C2963 El llanto de Cuba. la. Parte. Punto Guajiro. Martín Silvelra 
El llanto de Cuba. 2a. Parte. Punto Guajiro. Martín Silvelra.' 
C2964 TIMIDEZ. Canción. Nano y Bienvenido. 
Encanto de Estela. Bolero. María Teresa e Higlnio. 
C2966 Mi ideal. Bambuco. Valerón y René. 
Mi pecho y mi alma. Bolero, Pepe Luis y M. Zaballa. 
C29G7 ¿Dónde está el dinero? Lo Jugé. Guaracha. Viafiez y Corona Los aliados te quieren ganar. Son Santiaguero. Cuarteto Oriental con bembée, manacao y tres. w*«ju«u, con 
C2968 Para motorista... Son Santiaguero. Cuarteto Oriental 
Arrollar en carnaval. Rumba. Vlañez y Corona. 
C29G9 Campafia sanitaria. Diálogo cómico y rumba. Colombo v P T W ™ , 
Carne moderna. Diálogo tómico y rumba. Colombo y PUar jiméne/ 
SERIE C. DE 13" A $1.40. 
C1169 El fiáfiigo. Danzón. Orquesta de Enrique Peña 
Poquito mamá. Danzón. Orquesta de Enrique Peña. 
C1170 La toma de Pogolottt. Danzón. Banda de Infantería. 
Pout-Pourrit Cubano. Banda de Infantería. 
D E V E N T A E N TODAS P A R T E S 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
Oficinas: Dplo general de Grafófonos 
Obispo y Habana San Rafael, 1-B. 
Habana Cuba. 
CB91 M.-21 
M A N A N T I A L E S 
D E 
P A M P L . O A \ A 
( Ai A V/. A R R A ) 
L A M E J O R 
A C U A 
D E M E L S A 
¿ C i g a r r o s d e i P l a t a ? 
Pobre idiota no conoce los C i g a r r o s H e r n a n i , cigarro» 
exquisitos. Se envuelven en papel ¿¿ plata para que conserven 
siempre su fino aroma. Se hacen con tabaco_seleccionado de, 
Vuelta Abajo. Son muy ricos. 
H E R N A N ! 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
D e p ó s i t o : M o n t e 2 3 6 . T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
U n i d o s 
(VIENE DE LA» ONCE.) 
LOS FUJÍEBJLLES DEL. AIMERAJÍTE 
D F W E Í 
Washington, Enero 20. 
E l cadáyer del Almirante Dewey 
fué inhumado hoy con todos los ho-
nores que una nación, agradecida pue-
de rendir. 
Después do los servicios fúnebres 
que se celebraron bajo la cúpula del 
Capitolio, a los que asistieron el Pre-
sidente Wilson, el gabinete en pleno, 
el Tribunal Supremo, el Cuerpo D i -
plomático y un distinguido acompa-
ñamiento, el cadáyer fué enterrado 
en el cementerio nacional de Ar l lng -
ton, donde descansan otros héroes 
navales. Dos de los comandantes quo 
tomaron parte con Dewey en la ac-
ción de la bahía de Manila : el capi-
tán Benjamín P, Lamberton, capi tán 
de la escuadra y el capi tán Joseph P. 
C oglilar del crucero **Italeigh,,, e s t án 
enterrados cerca de la tamba de De-
wey, y a corta distancia se hallan los 
de Schley y Sampson. 
Todas las oficinas públ icas vaca-
ron todo el día de hoy y las opera-
ciones mercantiles en Washington se 
suspendieron durante una hora. 
OEDEN RETIR ANDO PARTE DE L A 
GUARDIA ÍTACIOIÍAL D E L A 
FRONTERA 
Washington, Enero 20. 
E l Departamento de la Guerra ha 
ordenado que se retire **un número 
substanciaF de la Guardia Jíaclonai 
de la frontera; y el General Funston 
es tá seleccionando las unidades que 
han de ser enviadas a sus respecti-
vos Estados. A l publicar la orden 
hoy, el Secretarlo Baker dijo que era 
probable que se retiraran de 15.000 a 
20.000 hombres. 
E l Secretario se negó a hacer co-
mentarios acerca de la orden n i decir 
qué relación pudiera tener con la) 
retirada de la expedición del general 
Pershing de Méjico. E l Secretarlo 
agregó que tan pronto el general 
Funston designe las tropas que han 
de ser retiradas, se expedirá la or-
den especificando los regimientos. 
Esta medida reduc i rá el número ¿e 
fuerzas voluntarias en la frontera en-
tre 55,000 y 60,000 hombres. 
"CARMEN'* EN NEW YORK 
New York, Enero 20. 
En la mat ínée de la **MetropolItan 
Opera Hcusc^* so represen tó hoy 
"Carmen'*, con un notable reparto, en 
el que figuraban Mme. Geraldine Pa-
rrar , Enrice Caruso, Pasquale Ama-
to y León Rothier. L a in terpre tac ión 
del papel de la protagonista por Ma-
dame Parrar fué, como de costumbre, 
singularmente notable, repitiendo la 
famosa artista su solo de silbidos, In-
novación recientemente introducida 
por ella. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, enero 20. 
Aunque no hubo caimblo ninguno «n 
los precios ¿e l azúcar crud ocomo con-
secuencia de la falta de negocios, el 
tono del mercado fué menos ^evero. 
Inclinándose los tenedores a hacer 
ofertas m á s generosas. 
E l embarque de enero ®raj (asequi-
ble a 4.114 c costo y flete el dé Fe-
brero a 4.118 c ; ¡pero los comprado-
res ¿e Indinaban » esperar mejores 
oportunidiade8. En vista del ráp ido 
progreso de l a molienda en Cuba, 
gradas a un tiempo propicio, algunos 
opinaban que eh breve se recibir ían 
'mayores cantidades de azúca r ©n los 
puertos, lio cual, naturalmente, seria 
causa de gran aibundancia y precio 
m á s bajo. 
Las transacciones con el refinado 
siguieron su cur*o rut inar io, obede-
ciendo únicamente a las neoesMaes 
del momento, esperando los compra-
dores un nuevo ajuste en los predosr. 
Todog los refinadores cotizaron el 
granulado fino ai 6.75. 
E l mercado de futura entrega es-
tuvo hoy muy tranquilo, pero con to-
no m)ás firme, a pe^ar de l a menor 
tirantez de los disponibles, alcanzan, 
do los precios finales un alza neta de 
1 a 6 puntos. 
Enero se vendió a 4.37, cerrando a 
4.37. 
Marzo, de 3.98 a 3.99, cerrando a 
3.99. 
Mayo, a 4*00, cerrando a 3.99, 
Julio cerró a 4.03. 
VALORES 
New York, enero 20. 
Las mar í t imas formaron una consi-
derable proporción de las moderadas 
I operaciones del d í a f ina l de la s«ma-
' na, no obstante los temores expresa-
dos en los círculos mar í t imos , en don-
de ;se espera la, renovación de las ac-
tividades submarinas en aguas ame-
ricanas. 
Lias Comunes "Mercanti l Marine', ' 
fueron el rasgo activo de la hora f L 
nal, alcanzando una ganancia extrema 
de 3.5|8 para las preferidas y 3 pana 
las Atlantic, Gulf and West IndIes,M 
0 A 
É J L G A I T E R O 
A \ 0 6 0 T C ? O 5 
I n P O R T P j -
C ^ L L E v O ? 
D I 6 e 5 T I V A . 
R 1 A G fi\ 
- 2 r ~ J 3 W 
mientras United F ru l t se e'^vaba 2 
puntos con 1 para Pacific Mafl . 
Entre las favoritas usuales, las 
United Sfeutes Steel alcanzaron una 11 
gera ganancia, mientras l a Bethlehem 
Steel c^rrarou con 15 puntos de alza 
sobre el precio de ayer, después da 
haber pasado, durante las primeras 
horas, por un periodo de incer t ídum-
bre. 
COTIZACIONBS 
Cuba American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar: 51. 
South Porto Rico Sugar: 185. 
Bonos de la Bepública de Cuba: 
99.1|2. 
Papel comercial, 3.1 3 a 3.3|4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
LIBRAS 
A sesenta d í a s : 4.71*3(4. 
Por l«tPa: 4.75^|4. 
Por cable; 4.76.112. 
FRANCOS 
Por le t ra : 5.84^|8. 
Por cable: 5.83.112. 
MARCOS 
Por l e t ra : 67.114. 
Por caWé: 67.5116. 
CORONAS 
Por l « t r a : 12.118. 
Por caW«: 12.H4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7 . 8 . 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por le t ra : 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
For letra: 82.8)4. 
Por cable: 82.718. 
Plata en barras: 76.118, 
Peso mejicano: 58.3|4. 
In te rés sobre préstamos a sísmli 
días y noventa días, 8.112 a 3.314 " 
seis meses, S a 3.114. 
Cambio sobre Londre»: 27 fraad 
Sl . l |2 cént imos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 79 1¡4.í 
Consolidados: 53.112. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del tre8 por 100 : 62 friaei 
40 céntimos al contado. 
Emprés t i to del 5 por 100, 88 fraw* 
^0 céñtínDos. 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o de 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s ^ r 0 5 1 ™ " e l c r i s o l " . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S u s c r í b a s e 
a l 
P I A R I A 
A 1010 
A g e n c i a 
e n e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t o 
T e l . 1 -1994 
DE LA MAR 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
e n e l 
V e d a d o : 
C a l l e F . 215 
T e l . F - 3 1 7 4 
A n ú n d e s e s 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O I > » 
M A R T I , 1 0 3 
n i c a 
(Para el D i m i O J M E L A MARINA.) 
ia t e j e p e b a t u b a s mas b a j a s 
I^S 1 p E L MUNDO 
^ fomns en pleno invierno, nada 
f ^ t u r a l que Hablar y escribir 
I3iaS riel frío. Mas lo primero que 
sCelCrl oreguntar es, dónde empieza 
0fUfríc/dónde el calor? Las sensa-
e Ta flue experimentamos con los 
" S o s de temperatura son muy va-
ca^!c- de aquí las diversas denoml-
^ f ' s de frío glacial ,frío, fres-





^ o / l í m í t e s de esos nombres; te-
f e s r e S v o , y a ú n el mismo frío. 
d „ dice un autor, es una manera 
ser relatiTa del calor. E l frío no 
X al bajar la temperatura lo que 
Jkft es que se quita calor al cuer-
^ No vamos a disputar si este modo 
^ hablar es correcto o no, el hecho 
¡! nue todo el mundo siente frío en 
llrtas ocasiones, y nadie ha dudado 
Je su existencia al ponerse un buen 
^Demos un paso m á s en el modo de 
snreciar las variaciones de la tem-
peratura. El termómetro, quien no lo 
ha visto' Qué nos dicen sus indicacio-
L s ' Nos darán a conocer en que 
ronsiste el calor o el frío? Ese apa-
rato tan sencillo y tan útil precisa 
más nuestras sensaciones de calor y 
frí0 va señalando los cambios del 
temperatura a las diversas horas del 
éía Para apreciarlos de alguna ma-
rera los sabios estudiaron las pro-
riedados del calor, y muy en especial 
la dilatación que experimentan los 
cuerpos con el aumento de tempera-
tura. Mis lectores conocen el ter-
mómetro, y cómo se ven e n M los di-
ferentes grados de calor por la dila-
tación que expirmenta el mercurio. 
El cero representa la temperatura 
del hielo en estado de fusión, y cuan-
do el mercurio está más bajo que el 
cero, decimos que la temperatura es-
tá tantos grados bajo cero. 
Supongamos ahora que por ciertos 
medios artificiales logramos i r en-
friando un cuerpo y quitarle todo el 
calor. En el momento en que desapa-
reciese de esa substancia la última 
cantidad de calor, diríamos que su 
temperatura era cero absoluto. A 
cuántos grados bajo cero correspon-
de esa temperatura tan baja? Los f i -
scos, fundándose en la teoría del ca-
tor y los principios de la Termodiná-
mica; han determinado ese punto 
en —273 grados Centígrados, es de-
eír, doscientos setenta y tres grados 
bajo cero. Y henos aquí en una cues 
Üóe importante de la mecánica de los 
gases y la naturaleza del calor 
No vamos a entrar en profundas 
discusiones; nos basta saber que, se-
gún la hipótesis más ordinaria de 
los físicos, el calor consiste en el mo 
cimiento molecular, en esa agitación 
y vibración continua de los átomos 
Al calentar un cuerpo en una vasija, 
1 aumentando ese movimiento y ag! 
tación, la presión contra las paredes 
crece; y por el contrario, si lo en-
fríanos, las moléculas se van repo 
sando, la presión disminuye, y en el 
momento en que cesase todo movi-
miento, el calor del cuerpo ser ía cero 
absoluto, es decir, doscientos setenta 
J tres grados bajo cero de nuestros 
termómetros Centígrados. 
Preguntará alguien, se puede lie 
Ear a obtener temperaturas tan ba 
Jas? Es realmente admirable el pro-
greso de las Investigaciones en estos 
últimos años; si decimos que han lo-
grado bajar el t e rmómet ro hasta 
•-268 grados (doscientos sesenta y 
echo grados bajo cero) no podrán 
^enos de admirarse nuestros lecto-
res. 
Varios son los métodos usados pa 
rapioñucir bajas temperaturas art i 
.icialmente; los rnás ordinarios en 
ms laboratorios con el f in de liquida 
Rñl-*gases' son la evaporación y la 
Rn « expansión después de haberlos 
^metido a grandes presiones. 
míí,1! ""ehos gases que, • comprl-
o'-endolos a la temperatura ordina-
ctrkPaS^n al estado l íquido; pero 
Cor ê 1.gen cierto enfriamiento, sea 
medio de alguna mezcla frigorí 
uca o evaporación. 
amf+Í,1Tducci6n artif icial del frío 
diá . ap5!caclón « e n e hoy en 
l a a w aJindustria' está fundada en 
miíví f de Ia Termodinámica, y si se 
eaclmL ,,er una ldea de investí-
S nS 1 evadas a cabo en esta ma, 
ios Vio i Pensablo indicar algu-
cia ue l0s principios de esa cien 
t6ntePf1Sero de todos' debi<Jo al emi 
•«lo t S i ? Mfyer, nos enseña qne 
calor pn 30 lleTa consigo gasto de 
temperatLCUer,P2 va Perdiendo de su 
cánico - J f í al hacer un trabajo me-
eo au¿entaP^r e^mplo, un gas cuan-
ta exnarcaAde volumen en una súbi-
^ d da t ^ v '.. Pr0(ince cierta canti-
la .3o y 86 enfría. Célebre 
^erer i^eí"Íencia de M- Andrews al 
laPreSifiSdar el aire- Sometiólo a 
blon de ochocientas a tmósfe ras ; 
EN TI) JOMABA DE NAZARENA... 
En la inclemencia de los caminos 
que recorría mi vida triste, 
dejaste aromas, dejaste trinos, 
y con tu llanto, samaritana, 
piadosa ungiste 
mis pies cansinos.. •] 
Diste a mi alma luz de alborada; 
diste a mis viajes suave descanso; 
y así pudimos llegar, amada, 
junto al remanso..., 
Y hubo un buen césped que nos dio alfombra, 
y hubo un buen árbol que nos dio sombra, 
y el buen remanso nos brindó arrullos, 
y nos brindaron las flores nuevas 
todo el lirismo de sus capullos — 
Aun me quedaban de aquellas horas 
de mis angustias y mis dolores 
las añoranzas desoladoras, 
pero las flores 
que me ofrecieron tus protectoras 
manos, borraron mis sinsabores... 
Y al cabo, solo de las m a ñ a n a s 
en que el destino me hirió inclemente 
quedó este triste brillar de canas 
sobre mi f r en te . . . 
Y ahora que sufres, mi bien amada; 
ahora que emprendes tu la jornada 
y que diriges ansiosamente 
al Cielo el cielo de tu mirada; 
ahora quisiera poder guiarte 
por una senda toda florida, 
y tener fuerzas para enseñarte 
cómo se puede vivir la vida. . 
Pero mis flores están marchitas; 
( tenían la vida que tu les diste, 
y al verte triste 
todas se han muerto mis -margar i tas . . . ) 
Como que era tu pena tanta, 
huyó el remanso de nuestra planta, 
se secó el árbol que nos dió sombra, 
y aquella alfombra 
de césped blando, 
lánguidamente, como tu alma, se fué mus t iando . . . ) 
Yo no te puedo dar a l e g r í a s . . «i 
Yo no conozco más derroteros, 
ni más caminos, ni más senderos, 
que los caminos de la a g o n í a . . . 
En tu jornada de nazarena, 
no puedo, amada, calmar tu p e n a . . . 
¡Soy un esclavo de hados adversos. . . ! 
En tu jornada de nazarena 
y en tus angustias, 
toma este ramo de rosas mustias 
que son mis versos . . . ! 
1917. 
Migue! E. O L I V A 
no conseguía su objeto, pero bastó 
el que produjera una rápida expan-
sión para que aparecieran gotas de 
aire líquido en el tubo. 
A l evaporarse un líquido también 
bay cierto trabajo que quita el calor 
y hace bajar la temperatura. Si echa-
mos unas gotas de é te r sulfúrico en 
la mano, en seguido notaremos la 
sensación del frío por efecto de la 
evaporación. Puede afirmarse, que 
las temperaturas más bajas obteni-
das hasta ahora, se deben aV trabajo 
producido por ciertas substancias al 
evaporarse, o a la expansión. 
Para que el lector pueda ver los 
dolantes de los ú l t imos años en la 
¿reducción del frío, vamos a poner 
en un cuadro la correspondencia que 
hay entre los te rmómet ros Fahren-
heit. Centígrado y las Temperaturas 
absolutas. . , , .. 
Así comprenderá mejor el méri to 










Como decíamos arriba al cero ab-
soluto, es decir, donde ya no existe 
calor, corresponde en nuestros ter-
mómet ros ordinarios una temperatu-
S f Se doscientos setenta y tres grados 
baio cero y cuatrocientos cincuenta 
y nneve en el t e rmómet ro Fahren-
heQtuién iba a figurarse que los «sN 
eos de nuestros días Iban a obtenec 
temperaturas tan bajas que casi Ue. 
galen al cero absoluto o sea —27So. 
r e n t í g r a d o s ? 
" Los medios Ingeniosos de M. Pic-
tet merecen especial mención, pues 
hace nnos veinte años , llegó a bajar 
ia temperatura del aire hasta —213o 
L A E L O C U E N C I A 
SONETO 
Entre escuchar los versos del poeta; 
tntre mirar al lienzo, transportada 
^or el pintor, la imagen adorada 
^¿ue arrebata el pincel a la paleta; 
j "*1"* sentir la inspiración secreta 
vue deja al mármol el cincel grabada, 
* Percibir la nota delicada 
vue a ley divina el músico sujeta;; 
De 
Yo 
Avara el alma de mayor tesoro, 
•a elocuencia en el raudal sonoro 
Prefiero bañar mi fan tas ía ; 
c- Py6* a medida que el progreso labra, 
y ' del ?rte compendio, la palabra. 
lrova' P^cel. buril y melodía. 
Salvador RUEDA 
Centígrados (doscientos trece grados 
bajo cero). 
Iba produciendo el frío como por 
escalones, enfriando sucesivamente 
tres o cuatro gases diferentes por sú-
bita expansión hasta llegar al aire. E l 
liquidarlo es hoy en día cosa bastante 
frecuente en los Laboratorios, sobro 
todo después de las célebres expe-
riencias de Dewar y íos aparatos de 
M. Linde. 
-Sin entrar en detalles n i descrip-
ciones basta saber que la presión 
inicial era de unas ochocientas at-
mósferas, y que llegó a construir un 
aparato, cuyo peso no pasaba de tres 
kilos, que a los diez minutos producía 
aire l íauido. 
A l distinguido Profesor Kamerllngh 
Onnes de Leyden (Holanda), investi-
gador incansable en el modo de pro-
ducir bajas temperaturas y que tiene 
montado probablemente el mejor La-
boratorio del mundo en lo que sa 
refiere a esta especialidad, debemos 
las experiencias más asombrosas que 
en esta materia se conocen. Si los re-
sultados obtenidos por los físicos ar r i -
ba citados causaron admiración, la 
Korpresa subió de punto, cuando 
Onnes anunció que había liquidado el 
Helio por un procedimiento algo com-
plicado, en el que llegó a la maravi-
llosa temperatura de —271.6o. Centí-
grados (doscientos setenta y un gra-
dos bajo cero con seis décimas.) 
Poco pueda ya para el cero absoluto; 
¿se l legará a ese número? 
Prescindiendo de las numerosas 
aplicaciones que la producción del 
frío tiene en la industria, como se 
vló en el Congreso internacional ce-
lebrado en Pa r í s en Octubre de 1908, 
era natural que los investigadores sg 
fijasen los cambios de las propie-
dades de los cuerpos, al verse some-
tidos a tan bajas temperaturas. Exis-
te alguna relación entre la electrici-
dad y la disminución del calor en las 
substancias o cuerpos por donde ella 
pasa? Bien conocida es l a resisten-
cia de los cables e hilos eléctricos 
a l paso de la corriente, és ta engen 
dra calor; pero la experiencia nos 
dice que los metales conducen la elec 
tricidad tanto mejor cuando más ba 
Ja sea su temperatura. ¿Qué sucedo 
«ntoncos al llegar a esos fríos tan 
intensos de que hemos hablado más 
arriba? Que la corriente eléctr ica no 
encuentra resistencia, és ta va dismi-
nuyendo según baja la temperatura 
de ta l modo que, al aproximarse al 
cero absoluto, el cuerpo viene a ser 
casi un perfecto conductor de la 
electricidad. 
Hasta ahora hemos hablado del frío 
obtenido en los Laboratorios ar t i f i -
ciales, pero el lector deseará saber 
qué temperaturas se han registrado, 
por ejemplo, en el Polo o sus inme-
diaciones. Cuando la expedición de 
Amundsen al Polo Antár t ico , la mí-
nima que observaron fué de —48o. C. 
(cuarenta y ocho grados bajo cero). 
Las mixlmas apenas llegaban a vein-
te grados bajo cero. Desde los 85o. 
de lat i tud hasta el Polo constante-
mente se hallaban los exploradores a 
una altura de dos mi l metros sobre 
el nivel del mar. 
M . SAATEDBA, 
B u r l a n d o 
L A ESCUELA B E LOS 'MARUGAS' 
—Señor Vargas. 
— ¿ Q u é hay, Farruco? 
—Ahí es tá uno que v i en© a ver si 
cobra. 
— ¿ C u á l de ellos? 
— E l viejo gambao.. . Barrelro. 
—¡Mi mala sombra! . . . ¿ P o r qué 
no le has dicho que no estoy en casa ? 
—Ya se lo dije, pero no quiso creer-
lo. Ha tomado asiento en la antesala 
y por las trazas es tá dispuesto a es-
pc-rar 'ahí hasta •••l día d > juicio. 
—iCondenlado viejo! 
—Si usted1 me deja yo estoy dis-
puesto a echarlo a la calle por las 
buenas o por las malas-
—Por las buenas no se i rá y por 
las malas no es conveniente. Después 
de todo es una mala política la de 
rehuir el encuentro de los acreedo-
res- Siempre es bueno darles algo 
aunque no sean más que buenas ra-
zones Dile i liarrerio que pase. 
—©uenas tardes, señew Vargas. 
—¡Oh, m i querido Barreiro! Pa-
se usted. Tome usted asiento.. . Es-
taba despachando corresponden-
cia y por eso le hal, a dado a t.vte 
zopenco la o r i en de que no dejase pa-
sar a nadie . . . Pero esta orden no re-
za con usted, ¡qué disparate!. . . SiSn. 
tese usted. 
Muchas gracias. 
-Estos criados no cometen m i s 
que torpezas. 
—No lo n ñ a usted- No merece la 
pena. 
—¿Cómo no me ha de enfadar 
que este gaznáp i ro le haya hecho espa 
raí a ustod tanto tiempo, al mejor 
de mis amigos? 
—Déjelo us ted . . . No es para tan-
t o . . . Pues yo v e n í a . . . 
—Tome usted asiento, querido Ba-
rreiro. 
—Muchas gracias . . . Estoy bien 
así. 
—De n ingún modo. No puedo con-
sentir que esté usted! de pie. 
—Con sú permiso. 
—No, s e ñ o r . . . Usted ¿© sienta en 
esta mecedora que es más cómoda y 
aquí cerca del balcón que es lugar 
más fresco. Póngase usted el sombre-
ro. 
—^¡Cá! ¡No señor! 
—Hay aquí algo de corriente d« a i -
re y trae usted muy sudadas las es-
paldas. U n catarro se coge donde me-
nos se piensa y un caballero como 
usted debe d© cuidarse. 
—Es ve rdad . . . M i l gracias.. Pues 
es el caso.. . 
—Vaya, encienda usted esta breva: 
es cosía rica. 
—Gracias. . . No fumo. 
— ¿ Y qué me dice usted d!e la g^1*-
rra, amigo Barreiro? 
—¡Oh! vamos de trluíifo en t r iun-
f o . . . Ya hemos tomado a Brajla. 
—Veo que sigue usted tan amigo 
d"» los aJemianes. 
—¡S iempre ! 
—Pues en esto sí qu© no puedo ca-
tar de acuerdo con usted. Porque 
¿ qué admira usted en los alemanes, 
vamos a veo* ? 
—Los admiro, en primer lugar, co-
mo hombres de negocios. 
—.¡Bah! 
—En segundo como hombres cum-
plidores de sus deberes. 
—Pche! 
—En tercero como hombres ene-
migos de deberle nada a nadie-
—Sobre ©so habr ía mucho que de-
c i r . . . Todo el mundo debe a l g o . . . 
— A p r o p ó s i t o . . . Bueno ;a lo que 
y© v e n í a . . . Ya sabe usted que tiene 
pendientes de pago los ciento treinta 
y dos pesos con culairenta y nueve 
centavos de los intereses aquellos... 
—Lo sé mi noble amigo . . . Esos 
son intereses sagrados que no se ol-
vidan j a m á s . . . Pero no es esa 
ún.ca deuda que tengo contraída con 
usted. 
—No frecord'aoa— Quizás se me 
haya perdido a lgún apunte. 
•—Es unía deuda moral. 
— ¡ E h ! . . . De esas nunca tomo no-
ta. 
—Per© los caballeros como yo so 
sienten m á s obligados por las deudas 
morales que por las materiales 
Es usted un hombre de gran corazón, 
—Hombre . . . 
— U n alma buena-
—Si es que 
— U n alma generoaía>. 
—Le di ré a usted — 
—Ya asoma -a modestia compañe 
ra inseperable del verdadero mé: i 
to Por esas excelsas cualidades 
merece usted toda cías© d© bendicio 
ues y de recobrar ©1 ciento por uno 
ert cuanto presta y ©n cuanto siembra, 
—¡Ah, caramba!. . . Ahí e s t á la 
dificultad-
—No se queje sin motivo, querido 
Barreiro. Por de pronto ya la pro 
vi<l)encla le mira complacida rodeán-
dole de bienes. . . Usted es lo que se 
llama un hombre opulento. 
— ¡ Q u i á ! . . . Habladur ías do la gen-
te. 
—Usted vive con toda clase de 
comodidades.. Dios se las aumei' 
te. 
—Nada de eso. . . Nunca he lleva 
do una vida m á s estrecha. Los tiem 
pos es tán fa ta les . . . No se cobra .un 
céntimo, señor Vargas-
—No pretenda usted lo Impoeiblo 
en eso del cobrar y confórmese con 
lo pos ib le . . . ¿Qué m á s se pu©d© am-
biciorüair en el -nundo que lo que u&-
tec pose© ya? Usted tien© una ©spo-
sa que ©s una santa y un hijo que et 
una gloria, 
—Lo del hijo no lo niego, a Dios 
gracias. 
— ¿ L o ve usted? 
— M i hijo, no es porque yo 1© diga, 
tien© urna inteligencia f©nomenal. 
—Tien© a quien salir. 
—iCa, hombr©, s i ! . . . Los profew-
roa es tán locos y espantados con m i 
Chepin. 
—¡ Oiga r 
—En los úl t imos exámenos sacó 
sobresaliente en todas las asignatu-
ras. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
La joven y bella dama Clara 
Villalpando de Torres, la señora 
Florinda García , viuda de López, 
que pide a los afeites lo que le 
van quitando los años , y la m i ' 
mosa Cuquita, cansada siempre 
de examinar figurines y balan-
cearse en la muelle mecedora de 
su elegante salón, hablan sobre el 
divorcio: 
— L o tendremos muy pron-
to, dice Cuquita. Me lo ha asegu-
rado Faqu ín . 
— ¿ Q u é F a q u í n ? , pregunta 
Clara. ¿El perfumista de la ca-
sa de Verdier? 
— E l Representante a la Cáma-
ra, doctor Francisco Soler y 
Pombo. 
— ¡Ahí sí. Ya sé que defien-
de vivamente el divorcio, en nom-
bre de la libertad, de la civi-
lización y de la mujer. . . ¿Y la 
esposa del doctor Soler y Fom-
bo o de F a q u í n ? ¿Qué es de 
mi amiga Eloisa. tan buena, tan 
delicada, tan car iñosa? 
—No lo sé. Creo que está en 
casa de sus papás . No sale a 
ninguna parte. La pobre no su-
po comprender al simpático Fa-
quín. ¿A tí no te gusta el d i -
vorcio? 
;—A mí no. 
— ¡Claro! Forque eres feliz 
con Rafael. 
•—jFelizI ¿Quién puede decir 
que es completamente feliz? Des-
graciada o feliz no me agrada 
el divorcio. No podría ni cam-
biar de esposo sin ruborizarme, 
meintras viviese el primero, ni 
ponerme por segunda vez el velo 
y la flor de azahar. 
— A h í está, precisamente, uno 
de los encantos del divorcio. 
¡Tanto como me gustaría a mí 
ponerme dos, tres, cuatro veces 
el traje nupcial! 
— Y o suspiro por el segundo y 
no llega, exclama Florinda Ló-
pez, la viuda de García . Venga 
cuanto antes el divorcio, si algu-
no de los divorciados quiere ocu-
par el lugar de mi queridísimo e 
inolvidable Federico. No podrá 
decir que no he guardado fideli-
dad a su memoria. ¡Diez años 
hace que mur ió! ¡Diez años de 
divorcio irremisible! 
—Indudablemente, la lista de 
las divorcistas es numerosa, d i -
ce Cuquita. A ver, Aurora Ca-
sariego . . . 
— ¿ A u r o r a Casariego de Quin-
tana? interrumpe Clara. ¿ L a de 
aquella aventura ruidosa ? 
¿La amiga íntima del ferviente 
divorcista doctor Domínguez? ¿Y 
para qué necesita Aurora el d i -
vorcio ? 
— L o cierto es que lo desea. 
Como lo quiere también Elena 
Quirós de Valencia. 
—Desde que derrochó el 
capital de su esposo. Y tú . Cu-
quita, ¿por qué defiendes tanto 
el divorcio? ¿Será como Faqu ín 
o el doctor Francisco Soler y 
Fombo, en nombre de la liber-
tad, de la civilización, de la 
m u j e r . . . ? 
— N o ; yo no soy representan-
te. Defiendo el divorcio, porque 
con él podría una casarse, p r i -
mero. . . por casarse, por no que-
dar soltera; después, para no 
aburrirse siempre con el mismo 
esposo; y después para descan-
sar tranquilamente al lado del 
tercero o cuarto maridito. 
— ¿ Y los hijos? ¿No has pen-
cado en ellos? 
—No. ¿ F a r a q u é ? Con no te-
nerlos. . ,j 
León ICHASO 
—1 Cuando yo decía! 
—iSobresaliente ©n gramát ica , so-
bresaliente ©n ar i tmét ica , sobresa-
liente en geograf ia» . . . ¡El primor 
premio en idiomas! 
—En todos los dol mundo s© de-
bieran d© cantar las alabanzas de 
ese chico que promet© ser el orguKo 
de nuestra p a t r i a . . . ¡Vaya e^-e 
abrazo de enhorabuena, hombre fe-
l iz! 
— M i l gracias, señor V a r g a s . . . . 
Per© ¡válgame 'Dlós , siempr© me día-
traigo con estas cosas de m i h i j o ! . . . 
Qué cabeza la mía! 
'•—¿Qué 1« pasa? 
—Que son ya las cinco y tengo que 
©star a las cinco y cuarto en casa de: 
notarlo plaira cierta © s e n t u r a . . . As í 
es que, a lo que estamos, señor Var-
gas, 
.—¿Conqu© el notario, eh? 
Sí Beñor, no puedo demorarme 
m á s . . 
— l A h , p i o a r ó n l . . . iVaya con lf> 
que míe sale! A m i noon© venga 
ust©d con mar ru l l e r í a s que ya soy pe-
r ro v i e j o . . . A usted lo que le espera 
es una cita amorosa-
—No es hora de burlas, señor Var-
gas. 
¿ B u r l a s ? . . . Y o siempre hablo 
de v©ras. . . Usted va a una cita, ca-
mas t rón . 
, A mis años no s© piensa On eso. 
— ¿ Q u é a ñ o s ? 
iSesenta y dos t>Ien corridos. 
N o me venga* usted con exajera-
ciones. Usted no tiene m á s que cua-
renta y ocho años y eso salta a 
v i s t a . . . Nadie tiene a los sesenta y 
dos añPs esa tersura en los carrillos, 
esa viveza en los ojos y esa eieguri. 
dad en las piernas . . . Por donde quie-
ra que s© 1© mire es usted un hom 
bre bienaventurado. 
—Le ju ro a usted que no hay t a l 
cita» Lo del notario es la verdad. 
— ¿ S e puede creer? 
-—Palabra... Se trata de nego-
cios- Ya el notario me e s t a r á recrlmi 
nando por m i tardanza. 
—Si es así no puedo consentir que 
ande usted conmigo con m á s cumpli-
mientos . . . Son hasta ridiculas e s t i á 
ceremonias entre hombres como no 
sotros, casi hermanos. 
—No son ceremonias, señor Var-
gas, es el paga ré . 
—Ya se p l a g a r á , . . De eso ya ha 
blaremos m á s despacio... Ahora lo 
que a usted le importa es acudir a l 
no t a r io . . . La puntualidad es la pre-
videncia de los negociantes. 
—Es que y o , , . 
— N i una palabra más Vaya us-
ted con Dios querido B a r r e i r o . . . Las 
cinco y c inco . . . E l no t a r lo . . , 
—Es que usted.. . , 
—Siempr© suyo..,.., ¡Andando! 
—Señor V a r g a s . . . 
—Las cinco y d i ez . . . ¿Quiere us-
ted que lo empuje? 
— E l p a g a r é , . . 
— N i &« ocupe, . . No me corre p r i -
sa Ya sabe usted que tien© ©n mí 
un hombre profundamente agradeci-
do y un amigo del a l m a . . . Cuidado 
con los automóviles . 
—Volveré esta noche i no? 
— l O h ! s e r á un nu«vo placer para 
m í . . Esta es r u casa. . . Otro abra-
zo amable Barreiro a cuenta d© los 
mrchos que 1© debo. . . IAdiós, que-
ridísimo! . . . 
M . A L V A R B Z MARRON. 
de la casa, bondadoso anciano a quien 
tedios conocían y admiraban. 
Don Ambrosio de L - ' - . l lamémosle 
así , recibSaj mueilement© recostado en 
ampiliiQ sillón, ünpedüdio d© hacer 
otras cortesías , por un reuma articu-
lar qu© desde hacía a l g ú n tl©mpo do 
blegaba su fortaleza de encina cea 
tenaria. 
Tendió la miaño al joven qu© s© ha-
bía quedado a distancia, esperanJo 
ailguna señal que le diera los án imos 
que te faltaban. 
Don Ambrosio d© L . . . gozaba de 
un respfetuoso car iño en la sociedad 
en que vivían. Sus dotes morales y l a 
¡riquezas d© qu© era dueño lo habían 
hecho acreedor a todo g é n e r o d© gt-tn 
ciónos. 
Y en los mOmentcs que lo presen-
tamos a los lectores, era una mañana 
tibia, de esas incomparables m a ñ a n a s 
de primavera dte nuestra tierra tropi. 
cal, muy llena de iuz, cuando lias fio 
res saludan a l sol que viene a depo-
sitar sobre ©lilas su bes© fecundan-e 
y los pájaros entonan un himno d© vi 
da . . 
La mano que le tendían tan afec-
tuosamente impres ionó a l joven vis i -
tante, que apenas pudo balbucear al-
gunas excusias por haber molestado 
tan temprano y n© sabía como expre-
sar su grat i tud por tan cordial reci-
bimiento. 
Don Ambrosio sorareía con su duico 
sonrisja Hiena de ternura. Y br indó 
asiento afl. joven qu© m á s repuesto, se 
preparaba a exponer é1 motivo de su 
visita. 
Digtefmos algo de él . r 
Era poeta, per© no hac ía versos, 
Escr ibía sin embaQ-go una prosa ex 
qulsita. A pesar d© és to , ©n las re-
dacciones, adond© hab ía enviado ar-
tículos, s© los d'etonían, y s i ailguno 1© 
publicaban ©ra como a simpl© ©ola^ 
boTador. Habiendo escrito una obra 
para ©1 Teatro, no encontró Empre-
sario que quisiera conocerla. . . 
Decepcionado de luchar día tras día, 
pobr© y sin ©spenanzas, acudía en su 
tribulación a aquel hombre que no 
negaba su protección a nadie. Y ésto 
1© pensó mucho, aplazando la visita 
pana distintas ocasiones. 
Se llama Juan. Pero, contrastando 
con la vulgaridad de su nombre, t ien-
un alma nada vulgar. 
_JrY^lC>ra muy cerca del anciano v i -
vifidaido por el recibimiento hecho, le 
habla d© sus ansias y sus luchas 
Le cuenta detalladamente su infan-
cia. Huér fano de madre, al lado siem-
pre del padre bueno y honrado, que 
D O S P E R I O D I S T A S 
E l visitante ona un joven a l to y del-
gado, d© port© distinguido a pes&r do 
la pobreza d¡e su traje. 
So inclinó r©-^3rento-_attte^&I.du3ñ»> 
I o í t ó formar ru corazón y an cfcrác-í 
t«jr como lo hubies© hecho la mas tiar-* 
na y abnegada de las madrea. Educa-
do con esfuerzos solrehumanoa por 
e=« padre inolvidable, que mur ió cunu» 
plida su misión, dejándolo miuy solo. 
Trabajaba en una Oficina, dOnd© b« 
aprovechaban de su letra magnífica^ 
de sus conocimienbes y í>uena voluiw 
t a ¿ , re t r ibuyéndole muy mal. i 
Hab ló con calor dte sus ectudlos 11" 
torarios, d© sus noches en veGa d'adi^ 
csodlas a las buenas lecturas, dlel afáai-
d* ser algo, peno nadie lo protegía»: 
Iba a buscar j u n t o s é l , un poco d * 
calor, algúni_estím,ula; p a J » conttmut^ 
luchando. : 
Y don Amibrosio quo lo hab ía ©stadoí 
escuchando con profundlai artiOnciócfc 
escucDrlñando aquella alma hermO** 
qu© s© descubría incon sedentemente, 
no g© at revió a iJ i tórrumpirld mleiw 
tras duró su relato. 
Y rompiendo ©1 Blietodo qu»-BlgaJ<J 
a aquel, la voz del anciano parecfii» 
música, y éü, Juan^ el cantor do la 
naturaleza, ©1 poeta que no hacia 
versos, notó ©ntonces la belleza es-
pléndidia de aquella m a ñ a n a - t a n lienaj 
de i luz . . . . 
—M© pare©© qu© podré hacer -aígol 
por usted—oyó que 1© decían.— Pre-
cisamente ha llegado en momento 
muy oportuno, porque m i amigo el . 
s©ñor de M. . . Director propietario del 
periódico "EJ " necesita un r© 
dactor d© br íos , d© muchos br íos , se-
g ú u él dic©, y aunqji© acaso es© car-
g-j impida ©n un principio qu© hagai 
uf>ted galia de sus dotes literarias» no 
perderemos por é^ia, ¿verdad! hljol 
m í o ? Lo m á s necesario es darse a» 
ccn.oc©r, después v e n d r á l o demás . 
on Ambrosio, no sab ía cómo explt» 
cari© qu© su trabajo era ©scaibro^o. 
Qu© había da tratar asuntos poOíticoa 
•miuy difíciles y hacer oposición a al-
gunos prohombres, después d© haber-
se cerciorado, qué clase d© carác te? 
trataba. Y aunqu© a ©1 mismo 1© re-
pugnaban esas campañas injustas, no 
dejaba d© comprender l a necesidad 
del joven, esperando qu© una vez i n -
troducido en aquel campo tr i l lado, él 
se desenvolvería d© manera favora". 
ble para sus idea© © intenciones. 
Y as í fué, aunqu© no muy contento 
de sí mismo, don Ambrosio 11© dió una 
tarjeta para ©1 Director, su amigo, y 
ést© bas tó para quie ©i jov©n fu©se ro-
cibldo amablement© y se lo hici©ren 
grandles promesas, el su® aptitudes 
estaban conformes con las doctrinas 
del periódico, ©1 f i n qu© persegu ía , 
etc. «te. 
Y después de recibir las instrucc'o-
nes, una vez pueet© a l corriente de lo . 
qu© había de tía^er, sa l ió de aquella 
Redacción amargado y taciturno, lu-
chando su pobreza y sus necesidades 
con él porvenir que 1© había pintado 
el Director. 
Aunque debía volver pronto, t a r d ó 
muchos día® en hacerlo. 
No envidiemos al pobre muchacho. 
N© eriai su situación de las m á s desea-
bles, pues que las obligaciones con-
t ra ídas , pugnaban con sus sentimien-
tos. 
Pero ven, lector, vamos a encon-
t ra r le en estrecha habitación, dondo 
no hay cortinajes n i muebles, donde 
el sol penetra por una alta ventana;, 
dando tonos alegres a l desmantelado 
aposento. 
E s t á escribiendo en uíia mesa i n -
digna dte t a l empleo y nuestra pre-
sencia no I© d i s t r ae rá de su trabajo. 
Tan enfrascado y embebido e s t á en 
él . 
La pluma rueda vigorosa sobre el 
papel y a un lado van cayendo las 
cuartilfias íormlando un montón. 
Suelta la pluma con alguna violen-
cia, se pasa las manos por la frent© 
y en su boca Be dibuja una sonrisa 
qu© por 1© laimiarga paree© una mueca. 
Recoge las cuartillas, las envuelve, 
toma el sombrero, y a r reg lándose la 
corbata, comienza a bajair l'as escale-
ras con mucha prisa y luego atra-
viesa calles sin dejar su paiso preci-
pitado, entrando a l f i n en Itai Redac-
ción del Periódico que ya conocemos, 
donde s© hace anunciar a i irector, 
que 1© recibe risueño, complaciente. 
Juan le entrega las cuartillas quo 
aquel áv idamente devora. Y tras su 
lectura, lanza un ¡magnífico! estruen-
doso y corre a estrechar la man© del 
joven, m á s f r ía que la d© un mu©rto. 
Y a l d ía sigul©nte un gran ar t ículo , 
que decía muchas eos as, cosas muy 
profundas y que trataba asuntos difí-
ciles, con increíble maes t r í a , aparec ía 
e»! las columnas del periódico, llenan-
do de curiosidad a algunos y de ra-
bia sordb a ^os otros. 
¿ P a r a mié jsegulr a nuestro amigo 
en aquella lucha, en aquel batai1^,r 
centra los obstáculos, ©n ios ataques 
formidable© contna enemigos que a él 
n© 1© d a ñ a r o n j a m á s , y que apenas 
conocía ? . . . 
Volvamos a encontrarlo a lgún t iem 
po después, paseando en ©legante cv-
rruaje por nuestria hermosa AvenHa 
del Malecón, al lado de ©n Ambrosio, 
el anciano protector, ©1 amigo d© to . 
dos, formando un contrasto la juven-
tud exuberante del uno y la noble 
vejez del otro. 
PASA A L A PAGINiA CATORCE 
L U C H A I M P L A C A B L E 
Es el noble deber, no esa esperanza 
Do se refugia hipócrita el cobarde. 
Lo que aviva la llama que en mí ardo 
Y que mantiene entera mi pujanza. 
Tema el reproche y busque la alabanza 
Aquel que de otro su victoria aguarde; 
Mas quien hace, cual yo, de libro alarde, 
solo sucumbe, o solo el triunfo alcanza. 
Enfermedad, miseria y ostracismo. 
Que aliados sois cent ímano Briarco, 
No lograréis lanzarme en el abismo. 
Y aunque los años en m i contra veo. 
Contra los años lucharé asimismo. 
Implacable, cual Hércules y Anteo. 
P a r í s : 24 de julio de 1916. 
R. de Zayas Enríqaez. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A 
C h a r l a 
Lo único, o casi ik> único, que non 
iultafca para *er completamente fe-
lices lo tendremos gracias a la ini -
ciativa de un colega matutino. 
Y no no sonría el pío, o impío, 
lector cuya sonrica en los actuaos 
momentos históricos pudiera &er po-
co piadosa. . . La política nada tiene 
cue ver con la iniciativa del coieg-a 
estimado: a depender él ya puedo su-
ponerse en qué ccnsiatirDa la fejlci-
¿ a d suprema.. . sea áicho sm átomo 
de alusión al Supremo. ' 
Ahora se trata de saber algo real-
mente tnaiscendental: cuáil es la o,bre. 
r i ta más linda de la Haban'a. 
El lo por de pronto, ya representa 
elogio 'a la hermosura de la obrera 
cubana. Desde luego se dice que es 
linda toda vez que se trata áe saber 
cuál lo es m á s . ¡Vui'hente problema! 
Ya, gracias a otros colegas, hemos 
sabidio cuál es 'a obrera m á s virtuo-
sa ,cuál es la dama más nermosa de 
la República, cuál la reina de la sim-
patía1. . . Ahora solamente nos fa l -
taba saber cuál es la obrera más l i n -
da. Y lo sabremos: vaya si lo sabre-
mos. 
EHo es important ís imo. 
Claro, com0 ocurre siempre que de 
cer támenes se trata., que h a b r á des-
contentos: claro que el resultado del 
plebiscito no satisfará^ a muchas y 
d i sgus ta rá a muchas más . 
por que, vamos & ver; la obrerita 
que al abandonar la tlarea y cruzar 
con paso mienudo y gracioso balanceo 
las calles que la separan de sn ho-
gar, se oye llamar bonita mil veces, y 
se oye llam'ar reina, y so oye Hamai 
"única," qué d i rá si la votación le 
es adversa? ¿Se creerá destronada* 
¿ Creerá en efecto que ha de abando-
nar el alto sitial & que^ la elevó el 
piropo callejero, 'expresión amplia de 
la. voluntad popular? 
No, y mi l veces no. Di^á que no es 
la más linda "oficialmente" pero que 
lo es por "vox Del" que es la voz del 
pueblo. Y c ree rá en intrigas, y envi-
d ias . . . pero segui rá creyéndose l i n -
da, la más linda, la más hermosa y 
garbosa como le repiten, al pasar, 
tantos y tantos t r anseún tes y, sóbr'-J 
todo, su novio- por que, es de supo-
ner que "Ha más linda" tenga novio 
y aun novios para elegir el que más 
le convenga. 
¡La más linda! 
¿ Y para quién se rá la m á s linda 
una entre tantas ? 
I Quién puede con la mano en el 
c"razón hallar el l imite que el "más ' 
señafa? 
¿Dónde es t á lo absoluto? 
¿ H a y acaso el mejor artista del 
mundo? ¿ E l mejor cantante? ¿ E l 
mejor orador, el mejor literato, el me 
jor poeta, el mejor general ? . . . . . , . 
¿Exis te lo indiscutible? ¿Ex i s t e la 
ut animidad de parceres en teilgo? 
Obreritas cubanas; aceptad el ho-
menaje que se quiere rendir a vues-
tra hermostira y gentileza, esa her-
m c í u r a y gentileza que defendéis bi-
zarramente contra los emb'ates de la 
cruel lucha por la vida que sostenéis 
diariamente: aceptadlo como homena-
je a todâ s vosotras. Y ante el fallo, h l 
jo de una votación que, como a t'aí 
es.tá sujeta a tancas cosas, sonreíd. 
Y las que no ocupéis el lugar que 
una sola puede ocupar, mo toméis en 
serio la pos tergación debida ai unos vo 
tos menos: contad con los dedos, to-
da vez que en la. memoria no podríais 
retenerlos, los requiebros, los piropos 
que corean vuestro diario, f i jo , me-
tódico itinerario é&l taller a vuestra 
casa y de és t a al tal ler: contad la^ 
veces que os llamen reina, hermosa, 
"pu lpa" . . . y pensad, conmigo que 
en estai época de graves problemas a 
i-eoolver, la carest ía intolerable de la 
vida ñor ejemplo, lejos de buscar en-
tre todos soluciones práct icas que mi-
tiguen el problema di^l hambre, en 
plena y abundante zafra, nos entre-
tenemos en ver cuál ©3 la m á s linda 
de las muchachas entre las que iu-
chan por la vida ron un mísero jornal 
por todo armamento. 
Por lo d^más es do esnerar que se-
pamos cuál es la ebrerita más linda, 
antes, mucho antea de saber cuál es 
pl futuro jefe del Estado, a quien 
Dios ilumine y hagai preocuparse de 
, loe •precios que alcanzan los art ícu-
; los de nrimísiraa necesidad, sin per-
: .inicio de regir los déstínos de una 
'afortunada nación, rica por su sue'o. 
i por su clima, por sn producción y . . . 
por la abundancia de mujeres hermo-
í Enrique COLL. 
C a r i c a t u r a E x t r a n j e r a 
E l " p r o g r e s o " e n l a s c o s t u m b r e s 
ano nuevo en 
( L i f e , de Nueva Y o r k ) . 
Como se celebra el a ñ o nuevo en 1917 . 
D o s m é t o d o s d e g u e r r a 
En B e r l í n : — ¡ A d e l a n t e ! En P a r í s , Londres y R o m a : — L a s i t u a c i ó n es grave. 
Ri re , de P a r í s . 
i Deliberemos I 
S n o b i s m o r a 
V I E N E DE L A TEECE 
Lais damas a l pasiar junto a él, le 
dedicaban sus amables sonrisas. 
Fué la suti l i ronía de su pluma, fe-
cunda a veces en sarcasmos, bofeto-
iies más dolorosos, m á s siangrientos, 
que dados con la mano en pleno ros-
tro, escalpelo que se hundía en las 
honras para cercenarlas; fué el sacr--
ficio de sus sentimientos generosos, 
el sacrificio de sus ideas; el hurgar 
constante en el cieno que lo rodeaba v 
el valor de poner de manifiesto ciar-
ti.í lacerias, los que le habían salva-
do de la pobreza, los que por arcanos 
del destino lo habían eeVado.... 
Y él pa&eó su fama de escritor bri-
dante por la urbe entera, dejando 
t1 as la lectura de sus art ículos y sus 
libros, un sabor acre y tras su perso-
na, 'al contemplarlo dietenidamente, ía 
confusión de una doWe persoaialldlad: 
Noble y villano. 
E l carruaje rueda suavemente p T 
d asfalto, ellos hablan, hablan muy 
hondo, como padre e hijo, y ante l * 
mirada amorosa del anciano, é l son-
i íe con amargura indefinible, ha3tia. 
oo de sus t r i u n f o s . . . 
Consuei0 Mor i l lo y Mart ínez . 
Los que somos diletantes por cu-
riosidad, ya que no por naturaleza; es 
decir, los que admiramos el arte por 
gusto, más que por obligación, 
queremos que se nos pudran en 
cuerpo las impresiones o ideas que 
embargan nuestro ánimo al oir por 
primera vez una ópera notable entre 
las óperas modernas. 
"La Damnation de Faust" o "La 
dannazione di Faust", o "La conde-
nación de Fausto" como quieran l la -
mar a la parti tura de Berlioz, fué 
estrenada a manera dtf concierto en 
1846, arreglada en ópera por Guns-
bourg en 1903 y puesta en Madrid en 
1906. Y al cabo de once años de esta 
últ ima fecha ha sido cantada en nues-
aquel momento. Sería una profana-
ción del ambiente en que vagan las 
sombras aladas de los geniecillos 
musicales. 
La música de Berlioz no es una mú-
sica ratonera como la de Meyerbeer, 
no '• Gounod a de Verdi, pongo por caso. La 
el | que ahora nos regalan hay que oírla 
casi de rodillas sin mirar a un lado 
y completamente a oscuras. La luz 
ofendería la compunción misteriosa 
del snob refinado en los secretos de 
nuestro chic y nuestro smart de pro-
provincianos del arte. ¡Qué d i rán en 
Par í s y en Londres si entramos en la 
sala después de empezar el acto, o 
nos distraemos mirando una mujer, 
mientras el divo perfila el suave 
acento de sus notas. ¡Qué horrible pe-
cado de leso snobismo diletante! 
Abajo, pues, l a luz. La óptica es-
tra República. T rá ta se , pues, de un | torba donde la acúst ica impera. Las 
acontecimiento musical y escénico, y 
con ese motivo el señor Bracale qui-
so preparar el án imo de nuestro pú-
blico, a f in de que no nos cogiera 
desprevenidos una emoción tan fuer-
te 
Hizo bien. Las solemnidades a r t í s -
ticas requieren en nuestras latitudes 
el respeto sagrado con que los neó-
fitos se inician en los ritos del arte. 
Pecibimos todos, pues, la advertencia 
del empresario como una especie de 
aviso del cielo. Nos iban a dispensar 
el honor de cantarnos una ópera que 
quizás no merecemos. Nadie debe 
chistar, n i desviar los ojos del esce- ' 
nario a partir del momento en que se ¡ 
alce el telón, o m á s exacto, en que se 
abra la cortina de peluche. No pene-i ras de hoy la luz br i l l a por su ausen-
tre nadie en la sala oscura después de cia. Por eso en "La condenación 
notas musicales son rojas, verdes o 
azules de por sí, y el color difuso de 
las bombillas eléctr icas les qui tar ían 
el esplendor musical. Por eso ahora 
destierran la luz de la platea, y hasta 
del escenario. En el teatro moderní-
simo es obligación que todo sea a os-
curas. Cuando la escena representa 
un callejón ya se sabe que es en las 
afueras que es tán siempre mal alum-
bradas, y es de rigor que all í no se 
vean más que bultos, caras foscas y 
trajes de color pardo. Si es un cas-
t i l lo , también ha de estar a oscuras, 
dado su aspecto sombrío, y si es un 
palacio a ténganse a que las bujías 
de marras alumbraban muy poco. Por 
estas razones c lar ís imas en las ópe-
de 
Fausto" no hay más luz que la que 
chispea en los ojos de Margarita F i t -
zu. ¡Oh Goethe magnífico y esplén-
dido, creador del gran poema que 
alumbra todos matices de la vida y 
llena de esplendores el mundo! Tú, 
que podías más luz en el momento en 
que tu . espíritu abandonaba la tierra, 
Cómo l lorar ías al ver tus Inmortales 
creaciones envueltas en el negro 
manto de las sombras. Solo tú pro-
tes ta r ías contra ese modo gentil de 
tomarnos el pelo a los provincianos 
del arte. . >• 
Excepto la música, todo es negro y 
brumoso en "La, condenación de Faus-
to". La cabalgata se distingue como 
al t ravés de vidrios glaceados y ape-
nas luce. E l ballet volant de las síl-
fides, tan hermoso, parece un revuelo 
de trapos. Lo único que se ve son los 
hilos que las cuelgan a l aire. E l via-
je a los abismos recuerda un tempo-
ral" de viento y polvo. Hasta el i m 
fierno está como si las llamas de Pe-
dro Botero estuviesen apagadas. Y 
por últ imo, el clásico Mefistófeles 
aparece lúgubre y té t r ico vestido de 
negro, cuando en el poema de Goethe 
ese diablo es un personaje zumbón 
y satír ico con más visos de cómico 
ene de dramático. Por eso en el 
"Fausto" de Gounod Mefistófles vis-
te de rojo y es un tipo bur lón y gro-
tesco, ta l como figura en el poema. 
Solo Margarita se halla en carác ter 
en la ópera de Berlioz. En la otra la 
joven protagonista va ricamente 
ataviada, cuando en el poema es una 
muchacha .pobre y humilde que hace 
los menesteres del hogar. 
Así se presentó la bella Fitzu, y es 
posible que el snobismo teatral se lo 
haya reprochado. Los provincianos 
del diletantismo hemos de seguir la 
moda de Pa r í s y Londres, aunque es-
ta moda haya pasado, pues ya en 
aquellas capitales no se proscribe la 
luz en los espectáculos públicos. 
P. GIRALT. 
C 
(Viene de la primera). 
P a r a 1 9 1 7 
Se sirven suscripciones a L a 
Moda, Elegante, La I lustración 
Española, Hojaa Selectas, Mer-
enrio, La Hacienda, Mundo 
Azncarero, Boletín Unión Pan-
Americana, j a cuantas del 
Idioma Español . 
Unico Representantoi J . J , 
lUgnera; Oficina, MMÓn, 5 j 
Apartado, 1343, 
I 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
I H O U S T R I A L Y G O M E 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
L O N J A d e l C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
T E L E F O N O A . 9 8 2 6 . 
L a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e -
g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s . 
U N I O N I N D U S T R I A L L 
O f r e c e l a s m á s a b s o l u t a s g a r a n t í a s . — — T a r i f a s s i n c o m p e t e n c i a . 
P i d a i n f o r m e s . 
F i a n z a P r e s t a d a : % 1 0 0 . 0 0 0 . 
l a ' 2 i a , 
sus respectivas piatrias que cuenta 
pai'a representar ía con ciudadanos tan 
caballerosos y •'•fin cultos.1 
" L A SOCIEDAD C U B A N A " 
Ha recibido dos nuevos trabajoy: 
uno del señor Teófilo González Ra-
dil lo, teniente del guardacostas "En-
rique Yi l^endas" sobre "EH Derecho 
•Marítimo Internacional en la Guerra 
Europea," y el otro del señor Luis 
Marino Pérez , Jefe de la Biblioteca 
de ila Cámara, sobre "La Soberanía 
de Cuba." 
H o y probaiblemente es ta rá termina^ 
do el programa definitivo del Con-
gieao. Tan pronto lo recibamos lo da-
remos a conocer a nuestros lectores. 
En plisada edición anticipiamos ya 
las l íneas generaAes de ese programa. 
Si fuees necesario rectificaa* algu-
nos detalles lo haremos oportuna-
mente. 
DECLARACIONES DE TIN D E L E -
GADO 
E l señor Tibie Machado, p r e s e n t a r á 
al " Ins t i tu to" los tres siguientes tra-
bajos: 
J.—Relativo a la supresión del Ha-
| mado bloqueo pacífico. 
I I . —Relativo a la definición y deli-
' mltación del mar l i to ra l . 
I I I . —Relativo a la constitución, so-. 
br« la base de la I V Convención de 
la Haya, de una alta corte america-
na de Justicia Internacional. 
A preguntas que hubimos de formu 
larle, el culto internacionalista nos 
contestó amablemente en esta forma: 
P 
R — L a segunda conferencia de la 
Haya fué la expresión más comple*;! 
del Derecho Internacional. No se pu-
do llegar a Un acuerdo porque dei-
giaciadamene no se encontró una fór-
mula que permitiera a las pequeñas 
naciones latinas figurar en un Tribu-
nal de Derecho Internacional en igual 
ríad 'absoluta a las grandes potencias 
de Europa. 
P 
R . — S e g ú n el tratado que flundó la 
Unión Pan Americama, de la cual for-
n an parte todos los Ministros Amer i -
canos en Washington y el Secretario 
de Estado de los E. U . , ella no tiene 
tniervención en los asuntos de la pol i 
tica; pero poco a poco, por la fuerza de 
lag cosas, el intercambio de ideas en-
tre todos esos diplomáticos ha venido 
a tener gran peso dentro de la Unión. 
A pesar de eso, en lo que hace a la 
guerra europea, no se ha podido l le-
gar a un acuerdo sobre la neutralidad, 
aunque se han h<?cho muchos esfuer-
zos por conseguirlo. 
P . 
R.—Los Estados Unidos en sus p r . 
testas contra Alemania ño r la cam-
paña submarina o contra Inglaterra 
, per bus impedimentos al comercio, 
1 han obrado solos; y aunque sin duda 
verían con gusto que su cpnducta fue-
se aprobada por todos los otros neu-
tinles, no han buscado esa coopera-
ción al iniciar sus gestiones. 
P 
R .—En esta guerra los E s t a d í a 
Unidos, guiados por Mr , Wrlson y el 
notable jurisconsulto Mr. Lansing, re-
presentan claramente la de í ensa de 
los principios aceptados de Derecho 
Internacional y que, en general, se 
halraii comprendidos en las Conven-
ciones de la Haya y en 3a Declaración 
de Londres, por m á s que no tengan 
en realidad fuerza operativa alguna. 
P 
R.—No se cumplen los acuerdos de 
la Haya porque en -todos ellos hay una 
cláusula por la cuaí si una nación no 
aprueba un acuerdo, las otra® natural-
mente quedan eximidas de cumplimen 
tarlo; y como en el actuad conflicto 
es tan grande el número de befligeran-
tes, casi todos los sjouerdos es tán afec-
tados por esa cláusula . Turquía , por 
ejemplo, no aprobó algunos acuerdos 
que las otras naciones no es tán obli-
gadas por lo tanto a cumplimentar. 
P 
R . — E n el vapor en que hice el v ía 
Je a esta ciudad se hablaba mucho 
de ese ar t ículo f'Los Piratas del Ca-
ribe". Yo, en realidad, no he encon-
trado dificultad en m i hospedaje. p;»-
ro estimo que con ese ar t ículo s© ha 
perjudicado mucho a Oúba. 
Tal fué la ú l t ima declaración del 
amabilísimo delegado salvadoreño. 
Por ella se puede apreciar que aún 
sigue dando juego el pérfido ar t ículo 
Inspirado por los hoteleros florida-
nos. Interesados en detener «1 cur.'50 
haturai del tourismo hada la Haba-
na en esta época del año. 
r e c a u d a c i ó n . . . . 
(Viene de la pr imera) . 
Para Tampa y Key West salló ayer 
el vapor correo "Olivette", llevando 
carga y 124 pasajeros. 
De estos • anotamos a los señores 
F. Escalante, Dolores Colón Cruz, 
Juan López, M. L . Bauta y señora, N. 
H . Parsons y familia, R. L . Campbell 
y señora, R. Du Bois, F. H . Holmes 
y-fámi l ia y los demás turistas. 
OTEOS QUE SALIERON 
El vapor correo español "Alfonso 
X I I I " salió ayer tarde para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao con la car-
ga y pasaje que ya publicamos ayer. 
Vapor americano "Chalmette" para 
New Orlcans con carga y 65 pasaje-
ros. 
•Goleta-inglesa "Margaret G.", para 
Santa Lucía, vía Mariel a cargar m i -
neral. 
Vapor americano "Saratoga" para 
New York con carga y 150 pasajeros, 
mayormente turistas. 
Vapor noruego "Huftero" para F i -
ladelfia, en lastre. 
E l vapor español "Cádiz" ha sido 
despachado para Matanzas, donde 
ca rga rá azúcar para los Estados Uni -
dos y. el remolcador "Asher J. Hud* 
son" despachado para St. Joe (Flo-
rida.) 
DOS EXPULSADOS 
En el vapor "Alfonso X I I I " fueron 
embarcados los súbditos españoles 
Bartolo González Valdés y Florenti-
no Pita Rodríguez, que han sido ex-
pulsados por el gobierno de terr i to-
rio cubano por Injurias a l general 
Mario G. Menocal, y de los cuales 
nos ocupamos en otro lugar de este 
periódico. 
EL CONSUL DE AUSTRIA 
En el -vapor "Turrialba" embarcó 
ayer para New Orleans el Cónsul de 
Austria Hungr ía en la Habana señor 
Maximiliano Paetzolds. 
Además embarcaron los señores 
Jesús J. Mendiola y señora, señor i tas 
Minerva y Rosaura de la Garza y va-
rios turistas. 
LOS QUE TIENEN DE NEW YORK 
En el vapor "Havana" que l legará 
él miércoles de New York, vienen los 
señores C. M. de la Cruz, J. Ramos, 
P. D. Fernández , W. J. Laipé, R. I r i -
sar, H i l l Knapp, José Marr, J. Cohén 
y unos 150 turistas americanos. 
UNA DENUNCIA 
E l oficial médico del puerto doctor 
Ponce de León, presentó ayer en el 
Juzgado correspondiente una denun-
cia contra el señor Emilio de la Pla-
za, por haber entrado a bordo del 
vapor "Alfonso X I I I " , encont rándo-
se és te buque, en cuarentena por 
proceder de Méjico. 
LA FILIACION DE LOS 
EMPLEADOS 
Por orden superior se está reali-
zando una Investigación sobre la f i -
liación política de los empleados de 
Aduana, al igual que en otros depar-
tamentos del Estado. 
HIJAS DE GALICIA 
En el Centro Gallego celebró junta 
general la sociedad Solidaridad Pon-
tevedresa, adoptándose acuerdos de 
gran importancia. 
Han sido reformados los Estatutos 
de la sociedad, adaptándolos a los f i -
nes de la insti tución, que en lo suce-
sivo serán únicamente dar asistencia 
sanitaria y auxilio a la mujer. 
Por juzgarlo más conveniente a la 
finalidad de la insti tución, é s t a deja 
su antiguo nombre de "Solidaridad 
Pontevedrcsa" y se denominará des-
de ahora "Hijas de Galicia", sociedad 
sanitaria y de auxilio mutuo. 
Los beneficios de la asociación aN 
canzarán solamente a sus asociadas, 
pudiendo pertenecer a la sociedad, 
con iguales derechos, las mujeres de 
otras regiones o países. 
Los asociados se rán únicamente 
"socios protectores", sin recibir bene-
ficios de n ingún género. 
También se ha nombrado la nueva 
Junta Directiva, integrada por socios 
protectores, para regir la colectivi-
dad en el presente año, la que ha que-
dado constituida en la siguiente for-
Táboas ; ^ ^ 0 ^ ° ' Í K 
g ^ f a : Presidente q ^ ^ V : 
Sanidad, don Jos? 3 C o i u K 
vocales: señores i l f ^ ^ e ^ C 
Abal. Benito Rey D 0 c f T V H Í 
Gumersindo Piay V I ; José W 
dez, Perfecto Porto 0nio ? S Í 
Albino Matalobos m 08é Sai%i 
Manuel Otero Cores ^ l S 
Constantino Insúa.8' 
dez, Faustino Sánchez ¿f161 B¿S 
íalobos, Santiago l ¿ ' 
hández Pontela! q Í S ^ 8 " « 
Ñuño Blanco T ^ r S ^ N o 
La Junta, después" 
estado floreciente da 1! C0ll0C6r 
toó el acuerdo de i n t r n / 0 ^ 6 ^ 
mejoras en el s e r S ,Ucir ^ 
sanitaria, siendo éstas d * a s i ^ 
tancia que habrán de ^ 
Impresión, cuando se con. Sar ^ 
colonia gallega y d e s p e é 
tusiasmo entre las h i j aa íe ¿ f ^ 
Terminada la Beslón iofl ^ 
acordaron obsequiar con ,, ^ 
te al Presidente do la a"? ^ 
Avelino Pérez . para testim ^ «3 
este modo bu reconocimie 
ardua y provechosa labor 
en el desempeño de su c a r ^ 1 ^ 
Esta fiesta tendrá ¿ « R 1 
breves días. recto 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
LA HUELGA DE LOS n-s-n^ ^ 
BES DE SANTIAGO d 1 8 & 
CONTINUA FlIiílE. ÍJBA 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Enero 20̂  
Esta tarde aún no se había 1 
nado el asunto de la huelga de i^1'' 
tibadores de este puerto. % 
Las comisiones de ambas 
en l i t igio es tán haciendo gi 
fuerzos entre los obreros y 
navieras para llegar a una 
satisfactoria. 
Los vaporea continúan , 
do sm interrupción sus mercand' 
con personal ajeno al gremio, 
Las compañías navieras han 
la orden de suprimir la escala de 8r 
barcos en Santiago de Cuba, miento: 
dure la huelga. 
Tal medida irroga grandes pe* 
cios a la población en general. 
Hoy volvieron algunos gremios E 
trabajo. Incluyendo en estos a mucb 
carretilleros. 
Espérase que el lunes podrán 
normalizadas las faenas en la b 
y en los muelles. 
Algunas casas propietarias de 
eos acordaron traer personal ajenu o 
gremio, pagando a los jornaleros \ 
pesos semanales y garantizándoles ut 
contrato por seis meses. 
CABRERAS DE AÜTOMOTIIES 
Se preparan grandes carreras i\ 
automóviles para el día 24 de Febre-
ro, siendo presidente de la comlslói 
organizadora de dichas carreras el 
señor Gustavo Ros. 
Casaqtdii, 
NO BECIBEN LA COBBESPOW 
CIA. 
(Por telégrafo.) 
Punta Alegre, Enero 20. 
E l pueblo de Punta Alegre no red' 
be la correspondencia oficial desde 
hace días. Espérase que los centros 
superiores resuelvan la forma de coi' 
ducírla. Esto causa notables perjnl-
cios en los Intereses generales. Soli-
citan el apoyo de esa publlcaciíto pa-
ra lograr el restablecimiento de uu 
servicio tan necesario. 
Los snscriptorM. 
C o a r t o C o n p r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l . 
Acuerdos dlel Comité Ejecutivo: 
—Aprobar el Jíegiamento del Coa' 
greso. 
—Ratificar el acuerdo anterior J 
celebrar el Congreso en la segUM1 
quincena del mies de Diciembre. 
—Que los trabajos» científicos, a*' 
como ias Ponencias oficiales, se e • 
t r egüen en la Secretaría del Congre-
so antes del 1 ce NoviembrO. 
—Que las Ponencias se distnmiy» 
del modo siguiente: l a . y 2a'seC .̂ 
nes, tres cadia una; 3a., 4a. y oa', o 
cada una; 6^., Va. y 8a. secciones ují 
cada una. Total quince P™611^ j 
—Aceptaa- los dos Premios, 11""-
medalla de oro), que ofrece la 
dad Dental, dándole las gruías a 
cha Sociedad por su cortesía. . 
—Nombrar ponentes de aa 
5a- a ios doctores Jnan Santof 
nández y Emil io Martínez. d9 
—Aiprobar las Bases del Premio 
la Asociación de Dependientes-
—Designar las Comisiones o J 
doí, de los Premios, después ^ 
zan las plaziae para la presentac 
los trabajos 
- .Que la Comisión deja ExJÍ^¡en-
se componga de los sen^r^r Jo Fer-
tes: "Presidente, doctor Geraru 
r á n d e z Abreu. "Vocales. 0. 
M . Weiss; R. Carbonel; F. ^ 
hen; R. Nogreira; Jufan B-
Dubos. n̂trant9 
—Designar para el me» ^ 0 -
las Directivas de l̂ fe ^ ^ u * ^ 
nes dentro de los P ^ f f ^ V o s li-
se hayan ln<- npta co»"» " ieiu 
fulares. r^ey^. 
E l Secretarlo G ^ ^ d w . 
Dr . Francisco M a o a í ^ l - - - ^ -
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE ^ 1 
Especialista en la enr^10 ^ em-
de las hemorroides, sm ¿01° el pa-
Pleo de anestésico, P ^ w e r e s -
cíente continuar sus 
Consultas de 1 a 3 p. "'Vrj-oS. 
CIENFUEGOS, 44, ^ ^ o f i -
Presidente, don Avelino Pérez V i - ^ C41 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o ^ e 
E S T O M A G O 
I » o r g r a v e o c r ó n i c o q u e sea, l o c u r a sienap*"* 
D I G E S T I V O C A R D A N ^ 
las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDOR s cU> 
NAUSEAS y VOMITOS, causa r t e» de M A L A S DIGESTIDA ^ 
ran a l momento. El es tómago recobrará la normalidad de 
clones y DIGERIRA CUANTO COMA sin la menor moiesw 
BELASCOAIN, 117, Y F A R M A C I A S Y DROGUERIA». 
28930 
D I A R I O DE L A M A R I N A PAGINA QUINCE. 
y v n r o 2 1 P E t s t r 
L A C U M B R E D E L A 
P O P U L A R I D A D ! 
E l E x i t o D e L a s G o m a s 
G o o d y e a r N o S e D e b e 
A L a C a s u a l i d a d 
Resulta de dos cosas: 
De l a r e s o l u c i ó n por parte de los fabricantes de fabricar 
una Goma satisfactoriamente buena—una Goma mucho mejor 
en todo tiempo a cuaquier otra que n i n g ú n otro fabricante 
puede fabricar. * . 
T del esfuerzo justo por parte de los revendedores y las 
Estaciones de Seryicio Goodyear, de suminis trar a todo tiem-
po un «serTicio" satisfactorio. 
L o que las f á b r i c a s han desarrollado es u n a Goma que 
resiste mejor e l m a l trato, que da u n recorrido mayor, y que 
hace que el motorismo sea m á s seguro y m á s c ó m o d o . 
E l seryicio que proporcionan las Estac iones de Servicio 
Goodyear es cumplido, ú t i l y c o r t é s . Se puede conseguir las 
Gomas cuando se necesitan, porque se tiene en existencia 
siempre una cantidad adecuada, Y los revendedores Goodyear 
siempre e s t á n listos para dar un consejo inteligente respecto 
a la mejor manera de conservar las Gomas y obtener de el las 
los mejores resultados por e l dinero que se haya gastado. 
S o n G o m a s Q u e S e 
V e n d e n P o r T e n e r 
M é r i t o . 
E s t o s son los factores que h a n contribuido en gran mane-
r a a l a popularidad un iversa l Goodyear. 
H a c e nueve a ñ o s m á s de 40 fabricantes en e l mundo fa-
br icaron cada uno de el los n n n ú m e r o mayor de gomas que l a 
c o m p a ñ í a Goodyear. Algunos de ellos fabricaron n n n ú m e r o 
var ias veces m á s grande cada a ñ o que l a C o m p a ñ í a Goodyear. 
Hoy d í a se vende y se u s a n n n ú m e r o mayor de Gomas 
Goodyear que de cualquier otra m a r c a en e l mundo. 
L a cal idad superior ha dado por resultado u n a demanda 
m á s grande. M n g u n a otra cosa puede dar los mismos resul -
tados. , 
U n a buena fe jus ta establece l a confianza. 
E n pocas p a l a b r a s , ' l a p o l í t i c a de l a Goodyear es estar 
fabricar n n art iculo de calidad superior f t ra tar a los clien-
tes con jus t i c ia . • 
E s t o es e l por q u é se venden en Cuba tantas Gomas Good-
year , 
T esto es t a m b i é n , por qué se pide cada d í a u n n ú m e r o 
mayor de estas magnificas Gomas. 
L a s G o m a s G o o d y e a r 
S o n F u e r t e s y 
P r á c t i c a s . 
L a s Gomas Goodyear tienen u n a apariencia hermosa, pe-
ro de n i n g ú n modo tienen s ó l o l a apariencia . 
Que son atractivas, es debido sin duda a las virtudes sen-
ci l las que t ienen: l a elfisticidad, l a fuerza y l a durabilidad 
Inherentes. ; 
l í o l levan nada de superfino en su c o n s t r u c c i ó n . Se cons-
truyen s ó l o p a r a dar un servicio eficaz. Son los "lebreles" 
de las carreteras . I 
¡ L a s G O M A S A B M A D A S G O O D Y E A R I 
Fabr icadas—cada u n a de ellas—bajo las condiciones de 
f a b r i c a c i ó n m á s exigentes y perfectas que sean posibles. 
Cada u n a abunda en l a elasticidad—cada una l l eva una 
superficie fuerte y duradera que se h a obtenido por u n pro-
cedimiento Goodyear que es ideal para l a c o n s t r u c c i ó n de una 
c a r a satisfactoria. 
Cada u n a es vulcanizada con e m p e ñ o s e g ú n e l sistema 
Goodyear, s e g ú n las exigencias especiales de cada u n a por 
medio del contacto con e l vapor h ú m e d o y ac t ivo . ' 
Cada u n a es fabricada por operarlos con sumo esmero y 
cada una es inspeccionada muchas veces por hombres peritos, 
en el trascurso de s u c o n s t r u c c i ó n . 
S e V e n d e n E n T o d a s 
P a r t e s g o m a s G o o d y e a r 
D e T o d a s M e d i d a s 
A h o r a tenemos en existencia todas las medidas de estas 
Gomas G » o d y e a r p a r a usarse e n Cuba—tanto l a s cubiertas y 
c á m a r a s de a ire 30x3 ̂ é" p a r a los a u t o m ó v i l e s F o r d y otros 
a u t o m ó v i l e s p e q u e ñ o s , como la s grandes STxS**, Gomas A r m a -
das Goodyear de te la y acordonadas. 
L l e v a n c a r a s planas y l a s de tipo **Anti-Intemperie,* con 
sus famosos ^bloqultos** grandes. L a c a r a de tipo ant i -resba-
lable s irve p a r a toda c lase de carretera . E v i t a l a m a y o r í a 
de los pinchazos debido a su espesor adic ional : ev i ta e l con-
tacto continuo con e l suelo: no hay v i b r a c i ó n , no h a y t e n s i ó n : 
los cantos agudos proporcionan una t r a c c i ó n verdadera y re -
sisten s a t i s f í i c t o r i a m e n t o los pavimentos o las carreteras res-
baladizas, precisamente en e l punto en donde puede resbalar-
se con m á s í a c i l l d a d l a Goma, E s u n a Goma Ideal ¡>ara l a s c a -
rreteras secas o empapadas de agua. 
T a m b i é n las Gomas G O O D Y E A R P A R A M O T O C I C L E T A S 
— G O M A S G O O D Y E A R P A R A A U T O C A M I O N E S — G O M A S 
G O O D Y E A R P A R A A U T O C A M I O N E S D E E N T R E G A — Y L O S 
M A T E R I A L E S A C C E S O R I O S G O O D Y E A R P A R A C O N S E R -
T A R L A S G O M A S . 
S e r i a l a cosa m á s prudente consultar cada semana a l a s 
Estac iones de Servicio Goodyear con respecto a l a s exigencias 
de usted, y decirles c u á l e s h a n sido las molestias que las Cfo-
mas le h a n ocasionado, a fin de que puedan aconsejarle de 
q u é modo puede usted vencer las en e l porvenir. 
M a t e r i a l e s G o o d y e a r p a r a 
C o n s e r v a r l a s G o m a s . 
E l Juego Goodyear de Materia-
les para conservar las Gomas l n -
chiye en un paquete p e q u e ñ o , her-
meso y c ó m o d o , un surtido de los 
Materiales de pr imera necesidad 
Para reparar las Gomas, tales co-
fflo Parches , Protectores Interio-
res y Exter iores , Cemento, Ta lco , 
C in ta engomada, partes de v á l v u -
las y m a n ó m e t r o . Todo d u e ñ o de 
a u t o m ó v i l debe l levar en su carro 
esta Juego Indispensable. E s un 
amigo en l a hora de 1a necesidad. 
P r o d u c t o s M e c á n i c o s 
G O O D Y E A R 
Loó Productos M e c á n i c o s Good-
year de Caucho, tales como las 
Correas de T r a n s m i s i ó n y Con-
d u c c i ó n , Mangueras p a r a vapor, 
agua, a ire , a s p i r a c i ó n , y p a r a re -
gar, y otras clases de manguera, 
Empaquetadura de toda c lase en 
hojas, espirales, etc^ etc., han 
prestado u n servicio satisfactorio 
en los Ingenios de A z ú c a r , F u n -
diciones, Vapores y otras Indus-
tr ias . 
Agencia ZAYAH. 
E D A D E S E S -
P A Ñ O L A S 
s»61 domioiL1'™? CABRANENSE" 
ü«§?' 14 corriente, en loi 
c**^ Genlrni ^ Asturiiiuu, celebraron 
úll ^braneni . glamentarla 103 slmpáti-
r 1 de don 1 ? qne P^side la populari-
l ^ - que Pie,rnan(io Cprrales. Kn dicha 
a, niayor ent,,;?""0 mu* Concurrida, reinó 
üneiltes dis^urfo?1110' Pronunciándose elo-
eí- Eran amor ^f' e^ los cuales resaltaba 
u'ü a s t u r w ^or Carenes, la bella re-
te* acuerdos %.J„B-e acloptaron importan-
a¿!ha adm?nl^^onados con la buena 
t, ^ dió leetnrn va de la Sociedad. 
^ Junta' ^ P r i m e r Ormino, al ac-
lan.0^'^ Por nna^n^a l t o r t o r , siendo 
á£ ? presos11 aSÍ ',omo el Ba-
rp?.« l se¿p=t°f y eSi-esos, correspon-
• r ? 0 B a E / V " 6 acaba de «nalgar . 
ras, con la elocuencia de los números, la 
brillante ejecutoria de don Fernando Co-
rrales y de sus entusiastas colaboradores 
en la Directiva, toda vez, que, durante ese 
breve periodo de tiempo transcurrido, lian 
celebrado fiestas rumbosas y J ^ ^ cumplido 
a la vez con la parte dlspoeltiva del Re-
glamento vigente, en lo que se refiere ai 
fomento de la Instrucción Rimar la ^ e 
Distrito de Cabranes y otras obras de ca-
rÍdQu¿d6 nombrada la Condón áe Glo** 
vara, el próximo semestre, siendo desig-
Tados los señores ñ z ™ * ^ ™ ^ 
García, David Naredo, y B*^1.8** J ^ H f ^ 
A continuación hizo uso de la palabra el 
señor Corrales, presidente del Club pro-
nunciando un elocuente decurso del cual 
entresacamos los siguientes ^ ¿ « v i que 
"Señores de la Junta: L a D ' r ^ " ^ a , X 
me honro en presidir, en una de sus ülU-
se 'ones, teniendo en cuenta os gran-
des méritos contraídos c ^ ^ Club por el 
prominente asociado, , « r0rwan 
Cabranes y de Asturias, benefact-.r mean 
sable de los compatriotas d e s v í o s que 
se llama don Dionisio Peón Cuesto. ^ « e n 
do uso de las facultades que le connerc 
el Reglamento vigente y en i ^ j r e c o m -
nensi a sus grandes merecimientos, acor-
dó por unanimidad otorgarle el título de 
PresPiden?e de Honor, trasladando el acuer-
do a la Junta General para que ésta le 
Imparta su aprobación, que espero habrá 
de ser otorgada por unanimidad , 
L a Junta, en medio de atronadores 
aplausos, reveladores de las grandes sim-
patías con que cuenta el señor Peón entre 
sus conterráneos, aprobó por unanimidad 
el acuerdo de la Directiva. 
Asimismo, la Junta Directiva acordó pro-
poner a la General el nombramiento del 
Presidente de Honor al Presidente que fué 
del Club, don Luciano Peón Cuesta en 
atención a los grandes servicios prestados a 
la Soledad durante el período de su bri-
llante presidencia. Así se acuertííi. 
E n idéntica forma y también a propues-
ta de la Directiva, fué nombrado Socio de 
Honor don Antonio Castrillón, en justa re-
compensa a los grandes servicios de todo 
crden prestados al Club Cabranense, des-
de su fundación hasta la fecha, servicios 
que lo han hecho acreedor a tan alta dis-
tinción 1 or parte de los cabra no-, ees. "No 
es natural de Cabranes, ni siquiora oriun-
do de nuestro concejo, el señor Castrillón 
(decía el señor Corrales refiriéndose al 
mismo); pero es cabranense de corazón y 
por lo tanto bien se merece que lo lleve-
mos en el corazón de todos los cabranen-
¿ n esa misma Junta se acordó girar al 
Delegado del Club en Cabranes la canti-
dad de $100 para que los distribuya, en 
forma de premios, entre los alumnos de 
las Escuelas públicas del concejo. 
Asi es como se hace verdadera obra so-
Y una vez terminada la Orden del Día, 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamen-
to vigente, se procedió a efectuar las Elec-
ciones Generales para la renovación de la 
Junta Directiva, periodo de 1917-1918. 
Por aclamación, no habréndose presenta-
do más que una sola candidatura, fueron 
electos los señores siguientes: 
Presidente: don Fernando Corrales. 
Primer vice: don Manuel Prlda. 
Segundo vice: don Ramón Alonso. 
Secretarlo: don Aurelio Peón. 
Vicesecretario: don Avelino Canellada. 
Tesorero: don Manuel López. 
Vicctesorero: don Ramón Naredo. 
"Votales: Manuel Corripio, Rafael Igle-
sias, Antonio Pérez, José Solares, Manuel 
López, Ramón Naredo, Laureano Lavande-
ra, Rafael Peruyero, Urbano Fernández, 
Casimiro C. Solares, Santos Rodríguez, Jo-
sé Rodríguez, Evangelista Huerta, José Ro-
bledo, Faustino Ortiz, Fernando Fueyo, 
Carlos Barbas, Ramón García García, Ri-
cardo Alonso, Ramón Calleja, José G. Ote-
ro, Salvador García, Adelino García, Fer-
nando García y Cesáreo Joglar. 
Suplentes: José Monestun, Tomás Gaí-
cía, José Cueto, José Fresno, Rogelio L l a -
bona. 
Al ser proclamada la candidatura, el se-
ñor Corrales, consecuente con sus princl- i 
pios, presentó incontinenti la renuncia del 
cargo, rogando a la Junta lo tomase en 
consideración por ser completamente con- ¡ 
trario a sus convicciones el principio ree- ' 
leccionista dentro de estas sociedades, a 
cuyo efecto declaró en receso la sesión 
durante 15 minutos para que los socios re-
considerasen el acuerdo, transcurridos los 
cuales la Asamblea por unanimidad ratifi-
fcó en todas sus partes la eleoclón, obli-
gando al señor Corrales a desistir de sus 
propósitos. Al ocupar de nuevo la presi-
dencia, tanto el señor Corrales como to-
dos los demás compañeros de la Mesa y de 
la Directiva, que habían sido reelectos en 
sus cargos respectivos, fueron ruidosamen-
te aplaudidos. 
Unimos nuestros sinceros aplausos a los 
de los socios del Club Cabranense, felici-
tando al propio tiempo al amigo Corrales 
y a todos sus compañeros de Directiva, de 
cuyos entusiasmos por el Club tienen fun-
dados motivos los cabranenses para espe-
rar mucho y bueno. 
" V I V E R O T SU COMABCA** 
NUEVA D I R E C T I V A 
Esta importante Sociedad de Instrucción, 
la primera que se fundó en la República 
para el fin benéfico que persigue, celebró 
el día 14 del mes en curso, elecciones ge-
nerales para los cargos de la Junta de Go-
bierno, durante los años de 1917 y 1918, 
siendo electos, por aclamación, para: 
Presidente: don Francisco Gómez Soto 
Vice primero: don José María López Ra-
mos. 
Vice segundo: don José Chao Blanco. 
Tesorero: don Francisco Bey y Regó. 
Vice: don Ramón Escourido. 
Secretario: don José Geheroso Fuentes. 
Vice: don Antonio María Piñelro y Ri -
vera. 
Felicitamos a la altruista Sociedad por 
la acertada designación del personal que 
ha de regir sus destinos en el bienio ex-
presado y a la par a loe señores que for-
man la mesa de aquélla, por la confianza 
merecida por cierto, que en ellos deposi-
taron todos los demás asociados, ya que 
éstos esperan de los mismos una labor con-
tinuada en bien de los fines que persiguen. 
CASINO ESPAÑOL D E T R I N I D A D 
Para formar parte de su Junta Directiva 
fueron elegidos los señores siguientes: 
Presidente: Manuel Iturralde. 
Vicepresidente: Raimundo Alvarez. 
Secretario: José Menéndez. 
Vicesecretario: Donato García. 
Tesorero: Ramón Peláez. 
Vicctesorero: Pió Pérez Botas. 
Vocales: Ramón Rodríguez, Agaplto To-
rres, Lizardo Alvarez, Leandro Seijo, An-
gel Suárez, Bernardo G. Cuevas, Angel Mar-
tínez, Gumersindo Carrefio, Julio Vila Jo-
sé M. Amor, Narciso Ribas, Pedro Blanco 
Vocales suplentes: Benito Valle, Fermín 
Zaballa, Esteban Caries, Blas Bada. 
Muy enhorabuena. 
COLONIA ESPAÑOLA DE GIBABA 
He aquí su nueva Directiva. 
Presidentes Honorarios: D. José G. Lon-
gona, D. Francisco Fernández G 
Presidente: don José G. Longoria 
Primer vicepresidente: don Celestino Ra-
día. 
Segundo Vicepresidente: don Lucindo 
Martínez. 
Tesorero: don Angel Fernández. 
Vicetesorero: don Faustino Parajón. 
Secretario: don Mauro Diez 
Vicesecretario: don Luis Rey Llisuy. 
Bibliotecario: don Angel G. Longoria. 
Vocales: Felipe Ordofio, Coustantino 
Cuenco Luis Rey Ruiz, Aurelio Fernández 
Luis Gómez, Antonio Geada, José Fernán-
dez Tamargo, José R. González, Ernesto 
González, Francisco Londres, Salustiano 
Tamargo y Gerardo Huerta. 
Vocales suplentes: Jesús González, Faus-
tino Noves, Marcos Mufiiz, Matías Alemán 
Rafael Argtíelles y José Vallejo. ' 
A todos les enviamos nuestra felicita-
ción. 
F L O R - D ! » F L O R E S 
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E n d e f e n s a d e l 
S u m o P o n t í f i c e . 
La censura ha impedido que el ca-
ble comunicara al mundo católico las 
lnjurias que la prensa y sociedadeá 
sectarias italianas, han prodigado ai 
Sumo Pontífice, Su Santidad Bene-
dicto XV, haciéndole sufrir dolorosa-
mente-
Su Santidad sufr ía resignadamenle 
los ataques de las turbas y prensa im 
pía; pero ahora estos ataques han ad-
quirido suma gravedad por alqulflr 
caracteres oficiales- U n ministro sec. 
tario, Bussolatti, en un discurso pro-
tSunciado en Cremona., dejc^ escapar 
Sases injuriosas contra el Vicario de 
Cristo. Frases que toda la prensa ca-
tólica italiana califica de más^ injur io , 
i sas que las pronunciadas en época no 
lejana por el tristemente célebre Na- ¡ 
than. 
E l discurso del Ministro italiano ha 
«ido causa de que las turbas recorrie. 
i an tumultuosamente las calles de 
Roma, ostac-cnándose frente al Pala-
cio de Venecia que perteneció a la em. 
bajada aus t r íaca cerca del Vaticano y 
J0 cuya injusta incautación por el go-
bierno italiano, pro tes tó Su Santidad 
y de ello tomaron pie sus enemigos 
para presentarle como favorables a 
los imperios centrales, ignorando que 
la misión del Papa es de paz y de 
justicia. 
Se presentó así mismo a la oficina 
"stablecida por el Soberano Pontífice 
en el Vaticano, para que los prisio-
neros <le guerra de todas las nacio-
nes pudieran comunicarse con sus fa-
; millas, y de recibir de ellas los auxi-
lios necesarios para el alivio de su 
triste situación, como una ofcina de 
espionaje en favor de los imperios 
centrales, 10 que obligó con gran do-
üor de su corazón amantís imo, al Pa-
. dre común de los fieles, a suprimir el 
envío de paquetes y correspondencia 
•destinados a los prisioneros italianos 
el servicio de información relativo al 
en Austria, dejando solo subsisente 
paradero de dichos prisioneros, para 
que con ellos pueda comunicarse di-
lectamente sus familias. 
Hasta la fecha no se sabe que el 
gobierno italiano haya desautorizado 
a su ministro, recibiendo así ca rác te r 
oficial la ofensa y aumentando su 
gravedad. 
La Unión Popular Católica Italia-
na ha publicado un v i r i l manifiesto 
que ha causado mucha sensación. 
E l Debate, periódico madri leño, ha 
publicado en sus informaciones par t i -
culares de Roma, que Su Santidadj 
Benedicto X V , es tá en la probabili-
dad de tener que abandonar a Roma 
por las procacidades sectarias. Los 
diarios católicos han elevado su pro-
testa en enérgicos ar t ículos. 
La Lectura Dominical hace el s i . 
guíente llamamiento a los católicos 
del mundo en nombre de los catól i -
cos españoles : 
"Si todos los poderes de la t ierra 
provienen de Dios, fuente única de 
aonde miaña siempre la potestad que 
un hombre puede ejercer sobre otros, 
con mayor motivo resplandece el o r i . 
gen divino de la autoridad pontificia, 
que según enseña la rel igión y lo 
confirma la historia de los siglos, ha 
merecido una espocialísima providen-
cia del cielo- Sobre la firme roca del 
Pontificado quiso Cristo asentar su 
Iglesia, y , f ie l a su palabra, no con-
feíntlé, n i consent irá nunca, que con-
t ra esta n i contra aquél prevalezcan 
las furias del averno- En este cimien-
to tan inconmovible como lo es la 
promesa divina descanslai, pues, la 
confianza, perenne que los católicos 
tenemos én l * visible solicitud de 
T)\ns sobre nuestro padre Benedicto 
Pero a la sabidur ía del Altísimo 
plugo ño asegurar j a m á s que el Pon-
tificado resplandecer ía eternamente 
con la corona de l a glor ia y de la mag 
nificencaa. sin que un día pudiera co-
mo Pío I X en sus amargos trances, 
emprenner el camino del destierro, o 
6ln que otro día quiza más angustioso 
esperasen los incrédulos ver eclipsa-
da la lucecilla del Vaticano cuando 
los enciclopedistas, en medio de las 
orgías de sus triunfos, vislumbraron 
escrita sobre la tumba de Pío V I esta 
fatídica inscripción: E l ú l t imo Papa. 
r.Iiradas a l a luz de las divinas en-
señianzas las humanas alternativas 
del Pontificado y de la Iglesia, acaso 
no sean menos felices y fecundas en 
gracias espirituales las turbulentas 
épocas de las catacumbas y de las 
persecuciones, que los momentos de 
apogeo y d,, calma en que el esplén-
dor y la grandeza circundan las sienes 
del Padre Santo, most rándolo sobre 
la cima de los impedios y en la cum-
bre dA la c r l s t l and» i pana que hasta 
los ojos m á s humanos puedan adver-
t i r por su excelsitifrL^ su resplande-
cíente majestad l a ^ S í l ^ r i c i a especia-
lisima que Dios le jrrodiga. 
Mas la distancia, que 3 :para el apo-
geo del infortunio, el abismo que d i -
vide el destierro y el tr iunfo, el puen-
te que va desde la persecución hasta 
el enaltecimiento es en el orden divino 
uno d0 los designios inescrutables ac 
Dios, mientras que en el orden huma-
r o es tá entregado a Ubre acción de 
los hombres, que con su apoyo o su 
aban«fcMio están tejiendo la corona da 
gloria o dft espinas que ha de br i l la r 
sobre las sienes del Romano Pont í f i -
ce. Oon acierto pudo decir un día Na-
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peleón al mensajero enviado para pre-
sentar cierta embajada al Padrft San-
to: "Tratadle como si tuviese det rás 
de sí treinta m i l soldados." Era en la-
bios de un general la expresión g rá -
í ica <jo que el respeto tributado al 
Papa dependía sobre todo de la es-
colta que lo custodiase. ¿ Y quiénes 
t m© los católicos del mundo entero 
forman la escolta del Romano Pontí-
fice ? 
Sobre nuestros pechos descansa su 
independencia y libertad; en el fuego 
de nuestros corazones ardientes de 
amor han do fraguarsA las armas que 
defiendan al Papa. Por eso nosotros, 
que Un día pusimos humildemente 
nuestro esfuerzo al servicio de Espa-
ña y del Papa para que el pueblo es. 
pañol le ofreciese generosa hospitali-
dad por medio del plebiscio má t s es-
pontáneo y numeroso que registran 
los anales contemporáneos , superior 
en muchos conceptos a 103 plebiscitos 
napoleónicos, creemos que ahora, dan 
do por bien hecho cuanto entonces se 
hizo, ha llegado el momento dA que 
los españoles llamen en torn0 del Pa-
pa a los católicos del mundo entero, 
y singularmente :aí los de las naciones 
aliadas. 
Somos los primeros obligados a des 
^ertar a los católicos franceses, que 
acaso ignoren por los rigores de la 
censura las angustias que sufre el 
Papa bajo un poder aliado a su go. 
bíerno. Que cruce los Pirineos una co-
rriente de s impat ía hacia el Padre 
Santo, y que por encima del encono 
que separa a los pueblos, un fuego 
suave de amor y de concordia los her-
mane en aras de un ideal santo que 
no tiene límites, n i reconoce fronte-
ras, n i distingue razas, n i separa je-
ra rqu ías , n i se marchita con la «Tie-
rra sino que pregona con el mismo 
fuego del combate que la comunidad 
de los pueblos y la fraernidad de las 
gentes, y la convivencia pacífica de 
las naciones se alcanza sólo haciendo 
que las sociedades beban a los pies 
del representante de Cristo en las 
fuentes inexlnguibles de paz, de ca-
ridad y de justicia que manan del 
Santo Evangelio- Salga, pues de las 
trincheras francesas el gr i to de la 
nación cr is t ianís ima por el Romano 
Pontífice, parai que, repercutiendo su 
eco en las alturas del gobierno, lleve 
a los poderes italianos la advertencia 
del respeto y del amor que merece el 
Santo Padre, puesto baj0 la salvaguar 
día del orbe católico. 
Levanten también su voz los cató-
licos ingleses, tan temidos ya, que en 
obsequio suyo fueron suprimidos los 
ultrajes a la Eucar is t ía escritos en la 
fórmula del juramento de los Reyes. 
Renueven ahora su veneración al Ro. 
mano Pontífice, y as í como un día la 
voz siniestra de Non Popery fué el 
desahogo de la rabia luterana contra 
la cá ted ra de Roma, sea hoy la adhe. 
sión al Papa el obsequio de fidelidad, 
con que premian Su retorno a l verda-
dero redil . Alcancen los católicos i n -
gleses la mediación de su gobierno en 
favor del Pontíf ice como recompensa 
de la sangre que generosamente de-
rraman por la patria en las trinche-
ras- Unan a esta voz la suya los ca-
1 ólicos de la Verde E- in , arranque^ al 
murmullo de las aguas que ciñen sus 
costas los gemidos d© amor y de res-
peto que a t ravés de sus cadenas en-
viaron siempre al Papa los fervientes 
iilandeses. Recuerden que su liber-
tador O'Connell entregó a Dios el ú l -
timo su8pir0 en t ierra italiana cuan-
do, octogenario ya, enderezaba sus 
pasos hacia la Ciudad Eterna, para con 
for tar su espíri tu bajo la cúpula de 
San Pedro; y al volver los ojos hacia 
el sepulcro de su campeón, levanten 
la mirada a las alturas d» ^a sil la 
Apostólica, esperanza de los opr imi-
dos, estíudo de la justicia, gua rd ián 
de ios pueblos débiles contra la t i ra-
nía de los poderosos. 
Crucen también nuestros requeri-
mientos las ondas del Medi terráneo 
hasta las sonrientes playas de I tal ia . 
Lleven a nuestros hermanos latinos el 
dulCp saludo que inspiran el afecto 
que les profesamos y la admiración 
<4ue nos despiertan por las dificulta-
des en que les sume la conducta de su 
propio gobierno. Digámosles , como 
an día lo hlzío «1 insignA Goyau. que 
la unidad política italiana es el primer 
impedimento para la verdadera uni 
dad de la I ta l ia ; recordémosles que el 
sentido del flquilibrio que con justicia 
resplandece en su ca rác te r ha sido 
siempre robustecido por el amparo y 
la protección del Romano Pontífice, y 
que sobr^ la I ta l ia toda reverbera, y 
so esparce «1 fulgor de la gloria pon-
tificia, p'aireciendo cOmo que las vo-
ces de entusiasmo y de amor de los 
católicos de todo ei mundo, al reso-
nar en el Vaticano, dilatan sus ecos 
por los campos poéticos y felices de 
la península italiana- Invoquen su ca-
lidad de ciudadanos, como fían Pablo 
ai decir cívíg romanas sum, y exijan 
del gobierno a cuyas órdenes hacen la 
guerra el respeto.» la veneración y el 
amparo del Romano Pontífice-
Y cuandcfde las naciones aliadas y 
de las neutrales, únicas que en esta 
ccasión pueden ser escuchadas, sur-
ja la reclamación enérg ica por las i n -
jurias proferidas contra el Papa, los 
católicos españoles podremos ufanar-
nos de haber cumplido con nuestro de-
ber de neutrales; y as í como hubo de 
decirse que cuando ©1 emperador Gui-
llermo visitaba con su cortejo m á s 
espléndido a Pió X, iba delante 
abriéndole la marcha el Centro ale-
mán con el esfuerzo aguerrido de los 
católicos b a s t a r á para la satisfacción 
nuestra que los católicos dft E s p a ñ a 
sean quienes hayan despertado a to-
dos los católicos del mundo para 
agruparlos en torno del Papa, a f i n 
de que la libertad, la independencia, 
el respeto y ¡a autoridad del Pont í f i -
ce, descansen sobre el amor, la devo-
ción, el obsequio y la entusiasta de-
fensa de los millones de católicos es. 
parcidos por el orbe entero. 
Rafael," 
L a Semana Católica, publica la si-
guiente alocución del Cardenal P r i -
m'ado de E s p a ñ a : 
L A I N T O L E R A B L E SITUACION 
D E L PAPA. 
Alocución pastoral del Cardenal A r -
zobispo de Toledo, Primado de las 
E s p a ñ a s . a l venerable Clero y 
amados fieles de su Diócesis. 
Venerables hermanos y amados h i -
jos: Cuando en 1913, con motivo del 
X V I Centenario Constantiniano, es-
cribíamos sobre la aflictiva situación 
a que Se hallaba sometido el Papa, pu 
dimos decir ( 1 ) : "Hoy. qu© todo es t á 
preparado para la guerra, la, Iglesia 
redoblará sus esfuerzos para cum-
plir la misión de paz y de justicia quA 
Jesucristo desde el principio le con-
fiara. Y, ¿cómo la cumplirá , si atan 
sus manos y la apartan de la vida 
pública, y la impiden enseñar sin tra-
bas la ve rdad? . . . " 
Es ta l ló la guerra, y el Papa Bene-
dicto X V , con generoso ahinco y re-
doblado esfuerzo, se dedicó a cumplir 
fielmente lo que León X I I I estimaba 
uno de los primordiailes deberes del 
Pontificado; procurar el imperio de la 
paz e11 el mundo. Los trabajos del Pa-
pa han tropezado desde el principio 
con el recelo y la desconfianza del 
Gobierno italiano y hoy con al inju-
ria y la calumnia. 
8 i Pío X . de santa memoria, vió 
cercenada su libertad y en este senti-
do atadas sus manos, ahora Benedicto 
XV, ge ve injuriado y escarnecido. ¿ Y 
por quién ? No es un periodista osado, 
escudado en el anónimo y en la irres-
ponsabilidad; es un ministro de la 
Corona quien, en presencia de otro 
ministro, para enaltecer a un diputa-
do irredentista fusilado por traidor a 
Austr ia y que en su ú l t ima hora hizo 
alardes de impiedad rehusando obsti-
nadamente los auxilios espirituales, 
niega al Papa su representac ión au-
gusta, 1A atribuye fines bastardos en 
sus anhelos paternales de paz, en sus 
constantes gestiones para suavizar los 
rigores de la guerra en ambos cam-
pos beligerantes, y trata de presen-
tarle ante la turba como enemigo de 
liailia-
Consoiárase nuestro Santís imo Pa-
dr0 al ver que es la misma acusa-
ción que formularon los fariseos con-
tra J e s ú s ; pero nosotros, los católicos 
españoles, y con nosotros los de todo 
el mundo, protestaremos indignados 
y no podremos hallar consuelo sino 
en el f i rme y decidido propósio de 
cumplir nuestros deberes para con la 
Santa Sede, haciendo imposibles los 
designios que e n t r a ñ a tan desatenta-
da conducta y exigiendo en la forma 
pie mejor proceda, la reparación de-
bida. Porque a la injuria se añadió el 
ultraje, y lai misma fuerza oculta; que 
indujo al Gobierno a violar el dere-
cho internacional y de gentes, y con 
ello la soberanía Pontificia, incaután-
dose de la Embajada austríaca) cerca 
del Vaticano, movió los labios del mi-
nistro sectario y procaz, y las plumas 
de la Prensa ministerial y oficiosa, y 
a la hez del populacho que en las ca-
lles de Roma desbordó tumultuosa-
mente injuriando al Papa con nefan-
dos gritos y papeluchos impudentes 
que nos repugna traducir y publicar. 
¿ E s as í como cumple la I ta l ia of i -
cial el compromiso de, honor que con-
trajera, ante todas Tas naciones de 
Europa, al publicar la nefasta y mal 
llamad ley de ga ran t í a s ? Lo que hace 
es demostrar, como estaba previsto, 
que entre la ley escrita y los hechos 
hay un abismo de odio, al Pontifica-
do, que borra y anula toda la fuerza 
de la ley. Si el Gobierno italiano no 
se sustrae totalmente a la infuencia 
hasta hoy decisiva, a que Se halla so-
metido, de la secta masónica, cuyas 
son todas las maniobras que se f ra-
g-uan en I ta l ia contra la Iglesia y el 
Pontificado, los católicos de todo el 
mundo le m i r a r á n con aversión y le 
cons iderarán como enemigo, hiriendo 
de rechazo y contra todo intento, a l 
pueblo Italiano, hermano nuestro, uní 
do con nosotros por los vínculos sa-
grados da la tradición y de la san-
gre y de futuras empresas comunes. 
La desatentada conducta de aquel 
Gobierno no es solamente irreligiosa; 
es tambi;n ant ipatr iót ica y contraria 
a los intereses de toda la raza latina. 
Todo esto viene a demOsrar, en las 
tristezas de la hora presente, qu^ la 
usurpación del poder temporal, ade-
m á s de lai injusticia y del agravio 
enorme a la Iglesia y a su Cabeza v i -
sible fué un grandís imo error polí t i -
co, cuyas consecuencias sufre I ta l ia , 
y que la rest i tución al Papa de su le-
gí t ima soberanía , no sólo interesa a 
la Iglesia sino a la misma I ta l ia y a 
todas las naciones. 
L a insensata conducta del Gobier-
no italiano, es, aparte de todo, noto-
riamente contraria al proceder dp sus 
actuales aliados; pues mientras Bél-
gica y Francia proclaman necesaria y 
santa la unión sagrada de todos sus 
ciudadanos e Inglaterra crea una Le-
gación permanente cerca del Vatica-
no, y todos a una voz solicitan las 
s impat ías y el apoyo moral de las na-
ciones neutrales en nombre de los 
intereses del Catolicismo, el Gobierno 
d„ I ta l ia ofende al Papa y zahiere a 
los católicos italianos cuando están 
«ando los m á s altos ejemplos de ab-
negación y amor a su patria, y abre 
en su mismo seno una1 división pro-
funda, cuando m á s necesaria es la 
unidad espiritual y el esfuerzo común 
para la salvación dn aquélla, grave-
mente amenazada, ¡Pueden allí , más , 
por lo visto en el ánimo de algunos 
el odio y los execrables propósi tos do 
la secta masónica contra la Iglesia y 
el Papa, qu© el honor y el w.w , 
nación! * ™n do ia 
Deber d© todoa nosotros, Ven. 
bles hermanos y amados hiióa > 
baratar y poner en e v i d e n a a ' k ^ 
maniobra de la m a s o ^ ¿ 
bien podemos decir sin temer A 
esta secundada y mauifie^qU!i 
protegida por el Gobierno, p oS^ 
do con todas nuestras energías 
tama.na insensatez y te i tewáo T j 
tra adhesión inquebrantable v ! 
f i l i a l al Papa en la excelsa fíL^1 
Benedicto X V , que se d e s t ^ S ^ 
te y serena, por encima de lá S ' 
lobreguez que envuelve a Eurcyna • 
que logren obscurecer ni turh,/3 
grande espíri tu las calumnias de 
enemigos. E l Papa ama a Italia ! 
yas glorias y prosperidades van 
uas a la historia del Papado; Be,.: „; 
este amor n i las amenazas dé ¡¡U 
versarlos conseguirán torcer J „ l 
sapient ís ima línea; de conducta que 1 
trazara desde al principio de la 
rra, colocándose en el fiel do la j™ 
ticia, clamando sin cesar por una ' 
que salve el honor y ©1 derecho de lo 
pueblos, aminorando con amor y s0!v 
citud paternaii ios horrores de la eue. 
r ra y reprobando toda iniquidad, ven. 
ga de donde viniere. 
Lo menos que podemos reclamar » 
aun exigir del Gobierno italiano Íos 
católicos, es que cumpla sus deberea 
^ í 1 . ^ 1 , Papa' Que garantice su invio. 
labilidad pq(rson)ai, escudándole d«l 
odio de los impíos, si no se qui^ 
provocar en hora quizá próxima^ <p 
ser ía para todo el orbe católico acia-
ga la dolorosa necesidad de que el 
Papa haya de aceptar la protección 7 
defensa de otros Gobiernos. 
I Oremos, venerables hermanos y 
amados hijos, por nuestro Pontífice 
Benedicto X V ! Que sepa el Santo Pa-
dre que sus hijos sufren con El sus 
mismas tribulaciones y que estamos 
alerta y prontos, sin necesdiad de re. 
querimientos ulteriores, si el Gobier. 
no de Italiai no adopta nuevos tempe-
ramentos de sensatez y de cordura, 
rectificando su proceder njusto, a 
cumplir todos, absolutamente todos 
nuestros deberes por el bien de la 
Iglesia y la incolumidad de su Jerar-
ca Supremo. Pidamos fervorosameuta 
al Señor, con las palabras de la ple-
garia l i túrgica, que le conserve, y [i 
dé fortaleza y le haga dichoso en la 
tiera y no le entregu6 ©n las mano» 
de sus enemigos. 
Recibid entretanto la amorosa ben. 
dición que os damos en el nombre al 
Padre -1 - , y del Hi jo y del Espíritu 
Santo - j - . Amén. 
De nuestro Palacio Arzobispal de 
Toledo, a treinta de Noviembre de 
mi l novecientos diez y seis, 
- j - E l Cardenal Guisasola y Menéndez. 
Arzobispo de Toledo. 
Protesta de la conducta sectaria 
contra el Romano Pontífice, son 
;Os úl t imos decretos del GeneraJ en 
Jefe del ejerció italiano>.Cadorna, l i -
mando la atención a oficiales y so1' 
dados quA se habían entregado a una 
vida disipada y daban escándalo, ame-
nazando castigar éstos desórdenes y 
a cuantos se les vea acompañados p01, 
ciertas personas dudosas, se les pro-
hibe frecuentar a determinados ba" 
y cafés, se les l imi ta las horas de sa-
lida y se les prohibe tomar parte, 
como actores n i organizadores, en e9-
pectáculos teatrales aunque tome" 
por pertexto un f i n benéÜco, 
mal se compagina el dolor ^ ^ 
guerra siembra en todas V&rtes 1,. 
el afán dfl diversiones, y en camón 
el General concede horas de salid8 P 
ra que los militares cumplan sus 
beres religiosos. La biasfemi» J ^ 
impureza, en libros y en ^sVcCt^iiS. 
quedan sevorísimament© PrcmV ¡OÍ 
Mientras el General en jefe ae^_ 
ejércitos italianos proclama ^ 0i 
1 encía de la Religión, su goo ^ 
consiente en que se persiga 
cario de Jesucristo, su divino 
U n á m o n o s todos al Pf .^f ,n 
consolémosle en tanta aíllc^egta cor-
vemos muy alto nuestra prov f, 
tra esa prensa sectaria, esos j , . 
sos y esas manifestaciones H 
vantan en el alma i n d i f ^ V s 
de, contra tanto atropello a 
santo que hay e ^ l a gJ^Q^CO. 
El Han 





V éstne( Unelo. Pf tibian. 
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Suscríbase al DIARIO DE ^ pg \Ji 
NA y anunciase en el DIA*"w 
MARINA 
(1) "La libertad de la Iglesia:" 
Carta pastoral dirigida al clero y fie-
les del Arzobispado de Valencia, con 
fecha d© 7 de Marzo d© ISIS, 
i E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
L A B I U ^ I 0 N 
L A i N D l G ^ i ^ 
L A DIAJ^HT 
Do Venta 
• D toda* las 
Droguer ía» 7 
Botica* Principales. EL M A L D£ 
E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R i A N A O 
umerosa concurrencia p r e s e a c i ó las carre-
rras de ayer. G r a n programa para hoy 
r i o B a y a m o , a 5 y m e d i o 
. S a n d l c a p ¿ a r t a d e l p r o g r a m a 
JlonS^ S Í e l O r i e n t a l P a r k . r e s u l t ó 
a v e r ^ ^ o r e s c o n t i e n d a s d © l a a c -
n a ^ ^ . T ^ e n l a q u e A n l t a , L i b e r a -
^ t e m P ' > r a d r J ' v e s l r W e l l o n s , f i n a l l z a r o j i 
- * 1 i m P e r ^ r d í c a b e z a s e n e l o r d e n m e n -
^ dii^nC'a,ít d e f i e r a l u c h a e n e l ú l -
i ^Jáo. d e s p ^ i f c i « ñ s a r o s d e m ü l a . E n 
d e l ^ f ^ i ^ a 1 1 a p a r i c i ó n e n l a 
1̂° ^ c a b a l l o I m p e r a t o r y a p e -
^ D O i - a d a e l V n i n e r H a t b a m n o l e c r e -
d e ^ ^ m e n t e ¿ c u U a d o a ú n , d e m o s -
f á ^ f f l P l ? ? 1 ^ e a « i r W e l l o n s , p a r a e l 
i ^ , n d o m á s te> „,.a(\nL. no p o r e s o d u d ó 
\ * * * 0 T ¿ £ b u e n q p a p e l e n l a c a r r e r a . 
,u ince n a n s o b r e p e s o d e 
• ^ b e r a t o r . « P f ^ r i t o d e l a 1 . 2 a i 
105 l i b r a s , í u ' e T o l 6 n y 3 a 1 p o r I g u a l 
S ^ b a l l M H u d s o n 0 E n m a g n i f i c a a r r a n -
^ i t a y ^ t o r l o g r ó p o n e r s e e n l a d e -
• ^ t a I n i P e f ^ . o m a n t u v o c o n y e l o c i d a d 
tfra/Primera m m l T d o n d e A l H u d -
d e n t w ^ J f J t o r e m p e z a r o n a p r e s e n t a r l e 
i on y L p n l a m i t a d d e l a c u r v a A l H u d -
. ^ m b a t e . E n l a m i a I m p e r a t o r c o n v e -
í o n l0FÍ a l I n t e n t a r D r e y e r a r r e n d a r l o 
C d ^ 4 , ? i a r s e b a s t a n t e , p o r l o q u e d e s -
CiW d e f J : ? S t e d e j ó d e c o n t e n d e r . E s t e 
• i * d i c n o ^ - ? , ^ a r a q u e E l b e r a t o r c o m e n -
^ ^ ^ ¿ s 1 I d i p u t a r l e l a d e l a n t e r a 
» | e e n w n ^ s a m u n d o e s p e r a b a 
« I m P e ¿ s e J o m e t e r í a p r o n t o e n d i c h o 
V é s l e p r o y a e n t r a d o s e n l a r e c t a e l 
i á n e l 0 ' , ^ c o n t i n u a b a d u e ñ o d e l a s i -
t i r l - b l » 1 1 ^ , , C é 8 t o , M a c E w e n e m p e z ó a 
• t t a c í t o - , h ( r r a i o r . e l q u e a d e l a n t ó a l g o , 
l o s t i g a r a L ^ a r o r . ^ e n t 6 c u a j l d o . B a l l 
n u e v o P ^ ^ a ^ p S r l a c e r c a I n t e r i o r 
to,r0deíoz a c t i e t i d l f r e n t e a l a C a s a 
W"' ~ l o d e t o n a . i a y u o ^ Í X C ^ ^ ^ ^ ^ 
o f ^ f L A n e l ú l t i m o s a l t o , c u a n d o S i r 
» J S h a b a e l r e c o r r i d o c o n g r a n v e -
^ f f c o c i e n d o m á s q u e l o s d e m á s 
joc idad y . ^ p o r i 0 q u e d i c h a c a r r e r a f u é 
i e 9U f í ^ t a c t i l a r . E l f a l l o o f i c i a l d l ó l a e s p e c t a c m a ^ l i b e r a . 
^ L n r t o p S r u n a n a r i z d e v e n t a j a 
tor s e ^ ° r a t P o r y S i r W e l l o n s c u a r t o 
6 0 b r e ^ u i m o h u b i e s e g a n a d o l a c a r r e r a s i 
^ $ ! t v w « i d o a s e i s f u r l o n g s . E s t a 
és ta « f u é m a g n í f i c a p a r a I m p e r a t o r , s i 
& r e r a i u e ' ^ t . u e fu¿ e u p r i m e r s a 
se t i ene e n í U € ; U L a _ : l . r A Am t̂i ¿ 
E . - ^ s í ñ d r i a q u e s e r á m u y d i f í c i l e l ^ ¿JÁÍO. p r ó x i m a v e z q u e c o r r a . O r a n 
d e ^ t f o í n h a b r l e l d í a V e L l b e r a t o r , 
f P f L l l l i s e I m p e r a t o r c o r r a n j u n t o s a 
" o t i S o 0 ^ l a p r i m e r a , e n l a q u e t u v o 
3 P R I M E » A C A R B E B A . — S E I S 
j a ñ o s e n a d e l a n t e . 
, C a b a l l o s . W . TF . S t % % % S t E 
l a d e l a n t e r a e n t o d o e l t i e m p o . B i c h a p o -
t r a n c a e r a s u p e r i o r í s i m a a l r e s t o d e l g r u -
p o , l l e g ó c o n t r e s c u e r p o s d e v e n t a j a s o -
b r e C u r l s , e l q u e d e r r o t ó a l a f a v o r i t a 
L a n t a n a p o r m e d i o c u e r p o . L a n t a n a a r r a n -
c ó m a l y t u v o q u e r e c o b r a r m u c h o terre-
n o p e r o O t l s c o g a n ó t a n d e c i s i v a m e n t e 
q u e n o q u e d ó l a m e n o r d u d a q u e e r a l a 
m e j o r . . „ , , 
W i z a r d , f a v o r i t o a l g u n o s p u n t o s s o b r e 
e l e r r á t i c o I d l e r , q u e a y e r h i z o s u p r i m e r 
s a l i d a e n e s t a t e m p o r a d a , a l c a n z ó l a d e -
l a n t e r a d e s d e e l p r i n c i p i o y s e s o s t u v o 
e n e l l a h a s t a e l final e n l a s e g u n d a , e n l a 
q u e B a l l , a s e g u r ó c a d a v e z s u v i c t o r i a 
a m e d i d a q u e p a s a b a l o s p o s t e s - m a r c a s . J i i i 
e l e c t r i c i s t a W a t e r L e e c o r r i ó b i e n e n l a 
c u r v a y p a s ó a W e l g a q u e s e h a b l a s o s -
t e n i d o e n e l s e g u n d o p u e s t o h a s t a e n t o n -
c e s , r o b á n d o l e l a p o s e s i ó n d e l m i s m o e n 
e l f l n a L A r g u m e n t q u d ó t e r c e r o y W e l g a 
c u a r t a . I d l e r s e p o r t ó m u y m a l a l I r p a r a 
e l p o s t , y s e q u e d ó d e t r á s e n l a a r r a n c a d a . 
C o r r i ó v e l o z m e n t e u n r a t o , p e r o s e p a r o 
c a s i r e p e n t i n a m e n t e d e s p u é s d o l o a p r i -
m e r o s t r e s f u r l o n g s . 
R e g u l a r , q u e c o r r e d e v e z e n c u a n d o y 
c a s i s i e m p r e s u e l e q u e d a r e n e l d i n e r o , 
s e a n o t ó l a c a r r e r a t e r c e r a , e n l a q u e 
M a x e n t i u s y U n i t y c o r r i e r o n d e l a n t e a l 
p r i n c i p i o , s e g u i d o s d e c e r c a p o r l a d i m i -
n u t a h i j a d e B r i n n M a w r , l a q u e c u a n d o 
G a r g a n d e j ó c o r r e r a s u a n t o j o d i s p u s o 
e n l a r e c t a d e s u s r i v a l e s . U n i t y q u e d ó 
t e r c e r a y O r p e r t h l l e g ó c u a r t o . E s t e ú l -
t i m o a r r a n c ó l e n t o . 
L a q u i n t a d e r r u m b ó t o d o s l o s c á l c u l o s , 
p u e s e n e l l a S o l d i e r , q u e l l e g ó c u a r t o e n l a 
c a r r e r a d e l j u e v e s , g a n a d a p o r P l e r r o t , s e 
a d u e ñ ó d e l a p i s t a e n l a a r r a n c a d a y n u n -
c a f u é s u p e r a d o . A m u l e t © r a e l f a v o r i t o 
y A l h e n a y E d d l e T , q u e f u e r o n b i e n j u -
g a d o s a 2 , y 2 y m e d i o a , E d d l © a 
l l e g ó s e g u n d o y A l h e n a t e r c e r a . L o s J u e -
c e s h i c i e r o n c o m p a r e c e r a n t e e l l o s a l t n u -
n e r d e S o l d i e r y a l j o c k e y M i n k q u e l o 
m o n t ó e n l a c a r r e r a d e l j u e v e s y a y e r 
t a r d e , l o s q u e f u e r o n s o m e t i d o s a u n I n -
t e r r o g a t o r i o . L a I n v e s t i g a c i ó n I n i c i a d a p o r 
l o s j u e c e s s e r á a m p l i a y c o n t i n u a r a h o y . 
M a r c h C o u r t , q u e s e h a l l a a h o r a e n l a 
m e j o r f o r m a , g a n ó s u c u a r t a c a r r e r a d e 
l a t e m p o r a d a a n o t á n d o s e l a s e x t a d e a y e r 
t a r d e , d e r r o t a n d o a H a u s h o n y d e m á s d e l 
g r u p o a u n a m i l l a y c i n c u e n t a y a r d a s , 
e n l a q u e c a s i d e l a c o l a c o r r i ó v e l o z m e n -
t e e n l a r e c t a p a r a a r r e b a t a r l e l a v i c t o r i a 
a N a u s h o n . E s t e e r a e l f a v o r i t o y e l g a n a -
d o r s e c o t i z ó 2 a 1 . T a t i a n a , q u e c o r r i ó 
a l p r i n c i p i o e n T a d e l a n t e r a , l l e g ó t e r c e r a 
y R e s c u e c u a r t o . 
P r e m i o : 4 0 0 p e s o s . 
J o c k e y » . 
Ot i sco . • • 
C u r l ? . • • • 
L a n t n n a . • • 
Oíd M a n C n t 
B e r t b i e r . . . 
» * - . 1 1 4 
¿ ÍÜ «* • . 1 0 5 
1 0 0 
9 7 
1 1 2 
1 0 5 
« ' '» 
8 . 5 





8 . 5 R . W a t t s 
8 D r e y e r 
6 . 5 W i n g f i e l d 
3 0 R o w a n 
3 J . P . R y a n 
5 C o r c y 
2 0 J . C a r r o l l Abe Martín • • l02^ 
v ^ r i ^ r t s t o ^ i s o ' V ^ o ' 2 . 4 0 . C u r l s : 7 . 5 0 , 2 . 9 0 . L a n t a n a : 2 . 4 0 . 
P r m f ^ v ^ G - W . ' J . B l s s e l l . P a r t i ó b i e n . G a n ó g a l o -
pando. S e g u n d o , f o r z a d a m e n t e . ^ 
SBGriíI>A CABBEBA.—S E I S E U B I i O K G S 
P r e m i o : 4 0 0 p o s o s . 4 a ñ o s e n a d e l a n t e . 









W i z a r d . . . . . . . . 1 1 5 ¡5 
Water L e e . . v * * w 1 0 7 7 
A r g u m e n t . ^ >i M M w « 1 0 5 1 
Welga . . • . . , . • > : * v . 1 1 1 8 
i m p e r e I T . . . . ^ ^ v • 4 
E d i t h O l g a . . . é «• 1 0 4 5 
If C o r n i n g . . . •. v i . v 1 0 4 2 
Idler 1 0 9 3 
T i e m p o : 2 4 3 . 5 4 7 1 1 4 . , ' _ _ , 
M ú t u a . — W i z a r d : 6 . 5 0 , 3 . 9 0 , 3 . 3 0 . W a t e r L e e : 1 8 . 4 0 , 8 . 5 0 . A r g u m e n t : 6 . 1 0 . 
P r e m i o a l v e n c e d o r : $ 3 2 5 . P r o p i e t a r i o : D . A - O ' M e a r a . P a r t i ó b i e n . G a n ó f á d l -
Bente. S e g u a d o , f o r z a d a m e n t e -








7 . 5 B a l l 
2 0 J . C a r r o l l 
1 2 G r a y 
5 . 2 R . W a t t s 
6 J . P . R y a n 
6 W a r d 
8 G . E s p o s i t o . 
8 . 5 W a t s o n 
T E B C E B A C A B B E B A — 
I a ñ o s e n a d e l a n t e . 
C a b a l l o s . 
U N A M I Z I I Í A 
W . P P . S t % % % S t P . o . o . 
P r e m i o ; 4 0 0 p e s o s . 
J o c k e y s . 
E e g u l a r . 1 1 4 5 2 3 3 
Z o d l a c . . • * * w k i» 1 0 5 C 6 7 5 
r n i t y . . . „ .- M ^ w i . ^ 1 1 3 4 4 2 2 
O r p e r t h . . . A , w . « . 1 1 3 1 0 9 9 8 
I d o l i t a . . . . . i » 9 7 3 7 6 7 
Stony B r o o k . . •.• .• >, . 1 0 0 9 8 8 8 
F r o n t i e r . . , v " v v *: . 1 0 8 7 3 4 4 
Eddie M o t t . . .• . . . 1 0 8 8 1 0 1 0 1 0 
M u x e n t i u s . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 
K i n g Mfe G c e 9 6 2 5 5 6 
T i e m p o : 2 4 1 . 5 4 9 1 1 4 3 . 5 1 4 0 4 . 5 . 
M ú t u a . — R e g u l a r : 1 4 . 2 0 , 7 . 8 0 , 4 . 2 0 . Z o d l a 
P r e m i o a l v e n c e d o r : $ 3 2 5 . P r o p i e t a r i o : T 















4 G a r g a n 
6 G . E s p o s i t o 
5 . 2 B a l l 
4 G . C a r r o l l 
5 D r e y e r 
4 K l e e g e r 
2 0 J . C a r r o l l 
1 5 G r a y 
6 W i n g f i e l d 
3 0 R o w a n 
c : 9 . 3 0 , 4 . 7 0 . U n i t y : 3 . 5 0 . 
. G a r g a n . P a r t i ó b i e n . G a n ó - f o r z a d a m e n t e . 
C U A B T A C A B B E B A ^ — C I 3 Í C O Y 1\Z P T J B L O N G S 
Treg a ñ o s © n a d e l a n t e . P r e m i o : 5 0 0 p e s o s . 
C a b a l l o » . W . P P . S t % % 9 4 S t P . O . J o c k e y s . 
. . . . . . . . . 1 0 7 4 2 4 3 3 1 5 . 2 8 B a l l 
L i b e r a t o r •• . 1 2 5 2 4 8 2 2 2 6 . 5 1 M e E w e n 
I m p e r a t o r . . . ^ ^ ^ - . 1 2 1 5 3 1 1 1 ' 3 . 2 5 . 2 G . C a r r o l l 
eir W e l l o n s . . . . . ^ . . 1 0 4 1 5 5 5 4 4 2 5 . 2 M i n k 
Al U u d s o n 1 0 0 3 1 2 4 5 5 3 3 D r e y e r 
T i e m p o : 2 3 3 . 5 4 8 1 0 5 4 . 5 . 
D« la " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A , , . 
P a r a Santos y Bodas . 
T o r t o n i s , N a p o l i t a n o s , N a r a n j a » g l a . 
t é s . B i z c o c h a d o s , C r e m a s y M e l a d o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
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d o s d e l m a y o r e n t u s i a s m o y b u e n d e s e o 
l o s d i r e c t o r e s d e l o s r o t a t i v o s h a b a n e r o s , 
q u e a l l í a c u d i e r o n a s i g n i f i c a r s u i n c o n -
d i c i o n a l a p o y o a l a g r a n f i e s t a p r ó x i m a 
a c e l e b r a r s e ; E n t r e l o s s e ñ o r e s p e r i o d i s -
t a s q u e a s i s t i e r o n a d i c h a j u n t a f u é u n á -
n i m e l a o p i n i ó n d e q u e e l g r a n C o n c u r s o 
H í p i c o q u e s e c e l e b r a r á e n F e b r e r o h a 
d e s e r e l m a y o r a u c c é s s o c i a l l l e v a d o a 
c a b o e n C u b a d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s , e l 
q u e a l a p a r s e r v i r á p a r a q u e l a s n a t u -
r a l e s b e l l e z a s d e n u e s t r a i s l a s e a n , c a d a 
v e z m á s c o n o c i d a s e n t r e l a s c l a s e s p u d i e n -
t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . U n o d e l o s 
a c u e r d o s t o m a d o s e n d i c h a J u n t a s e r e -
f i e r e a l p r o g r a m a d e f e s t e j o s q u e s e c e -
l e b r a r á n e n h o n o r d © l o s d i s t i n g u i d o s 
h u é s p e d e s q u e n o s v i s i t a r á n , p u e s e l n ú -
m e r o d e é s t o s s e r á t a n e x t e n s o q u e h a n 
d e r e s u l t a r p e q u e ñ o s l o s h o t e l e s p a r a 
d a r l e s a l b e r g u e , y q u i z á s h a y a q u e r e -
c u r r i r a l a h o s p i t a l i d a d p a r t i c u l a r . 
L a p r o p o s i c i ó n d e u t i l i z a r s o b e r b i o s 
b r e a k s t i r a d o s p o r b r i o s o s c o r c e l e s q u e 
h a r á n d o s v i a j e s a l d í a d e s d e e l P a r q u e 
C e n t r a l a l m p ó d r o m o , u n o p o r l a t a r d e 
a l a s c a r r e r a s y o t r o p o r l a n o c h e a l 
C o n c u r s o s e r á n n o d e l o s m u c h o s a t r a c -
t i v o s q u e e n r e l a c i ó n c o n e l C o n c u r s o s e 
p r o y e c t a n p a r a e l r e c r e o d e n u e s t r a h l g h -
l l f e , p u e s m l s t e r J o h n B , T o w s e n d , m i e m -
b r o d e l C o m i t é A m e r i c a n o d e l C o n c u r s o 
t r T M r o r ^ / v r H¿>1 ClnK An f̂ r,̂ ^ . -
b a i l e s b e l g a s q u e p e s a n u n a t o n e l a d a c a -
d a u n o , l o s q u e t i r a n d e u n c a r r o a p a r e -
j a d o s e n t r í o , y c o m o t o d o s s o n c o l o r 
c a s t a ñ o h a r á n u n e f e c t o m u y b o n i t o a l 
b a j a r l a c a l l e d e O b i s p o , l a q u e o c u p a r á n 
e n t o d o s u a n c h o . 
O t r a p r o m i n e n t e c o n c u r s a n t e q u e v i e n e 
a é s t a e s M i s s L o u l a L o n g , d e K a n s a s 
C i t y , q u e v e n d r á a c o m p a ñ a d a d e s u 
p a d r e . S u e x h i b i c i ó n c o n s i s t e e n c a b a l l o s 
d e d o s p a r e j a s d e t i r o , c a b a l l o s d e t i r o 
l i g e r o y c a b a l l o s d e t r e s y c i n c o p a s o s , 
M r , J a m e s C o x B r a d y e s o t r o f a m o s o 
" h o r s e m a n " c u y a s e x h i b i c i o n e s a b a r c a n 
c a b a l l o s d e m o n t a , t i r o y ' s a l t o , l o s . q u e 
v e n d r á n a x s t a b a j o l a c u s t o d i a d e l g r a n 
e x p e r t o J o h n T i e r n e y , S e g ú n e l d e s e o 
e x p r e s a d o p o r M r . B r a d y , p i e n s a t r a e r a 
é s t a u n d i m i n u t o t a i p d e m d e d o s p a r e j l -
( a s y o t r o m a y o r , e n l o s c u a l e s e l p ú -
b l i c o d e l a H a b a n a p o d r á a p r e c i a r a l o s 
c a b a l l i t o s m á s I n t e l i g e n t e s d e l m u n d o , p u e s 
l o s p o n y s d e M r , B r a d y s o n d e l o m e j o r 
q u e e x i s t e e n d i c h a c l a s e e n e l m u n d o , y 
a l g u n o s h a n c o s t a d o l a r e s p e t a b l e s u m a 
d e $ 1 0 . 0 0 0 , 
E n t r e l o » c o n c u r s a n t e s v e n d r á n m u c h a s 
f a m o s a s a m a z o n a ^ , e n t r e l a s c u a l e s y a 
h a n e x p r e s a d o s u d e s e o d e p a r t i c i p a r e n 
e l c o n c u r s o y m o n t a r y d i r i g i r s u s p r o -
p i o s c a b a l l o s l a s s i g u i e n t e s : 
M i s s L l d a F l e l t m a n , T h e B e v o r - W e b b 
S i s t e r s , M i s s , M a r i e L o u i s e T h o m p s o n y 
M i s s I v y M a d d i s o n . D i c h a s j ó v e n e s s e 
d i s t i n g u e n p o r s u h a b i l i d a d y g r a c e j o e n 
l a m o n t u r a y l a ú l t i m a , q u e s o l o c u e n t a 
d o c e a ñ o s , f u é l a s e n s a c i ó n d e l C o n c u r s o 
c e l e b r a d o e n M a d i s o n S q u a r e G a r d e n e l 
O t o B o p a s a d o . M i s s T h o m p s o n , a l i g u a l 
q u e M i s s . M . - i d l s s o n i n t e n t a n c u a l q u i e r s a l -
t o p o r g r a n d e o p e l i g r o s o q u e é s t e s e a , 
y s i n d u d a s e l e s v e r á e n é s t a e j e c u t a n d o 
t a n d i f í c i l e s e j e r c i c i o s , e n l o s M i s s . T h o m p -
s o n m o n t a r á a l c h a m p l o n d e s a l t o s C o n f i -
d e n c e y o t r o s n o m e n o s n o t a b l e s q u e 
t r a e r á a é s t a D i c k D o n n e l l y . P a r a e s -
t o s e j e r c i c i o s s e o f r e c e u n p r e m i o d e $ 5 0 0 
a l c a b a l l o q u e l o g r e s a l v a r l a a l t u r a d e 
o c h o p i e s t r e s p u l g a d a s , q u e e s e l a c t u a l 
r e c o r d m u n d i a l y a p e s a r q u e C o n f i d e n c e 
h a v i s t o p a s a r y a a l g u n o s a f i o s a ú n s e 
h a l l a e n c o n d i c i o n e s d e s a l v a r u n a a l t u r a 
d e o c h o p i e s s o b r e l a t i e r r a c o n p r e f e -
rencia a o t r o p i s o , d o n d e s e l e v e r á 
h a c i e n d o l o m u c h o q u e é l p u e d e . 
E l E s t a d o d e V i r g i n i a e s t a r á d i g n a m e n t e 
r e p r e s e n t a d o , e s m u y s e g u r o q u e d i c h o 
E s t a d o m a n d a r á d e l o m e j o r a l l í e x s -
t e n t e a n u e s t r o c o n c u r s o , p u e s f u é u n o d e 
l o s p r i m e r o s e n . e m a n c i p a r s e , y e l p r i -
m e r o q u e i m p o r t ó d e I n g l a t e r r a c a b a l l o s 
d e r a z a . L a n o t a s a l i e n t e d e l a d e l e g a -
c i ó n d e V i r g i n i a e n n u e s t r o c o n c u r s o s e -
r á l a * ' b e l l í s i m a M r s , B l l l y y H i t t . q u e 
c u a n d o s o l t e r a s e l l a m ó M i s s K a t h e r l n e 
R l k l n s , a l a q u e a c o m p a ñ a r á n l o s d i s t i n -
g u i d o s j ó v e n e s M i t c h e l l H a r r l s o n . I . , T . R . 
M u r l l n g , S i d n e y H o l l o - w a y y A r t h u r W h l -
t e . L o s c a b a l l o s d e d i c h a c o m i t i v a y c a r r o 
e s p e c i a l q u e l o s c o n d u c i r á a é s t a s e r á 
a ñ a d i d o a l N e v r Y o r k S p e c l a l e n W a s -
h i n g t o n . 
D e B o s t o n v e n d r á n M r s . J o s e p h S . S y l -
v e s t e r , c u y a s e ñ o r a h a c o m p r a d o u n n u e -
v o l o t e d e c a b a l l o s c o n o b j e t o d e e x h i -
b i r l o s e n l a H a b a n a , M r . M . F , M u r p h y y 
J o s h e p C o l l l n s , e s t e ú l t i m o e s u n o d e l o s 
m e j o r e s j i n e t e s y m a e s t r o s d e c a b a l l o s d o 
m o n t a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . E l g e n e r a l 
J a m e s A , B u c h m a n , P r e s i d e n t e d e l C o n -
c u r s o H í p i c o d e W a s h i n g t o n , y C h a s R , 
H a m i l t o n , d e F l l a d e l f i a , s o n o t r o s d o s 
e n t u s i a s t a s q u e e s t a r á n b i e n r e p r e s e n t a -
d o s . L o s c a b a l l o s d e t i r o d e l a c u a d r a 
d e B e g n a l d V a n d e r b i l t y l o s á r a b e s d e 
P e t e r B , B r a d l e y t a m b i é n s a e x h i b i r á n 
e n X B t a . 
C h a s B , B u n n , d e P e o r í a , I l l s . , y G e o r g e 
A . H e l y d e W a s h i n g t o n , e n e l m i s m o E s -
t a d o , e n v i a r á n c a b a l l o s d e t i r o y p o n y y s , 
y d e l f a m o s o V a l l e G e n e s s e e v e n d r á n 
c a b a l l o » d e c a i c e r í a y m o n t a , d e l a s c u a -
d r a s d e l o s s e ñ o r e s C l a r é n c e L e v l a n y C . 
L . W t o i t l n g . 
K e o t u c k y s e r á r e p r e s e n t a d o p o r e l g e -
n e r a l J o h n B . C a s t l e u m n , d e L o u l s r i f l e , 
P r e s i d e n t e d e l R e g i s t r o N a c i o n a l d e C a -
b a l l o » d e M o n t a , y l o » s e ñ o r e a E l m e r S . , 
R a l l e y y J . C . C o o k d e L e x i n g t o n , « n 
u n i ó n d e L a n g h o r n e T a b b A n d e r s o n d e 
M a y s v i l l e . T o d o s e s t o s s e ñ o r e s s o n e x p e r -
t o s e n c a b a l l o s d e m o n t a . , _ JÍO» 
E n r e s u m e n , q u e C u b a , d u r a n t e l o s a i a » 
d e l c o n c u r s o s e r á i n v o c a d a a t r a v é s a e 
u n t e r r i t o r i o 1 i l i m i t a d o . 
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E U S K E R I A Y R A C I N G S E R A N L O S C O N -
T E N D I E N T E S D E E S T A T A R D E E N E U 
C U A R T O J U E G O D E L C O N C U R S O 
C O P A O R R 
P a r a l a s t r e s e n p u n t o d e l a t a r d e e s -
t á a n u n c i a d o e l j u e g o e n q u e p o r v e z p r i -
m e r a s e e n f r e n t a r á n e n l a a c t u a l t e m p o -
r a d a l o s e q u i p o s d e f e n s o r e s d e l a s e n s e -
ñ a s b l a n q u i - r o j a y a z u l - g r a n a . 
C u a n t o s p a r t i d o s h a n c e l e b r a d o m u c h o s 
e q u i p o s s e h a n c a r a c t e r i z a d o p o r s u l i m -
p i e z a y e l e g a n c i a . A s í e s q u e e s t a t a r d e , 
l o s p a r t i d a r i o s d e l f ú t b o l f i n o t e n d r á n 
o c a s i ó n d e p r e s e n c i a r u n j u e g o d e s u g a s -
t o . 
D e l R a c i n g s a b e m o s q u e c u e n t a c o n u n 
b u e n e q u i p o , q u e l l e g a d o a l s u m o e n t r e -
n a m i e n t o , p u e d e s e r e l e q u i p o t i p o . 
E n é l , s i l o s r u m o r e s c i r c u l a n t e s s e c o n -
f i r m a n , r e a p a r e c e r á e l g r a n O r o b i o , e l J u -
g a d o r p o r q u i e n m á s f a n a t i s m o s i e n t e n 
l o s s i m p a t i z a d o r e s d e l o s r o j í s i m o s . 
A r e c e s s i g u e s u m i d o e n e l m á s d e l i c i o -
s o d e l o s r e t r a i m i e n t o s . 
¿ P r e s e n t a r á e l E u s k e r i a u n e q u i p o d i g -
n o d e s u c o n t r a r i o ? 
X o l o p o d e m o s a f i r m a r . 
S e d i c e q u e d e b u t a r á n a l g u n o s b u e n o s 
j u g a d o r e s . P e r o c o m o d i c e e l r e f r á n " d e l 
d i c h o a l h e c h o h a y u n g r a n t r e c h o " , b i e n 
p u d i e r a s u c e d e r q u e l o s d e b u t s s e a p l a z a -
s e n p a r a o t r a o c a s i ó n , 
E n r i q u e S o r s , r e a p a r e c e r á b a j o u n n u e -
v o a s p e c t o . E l d e d e l a n t e r o . E s t o n o s lo-
d i c e u n e u s k e r l a n o . C r e a m o s s e a u n b r o -
m a . Q u e b i e n p u d i e r a t r a d u c i r s e e n S o r s . . . 
p r e s a . 
E l a r b i t r a j e a c a r g o d e u n j u g a d o r d e l 
D e p o r t i v o , 
¿ H a b r á e x p u l s i o n e s ? 
P u d i e r a s u c e d e r . L a r e v a n c h a p u d i e r a ! 
i m p o n e r s e . 
P a r a l o s q u e g u s t a n d e l f ú t b o l g r o t e s -
c o , s e c e l e b r a r á a l a u n a y m e d i a u n j u e -
g o d e s e g u n d a c a t e g o r í a . 
C o n p r e m i o a l q u o p e o r l o h a g a . . 
A l q u e p u e d e n a s p i r a r m u c h a s d e l a s 
' e s t r e l l a s " d e p r i m e r a . 
S o b r e t o d o l a s " f e n o m e n a l e s " , 
F e r m í n d e I r a f i a . 
P A M I 0 M B B I G E S 
X N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
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c ó m o d a . L a m á s d u r a d e r a . N o a p r i e t a l a p i e r n a 
S o f a b r i c a c o n e l á s t i c o d o s o d a y R i g o d ó n . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a m i s e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
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y D i r e c t o r d e l C l u b d e C a z a d o r e s d e l 
O r a n g o C o u n t r y H u n t , e s t á p e n s a n d o c o n 
e l m a y o r I n t e r é s e l t r a e r a é s t a v a r i o s d e 
s u s m a g n í f i c o s c a b a l l o s d e c a z a y bu 
DÚO i u o . g L L ¿ j . j ^ * s s v r t u i u a v a u o c u z a y s u c o -
l e c c i ó n d e m a g n í f i c o s p e r r o s H o u n d s p a -
r a d e l e i t a m o s e o n u n s o b e r b i o s i m u l a c r o 
d e c a c e r í a , e l q u e s e p u e d e e f e c t u a r p a r -
t i e n d o d e u n p u n t o c e r c a n o a l H i p é d r o m o 
y f i n a l i z a n d o f r e n t e a l a t r i b u n a d e l J u -
r a d o . O t r o n f l m e r o d e a t r a c c i ó n q u e v e n -
d r á a é s t a a n e x o a l c o n c u r s o v q u e s e r * 
e n v i a d o p o r m i s t e r W a l t e r H a n l e y , d e P r o -
v i d e n e e R , I . , q u i e n h a m a n i f e s t a d o q u e 
a d e m á s d e l o s b u e n o s c a b a l l o s d e m o n t a 
y t i r o d e s u p r o p i e d a d , y l o s d © c a s a d a 
s a h e r m a n o G o r a l a q u e v e n d r á n a é s t a , 
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PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
V I E N E D E L A P I A Ñ A DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ENERO 20 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
O m p . V«nd. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
I d . id . Ü . (Deuda in-
terior de Cuba . . . 
Erapréstito República 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca AyuntaTniento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfuo-
goss- . . 
I d . 2a. Id. id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id, l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) coosali-
addas de los F . C . 
V. da la Habana . , 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial d» 
Cuba 
I d . Serio B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana. .. . . • • 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 
Bonos de ia Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana. . . . 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo 
Id. id. id. Covadong-a 
Idem Compañía Eléc-






ne Co., excxipón . . 
•Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe i 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Batuco The Trust Co. 
of Cuba (on circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F . C . U . H -
y Almacenea de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F . C. Oeste 
•Compañía Cuban Cen-
tral Raltway Limi-
ted (P f . ) 
I d . Id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctilca de 
Santiago de Cuba. . 
Ha vana Electric Ry . 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 



































trica d» Sancti Spí-
ritus , N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N. 
C a . Cervecera . Inter-
nacional (Pre f . ) . . N . 
Id. id. Comunes . . . N. 
Ga. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 108 Si» 
I d . id. Comunes. . . 104 Sin 
Ca. Anónima Matai--
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuba Telephone Co. . 
Id. Id. Comunes . . . 




(Fundadores). . . . N . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N-
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 92 
Id. Id. Comunes . . . 65% 
7¡100 Cuba Gane Sugar 
Corporation (Pref) . N. 
Id. id. Comunes . . . 50 
Compañía Azucarera 




B É a de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-





































luspiration Cop,, . . 
Cuba Gane Pref. . 
Mer. Marine Com. , 
Canadian Pacific. . 
ILrie Com 
Central Leather . . , 
B , & Ohio , 
Cuba Cañe Com. . . 
Miss. Pacific . . . , 
Anaconda Cop. . . 
Midvale Steel. . - . , 
Dis. Securlties. . . . 
Readlng Com. . . . . 
Ii'terb. Com , 
South. Pacific. . . . 
I . Alcohol. . . . . , 
Nnion Pacific . . . . 
A. Can. . . . . . . . 
A. Smelting. ." . . . 
L . Val ley 
KenUecott Cop. . . . 
Tennessee Cop. . . . 
U . S. Steel 'Com. . 
Mexican Petrel. . . . 
Calif. Petrol 
United Ry. Com. . . 
Interb. Pref 
Crucible Steel 
Atch. Top. &' Sta. Fe 
A. Beet Sugar, . . . 
Republic Iron Steel.. 
Chev. Motor. . . , . 
Ud. Motor. 
Penn. Rail Co. . . . 
Nevada Cop 
Miami Copper. . . . . 
White Motors 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref. . . 









































































P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 17.1|4 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4% libras, a 
17.1¡4 cts. libra. 
De los Estados Unidos, a $13.50 
caja. 
De maní, a $1 118 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 81 a 45 centavos lata, 
ARROZ. 
Valencia, a € 118 centavos libra. 
Siam Carden, do 4.1Í2 a 5 cts. Ib. 
Canilla viejo, a 6.50 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4% a 5% centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, de SO a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavo». 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.It2 y el molido 
. G E L A T S & C o . 
¿ J t O U I A R , I O N I O S B A T I Q U K R O S 
o r « 8 
ea todas partes del mundo. 
i C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pasando intereses al 3 p $ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por COIÍ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N CUBAa . . 
» w * * $ 7.943,857-42 
» » V . "78,8(KM)00-«0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
13 Departamento de Ahorroe abena el 8 por 10t 4e fe. 
t«ré» aaual «obr^ las cantidad** de&Mu&ui cada mm. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasmad» sus eucntas «*• C H E Q U E S podrá ree-
tíffcar cualquier d l f c r a c i » ocwrlda •n « | 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1 8 8 9 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P S C J L W O PBD L 0 3 B A K C O S D E L , I * A I S 
DCPOSiTAItiO DE L O S FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R t A L 
Btkiina Central: AfiMIAR, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA: / « « ' ^ f í**~Mt>'"* 202 . .o i5c«e» 42. ae-
l lascoain SO-Egido 2. .Paseo d* Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




t inta Clara. 
Pinar de! Rto. 
Sancti Spiritu*. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
" S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
I 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
a 6.3¡4 centavos llbm. 
A L P A R G A T A S . 
Dé Mallorca, a $1.75 docena de pa-
xes. . 
Vizcaínas corrientes, de $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . R 
Puro, a $12 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, ein existencias. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 10 cts. libra. 
Halifax, de $12 a $15.1¡2 caja-
Pescada, a 8 cts, libra. 
C A F E . 
Del país, de 19 a 23 centavos Ubra. 
Hacienda, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S. 
Los cuartos, de 8.3Í4 a 12 cts. uno 
C E B O L L A S . 
Del país, a 8.3|4 cts. libra. 
Gallegas, a 4.112 cts. libra. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$16.50 y en litros a 20%. 
Español, en cajas de 12 IbotcHas, a 
$23 y •en litros a $15.50. 
Del país , de $4.50 a $10.60 caja y 
ep garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 9.3!4 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, a $2 lata. 
Estados Unidos, de $2 8|8 a $2 'é\l 
lata. 
Bilbao, de $4 a $4.50 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $2 a $2 1!4 caja. 
Del país, d» 1 l!4 a $1 314 caja. 
F O R R A J E . 
Maiz del país, a 2.1¡2 cts. libra. 
Maíz de los Estado8 Unidos a 2 3]4 
cts. libra. 
Argentino, a 2.7|8 cts. l ibra 
F R I J O L E S . 
De Méjico, negros, a 8 centavo» l i-
bra. 
De orilla, a 8.l!2 cts. libra. 
Negros del país a 9 3¡4 centavos li-
bra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, a 13 cts. l i -
bra. 
Blanco de los Estados Unidos, d© 
12.50 a 13% centavos libra. 
Carita, a 7.112 centavos libra. 
Rayados largos, a 9.50 centavos li~ 
bra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. ttlbra. 
Monstruos, a 13 cts^ libra. 
Gordos, de 9.50 a 10 centavos li-
bra. 
Españoles, de 3 a 5 cte. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
Españoles, a 8.314 centavos medias 
latas; loa cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los Anos de 8.112 a 
9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco. 
JABON. 
De España, amarillo cotalán a $8% 
qnintal. 
Mallorca, blanco, a $8 quintal. 
Americano, a $6.00 caja de cien li-
bras. 
. .^iP8-1'8' de ?5 a $8 quintal. JAMONES. H 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra, y ia pierna, de 24 a 28 
cts. ib. 
España, de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
Ventas a 35 centavos. 
L E C H E CONDENSAD A. 
De $7.1j4 a $7.314 caja de 48 latas 
M A N T E C A 
E n tercerolas, a 19 cts. libra-
Compuesta, a 16.1U cts. libra. 
M A N T E Q U I L L A 
Danesa, do 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras de 
33 a 86 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras de 
23 a 28 centavos libra y en latas de 
1Í2 libra a 36.112 cts. libra. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas, en sacos, a $4.1|2. 
Tercerolas del Canadá, a $6%. 
P I M I E N T O S . 
Lo® cuartos, a 8%, centavo». 
QUESO. 
Holanda, de 48 a 50 centavos libra. 
Estados Unidos, de 28 a 36 centa-
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas, a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.50 ca-
ja, impuestos pagados. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 21 cts. libra. 
T O C I N E T A . 
Do 16 a 19 cts. lil»a. 
UNTO. 
i Gallego, sin sai, a 24 cts. libra, 
y salado a 21 centavos libra. 
Americano, a 19 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Los cuartos, de $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. 
J A R A B E Y E R . — P a r * Ja tos, enfermedades del pecho y Tías 
respiratorias. 
S E L L O Y E R . — C u r a es cinco minutos el dolor de cabeza, de 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION Y E R . — C u r a l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAÜMODERMINA An tiséptico poderoso de ia pie! y he-
ridas. Restaurado? y vigorízador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armadas y Perfumerías. 
Depósito g'eneral: J . Rafec&s y Cía., Obrapia, 19 
Este Doctor Indico Como Fortifi-ficar la vista un 50 por ciento en una Semana, en Muchos casos 
Vna receta gratis. Que nsted mismo 
puorle preparar y usar en su casa. 
Flladelfio, Pa.—¿Usa usted espejad-
los o lentps? ¿Sufre usted de esíor-
Bamlento d* la vista o de otris deM-
lldades. visiialea" SI es asi, se alejrra-
ráusted saber que, segúu dice el Dr. 
Lewls, hay un remedio para sns ma-
lea. Muchas persouas cuyos ojos em-
Sezabaa a cansarse afirman (iue espués de haber preparado y iraado 
esta revffto «ralis «us ojos» y vinra 
han derÍTt»do Inmenso alivio, iil ex-
tremo dw r.o necesitar más de i,as ¿VJ-
pejueloi. Uno de los hombres yue la 
usfi dice lo sieulqpte: "Yo era casi 
ciego; apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran los ojos. Antes me do-
lían mnchlsimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están siempre bien; 
ê ta receta fué como un milagro pa-
je mí." Una sefiora que también la 
usfl se expieaa asi: "La atmosfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta re-
ceta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se cree que miles que en la 
actualidad nsan espejnelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y miles más podrán 
fortificar sus ojos al extremo de erl-
tarse la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que sefc.n, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí: Ta-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelva. Uávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se acifi-
rarán notablemente desde el primor 
lavajo y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos, aunque 
silo sea un poquito, dé con tiempo 
los pasos para salvadlos. Muchas 
personas que ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy su vista 
• l la hubiesen atendido a tiemy. 
Not».—Otro prominente especlaUst» 
«J cual se lo mostró el articulo que an-
tecede, dijo: "Optona es un remedio 
tnararllloso. tos ingrredlentes que lo 
constituyen son bien conocidos por los 
especUllstas de los ojos y oonsfcuite-
menfe por ellos recetados. Optotu» 
puede comprarse en cualquier botica 
y es ana de la» pocas preparaciones 
que, en mi oplnlAn. debe tenerse siem-
pre a J» mano para ser usada reeu-
larmente en casi todos los horarés.'* 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 20 
Entradas del dia 19: 
A Antonio Bravo, do Consolación 
del Sur, 9 machos y 11 hembras. 
A Rafael Diaz, de Idem, 3 machos 
y 8 hembras 
Salidas del dia 19: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Para San Antonio de Rio Blanco, 
a Rafael Ramírez, 26 machos. 
Para ISan Felipe, a Jasó Aponte, 
5 machos 
MATADERO INBUSTBIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 173 
Idem de cerda • • * 
Idem lanar , 44 
i 380 
Se detalló la, carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos 
Lanar, a 38, 4S, 44, 46. 50 y 54 cen-
tavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 69 
Idem de cerda . . . . . . . 106 
Idem lanar • • 0 
175 
Se detalló la carne a Jos siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, a 38, 40, 44 y 46 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 4 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar . . . . . . . . * 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A VENTA E1V P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7.1|4 a 7.3|4 centavos. 
Cerda, re 10 a 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1j2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pcznfías 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
sera 
E ( E l T r a c t o r E L B U E Y 
Cueros 
Las Ultimas ofertas del creado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campa 
Cueros de los mataderos de Luyanó 
e Industrial, de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene confirmándose lo dicho 
no hace muchos dias, sobre el precio 
de los cueros. 
L A PLAZA 
E l ganado retirado do Manuel Re-
villa, que se vendió a 7.314 centavos 
se detalló el resto a 7.314 centavos 
también. Ganado de Camagney. 
Consignado a Bclarmlno Alvarez, 
ganado de José Comas, se vendió lo 
bueno a 7.314 centavos y el rastrojo 
a 7.1]4 centavos; así como las 124 re-
ses de Camagüey, que se vendieron a 
7.3|4 con rastrojo de 24, a 7.114 cen-
tavos. 
• ¿Dirige el cor»,* 
cerebro buena ¿ n S Í 4 W es mala, si es .s?n^a fi^3re^ 
^laisnervioso,inqS0 
dormir. Estáis ¿Sn0'Co-p> 
mañana como porl, ^ a ^ » 
. Los estimulanies^fl ^ 
^ n t o n c e s i q u é ? ^ 5 ^ ^ 
Be ha vendido dura^Jj 
i f fs la medicina mw * ^ 
¡Limpia la sangre de'-****^ 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne ae res: ae 25 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 7^ a 8. 
Cerdos: de 9 ^ a 14. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fin© de ia 
raza Zebú y Durham, 
TOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
1638 
Ly^es. Bros, Inc, 
13 f 
ST 
MANIFIESTO 1218. — Vapor americano 
O L I / t X T E , capitán Sharpley, procedente 
CIe„Po;t TaTmpa y Key West, consignado 
a K. L . Branner. 
DE PORT TAMPA 
Bartolo Rulz: 1852 atados cortea, 1 cu-
neto x-emachea. 
E. Bean y Seris: 1 Idem Idem, 2105 ata-don cortes. 
Compañía Nacional Cerámica: 2 bultos nierros. 
Southern Express y Co.: 1 baja ropa, 1 ídem materiales. 
DE K E Y WEST 
C. C. Fitzgerald: 1 huacal hierro. 
José Feo: 1 caja camarones frescos. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
clon: 4 idem, 1 barril pescado. 
Consignado al Southern Express y Co.: 
Pedro GOmez Mena: 6 cuñetes conto-
mendo monedas de oro curreacy. 
MANIFIESTO 1249.—Vapor americano 
JLKRIALBA, capitán Simpson, procedente 
de Colón y escalas, consignado a United 
Iruit y Cu. 
Rodríguez y Ca.: 1 caja ferretería, de 
su viaje iiltimo de New Orleans. 36.000 ra-
timos de plátanos en tránsito para New 
Orleans 
MANIFIESTO 1250.—Remolcador ameri-
cano ASHER J . HUDSON, capitán Sogs-
well, procedente de GuJfpot, consignado a 
Daniel Bacon. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1251.—Lanchdn americano 
CITY OP SAN ANTONIO, capitán Bowan, 
procedente de Gulfport, consignado a D. 
Bacon. 
Arinour y Co.: 1604 toneladas abono. 
MANIFIESTO 1252.—Perry boat america-
no JOSE R. PARROTT. capitln Whitte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Armour y Co.: 75 barriles carne de puer-
to. 
. Para tener buena sanera v f„— 
nervios, debéis reKnlarbi «̂«sá» 
Habéis de bacer af *n 
c^n diaria. Las P i M o r a X ^ 
corrigen con prontitud to^V^^Kf 
al estreñimiento. ^ teo<Wc¡i 
I Proparado por Dr. J n i 
A. Armand 162 barriij. zan;ii> Frank Bowman: 400 o¡Hn„ v 
Swift y Co.: 500 l ^ / í ' 
N. Quiroga: m T i Z i ^ 
^Gotman Comm y Co.: 
Central Senado: 98 bulto» „ 
Central Tacajo: 05 idem 
M. Galdos: 37 idem S em' 
F. C. Unidos: 9 carros v 
Zaldo y Martínez f r a l t U X ^ Brouwer y Co.: 5 Idem • ue,,• Cuban Sugar Corp: 2073 polines. 
y, ., _ EXPORTACION Rotterdam, vía New Orlean» landés SLOTBRJDIJK, desDach'J?0' consignatario llenó ODussa^ 1,* EPi0! te carga : t̂» ia sif 
2 pacas guano. 
16 cajas cigarro». 
18 idüin tabacos. 
CHADMETTB, vapor americano Je 
fchado para el puerto de New Orlean, 
su consignatario A. E. Woodell «mi 
guíente carga: 
5.000 sacos de azúcar 
115 tercios tabacos, 
9 cajas Idem. 
1 caja dulces. 
S5 huacales quimbombft, 
29 idem. •legumbres, 
403 Idem piñaa. 
746 Idem frutas. 
S070 idem tomates. 
2285 Idem toronjas. 
TÜBfcReüLOSIS 
tARINSITíS 
S L J A H A B E d e 
m CCNTIENE C0DEJMA, KORFilU. 
HEROÍNA NI NINGUNA 0TBA ORCGl 
Suscríta^TdlHARiaWlXM 
NA y anuncíese en el DIARIO DE U 
MARINA 
L A D I F E R E N C I A 
entre la Ozomulsion y otras emulsiones está 
e n l a c a l i d a d . 
Ace i te puro de h ígado de bacalao de Noruega 
—escaso y caro desde la guerra en Europa—es 
el único aceite usado. Compare l a Ozomulsion 
con otras emulsiones y note la superioridad de la 
A l i m e n t o — T ó n i c o — M e d i c i n a 
L a venden en todas las boticas 
¡ N O PIDA " e m u l s i ó n " SINO OZOMULSION! 
d e l D r . mmm 
PREPARADA»!» 
con las ESE 
más fioas « s s 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PARUELO. 
De venlai DBOGDERIA JOBNSOR, Obispo, 30, esquina a 
Viene a r e s i i v e r el prob lema a g r í c o l a por s u f u e r z a y prec io k 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
Se invita a los Señores Hacendados, Agricultores, etc.» para asistir a las de-
mostraciones de los Tractores E L B U E Y G R A N D E (Big Bull). que se verifi-
carán todos los días, desde el 27 hasta el 31 del corriente, a las 3 de la tarde, 
en la Finca "Milagros*, del Señor Ramón Mendoza, en el Wajay. 
UNION COMERCIAL DE CUBA A. 
Obrapia, 51. Teléfono A-8522. 
AUTOMOVILES: "APPERSON» 
CAMIONES: "WILCOX" Y "VIM" 
ACEITES LUBRICANTE Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES "WALLIS" 75 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J. 1. GA SE PLOW WORKS. 
mm OE 
M U N I C H L E S I T Í M I ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r — - E N L A R E P U B L I C A 
L S E N & P R A S 
Te l f i fono A - I M . • O b r a p i a , 18. - M * 
I 
D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A DIECINUEVE 
ZOIC 
M M C I O 
N O T A R I O S ABOGADOS 
P E O F E S I O M A L 
3tOV=>»08< «QS «QIC si te 3CIC 
GERARDO R . D E A R M A S 
ABOGADO 
^gtaOio: HmpedMdo, 18; ém M ñ §, 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
/ ^ B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TeL A-23S2. C a b l e : A L Z Ü 
Hora» á e despacho: 
pe g a 12 a . m» y de 2 a 5 p. m . 
SO • 17 
BUFETES 
Maeoe! Rafael A n g u l c 
Amargura, TT, Habana, 
" 120 BroadTray, New York 
Gustavo A n g u l o 
" Abocad* jr Notar!» 
Charles A n g u l o 
Attoraey aad Cotmaalar >t I<a»r 
31 e 
J o a q n í n F . de Velasco 
ABOGADO T NOTABtO 
XeJadUlo, 11. A-«»tt. 
21209 
Pelayo G a r c í a 7 Santiago 
TíOTABIO FITBUIOO 
García , Ferrara y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, alto». 7e lé toa* 
A-2432. D e S a l 2 a . J 5 a . j r « a t a 
0 p. o. ..¿itéM 
Cosme de la T o m e n t o 
v ' 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKOOBA, 11, KABAIfA 
Cabla y Teléjcrafoi "Godatato,* 
Teléfono A-2858. 
D r . J . DLAGO 
Gnfermadades secretas 7 de teflora». 
Clrugría. Da 11 a 8. Empedrado, nu-
mero 19. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO "ST XOfABTO 
Oempuntóla, «fnnilna a 30«mparllla. 
JOSE F . P E R E R A 
A B O G A D O 
Reina, 26 , alto» . T e l . A-6512 . 
732 7 f 
R A M O N P A T I N O 
ABOGADO—COKUÑA 
19 afios de práctica. Se encar-
ga de toda clase de, reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el'territorio de Galicia. Dirección: 
Riego do Agua, 27, Coruña. 
815 
Doctore» en Medicina y C i r u g í a 
DR. F E L I X PAGES 
Clrojuno de la AxoclaHAm 4« 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranj*-
to reanuda BUS consultas de 2 a 4, 
«n Keptuno, S8. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L . entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono P-4483. 
te IB « 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Qarganta, Naria; y Oído». Malecto, 
U. altos; de 2 a 4. 
Dr. JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
n^J^V1368' 8S- Teléfono A-5230. 
üomicUio: Concordia, número 88. 
J-eléfono A-4230. 
6S2 " 31 e 
^ . Jo sé Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
rroldo3^11 ra<1Scal las bemo-
Manrim,?or í1^10 de Inyecciones, 
de l a I ' T ? ^ ^ 0 132- Consultas 
c 1 a 4. Teléfono A-9143. 
DR. O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
M T e ' f c á\2¿ 4 m- ««Mano. 
se n 
J ^ - Claudio Basterrechem 
PARIS y VIENA 
de l « a. Gallan^ 12. 
^ TaLBPOjiQ A-86ai. 
81 em 
^Dr. H U B E R T O R I V E R O 
g ^ U ^ w V * 1 1 eaformedadea M 
^ a t " ^ Ex-lnte?no d ¿ 
* J a c « t o M e n é n d e z Med ina 
ÍÍEDICO CIRUJANO 
Dr. MIGUEL V I E T A 
- íspecl HOMEOPATA 
I l ^ ^ & n t o 1 1 t"?1" l0• «"arreas, el 
^ ^ n o r ^ C ' - e X o T - y 
L ^ ^ ^ M a & ^ v W i | I n c o n s u l t a s por correo. 
I G N A C I O B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Csvsa de 
Salud " L a Balear." Cirujano vlel 
Hospitel nrtmero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en generaL Consultas: do 
it a 4. Gratis para 3os pobres. E m -
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
XtopeobkUst» en las enfemaedades del 
«stOmago. 
T R A T A POR UN I'KOOTSTÍVIIKX-
TO E S P E C I A L ^ 8 DISPEPSIAS, 
CÍCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
9alnd, 53. Teléfono A-0050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultaa: Corrientes eléctricas y 
masaje Tlbratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de ;i a 4 y en Correa, esquina 
a San Imialéelo, Jeztz Uel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanator io de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de liis enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Ld-
aaro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . | , G A R C I A RIOS 
Médico cirujano de las facultad*» 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
íermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
fiana, $3 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . Francisco J . de Ve lase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Herniosas, Pial y anferox»-
dades secretas. Consultas: Da 12 a 
8, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-64t8. 
••, i irtMi 'i i 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades ae-
cretas. Tengo neosalvantea para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y cspeclalmante 
en enfermedadea secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 8, excepto loa do-
mingos. Sao Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431& 
D r . V E N E R O 
Vspoclaltsta en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
Tlbratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
i y media a 6, en Neptuno. 6L Te-
léfonos A-84-82 y F-1354. 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Jfo-
cultad de Medicincu Cirujano >del 
Hospital número Uno. Consulta*: do 
1 a 3. Consulado, número 60!. Te-
léfono A-4544. 
Dr . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgica*. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422ÍI. 
D r . RODRIGUEZ M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrín. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de » a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 0 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
na.ua, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Cirojano de la Quinta de Salnd 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
1194 31 • 
Dr . R 0 B E U N 
P I E I . , SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnract6n rápida por Bistema mo-
dernlsimo. Consultas: de 13 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calis de Jesús Marta, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . DEHOGUES 
OCULISTA 
Consulta» de 11 a 12 y da í • 0. 
feléfeno A-3940. Aguila, número t i . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
le jano dal nm*pl*ml * • CÍ3«|Mt* 
genelM y 
HMWtl_-
4*1 Hospital MAxnmr» U M . 
C I R U G Í A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA E N ENFER-
M E D A D E S SECRETAS. 
DíXBCCIONES D E L W T K E O -
S ALVAR S A N 
CONSULTAS: D E 10 A M A . M. Y 
D E 3 A 6 P . M. E N CUBA N U -
MERO. 69, ALTOS. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niños. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-9010. 
C 610 90d-18 
D R . J . B . R U I Z 
De lo» hospitales de Flladolfla, 
New York y Mercedes 
Especialista -en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocópicos. Examen del rlfión por 
lo» Rayos X. Inyecciones del 600 
V 914. 
San Rafael, 80, altos. De 12% a 8. 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
* tratamiento de las afecciones del 
íecho. Casos incipientes y avánza-
los da tuberculosis pulmonar. Con-
sultas' diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-196». 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: da 12 a 8. Chacón, S \ 
¡asi «oaulna a Aguacate. Telefo-
no A- laU. 
D r . A L F R E D O RECIO 
' Partos y enfermedades de sefto-
ras. enfermedades de niñea (m*-
llcin», drusü» y ortopedia). 
Consultes: de 13 a S. 
fon Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4860. 
D r . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedadea »e-
;ret«s. Habana, 49, esquina a Teja-
iillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . JUSTO V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parts. 
Snfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Ylnter, do París, 
>or análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a S. Prado, número 76. 
D r . A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 3. 
ACOSTA, 29, A L T O S . 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 614. 
Consultas de 2 a A San Rafael, 
86, altos. 
C GE09 te io. aofa. 
D r . A D O L F O REYES 
SCstómago e intestinos, excluatra-
laente. « insu l tas l da 7% a 8% a. 
» . y de 1 a 2 p. za. . Lamparilla, 74. 
ValMono A-SSS2. 
D R . C. M . DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 f 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O RECIO 
Reina, 06. Teléfono A-2S£9. Habana. 
EsámeneO clínicos en general. 
Especialmente exárnenes de la san-
gre, ülagnílstlco de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermanu. 85. Id. del embarazo por 
la reacción de Abdorhalden. 
mmsBEmBamtmmmemm 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y O I D O a 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8C27. 
581 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento do Sani-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
4. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Callo de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. Pat. P-1012. 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
16343 30 n 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
f da 1 a 8. Prado, 104. 
O t f i ^ O S DENTISTAS 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr . A . COLON 
19, SANTA C I A B A . NUMERO 18, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
¿e éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y slatemas. 
Puenlfts fijos y movibles d» verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, ote, por dañado qua esté el 
iionte, en una o doe sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccUto, ma-
illare» artificiales, restauraciones 
taclales, etc. Precios favorables a 
todas las claaes. Todos loa días de 
B a. m. a S p. va. 
29S23 31 d 
Dr . M O N T A N O 
ClBtTJANO D E N T I S T A 
H« trasladado BU gabinete a Indos-
trf»., 109. Teléfono A-Q878. 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a Pastor, v iuda de 
Br is to l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número »4, altos. Horas: de 
> a 12 y de 2 a 5 Avisando se pasa 
% domicilio, leléfono A-13(57. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
BEY-MONTES D E OCA 
% esta casa, úni-





ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta lan 10; loa 
comlngos de 7 a 
,J2- Abonos desda 
51.00 mensual. Se 
Pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
Bies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
COMADRONAS 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, número 
1839 18 ab 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
ALIMENTO VENENO 
¿Que será mf abonoT 
¡ j A N A L I C E L O ! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial, 
C A R D E N A S - C A S T E L U N O S 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Habana. 
294 SI t 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación da Aparatas 
Eléetrieos. 
•«ttserrate, 141. Teléfono ASUS». 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
¡ N o s e l e a ! 
V E R D A D E R O CRISTIANO 
Llámase verdadero cristiano aciuel que, 
después de haber aceptarlo a Jesucristo 
como su Salvador por medio de una fe vi-
va, se ha convertido a E l de todo corazón, 
le ama, le obedew. le adora y le sirve 
y pone en E l toda su confianza para la 
vida presente y para la vida eterna. 
Hay más, un verdadero cristüano es 
un imitador, un testigo, un servidor y un 
adorador de Cristo. Un imitador, poraue 
se esfuerza con su conducta y con sus 
buenas obras en asemejarse a Aquél que corazón sin irritarle, sin que el varóií pue 
corazón y ser colotado en el Libro de la 
vida." 
CONSEJOS A L A S CASADADS 
A la larga siempre vence el que no se en-
fada sino ei que tiene constante paciencia. 
Contra la ira hay ira, contra el insulto 
contra el improperio, Improperio; contra 
lo que no hay fuerza ninguna es contra 
la paciencia do un hombre o de una mu-
jer, que no se dobla por las ofensas, no 
se abate por las injusticias, no clama, no 
grita, no se alborota; pero con sus labios 
plegados con su frente suavente fruncida, 
ton sus ojos entristecidos y con la natura-
lidad placentera y constante de su buen 
proceder, haciendo lo ursmo que siempre, 
cuidando al esposo lo mismo que siempre, 
sirviéndole y hablándole con la misma 
tranquilidad y sociego que siempre, es 
una constante e irresistible acusación del 
marido, tanto más temible cuanto que éséte 
ni siquiera halla pretexto de irritarse. 
En virtud de esta conducta la mujer 
queda cien codos sobre el marido: lo hu-
milla sin dañarle, lo acusa sin exasperar-
le, lo remuerde en lo más profundo de su 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , San Fel ipe, 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
to A n g e l , L a Merced, S a n Franc isco , 
Santa Catal ina, Paaionistas, Cemen-
terio, Ig les ia Parroquial de] Vedado, 
Capi l la de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
lipe, Santa C l a r a , L a Merced, S a n 
Francisco , Santo Cris to , S iervas de 
María , U r s u l i n a s , Ig l e s ia Parroquia l 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Ange l , Catedral , l a Merced, San 
Franc i sco , Santo Cr i s to , E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado) ; C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Cap i l l a de las Madrea del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l la del C e -
menterio de Colón , C a p i l l a de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, l a Merced, San Franc i sco , 
Santo Cristo , Sagrar io de la Cate-
dral , E l P i lar , S a n t a Cata l ina , Gua-
dalupe, San L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las echo: Quinta de Salud L a 
Covadonga, Be.lén, San Fel ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cris to , E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, S a n t a Teresa , U r -
sulinas, Vedado. E l P i l a r , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , Cerro ( igles ia parro-
quia l ) , Dominicas Amer icanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
aionistas, Santo A n g e l , Cap i l l a de los 
Padres Domimeos, I esquina a 19; C a -
pil la d©l Cementerio de Colón . 
A las ocho y media: San Felip»», 
Catedral , ( la de T e r c i a ) , S a n L á z a r o . 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo A n g e l , 
la Merced, San Franc i sco , Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras , C a r -
melo, (Carmel i tas Desca lzos) , Hos-
pital Morcedos, E l P i lar , J e s ú s del 
Siente, y Santo Dcmiftgo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
í ierrov C a p i l l a de los Padres Domini-
cos, I esouina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cris to , Sagrar io de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado. Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Desca lzos ) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo , 
S a n Franc i sco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mer-
t ed, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de l a Car idad . 
¡ L * o q u e s u f r e n 
l o s d i a b é t i c o s 
I 
es dueño suyo y está eu los cielos; un un 
testigo porque dice a sus semejantes el 
grande amor del Hijo do Dios para ton los 
hombres y el gran bien que el Salvador del 
mundo hace cada día a su alma, y un 
acioiador, porque Jesucristo es para el 
hombre no un salvador histórico muerto 
hace veinte siglos en la Cruz, sino un 
Salvador resucitado, vivo, real, presente y 
tterno. * 
No es cristiano el que de tal se precia, si-
no el que lo es de corazón y sin avergon-
zarse en la vida. Lo que convení e ni mun-
do de que uno es un gran artista, un gran 
pensador, un gran político, u buen ciuda-
dano, un valiente defensor de la Patria, 
son sus obras y no sus dichos. 
E l cristiano verdadero,, pues, ha de mos-
trar su cristianismo por sus obras y por 
sus frutos. 
Aquel tuya lengua se mueve de conti-
nuo contra el prójimo: el que mantiene en 
su corazón el odio contra su semejante; 
el que siendo rico y opulento uo socorre 
al desgraciado y al que carece de lo in-
dispensable para vivir, el que teniendo una 
pluma, no defiende a la Iglesia, sus cultos 
y a sus Ministros; ;el que teniendo auto-
ridad no la pone soclalmente en favor de 
las causas de Dios por temor al maldito 
qué dirán. . . por mAs que se proclame 
santo, por míls que diga que no hace mal 
a nadie, por más que se haga visible en la 
Iglesia, está demostrando por sus hechos 
que no es un verdadero cristiano. 
E l cristiano que un día y otro va. al tem-
plo, que un día y otro oye la palabra de 
Dios y escucha la predicación del Evange-
lio y sigue permaneciendo indiferente a 
los consejos de Jesucristo y de su Iglesia, 
debe convencerse que no es verdadero cris-
tiano. Cada árbol se conoce por sus frutos, 
y el fruto del cristiano verdadero no es-
tá todo en la lengua ni eu ciertas exhibi-
ciones de lo que pudiéramos llamar parte 
de su profesión como tal cristiano, siuo en 
comunicar ton las necesidades de los tiem-
pos y de la Iglesia, ©n darse, en derraihar-
se en el cuerpo de Cristo y sus enseñan-
zas, en ser propagandista con su palabra, 
con la pluma, con las obras, con el cargo, 
autoridad o puesto social que desetnpe&a, 
con los hechos de esta suprema necesidad 
hoy tan descuidada por pueriles miramien-
tos de una buena parte de esos que se 
llaman cristianos; sin que. no sé por qué, 
acudan cuando es necesario, a restaurar 
los principios del Evangelio, relajados, y 
pervertidos a menudo. 
E l - hombre es un ser religioso y no 
puede cambiar la naturaleza que OÍOS le ha 
dado a su antojo y según las -•ircunstan-
cias de la vida. Puede, sí, negar, en un 
acto de extravio y de locura, las ense-
ñanzas de la Iglesia y rechazar toda doc-
trina acerca de su inmortalidad, de su ori-
gen y de su fin y de su responsabilidad 
hacia su Dios Eterno y Todopoderoso; so-
focar la voz de. su conciencia... pero no 
puede aniquilar ni cambiar su naturaleza. 
Si no acepta la verdadera Religión, la imi-
ta católica, apostólica, ^romana, tiene que 
Inventar otra.. . no será cristiano. 
Será, pues, verdaderamente cíistiano el 
que. fielmente y sin conveniencias perso-
nales o sociales, confiesa en todas partes 
a Cristo y pone eu práetica los preceptos 
del Evangelio, cumpliendo con los deberes 
para con Dios y el prójimo. 
¿Pero puede llamarse cristiano aquel 
que no pisa una sola vez la casa 'leí Señor; 
aquel que no hace oración, aquel que uara 
todo tiene tiempo y.no encuentra una hora 
para servir y amar a Dios: aquel que es 
tan fiel para las tosas del mundo y no lo 
es para las de Jesucristo: aquel que por 
temor a personas y a intereses de esta 
vida no sale en defensa de los fueros di-
vinos. . . ? 
No; el que no hace lo que el Evangelio 
manda, se dirá crist'ano, pero no lo es. 
Solamente es verdadero cristiano el que 
ama a Dios, le obedeoe, guarda sus Man-
damientos y obra sin miedo ni temores. 
CONGRROACION D E SAN JOSE, D E L A 
I G L E S I A D E RELEN.—-LOS S I E -
T E DOMINGOS 
Ito ad Joseph.—-Id » José. 
1. —Los Siete Domingos de San José son 
una práctica muy recomendada ñor la Igle-
sia, muy grata al Santo y muy provechosa 
para los fieles, que se proponen honrar 
los Siete Gozos y Siete Dolores principales 
de nuestro Patrono. 
2. —Pueden hacerse en cualquier época y 
repetirse: nuestra Congregación los hará 
en los Siete Domingo precedentes al día 
del Santo Patrlarco. 
3. —Indulgencias. Cada domingo tiene in-
dulgentia plenaria concedida por Pío I X 
y 300 días concedidos por Gregorio X V I . 
4. —Condiciones. Confesar y comulgar en 
cada uno de. los Siete Domingos, orar a 
la vez por las necesidades de la Iglesia y 
decir o rezar cada domingo el ejercido 
correspondiente a cada Dolor y Gozo. Los 
que no sepan leer basta que recen siete 
veces el Padre Nuestro, Ave María y Glo-
ria, cada domingo. 
5. —Graoias. A los que practltan este ejer-
cicio de los Siete Domingo suele conceder 
San José toda clase de gracias. 
6. —En la Sacristía de la Iglesia se fa-
cilitan gratuitamente Reglamentos de la 
Congregación y hojitas de los Siete Do-
mingos. 
8.—Recuérdense siempre las palabras del 
Santo Cura de Ars: "Inscribirse en la Con-
gregación de San José es grabarse en su 
da ethar a nadie la culpa más que a sí 
mismo. 
Cuando la esposa se enfada, grita. In-
sulta o acomete, entonces el varón se cree 
con derecho a renegar a su vez de su es-
posa, y se enfada contra su ira. y contra 
sus insultos, y aunque no sea más que por 
no disgustar a la que le disgusta, deja-
rá de hacer lo que debe. 
(CONCLUIRA.) 
CONGREGACION D E L A M I L I C I A J O -
S E F I N A D E L A I G L E S I A D E L A 
M E R C E D . 
R E G L A M E N T O 
Artículo IV.—Para qu^ la elección sea 
válida, debe preceder una convocatoria ge-
neral, asistiendo a la Junta por lo menos 
diez y nueve personas; la- Presidenta y VI-
cepresidenta no podrán ser reelegidas, si-
no pasados tfos años, y los demás careros 
se proveerán por el Director y la nueva 
Presidenta. Si la Presidenta, Secretaria 
y Tesorera fallecieren, o no pudieren con-
tinuar en sus cargos, serán sustituidas, 
Ipso fació, por las Vites, y las ex-Presi-
dentas y ex-Vicepresidentas pertenecerán 
siempre a la Directiva. 
C A P I T U L O IV 
Los Heraldos 
Artículo I .—Las funciones de los He-
raldos son de la mayor importancia para 
la Congregación. De ellos depende la vi-
da, o la muerte de sus respectivos Coros, 
y por consiguiente, de la Congregación. 
Artículo II.-—Es necesario, pues, que los 
Heraldos sean los primeros en todo cuan-
to tienda a fomentar el amor, culto y de-
voción a San José especialmente en asis-
tir a las Juntas y demás attos de la Con-
gregación, procurando aumentar cada día 
el nrtmero de Congregantes. 
Articulo III.—Pondrán sumo cuidado en 
conocer personalmente a todos los de sus 
respectivos Coros, y, avisando la Secreta-
ria a los Heraldos, y éstos a aquéllos, pa-
ra que asistan a las fiéstas y cultos de 
la Congregación, distribuyéndolos a la vez 
los recibos con la cuota mensual, para 
contribuir a los gastos de la Congrega-
ción. 
C A P I T U L O V 
L A S . J C N T A S Y E L MODO D E C E -
L E R R A R L A S 
Artículo T.—Las Juntas son ordinarias 
y extraordinarias; las primeras son las 
que se celebran mensualmente, las segun-
das, cxiando el Director convoca n la Jun-
ta pór algún caso grave, argente e Impre-
visto, que se ha presentado. Las Juntas, 
tanto ordinarias como extraordinarias, son 
tan importantes que de ellas depende la 
buena marcha de la Congregutión y su 
desarrollo progresivo; por esto procura-
rán todos hacer un sacrificio, si es nece-
sario, para asistir a ellas, manifestando 
con su presencia el amor que profesan al 
Patriarca San José. 
Articulo I I . — E n las Juntas f-c fijará 
el día y la hora de los actos de la Con-
gregación, y el orden, solemnidad y gas-
tos de las funciones religiosas, aprobando 
o rectificando, según lo pida el caso; se 
se resolverán las dudas y dificultades que 
se ofreztan; y finalmente, se soUiclonaráu 
algunos asuntos que puedan ser de Interés 
para la Congregación. 
CULTO CATOLICO RARA HOV 
Véase la Sección de Avisos Religiosas 
UN CATOLICO. 
DIA 21 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará exouesta Su 
Divina Majestad eu las Ursulinas. 
Domingo ( I I I después de la Epifanía.)— 
Nuestra Señora de Belén.—Santos Epifa-
n?o, Meinardo y Viviano, confesores; Pu-
bllo. Fructuoso y Patroclo, mártires; san-
tas Inés, viríren y mártir. 
Nuestra Señora de Belén. Nos dice 
San Pedro Damián, que tengamos una en-
tera confianza en la bondad y cu la po-
derosa protección de la Santísima Virgen, 
pues todos los tesoros de las misericor-
dias del Señor están en sus manos. Bus-
quemos la gracia, dice San Bernardo, y 
busquémoKla por la intercesión de María, 
porque María halla todo lo que busca, y 
Jamás pide nada que no lo eonsiso. Y 
a la verdad, ;.tómo es posible que un Dios 
que ha dado un poder sin límites a una 
fe viva; que sujetó por decirlo así, su 
providencia a la autoridad de un hombre, 
hasta obedecerle, haciendo pararse el sol 
contra las leyes y el curso ordinario do 
la naturaleza. ¿Cómo es posible que es-
te mismo Dios haya querido limitar el 
poder de uua madre tan santa, tan perfec-
ta, tan amable y tan amada como María 
a la cual quiso estar perfectamente suje-
to toda su vida? No, no escasees tus pe-
üeiones, le dice su hijo, con más razón 
que Salomón a su madre Betaabé- (Reg 
2.) Pide, madre mía; o más bien, man-
da cuanto quisieres; porque ¿cómo podré 
negaros nada, tuando levantes hacia mí 
trono esas manos tan puras que me lle-
varon cuando era niño? Ved aquí en qué 
consiste la omnipotencia de María; no es 
absoluta e independiente como la de Dios 
sino que es suplicante; pero no por esto 
es menos eficaz. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Soiornnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
_ S ? r t e d¿ Maria—Día 21.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe 
Pocas enfermedades son tan penosas co-
mo Ta diabetes. E l diabético ^ r e lo in-
detible Para él no hay un momento de 
trauqullid^. ^ 
Memcnte v adquiere un ?olor cadavérico. 
P o ^ eso. "el diabético tiene siempre una 
sed atormentadora que lo mortifica mu-
chísimo. Por eso, tiene otros muchos s ín-
toinastan graves como los d^s menciona-
d0Con lo que únicamente se puede curaí 
la d"abetesqes con el "Copalche" (marca 
registrada). Este medicamento es de una 
eficatia 'maravillosa. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
C u r a d o s y a l e g r e s 
Cuando se cura una dolencia, le gene-
ralidad de las gentes, se ^ r a n . vor ha.. 
berte librado del mal. pero cuando loa 
enfermos de enfermedadeB secretas, se cu-
ran con la infección Venus, se alegran m&9 
porque no solo están sanados, sino que 
han hecho desaparecer las complicaclone» 
que el mal puede tener. Inyección venus, 
cura seguramente siempre. 
I D ) © 
F 4MILIA CATALANA ADMITIRA DO» o tres caballeros de moralidad, a co-mer. $18 al mes. Trato familiar y cocina 
excelente. Se habla francés. Manrique t. 
San José, letra A. 
1683 ¿1 * 
& 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
E n e r o 20 de 1917. 
Observaciones a las ocho a . m . del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
766.0; Habana, 766.55; Matanzas, 
767.0; R o q ü e , 767.0; Santiago, 765.0. 
Temperatura: P i n a r , del momento 
19; m á x . 26; m í n . 18. Habana , del 
momento 23; m á x . 27; m í n . 18.— 
Matanzas, del momento 17; m á x . 26; 
m í n . 15.—Roque, del momento 16; 
m á x . 29; m í n . 13.—Santiago, del 
momento 22; m á x . 30; m í n . 21. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundo: P inar , N E . 4.0; Habana, 
S E . 3 .0; Matanzas, S W . 4.0; Roque, 
c a l m a ; Santiago, N E . 6 .0 . 
Estado del cielo: P i n a r , Habana, 
Matanzas, Roque y Santiago, despe-
jado. 
Ayer no l l o v i ó en n inguna parte de 
l a i s l a . 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
la Car idad . 
E l próximo jueves, día 25, a las oebo 
y media, se cantará una misa solemne al 
Niño Jesús ds Praga, en acción de gra-
cias. Se invita a sus devotos y demás 
fieles. 
1815 24 e. _ 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 21, celebrará su fiesta men-
sual. A las siete y media, misa de comu-
nión general; a las 9, solemne con S. D. M. 
de manifiesto. Predicará el orador sagra-
do R. P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
1620 21 .e 
IGLESIA DE JESUS D E L M O N T E . 
Fiesta, triduo y procesión al milagros» 
Niño Jesús de Praga en esta iglesia Pa-
rroquial/ los días 18, 19 y 20 del pre-
sente mes. a las 8% de la mañana, cou 
misa, rezo del Santo Rosarlo y triduo. 
E l Domingo, 21, a las 9 a. m. Misa so-
lemne con sermón por el Edo. P. Prior 
de los Carmelitas y por la tarde la pro-
cesión por las calles como el afio ante-
rior, a las 5 de la tarde. 
L a Camarera señora María Julia Faes 
de Plá, que costea estas fiestas y el Pá-
rroco, ruegan a los devotos del Niño Je-
sús su asistencia a ellas. 
E l Párroco. 
4S6 2 <» 
I I DE 
L E T 
T 
H I J O S D E 1 A B G U E L I E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
1 
EPOSITOS y Occrata» o»-
srientes. Depósitos d« valo-
res, haciéndose cargo 4m eo-
bro y remisión d« di vid ando* e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de Talores y frutos. Compra y ren-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta da letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
S u ú l t i m o n ú m e r o , que hemos rec i -
bido, es, como de costumbre, intere-
s a n t í s i m o . V é a s e parte del sumario: 
Grabados. — Prec iosas f o t o g r a f í a s 
inéd i tas y de actualidad de Muros de 
P r a d a , V i l l a f r í a ( P r a v i a ) , San Miguel 
y Otur, nueblecitos del concejo de 
V a l d é s , Infiesto, T a p i a , Oviedo, Gijón 
Arnao ( P a s t r i l l ó n ) , Po la de Siero, 
Aubo (Navia) , H a b a n a : grupos de 
concurrentes a l a j i r a del Club L u a r -
q u é s ; iglesia parroquial de Cayes; 
banquete popular en S a n Cucufate 
( L l a n e r a ) y otras muchas notas g r á -
ficas. 
Texto.—Informaciones especiales de 
los redactores de Astur ias en Tineo, 
Covadonga, Grandaa de Sal ine, L l a -
nera, Corvera , C a s t r i l l ó n ; C r ó n i c a s 
Ovetenses, por G í c a r a ; Gijonesa, por 
Adelfor, y Avi les ina , por don F l o r e n -
tino Alvarez Mesa; un precioso cuen-
to asturiano, original de Alvarez Ma-
r r ó n ; una amena p á g i n a , "De mi*? 
recuerdos", que f irma don N i c o l á s R i -
•vero; c r ó n i c a s , a r t í c u l o s y p o e s í a s de 
Alfredo Alonso, Car los Ciaño , E m i l i o 
Mart ínez , Roberto B l a n c o Torres , 
Marcos del Tornle l lo . s e ñ o r Mart ín 
F e r n á n d e z , P a c h í n de M e l á s y Pachu' l 
P é r i t u , ecos de l a colonia; amplia 
i n f o r m a c i ó n , con noticias de los con-
cejos de A v i l é s , Cabrales , Cabranesv 
C a n d á s , Castropol , Colombres, E l 
F r a n c o , Gijón, Grado. L u a r c a , L l a -
nos, Nieves. N o r o ñ a , Oviedo, Panes, 
Ñ a u s a , P e ñ a m e l l e r a Al ta , P i l o ñ a , 
Proaza , Salas , S a m a de Langreo, T a -
pia. Vegadeo y Vi l lav ic iosa 
H e r i d a g r a v e 
A las siete y media de eata m a ñ a n a 
fué asistido en el Hospital de E m e r -
gencias por el doctor Sotolongo, B e -
nigno Orjales , na tura l de E s p a ñ a l a 
22 afios de edad y vecino de la calza-
da de Infanta n ú m e r o 47, de una he-
rida grave, por a v u l s i ó n con pérd i -
da de l a extremidad vigital del dedo 
medio de la mano derecha. L a herida 
se la produjo casualmente trabajan-
do en la f á b r i c a de chocolates " L a Ga 
lera" a l a lcanzar le la mano un engra-
naje de l a m á q u i n a en que trabajaba. 
C a r n e s d u r a s 
E l serreto de llegar a los muchos años 
ton carnes recias, abundantes y duras, 
como en los veinte, descansa en el cuida-
do de la salud. Mujer saludable, es mujer 
sana, es mujer buena y es muier ron car 
nes y buen cuerpo. Las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, se vende en su depósito 
Neptuno, 01, y en todas las boticas. Cuan-
tas damas las toman aumentan su salud y 
sua carnes. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
m A C E N pagos por «1 cable y giran letras s corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
^ ^ . 3 e « S e í r i , r 0 8 contra incendios xtOTAI», ' 
N . G e i a t s y C e m p a ñ i a 
108, Asm lar, 108. esquina » Amarra-
ra. Hocea pagros por el cable, fa-
cilitan cartas d» crédito y 
giran letros a «arta jr 
larga vista. 
Ir -g i jACBN pagos por cable, giran 
I • i letraB a «orta y larga vista 
{ L s J j sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos loa pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Op. 
leans, San Francisco, Londres Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y G o m p a n í a 
C u b * » n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nuera York, Nusta 
Orleans, Veraeros, Méjico, 
fian Juan «o PnerU Eleo! 
Landres, París, Batéeos , Lyon. Ba-
ír/>na'^?alabur*0' »onia, Nipolei. &5-
Ifln Génova, Marsella, Havre ¿ X , 
Nantes, Saint Quintín, Dlepaa TA-
lousa, Veneéla, Florencia, Turfn 
slna. «te., así como sobra todas las 
capitales y provincias de 
KSPASA B I S L A S CANARIA» 
& L A W r O N C f l t l D S r c o . 
CONTINUADOR B ANO ARIO 
TIRSO E Z Q V E R B O 
BANQUEROS. — 0'BBXLr , r , i . 
Gasa orlginalmcnt* esta-
blecida «n 18ML 
AGE payos por cable y gira 
letras sobra las principales 
ciudades da los Estados Uní-
dos y Enrona y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes can y Un interés y jjsca p , ^ 
Teléfono A-IMS. Cablei CkUda. 
• a » 
. a 
V a p o r e s 
de P m i f l o s , I z q u i e r d o y - a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
El hermoso y cómodo t rasa t lánt ico es-
pafiol de 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. StTBIÍfO, 
ealdrá de este puerto el 27 del actual 
« las 4 p. m., admitiendo pasajeros, con 
el siguiente i t inerar io: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CKUZ PE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes v departamentos de lujo e individua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
ieus agentes generales en esta ciudad, los 
sefiores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
p o r e s C o r r e o s 
DE r .A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ta Telesrafi» sin hilos) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de E n e r o a las cua t ro de da 
tardo l l evando l a correspondencia pú-
bl ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e c a rga y pasajeros, a ios 
que se ofrece e l buen t r a t o (JUA « s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene acredi tado 
en sus d i ferentes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10.112 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes d© l a marcada e n e l 
b i l l e t e . 
Los b i l l e t e s de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cua t ro de l a t a r -
de d e l d i a 2 9 . 
Las p ó l i z a s de ca rga s© f i r m a r á n 
;por el Cons igna ta r io antes de co r re r -
las , s i n cuyo r equ i s i t o s s e r á n nu las . 
Se rec iben los documentos de em-
barque hasta e l d i a 27 y l a ca rga a 
bordo de ias lanchas has ta el d í a 29. 
Los pasajeros d e b e r á n e s c ^ l r so-
bre todos los bu l tos de su « q u l p a j e , 
su nombre y pue r to de dest ino, con t o -
d a » sus le t ras y con l a m a y o r c l a r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve c l a r a -
mente es tampado el n o m b r e y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puef." 
to de dest ino. 
Pa ra c u m p l i r ©1 R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e l vapo r m á s 
equipajes qne ©1 declarado p o r e l pa-
sajero en el m o m e n t o de sacar su b i -
l l e te en l a casa Cons lgna ta r ia . 
I n f o r m a r á su cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
San I g n a c i o 72, a l tos . 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces po r semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A Í R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas b isemanales pa ra Progre -
so, Verae ruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
A g e n t © General p a r a Cuba 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Ofic ios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los c a r r e t o n e r o » y a esta 
Empresa, ev i t ando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que l a que el b u -
que pueda t o m a r en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, 
se ha dispuesto l o siguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al mue l l e , ext ienda lo» cono-
cimientos por t r i p l i cado pa ra cada 
puer to y des t inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t á Empresa p a r a que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M ^ ^ D O . , , 
2o . Que c o n el e jemplar del cono-
c imien to que el Depar tamento de F l e -
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a r » 
que l a reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga . 
3o . Que todo conocimiento sella-
d o p a g a r á el flete que corresponde a 
l a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de l a ta rde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau -
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le -
gue a i muel le s in el conocimiento se-
l lado, s e r á rechazada. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
Empresa Navie ra de Cuba. 
o a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
TERCER TRIMESTRE DE INDUSTRIAS 
TARIFADAS CORRESPONDIENTE 
AJL EJERCICIO DE 1916 A 1917 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x -
p r e s a d o q u e p u e d e n a c u d i r a sa-
t i s f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s i n 
r e c a r g o a l g u n o a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e es te M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a n ú m e r o 6 , s i t u a d a s e n l o s 
b a j o s d e l a C a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 1 7 d e l p r e s e n t e a l 1 5 
d e l e n t r a n t e F e b r e r o , a m b o s d í a s 
i n c l u s i v e , d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s e n t r e 8 a 11 a. m . y 
1-112 a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e 
q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n sus ^ d e u d o s , i n c u -
r r i r á n e n e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 
p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o 
d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n -
f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n l o s 
C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e J 9 1 7 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
NOTA:—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos - del úl t imo recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
c i o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o 
t r i m e s t r e d e l p a s a d o a ñ o , q u e t e n -
d r á e f e c t o e n e l l o c a l s o c i a l . P a -
seo d e M a r t í , n ú m e r o 6 7 - 6 9 , a l -
t o s , e l D o m i n g o p r ó x i m o , 2 8 d e l 
q u e c u r s a , a l a s 2 P . M . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o -
res A s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e -
n e r e n c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l 
a c t o y t o m a r p a r t e e n las d e l i b e -
r a c i o n e s , es r e q u i s i t o r e g l a m e n t a -
r i o p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e e l r e c i b o d e c u o t a so-
c i a l d e l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , E n e r o 2 1 d e 1 9 1 7 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C595 2d.-21 
L A C E R A M I C A C U B A N A . S. A . 
D e a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o 1 8 d e l o s E s t a t u t o s 
y p a r a d a r c u e n t a d e l a g e s t i ó n d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a e n e l a ñ o p r e -
c e d e n t e , *e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a c e l e b r a r J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a e l D o m i n g o , 2 8 . 
d e l a c t u a l , a l a s d o s d e l a t a r d e , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a s o c i e d a d . 
E m p e d r a d o , 3 0 , a l t o s . E n l a e x -
p r e s a d a j u n t a se p r o c e d e r á t a m -
b i é n a l a e l e c c i ó n d e n u e v a J u n -
t a D i r e c t i v a p a r a e l p r ó x i m o p e -
r í o d o s o c i a l . 
H a b a n a , E n e r o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r . 
C 561 2d-20 
pago. 
C-504 5d. 17. 
í t í l e s y S ® C B o d i a d l e s 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
E l m i é r c o l e s 2 4 d e l o s c o r r i e n -
t e s , d e 9 a 1 2 d e l a n o c h e , y e n 
e l p i s o p r i n c i p a l d e l E d i f i c i o , a m e -
n i z a d a l a f i e s t a p o r u n t e r c e t o m u -
s i c a l c o m p u e s t o d e r e p u t a d o s p r o -
f e s o r e s , h a b r á d e t e n e r e f e c t o u n a 
n u e v a R e u n i ó n F a m i l i a r , s e g u n d a 
d e l a S e r i e q u e v i e n e o r g a n i z a n d o 
l a C o m i s i ó n d e F i e s t a s d e l " C a s i -
no. 
E s e l p r o p ó s i t o d e esa C o m i -
s i ó n y d e l a D i r e c t i v a , r o d e a r es-
tas R e u n i o n e s d e u n a m b i e n t e so-
c i a l q u e t i e n d a p r i n c i p a l m e n t e a 
e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s d e i n t i m i d a d 
e n t r e las f a m i l i a s d e l o s s e ñ o r e s 
S o c i o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n , 
A n d r é s P i t a . 
4d-2 
B A N C O E S P A Ñ O L D E 
D E C U B A 
L A I S L A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es te B a n c o , se d e j a s i n e f e c t o 
l a c o n v o c a t o r i a q u e v e n í a p u b l i -
c á n d o s e p a r a ¡a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s f i j a d a 
p a r a e l d í a 1 2 d e F e b r e r o p r ó -
x i m o v e n i d e r o . 
H a b a n a , 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 7 , 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
ld-21 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e -
n e n l o s e s t a t u t o s s o c i a l e s , se c i t a 
p o r es te m e d i o a l o s S e ñ o r e s S o -
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
De o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a l o s S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a Ge-
n e r a l O r d i n a r i a , q u e a v i r t u d d e 
l o q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 o . 
d e l o s E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r -
se e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e mes, a 
las c i n c o d e l a t a r d e , en é l l o c a l 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e d e Z u l u e t a , 
n ú m e r o 3 0 , a l t o s . 
H a b a n a . 2 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
R f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a S e s i ó n A n t e r i o r . 
B a l a n c e SeiT.estral d e 3 1 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
I n f o r m e d a las g e s t i o n e s d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a e l B i e n i o 1 9 1 7 - 1 8 . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 534 Od-20 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
A V I S O 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e e s t e B a n c o , y d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o a c o r d a d o p o r l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a 2 0 d e l m e s d e D i c i e m b r e ú l -
t i m o , c i t o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e es te B a n c o p a r a q u e c o n c u -
r r a n e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
d e E n e r o , a l a s 3 p . m . a las O f i -
c i n a s d e l B a n c o s i t u a d a s e n l a ca sa 
n ú m e r o 3 d e l a c a l l e d e C i s n e r o s , 
e n C a m a g ü e y , c o n e l o b j e t o d e c e -
l e b r a r J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a p a r a p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n 
d e l n u e v o C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e l B a n c o y p a r a a d o p t a r las m e -
d i d a s q u e sean n e c e s a r i a s c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a s m o d i f i c a c i o -
nes d e los E s t a t u t o s q u e h a n s i d o 
a p r o b a d o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 7 d e 1 9 1 7 . 
M A R I O R E C I O , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 615 5d-18 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E 
L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a . 
. P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a C o r p o r a c i ó n , y e n c u m p l i -
m i e n t o d e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a -
m e n t o , t e n g o e l g u s t o d e c i t a r a 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a q u e se 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a A s a m b l e a G e -
n e r a l O r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r 
e l m i é r c o l e s , 2 4 d e l a c t u a l , a l a s 
8 d e l a n o c h e , e n e l d o m i c i l i o d e 
l a A s o c i a c i ó n , A m a r g u r a , 1 1 , se-
g u n d o p i s o , h a b i e n d o d e c e l e b r a r s e 
c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e a s i s t e n -
tes y a t e n o r d e l a o r d e n d e l d í a 
q u e a p a r e c e e n l a c i t a c i ó n e n v i a d a 
a d o m i c i l i o . 
H a b a n a , E n e r o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
J o s é D u r á n , 
S e c r e t a r i o . 
€ . 600 a l t . 2d.-17. l t . - 2 4 . 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A " C U -
B A . " 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta S o c i e d a d c o n v o c o , p o r es-
t e m e d i o , a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s d e l a m i s m a , p a r á l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 2 4 d e 
l o s E s t a t u t o s , y q u e h a b r á d e 
e f e c t u a r s e a las c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e e n 
l a o f i c i n a d e es ta S e c r e t a r í a , c a -
sa n ú m e r o s s e t e n t a y s i e t e y se-
t e n t a y n u e v e d e l a c a l l e d e A m a r -
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
10d-14 C 447 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
I>as d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e es ta S o c i e d a d , 
t e n d r á n e f e c t o e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
l o s d í a s 2 1 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
a las 1 2 d e l d í a e n l o s s a lones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 1 9 1 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e su i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 9 d e l e x -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , se h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T e i j e i r o . 
C 250 15 d-8 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
es te B a n c o , s i t o e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e -
s u e l o s , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o sa-
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e c a s a » 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r . P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
A V I S O ; 
HABIENDO CESADO DE SER DUEÍÍO del establo de vacass La Covadonga, 
establecido en Columbia ruego a todos 
que por a lgún olvido de su dueño o por 
otra causa hayan dejado de cobrar alguna 
cuenta, pasen a cobrarla al señor Juan 
del Pino Cabrera, en la calle 2, número 
7, Reparto Buenavlsta; de 12 a 1 ; todo» 
los días laborables hasta el día 20 de' 
corriente. 1216 • 21 e. 
P P O R T HIPICO. A EOS AFICIONADOS 
O a su juego se les. avisa que diariamente 
es tán a la venta programas especiales con 
la tabla del average actual de cada ca-
ballo para guía segura. Uno, 20 centavos. 
Riela, número 9, altos. 
1447 21 e 
C A J A S DE S E G U R I D A D ! 
L 
A S tenemos e n irae»* 
t r a b ó v e d a c o a s t m í -
Ja c o n t o d o » los edo* 
l a n í o s modernos pa -
r a guardar acciones, 
documentes j prendas b a j o l a p r o -
p i a custodia de los interesados. 
Para m á s informes , d i r í j a n s e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n4> 
mero 1 . 
H . U p m a n n <& C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos « n nues-
t r a b ó v e d a cons t ru i -
d a c o n todos los ado* 
lautos modernos y 
las a lqu i lamos p a r a 
Enardar valores de todas clases a jo l a p r o p i a custodia de los i n -
teresados. 
E n esta e f í c i s a daremos todos 
los detalles que se desean. 
¡ N . G e l a t s y C o m p * 
1 B A N Q Ú E R O a : ^ 
MINEROS. PACIEITAMOS CAPITAX,, organizamos compañías, compramos 
denuncias. Envíe muestras, planos y" am-
£ l í í 8 detalles. Y. G. Supply Co. Apartado 
2313. Habana. 
1C50 24 e 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra incendio. Avise hoy 
Stem038 i -WS^0'01 ^ del Bust<>' Agua" 
C 1441 T '• • • 70 
JOVEN ESPAÍfOE, CON TITUEO DE Maestro superior. Econ6micamente doy 
clases de Matemáticas, Gramática, Geo-
gra t ía . Solfeo, etc. Preparo aspirantes mi -
licia. Ingreso inst i tuto, etc. Garantizo 
ln*trucci6n. Razón : Monte, 69, altos. 
1709 24 e. 
UNA PROPE8RO INGLESA (DE EON-dres), da clases a domicilio y en su 
morada a precios módicos, de idiomas, que 
enseñará a uablar en cuatro meses, músi -
ca (plano y mandolina>, dibujo e Ins-
trucción. Dejar las señeas en Campana-
rio, 74, altos. 
1786 24 e. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . v Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 f 
PROFESORA. CON TITULO, DE PIA-no. Solfeo y Teoría, suficiente prác t i -
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono BMSSS. T5 
1¡?57 14 t 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, l a . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Rellly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido, y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas fescqlares 
Introduciendo una reforma en la enseñan-
za. La creación de una Academia Mercan-
t i l y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adqu i r i r án todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarlas, Mercantiles, 
etc. 1312 30 e 
UNA SESORA DE COMPLETA MORA-lidad se ofrece para dar clases de i n -
glés. Informan, señora S. Apartado 825, 
Habana. 
8d-13 
AL E M A N , POR PROFESOR D E GRAN experiencia. Apartado 82. 
1120 20 e 
INSTITUTRIZ, FRANCESA, RECIEN l le-gada, se ofrece a familia distinguida. 
Informan en el Hotel de Francia. Tenien-
te Rey, 15. 
1003 21 e 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l á N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 e 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Es-
ternas, Medio Pupilas y Externas. Es-
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 í 
"DROFESORA INGLESA. DE LONDRES, 
X tiene algunas horas libres para en-
señar Inglés, francés y alemán. Día o 
noche. Informan: Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. 
865 24 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señori tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
1165 13 f 
Clases especiales para señor i t a s : de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor rscomendación para el comer-
cio do Cuba, es el t í tu lo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se " imi t en Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia M e r c a n t i l , reins-
ta lado en su an t iguo ed i f i c io , amp l i a -
da su capac idad , a s í como e l m o b i -
l i a r i o escolar en m á s del doble . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P repara tor ia pa ra comercie e In s t i -
t u t o . 
Carrera comercia l c o n grandes ven-
tajas. 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "P i tman . ' * 
Clases mercanti les y preparator ias 
noc tu rnas : de 7 1|2 a 9 1]2, a l ta -
mente beneficiosas pa ra e l pup i l a j e . 
A l u m n o s internos y externos. 
A m p l i a s faci l idades p a r a fami l i a s del 
campo. 
Prospectos p o r cor reo . 
D i r e c t o r : Francisco La reo . 
A m i s t a d , 83-87 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 3626 Ind. 1 i 
PROFESORA, INGLESA, CON I N M E -jorables referencias, da clases de In-
glés y francés, en su casa, después de 
las cinco de la tarde. Informan: Empe-
drado, 31, Ser. piso. 
1119 20 6 
r Academia Marti . Corte y Contar» 
Hí rector a : S R A . G I R A L 
CORTE f/lRWEíf 
M t f R T I 
FünVfíVORfí VE ESTE 
SISTEM/T E n L A 
f-nntiaaora eu evee sisiema en la 
Habana, con Medalla do oro primer 
premio de la Central Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t í tulo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $8, al-
ternas S3 al mes. 
Consulado, 9 8 , al tos 
IIKMMH'if'lllillliiilll'lillllliWIIM l l W I I H I i l l i !l 
278 31 e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés , Francés , Tenedur ía d« 
Libros, Mocanosraffa y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span i s s L e s s o n s . 
408 31 e 
CLASES A DOMICILIOS PARA 8ESO-ritas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
30080 25 e 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . Clases g r a d u a -
das . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
22 e 
L >§ E I M P R E S O R 
REALIZAMOS. DIEZ COMEDIAS, DRA-mas y zarzuelas diferentes y un pe-
dazo de billete de loter ía por un peso. Diez 
cuadernos de letras y dibujos para bor-
dar, marcar, crochet, punto de marca, etc. 
y un pedazo de billete de lotería por un 
peso. Obispo, 86, l ibrería . Habana, M. R l -
coy. 1601 22 e 
riTALONES DE VALES, I D E M DE RECI -
X bos de alquileres, recibos en blanco, re-
cibos para Intereses de hipoteca. De ven-
ta en Obispo, 86, l ibrer ía . Se compran l i -
bros de todas clases. 
1524 21 «. 
L A C A R T I L L A D E L O B R E R O 
L E Y DE ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Esta obra deben adquirirla las Compa-
ñías aseguradoras, los patronos, obreros 
y dependientes de comercio, por lo nece-
saria que les resulta. 
Se vende a 50 centavos el ejemplar en 
todas las l ibrer ías acreditadas de la Re-
pública. Hagan los pedidos a Monte, 87 
y 89. La Propagandista. 
728 23 e. 
¿Cuál es el periódico de m a -
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA- •« 
P 
SE INTERESA DE XA PERSONA QUE haya encontrado unos gemelos de tea-
tro, que se dejaron olvidados en la tar-
de del s ábado en un Ford, los devuelva 
en San Miguel, 143, donde se gra t i f icará 
generosamente. 
1807 24 e. 
8E H A E X T R A M A D O UN, PERRITO, chiquito, clase ratonera, que entiende 
por Yut l , la persona que lo entregue en 
Quinta, nfnnero 42, Vedado, se le gra t i f i -
cará generofaamente. 
1655 23 e 
P E R D I D A 
Se grat i f icará con el doble de en valor a 
la persona que entregue en Estrada Pal-
ma 60, Je sús del Monte, a Eduardo Cha-
ple, o en Prado número 15, Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, tres 
medallas y una cadena de oro que en un 
portamonedas de plata se han extraviado 
en el día de ayer. Por tratarse de un re-
cuerdo de familia las medallas y la ca-
dena es por lo que se interesa sean de-
vueltas. 
1622 22 e. 
! C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y frescos bajos de la casa Neptuno, 21L 
Telefono ^-1187. 
1481 21 e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. AUGUSTINE'S COLLBGE 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE L O S ESTADOS 
UNIDOS 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA USTED APRENDER E L INGLES? ¿DESEA USTED 
CONOCER LAS MATEMATICAS? ¿DESEA USTED ESTUDIAR 
CUALQUIER ASIGNATURA DE L A PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA? ¿DESEA USTED ESTUDIAR COMERCIO E N 
INGLES O ESPAÑOL?. 
P I D A S E P R O S P E C T O { H ^ P ^ S j ^ f l I t 
PATHER MOYNTHAM 
Director. 
/ " T E R C A DE L O S Xr^J * 
millas. Tan.blén Jí0m^ikSLa* AS. 
d e b i t o , ^ - o r ^ f -
la, saJeta y tres ^ ^ C S I T ^ O S S , 
con electricidad, de ^ í 0 6 m u ^ 
escalera de mñ™*? ^ r i c a í ? ^ ^«.«w 
K A L Q U I L A ! ™ - ^ : — -
metros alano* ^ G R A N S O metros alanos r.o OLÍ-AX 7 7 ^ - ^ 
informes en el cafá 




S E b a ^ Q c ^ , F ~ ^ r ^ - l » 
y s e r í e l o " a n ^ r t r 1 1 1 ? ^ ' . 
$35. Informes en ObvLl t r ^ c C ^ 
hB'nondff- 1774Pla y 
ENTRICOS Y B J S T T T - - — _ Ü , 
ndmiten 
El dueño 
K u i ^ Por la ^ ¿ a — 
tarií 
aria, n ú m e r o l * 
cerca de í a esquina de ? e < S 
sala comedor , 4 cuartos, h l ^ ' 3 
L a casa D i a r i a , 18 I 
Snái 
azotea prec io ^ o T Í S ^ B 
des, n ú m e r o 2 1 . m a n : V¡r¿ 
Patio 
L A 2a . I T A L I A 
SE ALQUILAN LOS^MT^: —J4 » tos de San J o t ? ^ ^ ^ S ^ ^ T ^ 
trucción, compuestos ^eva ,„41" 
y comedor y ^ r X i ^ <iala. dos J101* 
dlco precia informes eÁ f6 d ^ e ? > 
Teléfono A-5882 en ^ *texn¿\*t> 
1672 ^ 0 Pot 
24 
íVi?; ' 




1er o a r r e n d a m i e n t o ^ ^ ^ Q C i : 
cal, que esté situado en' ^ ^ M o k 
de esta Capital, donde W P , a 
"La Misericordia;" «ue Sf„ lar ^ ¿tu 
suficiente para a l b e r ^ d S ^ 
digos. Se reciben Informes a^ .a ^ Oeii 
?.°P*rt}™\™' «in la ^sa" n S . 
tlguo, de la calle 
Atarés, Habana. 
1670 
la casa número S,"1»-
^ Castillo, 
s 5 A L Q U I L A N , EN 40 PFs^a jos de P e ñ a ^ o b r t ? S r c ^ t f ^ 
puestos de sala, saleta y t r p w , 3 co«« 
1709° Inf0rmes en la bodegLCUartoí-l4 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS T ^ T ^ T ' dientes, de la casa Laguna 2 A f -
ires huecos al frente, sala, tre3' Ml1 
cuartos, comedor, cocina y dpmi= Oso« 
dldades; media cuadra de GaliflrTn T00"10-
ve en la bodega v niHm« .̂ a lu. 
d u e ñ o : Víbora, ] 
mero 1, altos. Teléfono 
. 1552 
SE A L Q U I L A , REVILLAGIGEDO ií altos sala, saleta y 4 cuartos, ¿a n?1 
ve en el 13. Informan: Campanario V * 
tíos, botica. Teléfono A-2508. y ^ 
1591 , 25, 
t y ültimo precio « ¿ t 
teléfono 1-1474. ' M' 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Animas, núine« 
r o 8 4 , acabados de construir. La lia. 
v e e informes en los bajos. La Perla 
1578 
GANGA, SE ALQUILAN LOS ALTOS de Cárcel, 27, esquina a San Lázard 
con vistas a Prado y MalecCn, constnic. 
ci6n moderna, cielo raso, siete habitad», 
nes, precio $60; la llave en la bod 
1610 22 
TESUS M A R I A , 74, CASI ESQUINA i 
«J Compostela, la casa alto y bajo, coi 
gran salón, sala, dos cuartos, cocina, du-
cha, etc. La llave en la bodega. Informes 
en Teniente Rey, 68, casi esquina a Comr 
postela. Teléfono A-2280. 
1613 23 e 
•rTEDAl 
V derni 
tre J y 




se L.ín< que 
CALZADA I N F A N T A , 45, POR SAXTO Tomás, a v iv i r barato, 20 pesos, Mglé. 
nlco, una casa nuevecita, de cielo raso, 
acabada de fabricar. La llave e iníor-
man en la esquina, bodega. 
1451 27 e 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA AMPLU y ventilada casa calle Hospital, S-ij 
altos; compuesta de sala, saleta, y 4 
cuartos. Escalera de marmol, independien-
te, y fabricación moderna. La llave e 
informes en La Central, Aramburo, 8 y 
10. 1476 ' 23 e 
SE A L Q U I L A N LOS LINX>OS Y FRES-COS altos de Lealtad, número 40, a 
dos cuadras del Malecón; sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, una hermosa habitacUn 
alta y doble servicio, $75; es su precio; 
no hay rebaja. Las Davés en los bajos. 
Informes en Obrapía, 61, altos. ¿j ;. 
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1395 
En la ( 







ra la ca 
do. 12 
JESUS 
NEPTUNO, SE ALQUILA UN ESPIEX-dldo local, de 270 metros cuadrados, 
entre Escobar y Gervasio, propio para ra-
sa de -préstamos. Informarán en frente, 
número 155. 
1358 24e 
SE A L Q U I L A L A CASA SUAREZ, M, bajos, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina e instalaciones sanitarlaa. En w» 
altos informan. „. „ 
1383 M ^ 
A N U N C I O S L U M Í N I C O S 
A nn módico alquiler, tengo casa frem 
al Parque Central, apropiada P*** UÍO< 
con 12 metros de frente. Informaran e" 
Prado, 101, bajos;. d e O a ^ y d e ^ a * 
J. Martínez. «, . 
1514 __ÍLlv 
E 
N 45 PESOS M. O., SE ALQOTEA 
casa Concordia, 69, esquina a r e r^ 
rancia, son sala, comedor, «ós cu^/^pej 
Jos y tres altos. La llave ^ ,l& 
del frentew Informan: Campanario, iw, ^ 
jos. 1398 í t - -
S E A L Q U I L A ^ 
pío para oficina, por su proxünlcian » ^ 
dos los muelles y también Par^^tdade« 
por contar con todas comodiaagaD 
apetecibles. La llave e InforBOM e" 
Pedro, número 6; José Bolado. 
no A-9619, 
1360 24 « 
N EL SITIO MAS COMERCIAL.^^ 
cios, 28, esquina Amargura, se ^ y 
lan los grandes patios, salón prmh¿ 
cuatro cuartos con balcón BW, 
formes en el entresuelo y , ^ ^ j f a , T»< 
68. altos, casi esquina a Composieu». 
léfono A-2280. 21 « 
1408 — 
O B A L Q U I L A N LOS /^fimero SO. 
O ventilados altos, de Crespo, nuu.^ M, 
sala, cuatro cuartos, comeaor. e ^ 
ño, cocina y dos cuartos / " á j e n t e . . 1 * 
derno y con entrada independ ien^ , 
llave e informes en los bajos, ou ^ 
Inquisidor, número 46: de L2 » 248. 
Teléfono A-1820 o calle C.UUUÍ ^ 
entre 25 y 27. Teléfono F-12S«f 2l e 
1182 . .ropEB-
Q E A L Q U I L A L A BONITA * 
¡O na casa San Nicolás, 80 ¿ ^ 
San Miguel y San Rafae1' Edades P41* 
taciones y todas las_ c^fJtanoi . 
corta familia. Su dueño en ios ^ 
1137 
P A R A G A R A J E lft 
Se alquila, preparada para g a t e r o » 
paclosa casa Revillagigedo, " AN: B» 
Las llaves en la bodega, i ™ ^ . • 
ños, número 22. Teléfono F-i<'J 2IÍ 
1139 , ~~-ZZíJ. 
8 
E A L Q U I L A N ^OS J & * ° * s t c $ f 
yj casa Jesús María. W ' ^ ^ a Z o * ? . 
comedor, sala, cinco c u a r t o s ^ . ^ 
inodoros y gran cocina. Inior llaTeS e» 
lia, 53. Teléfono A-3376. 
Compostela, 114-A, altos. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N [ 0 
A L Q U I L A N L O S B A J O S V t fa 
L A S C 0 A I N , N U M E R O 1 3 , 
V I R T U D E S Y A N I M A S . ^ r u 
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P A R A C A F E . ,veí. 
o bodega. M o n t e , esquina a ^ O Doaega. mwuic , —» IJJJW 
Se a l q u ü a . Buena P ^ P ^ R Í F A ^ 
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N ^ 
cío 
n u m . 3 2 . 
D I A R I O 
11 d e N e p t u n o , 
0ñ & r n r á l e Z Y U q u e n u O , IOS tali zagUánt Ba]ai saleta, 
^ , , i c \jOlu-al J , nOO 7 cuartos, cocina, servicios 
& r q t i ¡ e l a c a s a n u m e r o 2 ¿ ¿ - ¿ -
05 a d e s a l a , s a l e t a , c o -
í ^ C u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
Iíedor, r r i a c J o s . c u a r t o d e b a ñ o . 
t o P a r a , n r o S y d e m á s s e r v i c i o s 
¿05 l n 0 , : m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
^ i t a r n ú m e r o 9 6 . e s q u i n a a 
^5a^r;qU', D e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
i n J o s e ' ln- 27 ^ 
^ sos5 — : 
" P B O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A O P A -
| X r a dos famil ias . Se a lqui la la her-
a.r_ mosa casa de dos pisos, Fa lgueras , n ü -
C n i i e , mero 27, a una cuadra del parque de T u -
I U p á n , de m a n i p o s t e r í a y azotea, con por-
cinco espaciosos 
con bafiadera, 
patio cementado y pisos de m á r m o l y mo-
saico, en los bajos. Y con terraza e igua-
les comodidades, en los altos. Tiene re ja 
con dos puertas para Independizar ambos 
pisos, los cuales se a lqui lan juntos o se-
parados. E s t á acabada de arreg lar y p intar 
y puede t a m b i é n venderse. L a llave en 
F a l g u e r a s , 15, f a r m a c i a ; e informa Miguel 
de T o r r e s , Prado , n ú m e r o 3, Hote l B i s -
cult. T e l é f o n o A-5390. 
1469 21 e 
í - r ¡ ^ a m e n t o d e A h o r r o s 
? , D C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
a *** ^ T / ^ « " T r o c e d ^ f e n ^ 
of**. de casa1^P Prado y T r o c a d e r o ; 
% 8 « ^ l é f o n o A-6417. 1N ^ ^ 
^ ^ 0 ^ 6 r t o L s E S b a 3 o s c a l q u i l a n , e n $ 6 U . i o s b a j o s 
Sc ¡h a l t o s , d e M o n t e . 4 7 5 . 
V e n L v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
^ r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
p, 4n v l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
^ [ S a d e b u e n g u s t o . T a m -
n * 5 5 . l a e s p a c i o s a t i e n d a 
l n 28 oct 
>BTU>TIDAI>, X.O M E -c 
^ ^ ^ r a u f ^ a l S l a ^ ^ ^ 
locaJ terrenos. 
buen contrato. D i r í j a s e : 
25 e ^ d o ^ C o - r í i b s . 1241. 
30951 
V E D A D O 
«55 S E A J L Q U I I A TUA M O -
^ - ^ ^ a t f calle Nueve, n ú m e r o 9. en-
V TderIiaTfC con j a r d í n , portal , sa la , sale-
»re J ? K ' X>« pnaj-tos y cuatro m á s en 
^tres «rflaudte0SdoSUarmuyy frescos, cocina, 
^ ^ f f i ' s servicios, con un buen tras -
^lo Uave y demAs informes lado. 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres , duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por var ios Consulados. 
1357 24 e 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una h a b i t a c l é n . con b a l c ó n a l a calle, matr imonio s in nifios. A m a r -_ caballero 
gura, 53, altos 
1489 21 e 
SE A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E E S -quina T e j a s , casa . Cerro, 422, amollo 
s a l ó n , 4 cuartos, -propia para gabinete, i n -
dustr ia , establecimiento; da frente a jos 
Calzadas y una calle. Cerro, Calzada Bue-
nos A i r e s y C r u z del Padre . I n f o r m a . 
T e l é f o n o F-1C59. 
1503 25 e 
CO N B A L C O N A L A C A L L E , U N A H A -bl tac ió iL s in n i ñ o s ; hay luz, t e l é f o n o y 
d e m á s servicios. Monte, 157, altos, esquina 
Indio. T e l é f o n o A-0431. 
1370 . 24 e _ 
OJ O , S E A R R I E N D A U N A F I N C A , D E cuatro c a b a l l e r í a s , o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras , un gran plata-
nal , dos manantiales de agua y dos casas . 
I n f in id ad de á r b o l e s frutales. In forma su 
d u e ñ o , J o s é Miranda. Buenos Aires y 
Agu a Dulce , bodega. Cerro. 
1413 31 e 
SE A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O , N U -mero 73, un departamento alto, con sa-
la cuarto y comedor, tiene a lumbrado 
e l é c t r i c o y servicio sanitario Independien-
te Informan en l a misma. 
1303 23 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
AL Q U I L O C A S A S N U E V A S . P R E S C A 9 , . , * 
sala , comedor, tres cuarLos, b a ñ o , etc . c a l ] e H o S D e d a i e S u m a m e n t e m O -
rvq f n i K riel * ^ 
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I 8 V 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A Q U E , 
O sepa su o b l i g a c i ó n y entienda de co-
cina, para un matrimonio. Sueldo: Iñ pe-
sos y ropa l impia. I n f o r m a r á n : Cris to 3. 
1541 ^ * 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no aue entienda de costurera. Se le 
paga 'buen sueldo. L í n e a , n ú m e r o 30 V e - | 
dado. 1406 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no ioven y blanca, que sepa su obli-
jracióú. que tenga referencias; sueldo $15 
y r o p ¿ l impia. Concordia. 7. 
1490 21 e 
E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U - , 
lar o del p a í s . para l impieza de c o r t a n 
fami l ia . $12 y ropa l impia . Pezuela. 11, 
Cerro, a dos cuadras del paradero. Se-
ñ o r a de Gómez . 
1493 .. 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que tenga buenas referencias. C a -
lle 23,' n ú m e r o 268, entro D y B a ñ o s , V e -
dado. 
1530 21 e. 
DOS C R I A D A S . S E S O L I C I T A N . U N A cr iada de mano, que tenga referencias 
v sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y ser-
v i r a la mesa; y otra para l impieza de 
cuartos y atender un n i ñ o p e q u e ñ o . L u z / l S . 
C 462 4d-19 
b a r a t í s i m a s , diez y siete pesos 
Padre . I n f o r m a n en el 8, 
1282 
C r u z del 
25 e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
, W ^ H 0 S P E D Á J T M 0 M R N 0 , ™ 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa por 
l a puerta l a pintoresca carretera de L u -
y a n ó - C o j í m a r y los t r a n v í a s de B e ^ l a -
Guanabacoa toda l a noche. E s p l é n d i d a s 
habitaciones, f lamante mobil iario. Se man-
da a u t o m ó v i l a l que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, G u a -
nabacoa. 
984 10 í 
279 
EN R E I N A , 14 Y 40, S E A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
R a y o 29. Se desean personas de mora-
V E D A D O 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa servir bien, con recomenda-
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
1 1 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
"863 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O'Rei l ly . 9%. 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6S7B 
y A-3070. 81 usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
i reros, dependientes, ayudantes, aprendices. 
¡ que cumplan con su o b l i g a c i ó n , avise al 
i t e l é f o n o de esta acreditada casa, se los 
I f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos loa pueblos de l a I s l a . 
C 104 81 • 
AY U D A N T E D E C A M A R A D E C A B A -lleros, desea colocarse un peninsular 
.honrado y trabajador, p r á c t i c o en todo 
servicio y en planchado de trajes en ge-
n e r a l ; no importa sal ir a las afueras I n -
f o r m a n : Casa P o t í n , O'Kei l ly . 37. ' l e l é f o -
29 e 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o s e p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
l n 19 o 
no A-2310. 
1675 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S 
le mano, s e -
na presencia, 
m e ñ d a c l o n e s de muy buenas casas. 
S I p a ñ o l , de criado d s e r v i d o fino y tiene bue reco-
re-
quiere buen sueldo. I n f o r m a n : calle 17 y 4. 
Vedado. T e l é f o n o F-1208. 
1705 23 e. 
C 535 
| S e o f r e c e n | 
C K i Á D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A M U C H A C H A , D E L A P R O V I N C I A de L e ó n , desea colocarse de cr iada, 
entiende algo de coc ina; no se coloca me-
nos de 20 pesos. I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 
1-A, Cerro. 
1728 04 e 
CR I A D O D E M A N O . Q U E S A B E C U M -p l l r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas referencias, se ofrece para la ciudad 
o el campo. Avisen a l tren de lavado 
" E l Nuevo Mundo." T e l é f o n o A-7C(i2 
1504 21 o 
C O C I N E R A S 
U ta 
c i ó n . B e l a s c o a í n , 30. altos. 
1804 24 e. 
V A R I O S 
FI N Q U I T A , P R O P I A P A R A G R A N J A a v í c o l a , terreno alto, cercado, en parte 
de tela m o t á l i c a , se hal la s i tuada en el 
L u c e r o , l í n e a de G ü i n e s a solo 15 m i n u -
tos de l a H a b a n a , precio 17 pesos, pre-
guntad por la f inca E l Rosar io , frente 
a l Taiceró. 
1544 22 e 
""^TTrTTA U N A C A S A , C O N C U A -
s 0 ^ t a c i o n e s y que tenga garaje , 
1721 — 1 - • C A S A D E 
24 




500. 5o. Piso. 27 e 
A L O C I L O L A G R A N C A S A . 
r ^ u ^ n ^ O V ^ o r p i a r o r p i s o s 
pttrnda;_ocupa x terreno, propia p a r a 
S o f á fanfuia; entrada para coche. I n -
{ormnn al fondo. 
jggS 
, • ~ __ . -ir-v c^fi 1EL P I S O B A J O 
^ / i ^ n S f e r o ^ ^ e A t r e B y F , Veda-
llave en la casa en c o n s t r u c c i ó n 
Í \ M a d o in forma: Div Ju l io A . Arcos , 
tí. 4 Telé fono A-7627. ^ ^ 
1543 ————-
P A -
S e a l q u i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a / ' 
e n A r r o y o A p o l o ; c o n u n a c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a , y o t r a d e m a d e r a , c o n 
5 . 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o y a g u a d e 
V e n t o ; p r o p i a p a r a v a q u e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a . S e p u e d e v e r a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d a í . P r e c i o $ 4 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
*mam# 
H a b i t a c i o n e s 
C ^ S Í V ^ r L a A l laCvt^l lado 
S S a n f na^na7. 82. T e l é f o n o A-2474. 
1395 
H A B A N A 
PA R A U N M A T R I M O N I O S E N E C E S I -tan un criado, una criada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencias 
Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro. 609. 
j 1070 13 t 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, castellano, que sepa servir la 
¡ mesa como es debido y con recomenda-
i c i ó u de la casa quo ha servido, sin ese 
; requisito es i n ú t i l presentarse. San Ni-
c o l á s , 136, altos, entre R e i n a y Salud 
1560 22 e 
^ ^ ^ I ^ A T l O 1 „ ." 4 £ i U Í T K E " 5 a . ¡ S O L I C I T A Víi JOVEN,"TPEÑIÑSTT-
V v Calzada. Se a lqui lan habitaciones ^ lar . de 18 a 24 a ñ o s para criado de 
- " • J , n ú m e r o 11, $5; 15 I?an(>;_ilul ?.ea j i m p l o y trabajador. Suel 
SE S O L I C I T A N F U N D I D O R E S D E C E -mento y peones, en la " P u n d l c i ó n de 
Mario Rot l lant ." Callea F r a n c o y B e n j u -
meda. C 540 8d-19 
N E C E S I T O 1 0 0 T R A B A J A D O R E S ^ T " 1 
para l í n e a f errocarr i l de la E m p r e s a C u - | ^ 1766 
ban Company, provinc ia de C a m a g ü e y 
>A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A 
tada en el p a í s , desea colocarse dt 
cr iada de mano, entiende t a m b i é n de co-
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L . J O V E N , S I N hijos, desea colocarse en el campo; 
ella cocinera-repostera; é l para cualquier 
quehacer de la casa. Buenas referencias. 
I n f o r m a J o s é V . R o d r í g u e z . M á x i m o G ó -
mez, 29, Reg la . 
1719 .2-i_e ^ 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse on casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Monserrate, 11. 
1723 24 e 
c lna. Dando referencias donde h a estad., | B O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , D E S E A C A S A 
I n f o r m a r á n 
Vedado. 
F-31 , entre C a l z a 
24 e 
|2.r>0 d i a r l o s , - • v l £ j e s - p ¿ g o s ) - B l n deTcTe^o: D ^ h a r p e X s u l ^ e s ^ e c H a d a s ^ mt_ ^ n ^ d í L ? \ e n ' " ^ t e . T a m b i é n traba- | no. Tienen ^ S s ^ ^ 
Jo por contrata. H a b a n a , 114. ¡ e n Cuba, 110. ^ x ixwi i^au . 
1710 24 e. I 1806 24 e. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A la l impieza de una farmacia , wi S u á -
rez, n ú m e r o 84. 
1C00 22 e 
UN A A M E R I C A N A D E S E A se, para cuidar y ensef 
al tas y bajas , a , 
y 22 a $4; 10 n ú m e r o 6, a $9. 
1599 26 e 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O 
M A N U E L D A R I A S , D E 6 0 A Ñ O S , 
B A R B A E N T R E - C A N A 
Habiendo desaparecido de su domicil io en 
San C r i s t ó b a l nuestro viajante sefior Ma-
nuel D á r i a s Bencomo, desde el d í a cinco 
del actual y temerosos sus famil iares que 
pudiera haberle ocurrido a l g ú n accidente, 
debido a que con esta casa sus negocios 
marchan en perfectao condiciones, nos i n -
teresan reguemos a las autoridades y par-
t iculares nos den los informes que ten-
gan del mismo a esta casa, calle de San 
J o s é , n ú m e r o 92, H a b a n a , o a l s e ñ o r Ma-
nuel S u á r e z de S a n C r i s t ó b a l . 
1492 23 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r Do-
mingo F e r n á n d e z y M a r t í n e z , de 48 a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de Castropol , "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, As tur ias ' 
EN C R I S T O 4 nATn<s su- ATOTTTr *xr i eon ^ eefiora L u i s a F e r n á n d e z . Dicho se-/i™ forvi^/iT'i . ,-1 . A í - Q Ü I X A N , fíor tiene que cojer una buena cantidad dos esplendidas habitaciones, j u n t a s cie herencia E " 
separadas, a hombres solos o matrlmo 
nio s in n i ñ o s ; se desea personas de mo-
ral idad. 1744 24 e 
S E A L Q U I L A 
l a s a l a , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , u n 
c u a r t o q u e s e c o m u n i c a , c o n a g u a c o -
G A R A J E 
En la cal le 1 3 , n ú m e r o 5 , e s q u i n a a 
M en el V e d a d o , se g u a r d a n m á q m - | m e n t e , u t i ^ p a r a g a b i n e t e d e n t a l , c o n -
s u l t o r i o m é d i c o u o f i c i n a . I n d u s t r i a , 
1 3 0 , a t o d a s h o r a s . 
178-4 26 o 
ñas por m ó d i c o s p r e c i o s . E n e l m i s -
mo hay b u e n a s c a b a l l e r i z a s , que^ ' se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s p r e c i o s . 
Informes e n e l m i s m o , a t o d a s h o r a s . 
ñASA G R A N D E , M O D E R N A , S A N A Y 
U completamente a la brisa , se a lqui la 
(n la calle 25, entre 2 y 4. L l a v e s a l l a -
do. 1206 21 e. 
C E ALQUIX-A U N A A C C E S O R I A , C O N 
O tres habitaciones y garaje. Cal le D, 119, 
Vedado. T e l é f o n o A-2268. dan r a z ó n . 
478 4 
JESUS D E L M C M T E . 
V Í B O R A Y L Ü Y A K 0 
VIBORA. S E A L Q U I L A N U N O S H E l i -mosos altos en 30 pesos, con sala, sa-
leta y tres habitaciones. Santa Cata l ina 
y Buenaventura. In forman en los bajos. 
1720 28 e 
CE A L Q U I L A L A C A S A D E J O S E F I N A 
u esquina a Pr imera , con sala, saleta, 
ttes habitaciones bajas y un hermoso sa-
lín alto, portal a l frente y costado. L a -
vabos de agua corriente, cielos rasos, pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-
jo, en 45 pesos. Su d u e ñ o : Josef ina, 15. 
TeUfono 1-1055, V í b o r a . 
1779 28 e 
JESUS D E L M O N T E , S E A L Q U I -
i una casa do esquina, con sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones y d e m á s 
•MTlcios. Precio: $25. Quiroga, esquina 
» Delicias, a una cuadra de la Calzada . 
1"03 25 e. 
UN D E P A R T A M E N T O Y U N A H A B I -t a c i ó n , con b a l c ó n y luz e l éc t r i ca , V i -
llegas, 87, 
l a fonda. 
1808 
esquina A m a r g a r u , altos de 
24 e. 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se a lqui lan dos hermosas habitacio-
nes, con b a l c ó n a l a calle, para oficinas 
hombres solos, de moral idad o matrimo-
nios s in n i ñ o s . Con o sin muebles. I n -
quisidor, 44, altos No hay anuncios en el 
b a l c ó n n i en l a puerta. 
1637 27 e 
E s t u v o en Sagua l a G r a n -
de por el a ñ o 1898, en la f e r r e t e r í a " L a 
Campana", por aquel la fecha. D i r í j a n s e pa-
ra informes en casa de los s e ñ o r e s J . G 
Férez y C a . , de Remedios. 
504 4 t. 
do: $21. 
1523 
Cal le I , esquina a 13, Vedado. 
21 e. 
C O C I N E R A S 
«MBIiHI'HIHUflMdWKHMHmaB 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O e s p a ñ o l a , que sea l impia. Sueldo 5 cen-
tenes. S i quiere puede dormir en l a co-
l o c a c i ó n . Calzada, 3, Vedado. 
1751 25 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P O R -mal , para famil ia , en Mural la , 119, p r i -
mer piso. 
1665 23 © 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca, l impia , que sepa su o b l i g a c i ó n , pa-
r a matrimonio con un n i ñ o , en Neptuno, 
340. 1092 23 e 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , Q U E sea realmente cocinera y aseada, pa-
r a corta fami l ia . Concordia, 54, bajos. 
1570 22 e 
C O L O C A R -
— i r i n g l é s a 
un .niño, en una buena fami l ia . T e l é f o n o 
1677 24 e 
S 
E D E S E A U N A C O S T U R E R A , D E L 
sepa coser bien a mano y 
Informes . T e l é f o n o F-5056. 
22 e 
\J ser ia y m o r a l ; no duerme en el aco-
modo; ni quiere p laza; no manden tar je -
tas. San Miguel esquina a L e a l t a d , bodega. 
J J 3 8 24 e _ 
EN M A L E C O N , 49, B A J O S , S E S O L I C I T A una cocinera blanca, con algunos co-
nocimientos de cocina americana. 
P-331 2* _ 
Í E " D E S E A C O L O C A R U N M A T i v I M O -
nio, s in h i jos ; ella de cocinera o c r i a -
da de mano; él para t r a b a j a r en una f inca 
o Jardinero; no tienen inconveniente de i r 
en el Vedado, calle 
a m á q u i n a 
1616 
S O L I C I T O 
un socio con poco dinero para separar a 
otro o se vende el negocio entero; ' tiene 
buena venta y mucha barr iada . In formes : 
Neptuno y A g u i l a café , cant inero; de 8 
a 10. 1929 22 e. 
¡ E N E C E S I T A U N A 
i S b mea, para a y u d a r quehaceres senci-
llos a una s e ñ o r a . 
43. L i b r e r í a Universa l 
1633 
M U C H A C U I T A , 
_ue í 
I n f o r m a n : Neptuno, 
22 e. 
SE D E S E A U N A L A V A N D E R A , Q U E lave la ropa de u n matrimonio a cam-
bio del a lqui ler de una cas i ta de mani-
p o s t e r í a . T e l é f o n o F-3513. 
1483 23 e 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A C A S A S p a r -ticulares, que quieran vender confec-
ciones y joyas . Proposiciones ventajosas 
para muestrario, hasta el d í a 28 solamen-
te. A. R o n . Apartado 2348. H a b a n a . 
1502 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ninsular , para dormir en la 





Ík T E C E S I T O C O C I N E R A , B U E N A ; S U E L -1̂ do $15, s i quiere ayudar algunos que-
haceres, $20, y 1 cuarto; se prefiere espa-
ño la , mediana edad y referencias. San 
L á z a r o , 53, antiguo. T e l é f o n o A-9080. 
1582 22 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C R I A da de mano, que tenga referencias 
forman; 
1592 
Revil lagigedo, 1, altos. la-
22 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa sus © b l l e a c i o n e s . Campanario , 70, 
bajos. 1605 23 e 
o M o t a d e 
HA B I T A C I O N E S . F A M I L L \ P A R T I C U -lar , a lqu i la una o dos habitaciones, 
con b a l c ó n a la calle, luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o ; t a m b i é n se da comida. Monte, 224, 
altos café , C u b a Moderna. A-9S46. 
1668 29 e 
DE P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A U N departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, en la calle de Zulueta, n ú m e r o 71, 
esquina a Dragones . 
1657 3 f 
¡ E V 
C E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S : U N A 
Y* Para bodega y otra para fami l ia . I n -
"nnes: Quiroga, 14, entre la Ca lzada y 
ilnas' Jesús ^el Monte. 
25 e. 
PON T R A N V I A A L A P U E R T A , C O N -
^ cepción, 185, Víbora , portal , sala, gabi-
i cuartos, comedor e s p l é n d i d o , ba-
t° co??plet0' luz y t imbres e l é c t r i c o s , 
traspatio de 6x13. precio 40 mensuales. 
27 e 
¡ ^ A L Q U I L A L A V I L L A T I B I D A B O . 
íel M ^baHero esquina Carmen, L o m a 
cln «íí̂ 0- En la misma d a r á n r a z ó n . P r e -
cl015|110 mensuales. 
26 e 
IU££A DEIJ MAZO, V I B O R A , E N L A l a , 
le a,na,(3ía de la Calzada, O ' F a r r l l l , 13, 
i cunrt una hermosa casa, moderna, 
i bdfi™ gandes , sala, saleta, comedor, 
, anos cocina y 2 cuartos para c r i a -
.inrorma R a m ó n L a r r e a . T e l é f o n o 
1545 22 e ^lilg. 
\ j yuu * L O C A L P A R A B O D E G A , C O N 
• aa propia, desde el d ía se a lqui la , 
terminarse, en Santa E m i l i a 
1458 
-O C 
^ o r ^ C O N C E P C I O Í Í . E N T R E 8ál Y 
íaa (]e se a lqui lan 3 casas, acaba-
larte r1DncaJr. muy c ó m o d a s , 4 cuartos, 
Traiivía n«,erv,icio criados, independiente. 
Se?a de el frente. L a llave en la bo-
"'fines. J ^ S Fl'anclsco y Porvenir . I n -aero L /iera ae tabacos. Monte, n ú -
1384 •leléfoiio A-7241. 
— 24 e 
r ^ r m o s o ? ? , 1 ^ ' 8 E A L Q U I L A N L O S 
. ^ e r u e i a tt do E s t r a d a P a l m a y 
y comJi ""l Pes03. con 6 cuartos, 
F u m ' Informes ea l a bodega. 
24 © 
A co loMi136' 8:E, A A R I E N D A M A G N I F I 
11 Cualqulp; S f ^ o Para establecimiento 
r1,* barriada en el me.for Punto ñe 
I33y <3e 6 a 7 me8 en la m l s m a • ^ 
23 e. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N H E R -mosa, en casa de fami l ia respetable, 
agua corriente y d e m á s comodidades a se-
ñ o r a s solas o matrimonios s in n i ñ o s . G a -
liano, 92, altos del Banco del C a n a d á . 
1645 27 e 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda asistencia, se 
exige referencia y se dan, cerca de los 
teatros y parques. Empedrado , 75, esqui-
na a Monserrate, hay t e l é f o n o . 
1690 23 e 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , se a lqui la una habitacrOn, con 
muebles, bien sea 
llero. Se da comida 
pr imer piso, a l a 
1699 
s in 
s e ñ o r a sola o caba-




S e n e c e s i t a n 
" O U E N A O C A S I O N . S E S O L I C I T A U N A 
JL> cocinera que sea cumplidora en Ce-
rro, 641. Sueldo: $12. No hay que I r a l a 
plaza. P-329 22 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude a los quehaceres de l a casa. 
Sueldo $20. Mural la , 61, altos de la jo -
y e r í a . 1475 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, que duerma en el acomodo, en 17, 
nAmero 810-312. Vedado. 
1482 26 e 
E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
para cocinar y l levar unos n i ñ o s a l 
colegio. Mura l la , 74, altos. 
1479 
•iMMMIl•Ĵ )lllmĤ |n[1fMnl̂ l̂̂ •̂̂ ^̂ l̂ ™ "̂̂  
21 e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C R I A -do de mano, $12 y ropa l impia 
109. 1748 
R e i n a , 
24 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, blanca, que sepa servir , sueldo 
$18 y ropa l impia . C , entre 5a. y 7a., cha-
let nuevo. Vedado. 
1753 24 e 
VE D A D O . S E S O L I C I T A U N A B U E N A criada, de mano, blanco. Cal le 15, 228, 
entre G y F . 
1789 24 e. 
C O C I N E R O S 
EN L A C A L L E 10, N U M E R O 20, V E D A -do, se sol icita un buen cocinero, ch i -
no, que cocine a l a criol la y americana. 
Indispensable buenas referencias. 
1640 . 23 e 
CH A ta S O L I C I -uno, para un Hudson nuevo, para 
famil ia , muy recomendado, 60 pesos y 
casa. Prado , 77-A, a l tos; de 12 a 4. 
1515 21 e 
DOS J O V E N E S , D E C O L O R , D E S E A N \ ?í ^ V 0 ' . ^ 0 ? » ™ ^ * 1 ^ ? ' _ colocarte; una de manejadora , espe- | 1 4 i ( « » t r e 17 ^ 19' n ú m e r o 174. 
c ia l para n i ñ o chiquito; la otra para ha-
bitaciones ; no tienen inconveniente en sa-
l i r fuera de la H a b a n a o de v i a j a r . Z a n -
j a , 60, antiguo. , 
1555 22 e 
23 e 
g E 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, peninsular, en casa de moral i -
dad ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
da referencias. Pocito, 58, altos. H a b a n a . 
1557 22 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , r e c i é n l legada, de cr iada de 
mano o manejadora, en casa de m o r a l i d a d ; 
tiene quien responda por el la. In forman 
en Dragones, n ú m e r o 26, por Agu i la . 
1559 22 e 
SA N L A Z A R O , N U M E R O 293. U N A J O -ven^ se desea colocar, para cr iada de 
mano o manejadora. E n casa de buena fa-
mi l ia . V a a l campo. 
1547 22 e 
_ D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
lar , de cocinera; va a l Vedado p a g á n -
dole los v i a j e s ; no so coloca menos de 
veinte pesos. I n f o r m a n : Vi l legas , 70. 
1712 24 e 
S' E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, joven, del p a í s , p a r a coc inar; tie-
ne referencias y es buena cocinera. In for -
man : c a r n i c e r í a L a R e p ú b l i c a . M y L í -
nea, Vedado. 
_1571 22 e ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, para corta fami l ia . No 
quiere plaza y tiene quien l a garantice. 
I n f o r m a n : San Ignacio y J e s ú s Mar ía , bo-
dega. 1594 22 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano 
ferencias buenas. 
39. 1575 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para cocinar y l impiar para 
matrimonio o corta fami l ia . Tejad i l lo , 40. 
1627 22 e. 
manejadora. Tiene re-
I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 
22 e 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A T R A -bajar un negocio que deja buena ut i -
l idad, con poco dinero. I n f o r m a n : P r a d o y 
Dragones, puesto. 
1531 21 e. 
i i T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 50 peninsulares, para almacenes de 
una empresa americana, en esta capital . 
J o r n a l e s : $1.50, los que t r a b a j a n de d ía , 
y $2.25 los de noche. H a b a n a , 114, infor-
m a r á n . 1534 21 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n lnsu lar ,de cr iada de mano y en-
tiende algo de cocina, siendo corta fa-
mi l ia , para todo. I n f o r m a n : Arango , 67, 
J e s ú s del Monte. 
1584 22 © 
s 
T T E N D E D O R D E H A R I N A S A M E R I C A -
V ñ a s , se solicita, que sea constante y 
paciente para t rabajar , con buena comi-
s i ó n , entre almacenes solamente. D i r i g i r -
se por escrito a l Apartado 1974. 
1411 26 e 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
E s c r í b a m e usted, pidiendo muestras n t l -
l izables y todos los informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. P a r a franqueo r e m í t a m e 5 sellos 
rojos. A . S á n c h e z , Vi l legas , 87. 
1589 2 f 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
peninsula i , de mediana edad, para 
cr iada de mano o manejadora, os rec i én 
l legada, sabe coser, es formal . Informan 
en Inquis idor , 16; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 18, 
entresuelo. 
1585 22 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular . castel lana, y a conoce bien el 
p a í s , de manejadora, para sacar a pasear 
un n i ñ o o dos. que sea buena fami l ia . I n -
forman en calle Cuba , n ú m e r o 1, esquina 
a C h a c ó n ; tiene quien l a recomiende. 
1609 22 e 
UN A S E S f O R A , C A T A L A N A , D E S E A C o -locarse para cocinera, en casa de u n 
matrimonio solo. F o n d a L o s T r e s H e r m a -
nos. Sol n ú m e r o 8. 
1626 22 e. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N i -ñ o s , desea colocarse; e l la es buena 
cocinera a la cr io l la y a la e s p a ñ o l a ; él 
se coloca de criado, portero o cosa a n á l o -
ga ; se prefiere i r a l campo, casa v iv ien-
da o ingenio; y no se colocan separados. 
I n f o r m a n : calle Amis tad , 138, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 82. 
1624 22 e. 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N B -ra y un chauffeur, l a cocinera por 
una h a b i t a c i ó n en la c a s a ; é l chauffeur 
s e g ú n t r a b a j o ; ambos tienen referencias. 
R e i n a , n ú m e r o 16, b a r b e r í a . 
1188 21 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, solamente de manejadora. 
I n f o r m a n : Teniente R e y , 81, bajos . 
1576 22 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , e s p a ñ o l , a mediana edad, 
cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a ; es m u y 
l impia . I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 74-B. 
1450 21 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera y repostera; sabe bien el ofi-
UN A B U E N A L A V A N D E R A , S E S O L I -c i ta para lavar l a ropa en casa o fue-
r a , tiene que traer buenas referencias; 
sino que no se presente; en 19, n ú m e r o 
285, entre C y D , Vedado, informan. 
1353 21 e 
P A R A C A S A V I V I E N D A 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o e s t i l o a m e r i -
c a n o , $ 5 0 , c a m a r e r o p a r a h o t e l . 
H e l a d o r p a r a c a f é , $ 3 0 , d e p e n -
d i e n t e r e s t a u r a n t , v i a j e s p a g o s . 
I n f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
DE P E N D I E N T A S Q U E S E A N C O M P E -tentas, laboriosas y que h a y a n estado 
empleadas en casa de confecciones, pueden 
obtener empleo bien remunerado en los 
Grandes Almacenes de I n c l á n , Teniente 
R e y , 19, esquina a C u b a . Se prefieren que 
sean m e c a n ó g r a f a s y que sepan hablar 
I n g l é s . P r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
19 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no para corta fami l ia . I n f o r m a n : Man-
rique n ú m e r o 61. 
1798 24 e. 
1J c i ñ a s , se a lqui lan , en el mejor lugar 
de la Habana , a la puerta t r a n v í a s de 
todas las l í n e a s , altos de los grandes a l -
macenes de I n c l á n . Teniente R e y , n ú m e r o 
19. esquina a C u b a . 
6d-19 
GA L L A N O , 75, E S Q U I N A A S A N M i -guel. T e l é f o n o A-5004, se a lqui la un 
departamento, b a l c ó n a la calle, con toda 
asistencia, lie cambian referencias; buen 
servicio. 1008 23 e 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y servicio o s in ellos, de $12 
a ?30 a l mes. Comida $22 por persona. 
A g u i a r , 72, altos. 
1603 2 f 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se a l -
oui lan e s p l é n d i d o s apartamentos y habita-
ciones, b a ñ o s con calentadores. Agui la , 90. 
T e l é f o n o A-9171. 
1520 27 ©. 
U " ^ M o n t ^ r „ í í A C A S A . E N J E S U S 
puer-
il0» ono-i-Pone de nnr+m =,.i„ 
^ ' C ^ I K ' cocina 
1248 ba> 70. 
portal , sa la , saleta, 




10D, S E A L Q U I L A 
casa de dos pisos; j a r d í n . 
' garaje ; el alto de comedor 
L l a v e 
1-2015. 
e I n -
21 e. 
car, en la 
8 a., reparto esquina 
cuadra del t r a n v í a . Pre 
^ al lado. 
C E R R O 
^ ^ J ^ C a l k * * « R A N C A S A Slix 
-••i. K ^ A , pronin ™-f ie Bl,enos A i 
H O T E L " R O K I A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . , e1 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
r - t A S A S P A R A F A M I L I A S , U N A F R E S -
KJ ca h a b i t a c i ó n , $8, Monte, 10o; Monte, 
38, $7. 1 0 ^ -1 e -
H 0 T E L M A N H A T T A N 
A-4o-
•ropia narn „ ™ aos AIres ' nG-
tros p C ^ T n ^ F " " Industr ia , 
*í S n P ) r K - . I n , í o r m e s por te^ 
riueao. A g u a Dulce, 13. 
' 28 e 
'JblsDO. nrwn O ». - f . . . ' ' A d e r n i V " " v C A S I T A E N 
* ^ t i o ^ t e m ^ ^ c l o n e s 
24 « 
N e c e s i t a m o s u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a -
r a u n e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , $ 1 8 , c a s a y c o m i d a , v i a -
j e s p a g o s , d o s c r i a d a s p a r a C a m a g ü e y , 
b u e n s u e l d o . V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : 
V ü l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
1 8 0 2 2 4 e. 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -. sea colocarse de manejadora de un n i -
ño , es c a r i ñ o s a con ellos, o de cr iada de 
mano. I n f o r m a n : Neptuno, 251-C. 
1677 23 e 
SF S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A L A l impieza de una c a s a ; se puede hacer 
en las horas de la m a ñ a n a y dedicar ol 
resto del d í a a otra cosa. I n f o r m a n : Mon-
te. 229. E l Dis loque. 
1001 27 e 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , U N A buena manejadora, para un n i ñ o que 
no tiene un mes. Debe traer referencias 
de casas donde estuvo. Sueldo veinte pe-
sos americanos. Consulado, 128, entre V i r -
tudes y A n i m a s . 
1651 23 e 
CR I A D A D E " M A N O , F O R M A L , S E S o -l ic i ta . E s para casa de dos personas 
solas. P r e s é n t e s e en Obispo, 59. Departa-
mento 10. D e 8 a 11 y de 2 a 5. 
1691 27 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que tenga referencias. Sueldo 
15 pesos, in forman 21 y 4, de 9 a 2, 
Vedado. 16S7 27 e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , E N P R A -do, 70, ant iguo; que lleve tiempo en 
el p a í s y sepa su o b l i g a c i ó n ; s i no eabe 
que no se presente. 
1501 22 e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular . Sueldo $15 y ropa l im-
pia. San L á z a r o , 482, bajos. C a s a nueva. 
1665 22 e 
EN E L V E D A D O , C A L L E 19, E N T R E L y M, se sol icita una cr iada de mano, 
que sepa cocinar para tres personas y 
l impiar la casa . B u e n sueldo y ropa l impia. 
1573 22 e 
22 e. 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O , Q U E tenga referencias y sepa su o b l i g a c i ó n , 
s in estos requisitos que no se presente. 
Cal le 13, é n t r e R e í , Vedado. 
1609 3 f 
V A R I O S 
CA M A R E R O S D E H O T E L . P U E D E N presentarse, con recomendaciones, a l 
Hotel Trotcha , Vedado. 
1756 24 e 
RE F I N E D , T V H I T E . E N G L I S H N U R S E •wanted. Sa lary $40 a mouth. Apply to 
Mrs. Antonio C a r r i l l o at 26 Paseo St. V e -
dado. 1722 24 e 
AG E N T E V E N D E D O R . P A R A U N A C A -sa importadora, se sol icita un experto 
vendedor de a u t o m ó v i l e s y camiones. Con 
referencias y condiciones d i r í j a l o a l apar-
tado 751. H a b a n a . ' 
1438 24 e. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , UN A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : I n f a n t a v 23, 
a l fondo de l a b a t e r í a . 
1612 
c i ó ; no va a l campo n i duermo en l a 
c o l o c a c i ó n ; sabe cocinar a l a cr io l la y ame-
D E S E A i r i c a n a ; desea buen sueldo y no siendo 
a s í no se molesten. D i r í j a n s e : A g u i a r , es-
quina a Tejadi l lo , puesto de frutas . 
1455 21 e 
CR I A D A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse en casa de m o r a l i d a d ; sabe si 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referencias; ga 
n a buen sueldo. I n f o r m a n : A g u i a r , 3o. 
1611 22 e 
o., 1 / " B O C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A Í Í O L A , 
^" , I \J desea buena casa, cocina a l a f r a n -
' cesa, cr io l la y e s p a ñ o l a ; referencias las 
que deseen; gana buen sueldo; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Gal iano, 119, a l tos; 
entrada por Barce lona . 
1461 21 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano. 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n : en 
Re ina , 64. 
1615 22 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de cr iada de mano, en casa de raora-
a a l Vedado; tiene quien la 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, ha -recomiende. 
b l t a c l ó n 77. 
1623 e. 
XJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E J d iana edad, ' M E -desea colocarse, en casa 
de moral idad, de cr iada de mano. Tiene 
referencias buenas. I n f o r m a n : R e v i l l a g i -
gedo, 20. 
1617 22 e. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : Glo-
r i a . 123. 
14G5 21 e 
E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -






¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucrat ivo tanto para l a H a b a -
n a como para el interior. E n v í e nombre y | 
d i r e c c i ó n con 20 sellos rojos y r e c i b i r á n 
amplios informes para empezar el t raba-
j o enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 2082, 
H a b a n a . , . . 
1300 14 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , para cr iada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : calle I , n ú m e r o 6, Vedado. 
1460 21 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
TR A B A J O F A C I L , D E P A C I E N C I A , E N toda la I s l a puede hacerse, en casa, 
con diez sellos rojos r e m i t i r é muestrar io 
f rat is a todas partes. A Torres . Neptuno, 90. 1768 24 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N der ropa a plazos. Se exigen referen 
c í a s . San L á z a r o , 227; de 4 a 7 p. m. 
1788 24 e. 
P R A C T I C O S F A R M A C I A 
p a r a l a D r o g u e r í a S A R R A 
Se sol ic i tan para el Dispensario , Jóvenes 
de 20 a 22 a ñ o s , con buena p r á c t i c a . 
709 28 e. 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
p r i n c i p i a n t e s , s i n p r á c t i c a , p e r o c o n 
o r t o g r a f í a y b u e n a l e t r a , se s o l i c i t a n 
N e c e s i t a m o s 5 0 t r a b a j a d o r e s g a n a n ^ P a r a c a 8 a .d,e c o m e r c i o e n e l c a m p o , 
do $ 2 . 5 0 d i a r i o s y v i a j e g r a t i s , p a r a R ? ™ u n e r f a c l o n $ 2 5 c e n s u a l , c a s a , c o -
t r a b a j o s d e l í n e a e n e l i n g e n i o « J o - I ^ . f f T % P I f í í l l í T n ^ S p w v 
b a b o " ( C a m a g ü e y ) , p a r a e m b a r c a r ^ " « f . ^ . S R . H I L A R I O D E R N Y 
m a ñ a n a . I n f o r m a n : V ü l a v e r d e y C a . S ^ M ' n u m e r 0 1 7 5 ' S A 
O ' R e i l l y , 3 2 . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora . T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 89. 
1472 21 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano. V a a l campo. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Oficios, 70. 
14S0 21 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para todo el trabajo , sien-
do corta fami l ia o s i no cr iada de mano; 
sale fuera de l a H a b a n a ; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Oficios, 35, sastre-
ría. 1499 21 o 
C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, joven, de cr iada de mano y un 
buen cocinero. Prado , 93-B. 
1497 . • 21 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de rnano. T iene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : callo P , nfimero 43, entre 
19 v 21; informes en l a bodega. 
1508 21 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o maneja-
dora ; tiene quien responda por ella. I n -
forman : Monte, 217, esquina a F i g u r a s . 
1510 21 e 
1801 2 2 
C ' E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E C O N -
fianza, para portero y l impieza de un 
tal'Wt de s a s t r e r í a , que tenga muy bue-
nas referencias. D i r i g i r s e a l Apartado 
1320. 1059 23 e 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E N -der un a r t í c u l o , en todas partes es de 
gran uti l idad, basta e n s e ñ a r l o para que 
se venda f á c i l : ventas, grandes ganan-
cias ; para detalles d ir ig irse a Rafae l C a -
b a ñ a s . R a y o . 69, H a b a n a . 
1086 27 e 
SE D E S E A U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que sepa coser a mano y a m á q u i n a , 
para l impiar habitaciones. H a de traer 
referencias de casas donde h a y a t rabaja -
do. Cal le 7 y Calzada , f e rre t er ía . Vedado. 
1595 22 e 
SE S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , una para cr iada de mano y la otra que 
sea una buena cocinera, para corta fami-
l ia . L e a l t a d , 40, altos. 
1592 22 e 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsQo priva-
do, agua callente, t e l é fono y ele1 ador, día 
V noche. T e l é f o n o A-6393. 
B74 31 e 
EN L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , fiR9, esquina a Laguerue la , se solicita una 
buena costurera, que cosa de todo, $20, 
con casa y comida. De 1 a 4 de la tarde. 
1607 22 e 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
de lo contrario que no se presente. Suel-
do 15 pesos. VUlegas , 133, altos. 
1484 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S f O -la, para los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a ; $10 y ropa l impia . D a m a s , 70. 
1402 21 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, fina y l i s ta , que no sea muy jo-
ven y tra iga referencias de las casas que 
ha servido. E s casa chica. Sueldo 18 pe-
sos. H a de sabor leer y escribir . Prado , 
20. 1474 21 e 
E B A N I S T A S 
para construir muebles finos, se sol icitan, 
colocados a sueldo y a jorna l , $2.50 d ia -
rios, s i a s í lo prefieren. Cal le 17, n ú m e r o 
252. entre B a ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o 
F-1048. 1682 27 e 
T ^ O S H O M B R E S , F U E R T E S P A R A E L 
I / trabajo, se sol icitan para una f inca 
en la provincia de la Habana . Casa , co-
mida y buen sueldo. I n f o r m a n : Consulado, 
nfimero 130, altos. 
1711 21 e. 
G U A L A G R A N D E . 
30882 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
SI quiere usted tener u n buen co-
cinero de casa part icular , hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, c r i a -
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o 
de esta ant igua y acreditada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Be mandan a todos los pueblos de l a I s l a 
y trabajadores para el campo. 
106 , 31 e 
N e c e s i t a m o s j o v e n , 2 0 o 2 5 a ñ o s , p a r a 
a u x i l i a r d e p r o f e s o r d e l a . E n s e ñ a n z a , 
e n u n c o l e g i o de c a m p o , $ 2 0 a $ 2 5 , 
c a s a y c o m i d a , d o s d e p e n d i e n t e s f o n -
d a , $ 2 0 , d o s d e p e n d i e n t e s d e c a f é , 
$ 2 0 , u n f r e g a d o i f o n d a i n g e n i o , $ 2 0 
y f u m a . V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i -
U a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
1 6 2 8 2 2 e. 
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O S I N n i ñ o s , para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de h a b i t a c i ó n . I n -
formes : Prado , 81. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
1563 28 e 
100 C O S T U R E R A S , P A N T A L O N E R A S 
solicita la Ant igua de J . V a l l é s . San 
Kafard e Indus tr ia . 
1577 28 e 
O E S O L I C I T A N 35 P E O N E S E N L O S 
k3 talleres de la Amer ican Steel Co. of 
Cuba . Hacendados, Nave, n ú m e r o 12 
1596 22" « 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 ' 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n . Be faci l i ta, con 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
U le 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, de cocinera. Salud, 24, 
s o s t r e r í a . 
1522 21 e. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O - U N J O V E N , E S P A S O L D E -sea colocarse de cocinero; lo mismo en 
casa part icular , como en establecimiento, 
ha trabajado en buenas casas . I n f o r m e s : 
Curazao, 16. T e l é f o n o A-3090. 
1705 24 e. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , sabe el oticio muy bien para fonda, res-
taurant o -'asa de comercio, quintas o 
colegios y va ni campo. I n f o r m e s : S a n 
Rafae l , 100. T e l é f o n o A-8101. 
1797 24 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, t rabaja 
a la cubana, e s p a ñ o l a y francesa; en casa 
de comercio o par t i cu lar ; dan r a z ó n : E m -
pedrado, n ú m e r o 45, H a b a n a . 
1036 23 e 
T T N C O C I N E R O , 
I J g l é s y 
N A S E f f O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
ocarse con una n i ñ a de 30 meses, 
de cr iada de mano; sabe cocinar, lavar y 
p lanchar; prefiere no dormir en la co-
l o c a c i ó n . T r a t a r : E s p e r a n z a , 111. B a l b i n a ' 
Soto. 1513 21 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l legada, desea colocarse de cr iada ile 
mano o manejadora. Tiene quien la garan-
tice. In forman en R e i n a , 71, altos. 
1538 21 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , en casa de moral idad, para todos 
los quehaceres de u n a casa . In forman en 
Amistad , 136, altos. 
1537 21 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano, en casa de mo-
ral idad. Someruelos, 5, altos, por C o r r a -
les, letra F . 
1519 21 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V S N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o de cuar-
tos: sabe algo de costura. Tiene quien la 
garantice. Cuba , n ú m e r o 91. 
1410 21 e 
31430 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o de cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Sueldo $20. I n f o r m a n : 
C h a c ó n , 34. 
1408 21 e 
C U B A N O , H A B L A I N -
:oclna en diferentes estilos. P a -
r a casa de famil ia , hoteles, c iudad o cam-
po; tiene referencias. N é s t o r Arango, A l a m -
bique, 61. 
1572 22 e j 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O ninsular , para una cocina, en casa que 
no sea mucha famil ia . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-7725. L a Centra l de I n d u s t r i a . 
1614 22 © 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , E S J O V E N ^ desea colocarse en casa part i cu lar o es-
tablecimiento; cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
l la , t a m b i é n a la americana. I n f o r m a n : 
cal le Consulado, n ú m e r o 61. 
1625 22 e. 
c r i a n d e r a s " 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , C O N buena y abundante leche, desea co-
locarse de criandera. P a r a informes: calle 
2, n ú m e r o 4, Vedado. T e l é f o n o F-1219. 
1736 24 
C R I A N D E R A 
peninsular , r ec i én llegada, joven, con cer-
tificado de Sanidad y leche, de cinco me-
ses, se ofrec-e. Monte, 127. T e l é f o n o A-3SS5 
ntZ-SS 28 e ' 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse; tiene tres meses de pa-
n d a . Tiene buena y abundante leche v 
tiene su certificado do Sanidad. Infor-
man : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3, antiguo. 
23 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsular, rec ién l legada, de tres me-
ses de parida, con buena y abundante 
leche y certificado de Sanidad. In forma-
r á n en F a c t o r í a , 76. 
1006 23 e 
UN A J O V E N , colocarse de manejadora . P E N I N S U L A R , D E S E A , cr iada de 
mano o cosa a n á l o g a . In forman en Santa 
C l a r a , 19, moderno. 
1025 25 e 
30 e 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes c u a d r i l l a » de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recotnenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T u m b l é n con 





071 a « 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Ü~ O S T U R E ? l A , Q U E C O R T A Y C O S E , S E ofrece para cafca par t i cu lar u Hote l ; 
no le importa algunos quehaceres m á s de 
la casa. I n f o r m a n : A g u i a r , 42. 
1664 23 e 
C R I A D O S D E M A N O 
pRIAIsDERA, J O V E N . P E N I N S U L A R 
V f~he í r e a c a y abundante, puede v o r s é 
el n i ñ o . Monserrate, 151, esquina a Mu 
ra l la . T e l é f o n o A-6383. cal*ulua a MU-
J ™ 23 e. 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , C O N C E K * tificado de Sanidad y del doctor Tró-
mols, se coloca a leche entera. V a a l c a n í . 
po. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 101. 
1454 21 e 
CR I A N D E R A , B U E N A ] P E N I N S U L A R con buena leche, reconocida, desea co-
locarse. Puede verse su n i ñ o . Tiene reftT 
r e n d a s . E n la misma una cr iada do mu 
no. I n f o r m a n : Re ina . 64. 
1392 21 e 
C H A U F F E U R S 
EX P E R T O C H A U F F E U R , J O V E N E S p a ñ o l , se ofrece para el comercio'o ca l 
sa part icular. Conoce var ias marcas de m á 
quinas europeas y americanas y tiene r« 
ferencias. L l a m e n a l t e l é f o n o A-9915 
1716 
comer 
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D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g m - a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m a s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y r e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S i r -
¡\ ,e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
284 
CH A U F F E U R , Q U E D E S E A T R A B A J A R en c a m i ó n o en alguna cufia. I n í o r m e » . 
C a s a Cedrino. T e l é f o n o A-2017. 
1470 0 
DE S E A C O E O C A R S E U í í J O V E X C R A U -ffeur, m e c á n i c o , en una casa partlcQ-l a r . I n f ó r m e s e : T e l é f o n o I - l f T L 
1558 22 e 
SE D E S E A C O E O C A R U N J O V E N , F E -nlnsular , de c h a u f f e u r - m e c á n i c o , en 
casa part icu lar o de comercio; tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n : c a n o s ÍÍL, 
n ú m e r o 8, altos. T e l é f o n o A-OCOS. 
156T 22 e 
SE D E S E A C O E O C A R U N M U C H A C H O , de ayudante chauffeur, para casa par-t icu lar o p a r a aprendiz de m e c á n i c a en 
TI TI tal ler de a u t o m ó v i l e s ; sabe cumpl ir 
con -su o b l i g a c i ó n , 
altos. 1671 
O ' R e ü l y , n ú m e r o 13, 
23 e 
TEMEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R A D E E I B R O S . S E O F R E C E , de nueve a. m. a u n a p. m. .para lle-
v a r l a contabil idad y correspondencia. 
Puede t raduc ir • del I n g l é s a l e s p a ñ o l co-
rrectamente. Sueldo deseado $50. E s c r l -
t i l r a l D I A R I O D E L A M A R I N A , Itearas 
A . Z . 1586 22 e 
TE N E D O R D E E I B R O S , B U E N A E E -tra, conociendo el idioma i n g l é s y 
¡ d i s p o n i e n d o de var ias horas, se h a r í a car-
go de p e q u e ñ a s contabilidades. B u e n a s re-
ferencias. D i r i g i r s e a Smlth . Monte, 81. 
1566 22 e 
f p E N E D O R D E E I B R O S P A R A E E E -
X var contabil idad en casa de comercio y 
en ciertas h o r a s ; se ofrece un competen-
te Tenedor de L i b r o s . D ir ig i r se por es-
cr i to a J u a n Blanco . Apartado 821. H a -
bana. 
1132 20 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
U n j o v e n , e s p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , so l te-
r o , t r a b a j a d o r , c o n o c h o a ñ o s d e p r á c -
t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n c a l -
c u l i s t a , c o n o c i m i e n t o d e i n g l é s y s u -
Se r i o r e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e p a r a e v a r l a C o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e 
c u a l q u i e r g i r o , a l p o r m a y o r , E m p r e s a 
o S o c i e d a d . D e s e a c a s a de p o r v e n i r . 
' E s c r i b i r a F . £ . B e m a z a , 2 0 , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 1 1 . 
1130 24 e 
T A R T O T ^ 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , C O N . 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para 
encargado de fonda o ca fé de ingenio. 
T iene buenas referencias. I n f o r m a r á n : ca-
l l e P í y Margal l , n ú m e r o 25, t a b a q u e r í a . 
1391 25 e 
T 7 X P E R T O A G B I C O E A , H O R T I C U L T O R , 
X - i tenedor de l ibros . T é c n i c o p r á c í i c o en 
cultivo de naranjos , c a ñ a , plantas olea-
ginosas, etc. Recibe proposiciones: M. 
M a r t í n e z Bosch , Santiago de las Vegas . 
1676 29 e 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, joven, que acaba de llegar de E s -
p a ñ a , para o?.sa de moral idad. E s t á n p r á c -
ticos en todos los trabajos de una 
c a s a ; tienen buenas referencias. I n f o r m a n 
en D i a r i a , 16. 
1698 23 e 
UN H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de portero o de a y u -
dante de jardinero , en casa de m o r a l i d a d ; 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. I n f o r m a n : calle Cristo , n ú m e r o 
26, bodega. 
1703 23 e 
ES P A S O E , S E R I O Y T R A B A J A D O R V poseedor de i n g l é s e italiano, con bue-
nas referencias, ofrece sus servicios como 
dependiente de café , club, elevador, sere-
no, portero o cualquier trabajo y para 
m á s informes. Tejadi l lo y Compostela, bo-
dega. S. F e r n á n d e z . 
1553 22 e 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A D O R . de G r a n j a s , desea colocarse en fin-
cas ; se hace cargo de toda clase de traba-
Jos r ú s t i c o s , de cemento armado; entien-
de de hort icul tura , especialista en pai-
sajes, c a r p i n t e r í a , p in tura y m e c á n i c a ; 
tengo quien me acredite mis trabajos . L a w -
ton n ú m e r o 76, V í b o r a . In forma R . Gon-
z á l e z . 174S 28 e 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O , D E S E A c o l o c a c i ó n en casa part icular o en i n -
genio, e s t á p r á c t i c o en i n j e r t a r ; t iene re-
ferencias. I n f o r m a n : calle 4. esquina a 13, 
bodega. T e l é f o n o F-1765, Vedado. 
1792 24 e. 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
E n las lautas e l é c t r i c a s de los pueblos 
p 
de Hie lo de m í sistema, con m u y poco 
del Inter: 
p n 
'lor. )u«de agregar una P l a n t a 
costo y grandes ut i l idades; doy l a con 
c e s i ó n para el t é r m i n o , por 16 afios; es-
to s is tema produce l a tonelada de Hie lo 
a $1; u n a P l a n t a funcionando l a demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovios, M a -
l e c ó n , 76, propietario ú» l a Paten 
31378 20 « 
ES P A S O X . D E M E B I A N A E D A D , E N -tlende do j a r d í n y hortal iza, so l ic i ta 
p laza para u n Ingenio. R e m i t a n sueldo y 
condiciones a Gamos , 19, cuarto U , H a b a -
n a . 1619 22 e. 
MA T R I M O N I O F O R M A L , S I N H I J O S , se ofrece p a r a encargados de una casa 
o cosa parecida. O f i c i o » , 70, ant iguo; cuar-
to, n ú m e r o 4. 
1505 21 • 
UN J O V E N , P E N I N S U L A » , D E 11 a ñ o s , desea colocarse en casa do comer-
cio, d e s e a r í a t ienda de ropa- tiene a lgu-
n a p r á c t i c a y posee el I n g l é s . Informes 
en G l o r i a , 0, ant iguo. „ 
1538 21 e. 
E 
H I P O T E C A 
AL e y z e;a 
D o y dinero en hipoteca en todas cant i -
dades. I n f o r m a n ; H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 1764 27 e 
AE 6% P O R C I E N T O , F A C I L I T O D i -nero de diez m i l pesos en adelante. 
Se prefieren part idas de veinticinco has ta 
cien mi l . Manrique, 78, b a j o s ; de 11 a 1. 
T e l é f o n o A-8142. 
1643 24 e 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
DI N E R O P A R A F A B R I C A R Y E N P A -g a r é s a tipos m ó d i c o s , s i l a g a r a n t í a es 
buena. I n f o r m e s : Manrique, 78, ba jos ; de 
11 a 1. 1642 24 e 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S I N M E D I A -c i ó n do corredor, so desea colocar 
doce m i l pesos en pr imera hipoteca. I n -
formes: p a n a d e r í a E L Cetro de Oro, R e i -
na . IOS. 1588 22 e 
AL 4 POR 100 
de ¿a terés a s n a l y 25 por ciento dlTlden-
do adic ional . A lo cnal tienen derecho los 
depositantes del Departamento de A h o -
rros de lia AseelactAn de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propleda* 
des. P r a d o y Trocadero . D e 8 a 11 u. m. 
y de 1 a S p. m., y de 7 a 0 de l a noche. 
T e l é f o n o A-6417. 
C . 614 IB 1«W f 
DI N E R O : S E O E R E C E C O N G A R A N -t í a hipotecaria sobre f incas urbanas . 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
E s t r e l l a . In fanta , 62. 
485 4 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s d¿l Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
pava el campo y sobre alqnllerea. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DINERO EN HIPOTECAS 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
s e c o n títulos: o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f. 
DAVID POLHAMÜS 
Tengo para colocar en p r i m e r a hipoteca 
var ias cantidades p a r a l a c iudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro , se adminis tran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lníi»r-
mes en l a C a s a B o r b o l l a ; de 8 a 11. 
A - 2 9 m v i ¥ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
673 31 e 
UN M A T R I M O N I O , S I N N l í f O S , Y C O N p r á c t i c a en el giro, desea encontrar 
casa de vecindad para encargados. I n -
forman en' Sol , 94, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
1812 24 e. 
A LOS HACENDADOS 
U n h o m b r e e x p e r t o e n t o d a c l a s e d e 
s i e m b r a s d e c a ñ a , a b o n o s y e s t er i l i -
z a c i ó n d e l a s m i s m a s , d e s e a c o n s e g u i r 
u n a c o l o n i a g r a n d e , q u e s e a t e r r e n o 
y e r m o , p r e f i r i e n d o f o m e n t o d e c o l o -
n i a . G a r a n t i z a n d o p r o d u c i r p o r s u ? 
m é t o d o s e l d o b l e d e o t r o s , n o b a j a n -
d o n i n g u n a c a b a l l e r í a m e n o s d e 1 0 0 
m i l a r r o b a s d e c a ñ a . S o l v e n c i a y g a -
r a n t í a s , t o n r e f e r e n c i a s , 2 0 a ñ o s d e 
p r á c t i c a e n c o l o n i a s d e i n g e n i o . P a r a 
i n f o r m e s : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
n ú m . 3 2 . 
1 8 0 8 2 4 e. 
CO M P R A D E I X N C A S U R B A N A S V r ú s t i c a s . Se compran f incas r ú s t i c a s y 
var ias casas que e s t é n s i tuadas dentro de 
los siguientes l imi tes : B e l a s c o a í n a R e i n a , 
Angeles, Monte a E g i d o hasta Sol y Mue-
lles. Se trata directamente con sus due-
ñ o s , no a c e p t á n d o s e n inguna i n t e r v e n c i ó n 
de Agentes. Prado , n ú m e r o 98; de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 tarde. 
1749 28 e 
s E C O M P R A U N A C A S A E N M A R I A -1 nao, que e s t é bien s i tuada, que sea 
ampl ia y que tenga a l g ú n terreno. In for -
m a Santiago Palac io . C u b a , 76 y 78. T e -
l é f o n o A-9184. 
1783 24 e 
SE C O M P R A N C A J A S D E M A D E R A , V A -clas. A v i s o s : T e l é f o n o 1-1072. 
1667 25 e 
FARMACEUTICO 
con 19 anos de ejercicio profesional en 
c u b a , sol ic i ta una regencia, estable, en 
casa de g a r a n t í a , en cualquier punto del 
Interior. T a m b i é n a c e p t a r í a negocio en so-
ciedad con p r á c t i c o establecido o con 
quien e s t é dispuesto a establecerse. I n -
A p T r U d o 0 ! ^ Ta<1Uechel- 0bia^ 27. 
- 1468 21 e 
A T K I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, r e c i é n llegado de Buenos Aires 
^iTfo,?010?,"86 en casa de í a m H i a de mo-
If ^ d ; ^ i * 8.aibe el ofIcio de modista y 
« L ^ i estado 11 a ñ o s cuidando las of i c í -
d r a d o ^ n T r n e r ^ T 6 CaSa c o m - c 1 ^ ^mpe-
1459 ' 21 e 
IX E S E A C O L O C A R S E E S P A S O E , E D A D ^ Z J ^ &ños' á% cobrador, ordenanza, se-
S eiÍcar-Sado de s a r a j e , h a b i e n d i es-
tedo en ese giro, es honrado y cumplidor 
^ S ^ y J a r a n " a s las que « f e S teniente B e y , 87; cafó E l Aroma. 
i4w) 21 e 
SE C O M P R A U N E O T E D E T E R R E N O , de 10 metros frente por 25 6 30 de 
fondo, o una casa q u é e s t é en malas con-
diciones, para fabr icar , que tenga este es-
pacio. Cal le asfaltada. Se supl ica entender-
se directamente con los duefios. P a r a I n -
formes: L o n j a . 417, oficinas Centra l , T á -
yaba, C o m p a ñ í a Azucarera , S. A . 
1393 22 e 
CO M P R O E N V E D A D O . S O L A R O O A -sa, habitaciones, 4 o 5, preparada p a r a 
altos. Prdxlmamente entre 13 y 25, L y 
Paseo. Betancourt . Hote l R o m a . 
516 21 e 
\j e s & a b l e c & m i e i Q i t o s 
¿Cuál «s el periódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
EN L A C A L L E D E B L A N C O , M U Y P R O -ximo a S a n L á z a r o , se vende u n a casa 
Uuo renta $35, en $4.500. I n f o r m a n : H a -
bana. 82. T e l é f o n o A-2474. 
1763 27 e 
C E V E N D E N , U N A C A S A E N M A N R I -
« ^ " « f ' e ? buen punto de R e i n a a S i -
tios, 6 metros de frente por 32.80 de fon-
ao, con sala, comedor, seis cuartos, co-
« « Á L / saneamiento moderno. Su precio 
?(3.ooo. Otra en l a caUe Col ina , A r r o y o 
Apolo, trescientos diez metros planos, sa-
la, comedor, un cuarto y portal , en 1.400 
v 2S' ,r>08 bodegas en buen punto, en 
J e s ú s del Monte, buenas p a r a t r a b a j a r ; no 
s? ^íi?1"6 cori'edores. I n f o r m a n en Gerva-
sio, 121; de 7 a 9 
. IgQO 22 e 
J f f i O j l D E 1917 
B. CORD0VA 
Obispo, 14%. por S a n Ignac io , Vende. 
E n lo mejor de l a calle de Cuba , para a l -
m a d é n o gi-an Industr ia , 13.50 metros 
frente po.- 4S de fondo. Se desea venta 
r á p i d a . L a m p a r i l l a , 14x33. B e m a z a , 14x33. 
Vlrtude-3, p r ó x i m o a Gal iano, 12x37. V i r t u -
des, 6.25x59 y l a del lado. 7x50, e s t á n 
cerca de Prado . Gervasio, 15.70x37.36 y 
12x84.50. Z a n j a . 33.60x39.63, esquina, y 
otra 6.46x60. San N i c o l á s . 6.78x19. Agui la 
10x26. Cád iz . 10.92x56.81. y San Anastasio! 
cerca de Sun Mariano , dos l indas casitas, 
m u y b a r á t a a . 1 en Omoa. 2 y una cuar-
t e r í a en T , oerca de 23 y otra en B , on-
tre las dos l í n e a s , m u y baratas , parte a l -
ta. Ca lzada del Cerro , u n a m a g n í f i c a es-
quina. 
DO S E I N C A S , P R O P I A S P A R A R E P A R -tos, por estar dentro de l a p o b l a c i ó n . 
SO L A R E S , E N T O D O S L O S R E P A R T O S , fabrico a plazos, a pagar por a lqui -
leres. 
DI N E R O E N H I P O T E C A , D E S D E E L 6 por 100. en todas cantidades. Se 
dan facil idades p a r a el pago. B . C ú r d o v a , 
Obispo, 14%, por S a n Ignac io . 
1740 24 e 
RE P A R T O L A W T O N , A C A B A D A D E fabricar , se vende una casa, con sa -
la , saleta, tres cuartos , cuarto de b a ñ o , 
comedor, patio y traspatio , cal le de L a w -
ton entre Santa C a t a l i n a y San Mariano, 
n ú m e r o 363. R a z ó n en l a m i s m a o en l a 
bodega de l a esquina. 
1726 4 f 
SE V E N D E U N A C A S A , A N T I G U A . E N l a calle H a b a n a , y tres bodegas, como 
para principiantes . I n f o r m a n en Pr imel les 
y Washington , bodega. Repar to L a s C a -
fias. Cerro . 
1757 28 e 
EN L A G A L L E J , C E R C A D E 28, S E vende u n a m a g n í f i c a casa de m a m -
p o s t e r í a . R e n t a $60 y se da barata . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1762 27 e 
VEDADO 
Se rende una bonita casa en l a cal la I T , 
en $35.000. In forma Santiago Pa lac io . C u -
ba, 76 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
1781 24 e 
A u n a c u a d r a d e l P r a d o y d e l M a l e -
c ó n s e v e n d e u n a e s q u i n a , c o n 7 2 8 
m e t r o s y a g u a r e d i m i d a ; s u d u e ñ o : 
M a n r i q u e 4 8 ; d e 8 a 9 a . m . y d e 
1 2 a 2 p . m , 
1770 , 24 o 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80, 
bajos , frente P a r q u e S a n J u a n de D i o » / 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-2386. 
EN E L V E D A D O . E N C A L L E D E L E -tra , y p r ó x i m a a l a l í n e a , 23; casa mo-
derna, preciosa, con Jardín , portal , sala, 
saleta, 4|4 muy hermosos seguidos; mag-
n í f i c o cuarto do b a ñ o y d e m á s servicios 
dobles; cielo raso, patio y traspatio , $7.500. 
F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . 
\J E s p l é n d i d a casa moderna, a l a br i sa , 
con portal , dos veoitdlnas, sa la , saleta, 
cinco cuartos seguidos; saleta a l fondo, 
patio grande, azotea; 9 por 34 metros. 
Precio , $8.000. Se deja en hipoteca 4 o $5.000 
pesos. F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
MA G N I F I C O S O L A R D E E S Q U I N A D E sombra, en el Vedado, calle 13 y 
l e t r a ; 1.080 metros; censo chico. P a r t e del 
precio, el que quiera el comprador, a l 6 
por 100. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos, 
BU E N N E G O C I O . B O N I T A G A S A M o -derna, en J e s ú s del Monte, a l a br i sa , 
cerca de l a calzada, con portal , sa la , re-
cibidor, cinco cuartos, saleta a l fondo, 
azotea, patio grande, traspatio. $4.100 y 350 
de censo. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
79 CABALLERIAS 
E n l a provincia de Santa C l a r a , Con mag-
n í f i c a s aguadas corrientes, m á s de 50 m i l 
matas de c a f é ; terreno superior p a r a to-
do cultivo. T iene parte de monte. S u 
precio muy barato; $29.000 y $1.500 de 
censo. F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
FIGAR0LA 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
trente a l P a r q u e de S a n J u a n de Dios . 
De 9 a l l a . m . y d e 2 a 6 p . m. 
1810 24 a 
CASAS DE ESQUINA 
propias para fabricar , en el barr io de Co-
l ó n ; u n a de 25 y medio por 12 y medio; 
otra de 33 por 39, apropiada p a r a garaje, 
y o tra a m e d i a n í a de cuadra , m á s a c á 
de Gl iano, de 17 por 37. T o d a s estas, 
v iejas como e s t á n , producen e l 8 por 100. 
In formes : Prado . 101, ba jos ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1791 30 e 
VE D A D O , V E N T A D E U N B O N I T O chalet, calle B , cerca 23. en $21.000. 
Otro , calle 15, cerca F , en $23.000. Otro, 
calle 19, cerca J , en $22.000. Otro, calle J , 
cerca 17, en $36.000. Otro, calle 9, cerca 
6, en $60.000. Otro, calle C , cerca 17, en 
$11.000. Otro, calle 23, cerca 6. en $12.000. 
Otro calle B , cenca 17, en $21.000. Otro, 
calle 17. cerca D . en $25.000. Otro, calle J , 
cerca 23, en $9.000. So lares : cal le 27, cerca 
Univers idad, a $10 metro. Otro, calle B . 
cerca 23, a $12. Otro, calle C , cerca 23, a 
$11. Otro, calle 4. cerca 25, a $8. Otro, calle 
F , cerca 23, a $12. Otro, calle 23, cerca I , 
a $15. Otro, calle 23, cerca B a ñ o s , a $16. 
S a l ó n H , Manzana de G ó m e z , v idr i era de 
tabacos; de l a 3. 
1785 30 e. 
PA R A A L M A C E N , S E V E N D E U N L O -cal que mide 1100 metros cuadrados, 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Prec io $30 el me-
tro cuadrado, terreno y f a b r i c a c i ó n . I n -
f o r m a n : Manrique 78; de 11 a L 
_ 1641 23 e 
GA N G A : S E V E N D E L A C A S A C A R -men, n ú m e r o 1, cas i esquina a C a m -
parmtio, con siete metros de frente por 
¿0 de fondo. $3,800; e l dnefio: Concorla, 
166á 23 e 
EN L A W T O N , S E V E N D E U N A S O L I -da casa, preparada para altos, frente 
c a n t e r í a , media cuadra del t r a n v í a ; sala, 
saleta, 3 cuartos y d e m á s servicios, $4.500. 
In formes : Manuel Saborido. C a f é A m é -
r ica . Mercado de C o l ó n . 7 y 8. T e l é f o n o 
A-13S6. i s s e 27 e 
/ ' X A L L E S A L V A D O R , C O L I N D A C O N E L 
Reparto Mendoza, se vende 2 esquinas 
y cuatro casas, ]ac esquinas acera fraile, 
propias para establecimiento. I n f o r m a n : 
Salvador y Parque, bodega. 
1652 23 e 
ESQUINA 
Se vende, barata, l a casa cal le da Agui la , 
345, esquina a Puer ta Cerrada , bien s i -
tuada y propia para establecimiento. L a 
llave en el n ú m e r o 347. I n f o r m a el se-
ñ o r C o l o m ó , en C u b a , n ú m e r o 6. 
1684 27 e 
SE V E N D E , C A S I R E G A L A D A . P O R N O poderla atender su d u e ñ o , la agencia de 
mudanzas " L a Pe." S a n Miguel,. 173. T e l é -
fono A-6188, o en el t e l é f o n o de su casa 
p a r t i c u l a r : A-9502. 
P-328 23 e. 
BUENA COMPRA 
U n a esquina con establecimiento en l a 
parte a l ta de J e s ú s del Monte, construc-
c i ó n moderna, rentando $40., en $4.500. 
O t r a en l a misma c u a d r a con garaje , ren-
tando $45, en $5.500. 
UN CHALET 
Cerca de l a l í n e a de J e s ú s del Monte, 
con Jard ín , terraza a l frente, cuatro gran-
des cuartos, sala, recibidor, comedor y 
servicios confortables, s ó t a n o s con garaje 
y ampl ias habitaciones, renta $90, precio, 
$12.500. in forma D a v i d Polhamus . C a s a 
Borbol la . Compostela, 58. 
23 e. 
EN J E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E l a casa A t a r á s , n ú m e r o 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala , tres 
cuartos, saleta y p o r t a l ; toda de mosaico, 
sanidad completa. E s t r e l l a , 148, Informan. 
1554 2 £ 
E n e l b a r r i o d e L a C e i b a , v e n d o u n a 
c a s a q u e r e n t a $ 2 6 0 , c o a 2 0 h a b i t a -
c i o n e s y e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a j o s , 
e n $ 2 8 . 5 0 0 . H e r n á n d e z , E c o n o m í a , 1 0 . 
1587 22 e 
HIELO PARA EL CAMPO 
Cualquier t ienda mixta , en un pueblo pue-
í l ? „ S ^ t a r una P l a n t a de Hielo, de 1 o m á s 
toneladas; como no hay maquinar ia , un 
muchacho l a entiende, sdlo es necesario 
S1! r.„»K^ a g ^ a : doy l a c o n c e s i ó n p a r a 
ei pueblo, a base de un r o v a l :1a pro-
™ « < 5 l V r S Í a ^ l a tonela a. Adolfo 
tente.' ^ l l e c 6 n , o . B . Propietario de l a P a 
31374 2 0a 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada ¡piso, 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
26 e 
^ T T E K D A D E R A G A N G A . S E V E N D E L A 
casa calle Jus t i c ia , letra B , a cuadra 
y media de l a Ca lzada del L u y a n ó y t r a n -
v í a , s a la , saleta, dos habitaciones, pisos 
ae mosaicos, servicio sanitario completo, 
moderna c o n s t r u c c i ó n . Prec io 1.200 pesos, 
i n f o r m a n : San Indalecio, 28 y Santa B m l -
" a . 1368 . J 
BUEN NEGOCIO 
Se vende, a una cuadí-a de T e j a s , una ca-
sa, propia para cualquier Industr ia , g r a n -
de por dar frente y fondo a dos calles, 
compuesta de un s a l ó n de 350 metros cua-
arados, mas 40 metros de patio, a d e m á s 
g r a n casa para vivienda, compuesta de 
sala , comedor, 4 grandes cuartos, cocina 
y servicios modernos. T r a t o directo. I n -
f o r m a r á n : calle Carbal lo y Consejero 
Arango , bodega, Cerro . 
1378 28 e 
VERDADERA GANGA 
U n g r a n soiar. E n la calle de F l o r e s , B e -
parto Santos S u á r e z , a media cuadra de 
la l í n e a con acera, luz, agua, arbolado; 
lleno y alto. A $3.50 vara . P a g a d a l a ter-
cera parte de precio. M á s informea D . E m i -
lio. Consulado, 116. 
1409 ; 24 e. 
VEDADO 
Se vendo un solar de esquina a l a en-
trada del Vedado que mide 1.133 metros, 
a razón de $10.00 el metro. I n f o r m a San-
tiago Palac io . Cuba , 76 y 78. T e l é f o n o 
A-91S4. 1782 24 e 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 27, E N T R E B y C , a precio m ó d i c o , se vende un 
solar. I n f o r m a n : A g u i a r , 97, antiguo. 
1780 24 e 
SOLAR EN GANGA 
E n el Reparto B u e n Ret iro , Quemados de 
Marianao, vendo un gran solar, de esqui-
na, en $2.500, pudiendo dejar $1.500 en hi-
poteca, a l 8 por 100. H o y vale cualquiera 
de sus esquinas $4.000; a s í es que en 
$2.500 es cas i regalado. In formes : Prndo, 
101, ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
t í n e z . 1742 30 e 
S e v e n d e u n t e r r e n o d e e s q u i n a e n l a 
l o m a d e l f r e n t e a l p a r a d e r o d e l o s 
t r a n v í a s de l a V í b o r a , I c ó n 2 7 5 5 m e -
t r o s , p r o p i o p a r a u n g r a n c h a l e t , r o -
d e a d o s d e j a r d i n e s , s e d o m i n a l a s b r i -
s a s y l a s v i s t a s d e l a C i u d a d y d e l 
c a m p o ; s e d a b a r a t o . S u d u e ñ o : M a n -
r i q u e , 4 8 ; d e 8 a 9 a . m . y d e 1 2 
a 2 p . m . 






Se vende el mejor pafio de terreno que 
hay en l a calle 17, cerca de Paseo, de 51 
metros de frente por 50 de fondo, o so 
divide en dos parcelas. In forman en H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
1800 27 e. 
SO M E R T J E L O S i D O S P L A N T A S , E s -plendida c o n s t r u c c i ó n , mide 9-50 por 
80. renta 180 pesos. Prec io 25.000. Of ic ina 
de Miguel F . M á r q u e z . C u b a , 32; de 8 a 5. 
20 e 
VEDADO 
Vendo 6 casas, urge su venta. S u s precios 
$7.740. $5.640, $5.940, $5.640, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. I n f o r m e s : Prado , 
101, bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r -
t í n e z . 1514 27 e 
VE N D O S C O M P R O C A S A S V S O L A -res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5884. 
1604 2 f 
V e d a d o , e n l o m á s c é n t r i c o , c h a l e t 
m o d e r n o , e s q u i n a f r a i l e , $ 2 2 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : G . M a u r i z . A g u i a r , 1 0 0 ; d e 
2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
24 e 
GA N G A E E N O M E N A L . C A S A D E D O S plantas, moderna, p r ó x i m a a Monte, 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o , sanidad 
moderna. E l alto Igual , con u n cuarto m á s 
en l a azotea. Gana $504 a l afio. $4.500. H a -
vana Business . I n d u s t r i a , 130, A-9115. 
1621 22 
CASAS DE ESQUINA, VARIAS 
U n a en Empedrado , 3 pisos, moderna; to-
chos de hierro. R e n t a $284, $40.000. S a n 
L á z a r o , $27.000. R e n t a $200 y otras m u -
chas m á s . San Miguel, 8x34, precio $12.500. 
O t r a de 8x32, alto a l fondo, $10.500. C r e s -
po, dos pisos, $10.500. C o l ó n , moderna, 
de alto, $9.000. Manrique, 7%x30, en $9.000. 
In formes : Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
de 2 a 6. J . Mart ínez . 
1500 27 e 
SE V E N D E U N A A L E G R E T P R E C I O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de l a V í b o r a , con jardines , portal , sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio . T iene un te-
rreno de 10x40. P a r a Informes: Departa-
mento de C a j a . Casa de H a r r i a . O'Rei l ly , 
n ú m e r o 106. 30924 24 e. 
SE V E N D E , S A N T A E M I L I A , N U M E R O 22, antiguo, parque de Santos S u á r e z . 
I n f o r m a n : 12, esquina a 19, bodega. V e -
dado. 
615 23 e 
VE D A D O , S E V E N D E C A S A A N T I G U A , s ó l i d a , solar completo, con arbole-
da, p r ó x i m a a l a calle L í n e a , tiene j a r -
d í n , portal , sa la , comedor, 5 cuartos, dos 
do criados. I n f o r m a : G . Mauriz , Agu iar , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A moderna, jo l , 4 habitaciones y un 
bafio de u n lado y 4 habitaciones con su 
b a ñ o del otro, dos cuartos criados, gara-
je, $23.500. I n f o r m a : G . Manriz , Agu iar , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. , 
T T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , C A S A 
V moderna, cielos rasos, j a r d í n , portal , 
sa la , comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo, $5.800. I n f o r m a : G . Manriz , Aguiar , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
RE P A R T O L A W T O N : A C A B A D A D E fabricar , se vende u n a casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de bafio, co-
medor, patio y traspatio . R a z ó n en la 
misma. Cal le de L a w t o n , n ú m e r o 64, eb-
tre Santa Cata l ina y S a n Mariano, V í b o r a . 
47 17 e 
N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -
Ue H a b a n a , se vende una casa, con 
414 metros de superficie. R e n t a $70 y so 
da muy barata . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
696 13 e 
CE R R O . A M E D I A C U A D R A D E L A Calzada , se vende elegante casa, con 
sala , saleta corr ida de columnas, tres i^g 
cuartos, bafio, cocina, etc. G a n a 5 cente 
lies. Prec io $3.200. Manrique, 78; de 11 a 1, 
1640 23 e 
PA R Q U E , N U M E R O 11, P A L A T I N O , O A -sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, c r í a 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
y j a r d í n , $2.950. Informes J . F e r n á n ' 
dez. Teniente R e y , 16. 
1016 31 e 
GA N G A S ! V E N D O C A S A S S A N E R A N -cisco ( V í b o r a . ) ) Sa la , saleta, tres 
cuartos, portal . $5.300. O t r a : Ca lzada V í -
bora, 424 metros. R e n t a $70. $8.500, s in 
corredor. V é a m e . Vega, E m p e d r a d o , 20; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
1618 - 22 e. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lea l tad , $13.500. E m p e d r a d o . $40.000. P r a -
do, $75.000. Manrique. $23.000. San L á z a -
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Eve l io 
M a r t í n e z , Empedrado , 40; d e l a '4. 
1.200 CASAS EN VENTA Tengo 2 : una de ellas con establecimiento, 
T1PTI(» Eve l i o Martín^ fNANA en $40.000. Renta $300, de 3 pisos. L a 
Xlene Eve l i o M a r t í n e z de todos P/eclos, otra en $42.500. Renta $340. B u e n negocio 
p a r a Invert ir dinero. P a r a f in de a ñ o han 
CASAS DE ESQUINA 
p a r a comprar, v é a n l o a é l n a d a m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
URBANAS 
SE V E N D E C A S A N U E V A , C O R R A L E S 271-A- R e n t a a n u a l $1.500. Prec io 
$14.000. I n f o r m e s : Monfcy 276, altos. J o -
s é Tepedino. 
1717 24 • 
CASAS PARATAS 
Refugio. $13.500. Vir tudes , $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado , $80.000. Amistad 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000. Vives . $4.S0o' 
Beujumeda. $3.200. I n d u s t r i a , $17.500. San 
Rafae l , $15.000. H a b a n a , esquina, $15 000 
Cast i l lo , $5.500. R e i n a , $35.000. Manrique' 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas , «4 000' 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mii 
pesos. L a g u n a s , $9.500. E v e l i o M a r t í n e z 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo farias en las siguientes ca l les : L u z , 
Escob í í r , L a g u n a s , J e s ú r Mar ía , Virtudes 
Prado, O b r a p í a , Aguacate . S a n Lázaro ' 
Manri^Tie, Refugio, Neptuno, Sol, C u b a y 
muchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
QUIERFÜSTED 
¿ C o m p r a r u n » c a s a ? . . . . . . V é a m e . 
¿ V e n d e r u n a c a s a ? . . . . . . V é a m e ! 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? . . . V é a m e ! 
¿ D a r dinero en hipoteca? . . . . V é a m e 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40} D E 1 A 4. 
1708 28 e 
de valer m u c h í s i m o m á s . T a m b i é n tengo 
dinero para colocar en hipotecas en to-
d a s cantidades hasta $80.000. In formes : 
Prado , 101. bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
1500 27 o 
DE INTERES GENERAL 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r f i n c a u r -
b a n a o r ú s t i c a , a s í c o m o a d q u i r i r o 
d e s h a c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , 
s e a d e l g i r o q u e f u e r e , o n e c e s i t e d i -
n e r o e n h i p o t e c a , c o n m ó d i c o i n t e r é s , 
p u e d e p a s a r p o r e s t a o f i c i n a , s e g u r o 
d e q u e s e r á s a t i s f e c h o e n s u s a s p i r a -
c i o n e s . P r a d o , 1 0 1 , b a j o s , e n t r e P a r q u e 
C e n t r a l y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 5 . H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
UR G E V E N T A , C A S A D O S P I S O S , 7 por 25 metros. Cal le Te jad i l l o , l ibre 
de gravamen ,en $10.500, ú l t i m o precio. 
Cerro, 787, p e l e t e r í a . T e l é f o n o I-2S95. 
1617 21 • 
PO R $10.000, U N A I X V C A E R E N T E e l é c t r i c o , carretera, casa, cafia. f ru ta -
les, t i erra colorada. Dos casas mampos-
t e r í a , azotea, tejas, frutales, siete solares 
de esquina con L300 metros. Guanabacoa, 
u n a casa moderna, grande, cemento, cie-
los rasos, solar esquina, anexo, con 505 
metros. Inmediata parque, calle R e a l , dos 
paraderos e l é c t r i c o . Marianao. 
FI N C A S , H A B A N A , C A R R E T E R A S , e l é c t r i c o s , palmares, frutales, potreros, 
aguadas f é r t i l e s , cafia. tabaco, pifias, p l á -
tanos. De una, dos, tres, seis y nueve ca-
b a l l e r í a s . I n f o r m e s : Acosta, 3 L 
1527 25 e. 
CUARTO DE MANZANA 
FRENTE AL PARQUE MENOCAL 
a quince pesos metro. 
Dos casas frente al mismo Parque, 
en $24.000. Oficina de Miguel F. 
Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. Se 
compran casas y solares en el Ve-
dado. 
26-e 
SE V E N D E N D O S C A S A S , U N A D E c o n s t r u c c i ó n moderna, de alto y bajo, 
barr io de C o l ó n ; otra en l a calle de Nep-
tuno, esquina con establecimiento. S in i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n : Nep-
tuno y Campanario , s a s t r e r í a . 
1290 25 e 
RE P A R T O D E L L A W T O N , G A N G A , vendo dos casas, de m a n i p o s t e r í a y 
bloques de cemento, tienen j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o , inodoro y traspatio , agua, 
e lectric idad y alcantari l lado. D i r í j a n s e : 
calle 9, V í b o r a , tal ler de bloques. T e -
l é f o n o 1-1668; trato directo con s u d u e ñ o . 
830 24 e 
SE V E N D E N : D O S C A S A S , J U N T A S O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de m a m -
p o s t e r í a y azotea; portal , sa la y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, prec io: siete m i l pesos, vale 
9.000. D u e ñ o : Monserrate, 133. 
82S 8 f 
SE V E N D E . S I N C O R R E D O R E S , U N gran chalet, modernista, le pasa el 
t r a n v í a por el frente, f a b r i c a c i ó n 9.36 de 
frente, por 36 de fondo. In forman en S a n -
ta E m i l i a , 27. J e s ú s del Monte. 
1004 21 e ' 
VE N T A : C A L Z A D A M O N T E , P R O P I E -dad antigua, en p r o d u c c i ó n . 14 por 
50 y pico, a $19. propio industr ias , es-
quina, c iudad moderna, un solo inqu i l ino ; 
bodega $8.500, otra esquina. $6.000; otra, 
$17.000, produce $1.680. De 1 en adelante: 
Dolores, 11, Santos S u á r e z , V i l l anueva . 
1238 21 e. 
VE N D O E S Q U I N A P R O D U C I E N D O 250 pesos; mide 26 por 93, dos esquinas, 
Ca lzada J e s ú s del Monte, inmadiata Toyo , 
a quince pesos terreno y fabricado 
o tomo $14.000 a l 6 por 100, aceptando 
a m o r t i z a c i ó n no menor de $2.000 de 1 en 
adelante. Dolores, 11. Santos S u á r e z , V i -
l lanueva. 
1237 21 e. 
VE N D O G A N G A , C A S A M O D E R N A , azotea, con tres cuartos, $2.400; otra, 
$2.200; otra, $1.000, con traspat io; otra en 
$17.000 dos cielo raso, a $2.600; otra, $1.200; 
otra en $1.000; dos, media cuadra t r a n -
vía . Rentan a $17, en $1.650; de 1 en ade-
lante. Dolores, 11. Santos S u á r e z , V i l l a -
nueva. 
1236 21 e. 
SE V E N D E , E S Q U I N A D E T O Y O , U N A propiedad antigua, produce $200 men-
suales, miide 56, frente ca lzada por 40 y 
pico fondo; superficie 2.540 a r a z ó n de $14 
lo fabricado y terreno. T r a t a r á directo con 
su d u e ñ o de 1 en adelante. Dolores, 11, 
Santos S u á r e z , Vi l lanueva . 
1235 21 e. 
CA L L E C O N S U L A D O . V E N D O M A G N I -f lca casa, de altos, dos ventanas, m u y 
barata . Cerca de Monte, dos casas, centro 
y esquina, con bodega, en $6.300; otra de 
altos, moderna, renta $60, precio $7.000. U r -
ge ventas. Pera l ta . Trocadero, 40; de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
1002 21 e 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo var ias casas. Prado, I n d u s t r i a , 
Consulado, Amistad. Re ina , San Miguel . 
San L á z a r o , Neptuno, Cuba, E g i d o , G a -
liano, P r í n c i p e Alfonso y en var ias m á s . 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. D o y di-
nero en hipoteca a l 7 por 100 sobre f inca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Rei l ly , 23; T e l é f o n o A-6051. 
327 3 f 
SOLARES YERMOS 
GA N G A F E N O M E N A L . B N E L V E D A -do vendo un solar de centro. 13.66x36, 
tiene cimientos, arr imos y renta el inte-
r é s del dinero, lo doy por $5.000.00, el te-
rreno yermo vale m á s . I n f o r m a n : S u á r e z , 
8 y 10. César . 
1750 24 e 
VE D A D O . B N L A C A L L E 11, S E V E N -de un solar de esquina de fraile, a 
$8.50 metro. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
1761 27 • 
EN L A L O M A D E E S T R A D A P A L M A , a u n a cuadra de l a nueva l í n e a del 
t r a n v í a , se venden m u y baratos m i l me-
tros de terreno. P a r a detalles d ir ig irse 
por escrito a su duefio: G . P é r e z , A p a r -
tado 1686, H a b a n a . 
1680 23 e 
SE V E N D E N 2.756 M E T R O S D E T E R R E -no, con dos esquinas y todos los re-
quisitos modernos, en el centro del re-
parto L a s C a ñ a s , Cerro , en e l que h a y 
un numeroso comercio establecido. Infor-
m a su duefio: San L á z a r o , 65, altos. H a -
bana. 1700 27 e 
S o l a r d e e s q u i n a , a u n a c u a d r a d e 
l a c a l l e L í n e a , a $ 1 1 . 5 0 m e t r o . G . 
M a u r i z . A g u i a r , 1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é -




En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELERPI CO. (S. A.) 
Obrapía, 16. Teléfono 
A-2260. 
C 348 alt 13d-10 
SO L A R E S P A R A F A B R I C A R : S A N Mi-guel, dos cuadras de B e l a s c o a í n . P o r 
solo $1.000, reconocer el resto a censo. ¡ U n i -
ca oportunidad! Empedrado , 20; de 9 a 11: 
2 a 5. 
1618 22 e. 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I -na, en una Calzada de gran porvenir 
y en punto indus tr ia l . Mide m i l metros 
planos. L o que hay fabricado produce 
1.600 pesos a l a ñ o . De modo que y a hoy 
produce el 8 por 100, pues se vende por 
$20.000. I n f o r m a r á n en E g i d o , 25, c a f é E l 
Gallo. 1528 21 e. 
PO R $1.000 U N S O L A R E N L A L O M A de l a Univers idad. Neptuno, San Mi-
guel o Infanta . F á c i l pago. Quedan pocos. 
Empedrado , 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1618 22 e. 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se ven-
de un solar en San José de Bella-
vista. Calle Segunda, Víbora. De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Reilly, 83, 
bajos. 
C 492 l n 17 e 
Solares a plazos por el pian 
A. DEL BUSTO, 
Por cuatro pesos 
mensuales puede usted ser propietario de 
uno o m á s solares a l precio de $1 vara , 
las esquinas, $1.25, con calles, aceras, a r -
bolado, con derecho a fabr icar cuando lo 
tenga por conveniente. 
E s t o s terrenos e s t á n localizados en uno 
de los puntos m á s altos de la prolonga 
GB̂ N OPORTOOSTST-^-^J? t r i a o casitas pa™ L ^ A ^ K nUC — -
nos con el frente que ̂  ^ e n a a » 1 ^ q 1 = 
contado. Se vende^ pa?» t '̂ ^ l»5 3 1 
zana^Empedrado , 2 0 ^ üflk 
GA N G A : S E V E N ^ S T ? ^ - - ^ su valor, 300 iriAtviPOR MrrTS. 
Montll la, 2 e s q u i n ? ^ * d« ffi^ 
una en $175, por e n f l r m ^ 8 ¡ § * 
geneias es el moior , ^ a d - ParaT50. i 
y Magon. libro T r a v a m ^ 0 - ^ l e r S 
B e l a s c o a í n , 64G, entre o ^ . ^ ^ ^ 
Cris t ina , b o d e ¿ a T7rLC.uatro ( W 5 * 
Manti l la nfime^'2Prba0nd^ U ^ f 
ñ a s Z a c a r í a s . Te l é fono etl 
LO M A D E L ~,VrEDATi7r~írr-~----J3 25. entre 4 y 6 a^£« ^ ^ ^ c T ^ 
a una cuadra del t r a n v l ? t ,a ^ 
l a r de centro de 13 B & ^ i ^ 





SOLARES A PLA2QSENF? 
V e d a d o , a $ 4 . 0 0 metro , $¡on J 
t a d o y $ 1 5 m e n s u d / c o n e U n t S 
m t e r e s , s o l a m e n t e q u e d a n u n o V ? 
tos . N o p i e r d a l a oportunidad. 
M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 ; de 2 
l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
NEGOCIO ESPLENDIDO 
Se vende, en lo mejor de 
jo, con frente a l a ' c a r ^ t e f a ^ > 
con una superficie de 2400 ^ ^ 
f o r m a n : C u b a y O ' R e l l ] ? £ 
tabacos. 31187 "Qneta 4 




En el "Parque de Residen, 
s colindante con 
"Country Club** se vend 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis. 
tosos del referido Parque. 
^ Informarán en la A ¿ 
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 










SE V E N D E U N A M A G N I F I C A FPín , el1 Vinales , con m á s de 100 cabafc 
r í a s . Tiene 25 dedicadas a l tabaco, vaito 
casa de vlTienda y la cruzan dos ríos lu 
vegas solamente rentan $5.000. InforniM' 
Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
1"60 2?, 
F i n c a se i s c a b a l l e r í a s , m á s de k 
m i t a d s e m b r a d a d e c a ñ a . $13.000. ü 
1 0 0 m e t r o s d e C a l z a d a y 100 del pt 
r a d e r o d e l t r e n . G . M a n r i z , 








1562 CE VE: 
¡5 na ca 
renta de 
x poco a 
fez. café 
1580 





C 542 _ 
Se ve 
jóü, día: 




Prop ias para caña, vendo con nrgeirii 
825 c a b a l l e r í a s de monte firme; aXnn-1 • 
sada por ima l ínea . Tiene buenas ííM-j "pUEX 
das. P r o p i a para un Central. Está en 
C a m a g ü e y . I n f o r m a r á n en Prado, 101, ba-
j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1500 21 9 
IT U N C A E N V E N T A , D E TTNA T CÜAB-; to, media sembrada de cafia. Fren» 
carretera, casa, pozo, fér t i l e s frutales, siem-
bras . Todo en $3.000. Cerro, 787, pele» 
ría . T e l é f o n o 1-2895. 
1516 21 í 
21 e 
FI N C A E N V E N T A , CUATRO CAÍA-Herías . Terreno de tabaco, tres M-
teyes, tres pozos, tres casas, una « 
tabaco. $6.000, l ibre de censo. Cerro, W. 
p e l e t e r í a . 
1518 
m A B L E O M I E H T O r VARIOS. 
SE V E N D E U N T R E N D E ^ ' ^ J . muy barato, por no poderlo atenaer » 
duefio, en un pueblo de la Pro™*1* , 
Matanzas; no hay mas trenes, esta a w 
k i l ó m e t r o de dos Centrales. Informan i 
Suspiro, 16; pregunte por Gallardo. 
1733 
O E V E N D E U N A D E I .AS B M » ^ 
¡ 3 f r u t e r í a s v puesto de aves y huevos» 
la Habana , v é a n m e y se convencerán v 
no ser del ramo su duefio; 86 
el mismo d u e ñ o ; nada de ^ S ^ n ° T J , dd 
m a n : Neptuno y Manrique, T l o r % e 
ca fé . 1767 
SEÑORES COMERCIANTES 
E n l a c a l z a d a de G a l i a n o , . 
S a n R a f a e l , c e d o u n l<̂>f0̂̂  
r a e s t a b l e c i m i e n t o , y vendo el 
t r a t o y a r m a t o s t e s d e l nusmo. ^ 
e l n e g o c i o . C a s a b a s t a n t e grande. ^ 
f o r m e s : P r a d o , 1 0 1 , b a j o s ; « 
1 2 y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . ^ ( 
BO D E G A , E N G A N G A . & $750, sola, una cuadra de 
el duefio no ^ n idad moderna, CJ. 
I n f o r m a n : Revillagigedo, 
A-6021; de 11 a 2. Llenín, 
1776 
X > A R A P E R S O N A POCO 
X G a n g a : - v e n d o por balance-
Por tener que ausentarse 
pietario se vende el mejor y ^ 
conocido garaie de la n^a, ^ 
c i é n de la V í b o r a , Reparto E a E i r a . E s t o s I , . j « « m V , 
precios p o d r á n ser variados tan pronto o • tá S i t u a d o en i U g a r IJ/Jaflí 
antes c irculen los carros e l é c t r i c o s por el « . i - i i i _ « - l ó rollSOW0 
28 « 
e s t a g 
L, confecciona / ^ 
punto inmejorable, a^n vi<WiefS/l 
el balance de $800 a f 9 ^ ' C ? ^ u , a tof 
enseres. Informes : Virtudes, 1 ^ ' « 
horas. Iit7 
JD emba 
las me je 
























T y O R 
tr. 
reparto. Todo el que compre un solar tie-
ne derecho a u n a p ó l i z a de segruros de 
v ida grat is . 
No p ierda esta oportunidad, no deje 
para m a ñ a n a lo que puede hacer hoy por 
poco dinero. L a p e q u e ñ a cant idad de $4 
mensuales le hace a usted duefio de una 
m a g n í f i c a propiedad y a d e m á s obtiene una 
p ó l i z a de seguros de v ida grat is por el 
valor del solar. 
Venga hoy mismo y lo l levaremos a que 
escoja su terreno y contemple el bello pa l -
saje que ofrece a su vis ta el lugar m á s 
alto y saludable de los alrededores de 
la c iudad, del cual s e r á usted propietario. 
P a r a informes con planos a la vista . Of i -
c ina V í c t o r A . del Bas to . Asraacatc, 38. 
A-9278. 
1440 24 e. 
Su utilidad neta está cons0 Dfor. 
en 350 pesos mensuales, 
mes: Apartado 1710. 
C593 --̂ r̂ f̂ l 
V buenas utilidades, j o r ^ ^ ^ 
v por ser l a mejor calle ? gra""-
^rio y t a m b i é n rotiyer^r ^ 
formes: San Rafael , 6o. Í=T. 
1811 
- T T i i ^ - S E V E N D I O * * A - C l g a r ^ 
A una v idr iera de tabaco 
en buen punto. I n f o ^ a n t l n a . 
mero 114, ca fé , en la cam 
1035 
A l a <4 
EVE SU DINERO 
C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l dineto 
p u e d e s a c a r s e d e l B ^ N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
tV.'5' 1 
í x0- 1 
/ i l i f I M A V E I N T I T R E S 
^ ^ C E t a S DE ESPEJUELOS POR 
^ LOSOCDUSTAS. 
iodos los q u e u s a n l e n t e s r e -
J . ñ o r o c u l i s t a s l o s h a n c o m p r a -
f en m i c a s a . E s t a s r e c e t a s s e des -
chan de m a n e r a d i f e r e n t e a c u a l -
^•erl otra c a s a e n l a H a b a n a . T o d a 
a t e n c i ó n e s t á d e d i c a d a a l o s 
DUCta|eS y t enemos e s p e c i a l c u i d a d o 
^ sean entregados e x a c t a m e n t e i g u a -
, a la receta . 
Gracias a l h e c h o d e q u e n o t e n g o 
• rristales d e s u p e r i o r c a l i d a d ú n i -
camente, m i s c l i e n t e s e s t á n s a t i s f e -
chos. . , f 
Vale m á s c r i s t a l e s f i n o s e n m o n t a -
o s de n i q u e l . q u e c r i s t a l e s m a l o s 
en montadura de o r o . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-22í>0. 
MAGNIFICO NEGOCIO 
E n calle comercial , vendo f á b r i c a de ta-
bacos, en $7.000, hace en la v idr iera un 
diarlo de $20; venta mensual para el 
campo $2.000 seguros. Tiene contrato; hay 
10 mesas para el trabajo del campo. I n -
formes: Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
11S1 21 e 
PARA PRINCIPIANTE 
E s u n buen negocio, el quo adquiera en 
$1.500 una acreditada l e c h e r í a , ca fé y v i -
dr iera do tabacos, con una venta de $30 
diarios que se puede probar. P a r a m á s in -
formes: Prado , 101, bajos ; de 9 a 12 y 
de 2 a 6. J . M a r t í n e z . 
12 25 e 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Q E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , M O -
O derno ,casl nuevo, con 12 s i l las , C s i -
llones, s o f á ,mesa de centro y gran es-
pejo do luna biselada, en 90 pesos. U n a 
m-vera nueva, moderna, en $30. 13 y K , 
nfimero 20, Vedado. 
1658 23 e _ 
SE V E N D E U N P U E S T O D E E B U T A S , po* no poderlo atender. I n f o r m a n : J e -
s ú s Mar ía , n ú m e r o 19, c a r b o n e r í a . 
Í264 25 e 
SE V E N D E U N C A E E O S E C A M B I A por propiedades en l a H a b a n a o fue-
ra . In forman en Picota, n ú m e r o 27V2. 
1204 21 e 
SE V E N D E U N H E R M O S O E O C A U , C O N armatostes y v lur ieras , propio para 
cualquier giro y en un buen lugar do 
la Ca lzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco afios. Informes en Monte, 291 y 293. 
T e l é f o n o A-4083. 
1074 31 e 
TR E N D E E A V A D O : S E V E N D E E l i tren de lavado de Monserr i te , 31, con 
buena m a r c h a n t e r í a y con cinco afios de 
contrato. I n f o r m a r á n en el mismo. 
980 26 e 
CASA DE HUESPEDES 
a Tinn con 19 habitaciones amuebla-
I ^ a e a poco alqui ler y es un verda-
* nMtoc'o. Puedo garant izar ganancias 
¿ero «ce condiciones que r e ú n e , 
^ n ^ n t r a r o . Informes: Prado, 101, ba-
S f de 9 a 32 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . ^ 
l'tí i . 
xrrñntE&A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
V v oulncalla, bien surt ida, s i tuada en 
Jrrirt comercial, paga poco a lqui ler y 
E e contrato. Se vende en buenas con-
K n M por su d u e ñ o no poder atendor-
¡ fTuforman: Nep.^uno y San N i c o l á s , 
bodega. , -
1379 
BU E N L O C A E : S E T R A S P A S A E A A C -clOn a l local de l a calle Monserrate, 
n ú m e r o 29 y 31, propio p a r a toda clase 
do comercio o Industr ia , todos los e l é c -
tr icos le pasan por l a puerta.. In forman 
en los mismos. 
981 26 e 
P' T K X H A C E B S E R I C O , S E V E N D E , ñor no poderlo atender, un buen H o -f.i casa nueva, de 4 pisos, media cuadra 
Zi prado. Inforraes: Animas, 24, 3er. p i -
co Carlos Casanova, 
1562 • ^s e 
BA R A T I S I M O , E N A B O N O S D E D I E Z pesos mensuales, por tener que em-
barcarme, vendo plano vert ical flamante, 
caoba, cuerdas cruzadas, tres pedales, en-
teraxaento nuevo. Concordia, 24. E m i l i o B e -
I yes Palacio*. 
i 1647 23 e 
I A N O S N U E V O S , A $175; A U T O - F I A -
nos nuevos a $350. P ianos de alqui ler , 
$2.50. T h e A m e r i c a n Piano. I n d u s t r i a , 94 
1639 22 e 
rlg V E N D E U N A P O N D A , C O N B U E -
S na cantina, bien acreditada, con una 
renta de ?l.-00 mensuales. Buen contrato 
T ñoco alquiler. I n f o r m a n : Monte y S u á -
U- café; de 8 a 11 a. m. L u i s Ventos. 
K1580 ' 22 e 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O , E N E x -celentes condiciones; t a m b i é n un fo-
n ó g r a f o grande, V lc tro la . Pueden verse 
de 10 a 12 au m. en L í n e a , n ú m e r o 26, 
Vedado. 1583 2 f 
SE V E N D E U N P I A N O , C H A S S A I G N E F r e r e s , en buenas condiciones, en 20 
monedas. Tenerife , n ú m e r o 15. 
1477 21 e • 
¡Tin 0 K T A X T E N E G O C I O . C O N S E I S 
Í mil quinientos pesos, pueden ganarse 
fctnte mil, en muy poco tiempo, con la 
(ompra y e x p l o t a c i ó n dt una r ica mina. 
Debe Ser trato directo con el interesado. 
Para iuformos a J . Mart í . Aguiar , 75. 
6d-19 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A E -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarrAfl, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a r e p a r a c i ó n de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios; Se 
s irven los pedidos del interior. Composte-













Se vende u n a b o d e g a , h a c e d e c a -
jón, diario. $ 7 5 ; n o t i e n e f i a d o s , p r e -
cio $4 .000; se p u e d e d e j a r p a r t e d e ! 
precio, a p l a z o s . I n f o r m a : G . M a u r i z . 
Aguiar, 1 0 0 ; de 2 a 4 . T e l é f o n o 
A-9146. 
24 e 
568 31 e 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gu i tarra . " L a Motlca". C o m -
postela, n ú m e r o 48. Habana . 
SE V E N D E U N N E G O C I O Q U E E S T A E N marcha y tiene una venta de 25 pesos, 
o admito socio; para detal les: Neptuno y 
Aguila, cafe, cantinero; de 8 a 10. 
1̂630 2 e. 
GBAN E S T A B L E C I M I E N T O D E V I V E -res, café, comida, v é n d e s e por disgus-
to socios. Venta $70. Contrato 4 afios. B e n -
ta ?80. Gran negocio. Vega, Empedrado , 
20; de 9 a 11; 2 a 5. 
1618 22 e. 
© A R A L A S 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
BUEN N E G O C I O , P O R T E N E R Q U E embarcar su d u e ñ o , se vende una de 
las mejores vidrieras d é tabacos, ciga-
rros y billetes de L o t e r í a . Informes : E g l -
do, número 2-B, vidriera. 
__1487 ' 27 e 
CASAS DE HUESPEDES 
A. 2 cuadras del Parque Centra l , con 40 
habitaciones amuebladas. Su propietario 
nace 17 afíos que la tiene. Beune muy 
buenas cov aciones y produce $350 l í q u i -
"M de utiUdad. Su precio es de $5.000, 
s'B lebaja. I n f o r m a r á : J . Mart ínez , P r a -
do, 101, b.ijos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
IWfi 27 o 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Príilmo al Parque C e n t r a l ; es un gran 
Wíioclo para quien lo adquiera. No pa-
ra alquiler y da buenas util idades. T i m -
Dien vendemos un Hotel que deja de ut.i-
imad mensual $050 l í q u i d o s , en $14.000. 
rara su venta e n t i é n d a n s e con J . Mart í -
í-m (l0' 101' ba;los; de 9a 12 y de 2 a 5. 
rjANGA V E R D A D . S E D A P O R M E N O S 
^ ue su costo, dos v idrieras de taba-
ntlíi/0? ,¿uena venta y que dejan buena 
Tonu r ,Su d'iefio no puede atenderlas. 
m Rey' 81' v idr iera . 
21 e 
S ™? TJNA V E Z S E P R E S E N T A N B U E -
Eos Lnu,gocIos' vendo mis dos peque-
dein ? f aMecImientos, uno en $215, que 
que H < larios' Ubres; y él otro en $300, 
Eíldn i-t ^ de 53- P i d a Informes en 
150?' Urge veilta-
e GARAJE MUY ACREDITADO 
CMOHÍ,*0010̂ 186 de luJ0. P a r a paseos; ac-
Plnturn ea , general; tal ler de m e c á n i c a , 
Hado ™ vuleaalzaci0n y vest iduras. Se 
a «nn ?,tn}líg?ncla- Su Precl0 ^5-000- De-
WormM ¿ a(1 mensual de $500 l í q u i d o s , 
de 2 T V V ^ o . 101, bajos ; de 9 a 12 y 
•>• J . Mart ínez . 
27 e Br r .__ e gran ^ ? V O C I O : S E V E N D E U N A 
^tlda h n i , / 61-51.116 Quincalla, m u y bien 
14 ttltari ,i Pnnto, negocio seguro y por 
f^arcar ^ S que vale' Por tener que 
'"forme,, B duel10 P a r a E s p a ñ a . P a r a 
4e2a n í r a d 0 . 101. bajos ; de 9 a 12 y 
la"* 0- J - Martínez. 
27 e. 
,,' ^ a r c w L í ' 1 ^ F O ^ I > A C O N B U E N A 
?r?e Por PnJÍaVacred l tada; se da b a r a t a ; 
fEíorman. ^ n t r a r s e su dueflo enfermo. 
?' wbode'e¿ epcl6n <ie l a V a l l a y L e -1-
26 e. 
SI D E S E A ( G R A T I S ) U N T R A T A D O D E las P iedras de los Meset^, del autor se-
fior A . D E R O S A , escriba a l a Agente ge-
neral , para l a I s l a de Cuba , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
HE AQUI LOS PRECIOS: 
$K C A D A S O R T I J A D E O R O M A C I -*J zo, de 18 kilates, con cualquiera de 
las piedras a u t é n t i c a s s iguientes: G R A N A -
T E , S A N G U I N A B I A . C O B A L . O N I X . 
A G A T A . C O B N E L I N A . S A B D O N I C A . P I B -
D B A D E L U N A . V E N T U B I N A y C B I S O -
P B A S A . 
<J»r» C A D A S O R T I J A D E O R O M A C I Z O , 
O O de 18 kilates, con las piedras a u t é n -
ticas s iguientes: A M A T I S T A . T O P A C I O . 
J A C I N T O . O P A L O Y T U R Q U E S A . 
SO C A D A S O R T I J A D E O R O M A C I -O zo, de 18 kilates, con las piedras a u -
t é n t i c a s siguientes : C B I S O B E B I L O . C E I -
S O L I T A y A G U A M A R I N A . 
T OS P R E C I O S D E L A S S O R T I J A S C O N 
I J B R I L L A N T E , E S M E B A L D A , R U B I , 
Z A E I B O y P E B L A v a r í a n s e g ú n el tama-
ñ o y cal idad de las piedras. 
A P E T I C I O N S E C O N S T R U Y E E X P R E -samente, de manufactura especial y 
esmerada, toda clase de prendas de oro 
de 18- kilates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
S o r t i j a para s e ñ o r a $ S, m á s l a piedra. 
I d e m „ n l ñ » $ 4 , 
I d e m „ caballero $10, „ „ „ 
Prendedor „ $ 4, „ „ „ 
s e ñ o r a 9 5, ,, „ „ 
Aretes 9 *. i> „ 
LA J O Y E R I A " E L T I E M P O , " D E C Í E N -fuegos, s e r v i r á cuantos encargos de 
esta clase se le hagan. 
84 31 • 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si ,es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es l a que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a -
bel Delicado v iuda de Ceballos. 
31228 22 e 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas y t a m b i é n aretes largos. C a -
lle 17, n ú m e r o 252, entre B a ñ o s y V, a l -
tos de la m u e b l e r í a . T e l é f o n o F-IO-IS. 
1681 23 e 
Í tentes n^J15- V E N D O C U A T R O P A -
ferdinarios AT.V,110108' de resultados ex-
^ al coni"nr^tlvos de ^ venta se lo 
mia- al A n - F ^ ^ - J ^ a informes en se-
Apartado 825. H a b a n a . 
BRILLANTE NEGOCIO 
51 intervención - de corre-
ÍS-J la "abana. Informan r 
u m * l , en la vidrie era. 
v^0 un BODEGA 
¿feer ;6"deendeJ$30%d|135MdT^ ^ c e es-
í'Qd ,,0 aegocio | 3 d „ d l a r i o s ; es un 
í ^ o . ím trasPa8a l l p i c a d o de 
^ ¿ l í ^ o * : d e n 9 $ a - 7 ^ y ™<>¿rV. 
?• Por poca , i f l a 0 P e l e t e r í a ? V é a -
^ ^ h 0 PorveoTr0 ' L ^ 0 "™ ™-
4 . v i s 5 7 - ^ — 2 f 
07. "í^a. ban L á z a r o , esquina 
CANASTILLA PARA NIÑO 
Una canastilla fina, lujosa y com-
pleta, para niña, de París, del me-
jor fabricante, se vende por no ne-
cesitarse. Informarán en San Ig-
nacio, 54. 
1328 23 «. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e . 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d « B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
27», 81 • 
U E B L E S Y 
EN Q U I N T A , N U M E R O 42, C A S I E 8 -quina a B a ñ o s , Vedado, se vende un buen bil lar, con sus bolas de marf i l , una 
docena de tacos, todos en muy buenas 
condiciones: se puede ver de 2 a 6 de la 
tarde. l o M ^ 6 _ 
E N D O 1 M E S A C O M E R A M E R I C A -
n a - 1 v i t r ina grande, cr i s ta l , de co-
medor 'v 1 b u r ú de s e ñ o r a , todo nuevo. 
San L á z a r o , 01-53, antiguo. T e l é f o n o 





Vengan todos a buscarlos a 
Los Reyes Magos, 73, Galia-
no, 73, abiertos toda la no-
che; puede usted adquirir 
por 80 centavos un magnífi-
co disfraz de seda. Muchas 
novedades para Carnaval. 
C 525 4d-18 
Por 50 centavos semanal en la 
puerta de su casa. 
P I E R R 0 T 
Galiano, 17. Tel. A-4000. 
Sucursal: Obispo, 110. 
C 340 l ld -12 
IMPORTANTE 
"LA P E R L A " 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
FO R D D E L 15. S E V E N D E U N O , M U Y barato, su c a r r o c e r í a cas i s in abolla- 1 
duras, con fuelle y vest idura nuevos. Se 
puede ver en San Miguel, 238, entre A r a m -
buro y Hospi ta l . Su d u e ñ o en E s p a d a , 
esquina a San Miguel, altos, piso de l a 
derecha; de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
1731 , 94 e 
20622 S I « 
MAQUINAS A ST0RAGE 
En el Gara je " L a Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se admiten máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para máquinas de 
lujo. 
C594 ^ l ld . -21 
SE V E N D E U N F O R D , D E L M O D E L O 16, acabado de pintar, con vestidura, 
fuelle y cuatro gomas nuevas. Puede ver-
se a todas horas en Morro, 30. 
1073 05 e 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
«LA CRIOLLA1 
C 8183 in 31 dic 
" L A POLAR" 
C o m p r a - v e n t a de M u e b l e s , 
P r e n d a s y t o d a c l a s e d e a r -
tículos. J u e g o s de c u a r t o m o -
d e r n i s t a s . C o m p o s t e l a , 1 2 4 . T e -
l é f o n o A - 0 1 0 9 . P a g a m o s m á s 
q u e n a d i e y c o b r a m o s m e n o s 
q u e n i n g u n o . 
30 e 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , 43. Tel ' fono A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
•urt ido de accesorios para los mismos. 
1195 31 e 
CU S A P R O P I A P A R A S P O R T M A N . I con magneto Boseh y alumbrado elfe- i 
trico, muy e c o n ó m i c a en gomas y gasoli- i 
na, hace 75 mil las por hora. In forman en i 
Marina, 12. 
C-567 4 d. 20. 
GA N G A : 2 H A Y N E S , D E 5 Y 7 P A S A -Jeros, arranque y a lumbrado e l é c t r i -
co, propios para famil ias de gusto o a l -
quiler, modelo 1916, en perfectas condicio-
nes. I n f o r m a n : Garage Marina , 12-B. 
C-5C.7 8 d. 20. 
CH A L M E R D E D O S P A S A J E R O S ^ P R O - ! p i ó para m é d i c o o persona de gusto, 
con magneto Bosh . Se da regalada por j 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : H a v a n a 
Auto Co. Marina , 12-A. 
C-507 i 4 d. 20. j 
I A U D A L E T E U R O P E O ( G E R M A I N ) , i J propio para fami l ia de gusto. Se ven- i 
de muy barato. E s t a d o como nuevo. I n - I 
forman: Marina , 12-C. 
| _ C-567 4 d. 20. 
CA M I O N D E M B Y , D E 2-112 T O N E E A -das, completamente nuevo, con mag-
¡ neto alta tenslrtn, muy e c o n ó m i c o y pro-
pio para cualquier clase de trabajo. Se 
da casi regalado. I n f o r m a n : H a v a n a A u -
to Co. Marina, 12-A. 
¡ C-5B7 4 d. 20. 
E N D O F O R D , M O D E L O 1915, C A S I 
nuevo, listo para t r a b a j a r en el acto. 
Muchas c á m a r a s de repuesto. P r e c i o : $420. 
Parte al contado, el resto con g a r a n t í a 
D u e ñ o : Vi l legas , 129, bajos. 
1706 23 e. 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , listo para t rabajar , a l contado o a 
plazos. Moreno, 57. T e l é f o n o 1-2803. 
^ 1302 23 e 
I S P A N O S U I Z A . S E V E N D E U N A U -
t o m ó v i l , marca "Hispano Suiza ," de-
40 caballos, dos c a r r o c e r í a s . Torpedo L a n -
dolet y desmontable. E s t á en muy buen es-
tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. L í n e a , n ú m e r o 51, entre B y C . 
Vedado. 
1008 26 e 
PO R $550, S E V E N D E U N A U T O M O V I L , I marca Overland, de 4 asientos, en muy I 
buen estado. In forman en la agencia, Over- I 
land. 25 y Mar ina . 
894 22 e j 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garaje "La Mutua," Leal-' 
tad esquina a San Rafael, se ad- 1 
miten máquinas en exposición de ¡ 
venta, en buenas condiciones. Tam- j 
bien se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler 
O K A » E B T A B E O D E B U R R A » D E TXCV^ \ 
de MANUEL VAZQUEZ i 
BeJascoaln y Poolt*. T e l . A-4818. 
B u r r a s criol las, todaa del p a í s , con mn-
vicio a domicilio, o en el establo, a t o d a » 
hoiBs «P1 día y de la noch» , pues tengo u » 
• e r v l c l * especial de mensajeros en blcl-^ 
eletas p e í l despachar las Ordene» en 
guida qnti se reciban. , 
Tengo sufenrsales en J e s t s del arontai| 
en el C e r r o ; en el Vcdftdo. Calle A T 1*< 
t e l é f o n o E-i382s y en Gnanabacoa. Oall» 
M á x i m a O ó m e s , n ú m « r o 109, y en todol 
los barrios de la Habanfi avisando a l *«-
l é f o n o A-4810- que s e r i a servidos i n m * . 
"fliatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqu i lar burras de lec ie . d i r i j a » -
se a sa duefio. que eetd a todas horas en 
Belancoafn y Pocito, t e l é f o n o A *Í10. q a « 
se .as dn m á s baratas que nadie. 
N o t a : Suplico a los numerosos maf»» 
ci*antes que tl?ne esta casa, den sus qu»^ 
Jan ni duefio. uvisando a l t e l é f o n o A-4Rl«, 
675 si e 
SE V E N D E N , D O S M A Q U I N A S D E C O -ser Singer, una de las bordadoras y l a 
otra vibratorio, muy buenas. Su precio $12 
y $14 cada una. Bernaza , n ú m e r o 8 L a M i -
na. ir)50 22 e 
C 371 15d-13 
VE N A D O S : S E C O M P R A ^ U N A O D O S parejas , nuevos, como de un a ñ o . E n 
L a Chorrera de, Managua, f inca " C a u -
da l" o en Vil legas, 123, altos, en la H a -
bana. 1697 23 e 
r ' 
A L O S H A C E N D A D O S T C O L O N O S : 
J \ . Tengo bueyes maestros de t iro y a r a -
dos en cantidad. I n f o r m a n : Acosta, 91. 
Brau l io Fuentes . ' 
1107 23 c. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A P a c k a r d , 24 H . P. , muy e c o n ó m i c o , 
propio para c a m i ó n , se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en T a l i a p i e d r a 
1. In formes : D i a r i a , 20, le tra B . 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A M A R -ca I n d l a n de 7 a 12 H . P . , con coche 
lateral , magneto B o s c h ; se da barata, pue-
de verse en Cerro, n ú m e r o 705, antiguo. 
1648 23 e 
SE VENDE UN FORD 
m o d e l o 1 7 , d e s o l a m e n t e c i n c o s e m a -
n a s d e u s o p a r t i c u l a r . E n p e r f e c t o es-
t a d o , m e j o r q u e n u e v o . B u e n n e g o -
c i o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . 
B a n c o N a c i o n a l 5 0 5 . T e l é f o n o A - 1 0 3 9 . 
1568 28 e 
VI D R I E R A , E N G R A M P A D A , D E C A -lle, 2 cristales , 44x80, por necesitarse 
el lugar que ocupa. Compostela, 121. 
1297 23 A 
1092 
CAMAS Y COLCHONES. 






SE V E N D E N M U E B L E S D E O F I C I N A T se traspasa ol local. T a m b i é n un cr i s -
I tal de 90 por 121 pulgadas. Habana , 7914. 
I 1644 23 e 
A ¿a clientela y al publico en 
genera] 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , i r U M B R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
jasa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
gq a la d l s p o i d c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
ne de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de L u i s X V . Jusgos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
l idad eu Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^bn compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta cosa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a casa Mon-
te, 46, J o s é R o s . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A P A R E J A de venados chicos, de un a ñ o . Informes 
en Vi l legas , 123, altos. T e l é f o n o A-8030. 
B a d í a . 1509 21 e 
S e v e n d e n d o s p a r e j a s d e m u í a s , m u y 
b a r a t a s . E n l a c a l l e L a R o s a , n ú m e -
r o 1 6 , se p u e d e n v e r . 
AU T O M O V I L E S , S E V E N D E U N M A G -n í f l c o Chas i s , preparado para c a m i ó n , 
acabado de a jus tar , con resistencia para 
una tonelada. Blanco, 6, garaje . 
1494 23 e 
686 28 e 
¡T0URIST, ATTENTION! 
Dont take your automobile back 
ío States. We will buy it at a rea-
sonable príce. San Lázaro, 249. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet " 40 H. P.r en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en él "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 ^ i n . - i r . N o v . 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r vzk p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 1 6 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
280 31 « 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E B , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá , Johnson, Taquochel, B a -
rrera y M a j ó ' y Colt ímer. D e p ó s i t o p r i n -
cipal farmacia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 SOd-11 e 
283 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es-
t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s o o p a r a -
U*i d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
e s tan te , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n d o s s i l l ones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
y e s c o m p l e t o s y t o d * c l a s e d e p i e z a s 
sue l tas r e l a c i o n a d a s a l g i ro y l o s p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y %» 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
niAfi M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
28920 20 f 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque est^n 
en m a l estado; t a m b i é n arreglo a satis-
f a c c i ó n , paso a domicilio. Of ic io» , 13, 
entre Sol y Mura l la . B . Herrero . T e l é f o -
no A-7S94. 
1220 21 e. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
A c o s t » , flL T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA L S T R E L L A " 
Han N i c o l á s , us. T e l é f o n o A-S978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, »7. T e l . A-4206 
Batas dos agencias, propiedad de J o a é 
María L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
570 31 e 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A I -
varez S n á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L n -
y a u ó o en el Cerro, a igual precio j u e 
de un lugar a otro de la Habana . 
669 31 e 
AUTOMOVILES 
O E V E N D E XJN A U T O M O V I L " C H A L -
mera," 24 H . P . , en m a g n í f i c a s condicio-
nes. I n f o r m a n : Cuba, 110, bajos. 
1729 24 e 
T T I D A N U E V A T A L E G R I A E N S U C A -
V sa se la p r o p o r c i o n a r á redificando sus 
muebles, p i n t á n d o l o s a la moderna, precios 
m ó d i c o s y g a r a n t í a en el trabajo. T e l é -
fono A-1290. 
1210 21 e. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q le ca le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una v is i ta la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo io que deseen y ser&n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
282 81 e 
GA N G A : I ' O R C O M P R A R U N A C U S A vendo m i Studebaker, seis c i l indros, 
siete pasajeros con gomas nuevas, vesti-
duras y alfombra, acabado de pintar y 
a jus tar , se garant iza su funcionamiento. 
Puede verse a todas horas en Morro, 30, 
garaje , pregunte por la encargada. 
' Í790 24 e-
Buick, $410. OIdsmobile, $495. 
C a r r o s d e 5 y 7 p a s a j e r o s , e n p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s . L o s s a c r i f i c o a e se p r e -
c i o p o r e m b a r c a r m e e l l u n e s . A l p r i -
m e r o q u e Hegue. M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 8. D e t r á s d e l H o t e l P l a z a . T e l é -
f o n o A - 9 5 0 4 . C h a s E . S h e p h e r d . 
1 8 1 3 - 1 4 2 4 e. 
feGEDRINO r 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
G a n g a s e n G o m a s d e i n m e j o r a -
b l e c a l i d a d y f r e s c a s , m a r c a ' E r -
c u l e s " y " A t r o n , " de l a c a s a A t r o n 
T i r e C o . , d e N e w Y o r k , p a r a 
F o r d , C h e v r o l e t , D o d g e , O v e r -
l a n d y o t r a s m a r c a s . 
M e d i d a s 3 0 x 3 " . l i s a s $ 7 - 5 0 
N o n s k i t 3 0 X 3 " 8 3 0 
I d 30x31/2" 1 0 - 0 0 
I d 3 2 X 4 " 1 3 . 5 0 
I d 3 3 X 4 " 1 6 . 0 0 
I d 3 4 X 4 " 1 8 . 0 0 
I d 3 4 X 4 ] / 2 2 0 . 0 0 
I d 3 5 X 4 " 2 2 . 0 0 
I d 3 6 X 4 " 2 5 . 0 0 
I d 3 6 X 4 / 2 " 2 7 . 0 0 
V E A S E A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . 
G r a n p l a n t a p a r a c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s . 
P r e c i o s r e b a j a d o s : 
A n t e s A h o r a 
C a r g a d e a c u m u l a d o r $ 2 . 0 0 $ 1 . 5 0 
I d 1 .50 1 .00 
I d 1 .00 0 . 7 5 
S e g a r a n t i z a e l a m p e r a j e y c a r -
g a p e r f e c t a . 
L a C a s a C E D R I N O s igue s i e n -
d o l a d e m á s f a m a p a r a t o d a c l a -
se de m a g n e t o s , d i n a m o s e i n s -
t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s d e a u t o m ó -
v i l e s y d e m á s r e p a r a c i o n e s d e m a -
q u i n a r i a . 
B e í a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-cainión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8106 tn 28 dic 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , D E dos meses de uso. I n f o r m a : S. A l v a -
res, Prado, n ú m e r o 79-A. T e l é f o n o A-4392. 
1464 22 e 
UN A M A Q U I N A , R E N O l i D E A U D O E E T , de 10 H . P . en buenas condiciones, 
muy barata. Garaje Ureca. L u c e n a y Con-
cordia. 
1407 25 e 
AU T O M O V I L , G A N G A , S E V E N D E uno, " F i a t " Laudolet , de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar , ele-
gante, c o s t ó 5.000 pesos, se da en 500 
pesos Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-959S. 
1473 25 e 
AU T O M O V I L E S , G R A N O P O R T U N I -dad, para los sportman o personas de 
gusto; una p r e c i o s í s i m a cufla "Stuz," ú l -
timo modelo, completamente nueva y ape-
nas usada, puede verse en Blanco, 6. G a -
raje de Marioty. 
1495 23 e 
AUTOMOVILES 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 249. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escue la de C h a u f f e u r » de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
MA Q U I N A S D E S I N G E K . S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se a lqui lan toda 
clase de muebles. Domingo Schimidt . 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. 
i t ^ 16 f 
SE V E N D E U N A G U I L L O T I N A , F A B R I -cante Blasewitzerstr , n ú m e r o 21, nue-
va. ancho del corte 60 c e n t í m e t r o s . P r e -
cio $250. A m a r g u r a , n ú m e r o 63, f á b r i c a de 
gorras . 1298 30 e 
Se venden dos dinamos Gene-
ral Electric de 20 kilowatios en 
muy buen estado, con su cuadro 
de distribución. Un motor de 
1 HP. y otro de 2 HP. Todos de 
corriente continua, 220 volts. Di-
ríjanse a la Planta Eléctrica, Hie-
lo y Teléfonos. Jagüey Grande. 
C 461 6d-ie 
Se vende una trituradora de 
piedra GATES No. 4, con una cal-
dera y máquina de 50 H. P., 300 
metros de vía portátil y dos carri-
tos volcantes de 30" de ancha, 
toda la planta en buen estado de 
funcionamiento. Situado en Cen-
tral Ermita, F. C. de Guantánamo 
y Oeste. Dirigirse a J . C. Bolton. 
Ermita, Oriente. 
c 444 8d-14 
BOMBA DE VACIO 
LISTA Y PARA ENTREGA INME-
DIATA SE OFRECE UNA BOMBA 
DE VACIO, DE CONSTRUCCION 
INGLESA, TIPO ALEMAN, DE 
22"X32,'X30", CON DOS VOLA-
DORAS. ES DE LO MEJOR QUE 
SE HACE EN ESTA CLASE DE 
BOMBAS. PARA INFORMES Y 
PRECIO DIRIGIRSE A FRANCIS-
CO LOPEZ NAVARRO, AGUIAR. 
104. HABANA. 
t76 24 e 
Mr. Albert C . KeKy 
el director de esta g r a n escuela, e« e l 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos loa • documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s ta de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierdo n a d a y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
1193 31 e 
GA N G A E N A U T O M O V I L E S D E S B -gunda mano. E n m a g n í f i c o estado to-
dos ellos y a precios i n v e r o s í m i l e s . H a y : 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers , 
Maxwel l , Chandler , Chal iners , etc., mode-
los corrientes. V é a l o s hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabrier' pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 S0d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar c a ñ a , 
a z ú c a r y todos servic ios; inyectores; tan-
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
stas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc. 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a , 9. A p a r t a -
do, 321, H a b a n a . 
15937 8 f 
S S C E L A 
i 
SE V E N D K N 4 A U T O M O V I L E S F O R D , cas i mievos, con motor Inmejorable, 
en perfectfsimo estado, a 380 pesos y tam-
b i é n a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. T o m á s L a b r a d o r . Neptuno, 
207. garaje . T e l é f o n o A-6115. 
31309 28 e 
CINTAS 
P a r a toda clase de m á q u i n a s de escr ib ir r 
de todos colores, de excelente cal idad y 
l a misma m a r c a que vale un peso en c u a l -
quier punto, a 30 centavos u n a T 
1632 19 f 
V A R I O S 
CA M I O N W H I T E , D E C I N C O T O N E L A -das, se vende uno; e s t á como nuevo. 
P a r a verlo e informes: G a r a j e " E u r e k a . " 
Concordia, 149, esquina a L u c e n a . 
1529 25 e. 
AUTOMOVIL 
Se vende uno, europeo, moderno ,de sie-
te asientos, en m u y buen estado, garan-
tizando su perfecto funcionamiento, sien-
do muy e c o n ó m i c o . B e i a s c o a í n , 121; de 
12 a 2. 1456 21 e 
AU T O M O V I L F R A N C E S . D E 2 P A S A -jeros, forma Sport, de 8 caballos, un 
ci l indro, magneto Bosch, m u y e c o n ó m i c o , 
gomas nuevas, en perfecto estado. Se da 
barato. Puede verse en Marina , 16-C, G a -
raje C a r r i c a b u r u . 
Í380 24 e 
S e a d m i t e n m á q u i n a s a "Storage .** 
P r e c i o s m ó d i c o s . L u z , 3 3 , e s q u i n a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . 
24 e 
5 PESOS 
Storage de un auto. Univers idad, n ú m e r o 
46 v Pedroso, n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-5514 
1390 15 f 
SE V E N D E U N R E N A U L T , 20|30, T O R -pedo, en perfecto estado y una m á -
quina francesa, rueda de alambre, torpe-
do, 15 H . P . en 650 pesos. Genios, 16V; 
A-8314. G ó m e z . 7-í-
1408 24 e 
AV I S O : S E V E N D E U N A D U Q U E S A sola, propia para pueblos de campo. 
BB c ó m o d a y e s t á en buen estado. D i r í -
j a n l e a Cast i l le jos , n ú m e r o 3, frente a la 
E s t a c i ó n de Concha, establo Í 2 Coches. 
153S 21 e. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s do l u j o : entierros, bodas, bau. 
tizos, etc. T e l é f m o s A - I S " ? . establo. A-4692, 
a l m a c é n . C O R S t N O F E R N A N D E Z . 
579 31 • 
ESTABLO 'TWOSCOIT 
Carruaje s de lujo d* F R A N C I S C O E R V l -
T I . Elegantes y vis-a-^ls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta c a s i con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o >Í2. T e l é f o n o A . 
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-4686. 
274 31 e 
SE V E N D E U N C A R R O Y U>' C A B A L L O , con arreos ; todo en buenaa condicio-
nes : puede verse en Z a n j a , 35. 
1387 24 e 
SE V E N D E N A L C O N T A D O O A X ' L A -zos, con alguna g a r a n t í a , a u t o m ó v i l e s 
F o r d , en perfectas condiciones, para tra-
ba lar en el momento. Concordia, 182- se 
vende un R l g a r grande, con magneto Bosch 
en ?500; un Argo, con Bosch, magneto en 
l$400. 1279 S 3o'eeU 
SE V E N D E U N D I N A M O D E 12 A M P E -res, con su motor de gasol ina de 1̂ 4 
caballos. Se dan baratos. Pueden verse en 
l a caseta que e s t á contigua a l muelle 
de la g r ú a en el r í o Almendares . Infor-
mes: C , 221, Vedado. T e l é f o n o F-1579 
1602 22 • 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Underwood" 5, $38. "Smlth T»T«. 
mler". $16. "Denstnore", $17.50 T o d a s ^ S 
S ^ M * 6 8 ^ 0 ' ^ t i z a d a s . Cintas , f po? 
?1. Neptuno, 43. Universa l . 
1634 U 22 e> 
O E V E N D E U N A L A N C H A D E GASoT 
O Una, con motor marca F e r r o 8 H T' 
fono A? 9037°S* I l l f o r m a n : Sol . 110. i e l é -
31097 * 28 e AM O S D E F I N C A S . V E N D O P O S T u T ras de naranjas injertadas o cambio 
por frutales del p a í s . T . L . Culmel l L o s 
P a l a c i o s ; o Betancourt y Culme l l Piihn 
n ú m e r o s 78-78. H a b a n a . ^Ulmeu' ^uba , 
1463 21 e 
UN A G A N G A : S E V E N D E U N F O G O N de hierro, una mesa de m á r m o l de tro» 
metros, dos mostradores propios para ca-
f é o bodega, una v idr iera de cigarros Mn» 
c a j a contadora, 20 cazuelas de hierro slef* 
espejos y d e m á s utensilios de cocina TT^ 
ge l a venta por tener que hacer re formad 
T o d o se puede ver en A m a r g u r a 19 a6-
15^0 21* e 
CO C I N A H I E R R O , N U E V A , M A R C A rardo Vi l lanueva de 1 m e t r ^ s o A c e ^ f : 
metros de largo, por 80 ancho, c a n n r . * ^ 
para 600 personas; se da e n \ a n Í £ Tn 
f o r m a n : Cádiz , 30. eanfea. I n . 
- 1 2 8 3 21 e 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v ¿ 
d e a . R í o s j C a . 
580 81 d. 17 
DIARIO DE LA MARINA 
E N E R O 2 1 D E 1 9 1 7 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
G T S 
B L E 6 R A M A S S P A N A 
T A A r C I O N J U D I C I A L CONTRA. 
NION D E D I R E C T O R E S DÍJ 
P E R I O D I C O S 
^ i f l s f c W ó B de la P r e x ^ ^ ha 
celebrado una ^ ^ « X ^ f de 
i-i « u n asistieron los Directores de 
L o T l o s periédlco^ de ^ ^ 
protestar contra el ptroce<%r del go 
bierno para cmi Ia prensa-
T reunidos nombraron «na co. 
^ n soUdtara del Gobierno 
S i an"ías para la libertad de l a pren-
fa y para evitar que sean secnestra-
^ amellas ediciones q^e hayan retí, 
rado los artículos que huhleraa sido 
denunciados. i.a-
Además, se tomó el acuerdo «te ha-
cer comstar que la prenda protesta 
ieiériEricaniente contra el proceder ju-
dicial del gobierna para con algunos 
n*riódicos acusados de tendencias ger 
'manófilas, añadiendo que espera que 
©̂1 gobierno permita dár a este asunto 
Itoda la publicidad posible a fm de 
fine sean depmadas las reSponsabili-
^ o s periódicos que máé perseguidos 
íhfln sido a causa de sus campanas 
í ^ m a n ó f i l a s son «El Correo Espa. 
^ót", «España Nueva", «Comeníarios 
Í«E1 Diarfo» y • ' E l SociaUsta . 
^ESPAííA Y L A A R G E N T I N A — 
i^RTADO C O M E R C I A L E N T R E AM-
BOS P A I S E S 
Madrid, 20. 
E l Ministro de Estado, señor Gl-
meno, ha declarado qu« se han hecho 
las correspondientes ratificaciones al 
tratado de comercio entre España y 
a Avgentiua'. . . _ . 
E n su consecuencia, el tratado na 
entrad ya en vigor. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
Zaragoza., 20. 
Continúan los preparativos de los 
obreros para la huelga general que 
se proyecta. - . . . 
Se cree aue esta sera pacmc». 
E L T E M P O R A L 
Parcelona, 20. 
Ha disminuido el frío en esta pro-
^ E l temporal que ha descargado aquí 
ha causado grandes diaños en los cam-
pos-
COMIDA E N HONOR D E L DOCTOR 
A V E L L A N E D A 
Madrid, 20. 
E l ministro de Estado, señor Gime-
no ha dado en su domicilio una comí, 
da en honor del Embajador de i» Ar-
gentina, doctor Avellaneda. 
'Asistieron a la comida varios di-
plomáticos extranjeros, acompañados 
de sus respectivos esposas. 
También aslst1eron algunas distin-
guidas personalidades argentinas. 
E L H U N D I M I E N T O D E L " V A L L E " 
Bilbao, 20. 
L a Compañía Cantábrica de Nave-
g a c i ó n , ha confirmado el torpedeo y 
¡ hundimeinto del vapor Valle, de 3.600 
toneladas de desplazamiento^ * 
L a citada Compañía ha enviado al 
gobierno una enérgica protesta por 
el torpedeo del Valle. 
L L E G A D A D E N A U F R A G O S 
Bilbao, 20. 
Han sido desembarcados en este 
puerto tres botes y 18 marineros d«l 
vapor noruego Gadea^ que fué torpe-
deado y hundido por un submarino 
alemán. 
L O S E S T R E N O S 
Maiarid, 20. 
E n el teatro Martín, se ha estrena-
do con gran éxito, un "vandevflle*', 
original de Grajales y Pacheco, titu-
lado " E l colon0 de Rodas". 
E n Price se estrenó un drama tita-
lado «post Misterios", que fué muy 
bien acogido por el público. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 20. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 22.37. 
Los francos a 80.50. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
D O S E X P U L S A D O S 
F U E R O N EMBARCADOS A Y E R E N 
E L V A P O R "ALFONSO X I I I " 
Los detectives de la Policía Secre-
ta señores Pittari y Novo, procedie-
ron ayer al arresto y conducción a la 
Jefatura de la ^ Policía Secreta, de 
Florentino Pita Rodríguez, de veinte 
años de edad, natural del Ferrol, ve-
cino de Bejucal y accidentalmente de 
la Habana, y de Bartolo González 
Valdés, natural de Asturias, de vein-
tiún años de edad, propietario y ve-
cino de una bodega establecida en 
Pozo Redondo, Batabanó. 
E l señor Domingo Rodríguez, se-
cretarlo de la Policía Secreta, notifi-
có a los detenidos que a virtud de los 
decretos que a continuación se inser-
tan, serían embarcados con pasaje 
de tercera hasta la Coruña, por cuen-
ta del Estado, en el vapor "Alfon-
so X I I I . " 
E l segundo jefe de dicho cuerpo de 
policía, señor Daumy, condujo a los 
detenidos hasta el vapor. 
He aquí el texto de los aludidos 
Decretos: 
R E S U L T A N D O : que de expediente ins-
truido para tratar de la conducta política 
que observa un individuo de nacionalidad 
española, nombrado Florentino Pita y Ro-
dríguez, aparece que el mismo Injuria sis-
temáticamente a las Autoridades de esta 
República y aconseja medidas de violencia 
centra su actual Gobierno. 
CONSIDERANDO: que es una conse-
cuencia de la soberanía de los Estados el 
derecho de expulsión de extranjeros per-
niciosos, el cual está reconocido y acepta-
do en la mayor parte de las legislaciones 
de los pueblos cultos y que el súbdito 
español Florentino Pita y Rodríguez, por 
la forma en que viene incluyéndos'e en la 
política de este país, resulta ser elemento 
perjudicial, enemigo del orden y de las 
Instituciones constituidas y debe ser trata-
do como extranjero pernitioso, expulsán-
dolo del territorio nacional. 
A propuesta del Secretarlo de Ooberna-
clón y en nombre de la República de Cuba, 
R E S U E L V O : 
Expulsar del territorio nacional, por ex-
tranjero pernicioso, al súbdito español Flo-
rentino Pita y Rodríguez y autorizar al 
Secretario de Gobernación para que dicte 
las disposiciones necesarias al cumplimien-
to de este Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio Presiden-
cial, a diez y siete de enero de mil no-
vecientos diez y siete.—MARIO G. MENO-
CAL, Presidente.—Al.'RELIO TIEVIA, Se-
cretario de Gobernación. 
R E S U L T A N D O : que de expediente ins-
truido para tratar de la conducta política 
que observa un nacionalidad española 
nombrado Bartolo González y Valdés, apa-
rece que el mismo injuria sistemáticamen-
te a las autoridades de esta República y 
aconseja medidas de violencia oontra su 
actual Gobierno. 
CONSIDERANDO: que es una conse-
cusneia de la soberanía do los Estados el 
derecho de expulsión de extranjeros per-
nlfiosos, el cual está reconocido y acepta-
do en la mayor parte de las legislaciones 
de los pueblos cultos y iue el subdito es-
pañol Bartolo González y Valdés, por la 
forma en que viene inmiscuyéndose en la 
política de este país, resulta ser elemento 
perjudicial, enemigo del orden y de las Ins-
tituciones constituidas y debe ser tratado 
como extranjero pernicioso, expulsándolo 
del territorio nacional. 
A propuesta del Secretario de Goberna-
ción y en nombre de la República de Cuba, 
R E S U E L V O : 
Expulsar del territorio nacional, por ex-
tranjero pernicioso, al súbdito español Bar-
tolo González y Valdés y autorizar al Se-
cretarlo de Gobernación para que dicta las 
disposiciones necesarias al cumplimiento 
de este Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio Presidencial, 
a veintiséis de diciembre de mil novecien-
tos diez y seis.— MARIO G. MENOCAL, 
Presidente.—AURELIO HiBVIA, Secretario 
de Gobernación. 
L A S C O S E C H A S 
CASA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido propicias para la 
continuación de la molienda, que la 
efectúan con actividad 147 ingenios, 
que tienen elaboradas 132,757 tonela-
das de azúcar, contra 248,371 en igual 
focha del año pasado, en la que esta-
ban moliendo 157 ingenios, habiendo 
interrumpido sus tareas solamente el 
central '•Zaza", por avería de alguna 
importancia en su maquinaria. Los 
de las provincias de Matanzas, Cama-
güey y Oriente y de las zonas de Pla-
cetas y Yaguajay carecen de los bra-
ceros necesarios, sobre todo para el 
corte de la caña, a pesar de que se 
les pagan buenos jornales. E n la pla-
za de Matanzas entraron durante la 
remana 73,175 sacos de azúcar proce-
dentes de 19 ingenios; el "Santa L u -
cía", de Gibara, tiene elaborados al 
terminar la semana 30,000 sacos. Por 
causa de la seca reinante no se han 
preparado terrenos ni hecho siembras 
de caña, en la generalidad de las zo-
nas azucareras; y las hechas en el 
término de Sancti Spíritus sufren por 
la falta de lluvias. E l central "Céspe-
des" empezará a moler en la semana 
próxima y el "Baraguá" del 20 al 30 
del corriente; ambos son de la pro-
vincia de Camagüey. 
TABACO 
Sigue recolectándose la rama de 
las siembras tempranas, con buen 
rendimiento, en la provincia de Pinar 
del Río, en la que las vegas que cuen-
tan con regadío se desarrollan bien; 
pero continúa paralizado el creci-
miento de las que no tienen riego, por 
falta de humedad en la tierra, por 
cuya causa se confirma la opinión de 
que la actual cosecha tendrá una 
merma notable. E n San Antonio de 
Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a " L a Re-
gencia," Snárez, 8. Teléfono 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
los Baños se halla en buen estado y 
ha empezado la recolección de la ho-
ja en algunas vegas, calculándose que 
la cosecha tendrá una merma de 10% 
respecto a la del año pasado, porquo 
los vegueros redujeron la siembra de 
•a planta por tener que hacerlas con 
regadío a causa de la seca. E n San-
tiago de las Vegas se están "deshi-
jando" las matas de tabaco, teniéndo-
se que regar también el tabaco sem-
brado. Si continúa la seca se teme 
que se pierda la cosecha en la zona 
de Wajay. E n las de Remedios y Y a -
guajay les han sido muy beneficiosas 
las lluvias que hubo en ellas esta se-
mana, que les hacían mucha falta. Y 
en la de Placetas se confirma la pér-
dida de la mayoría de las vegas, espe-
rándose que den escasa producción 
las que se han salvado dfe la seca rei-
nante, pues desde hace un mes solo 
ha caído un corto aguacero, el día 11, 
en esa zona. E n la de Remedios se si-
gue sembrando tabaco, pero si con-
tinúa la seca será muy corta la cose-
cha. 
FRUTOS MENORES 
L a seca es generalmente perjudi-
cial a todos los cultivos, excepto en 
el extremo NE. de la provincia de 
Santa Clara, en donde les fueron be-
neficiosas las pocas lluvias que hubo 
en esta semana. E n la provincia de 
Matanzas se han preparado terrenos 
para las siembras de algunos frutos; 
pero esos trabajos no han podido 
efectuarse en muchos lugares, entre 
los que se cuentan las provincias de 
Pinar del Río y la Habana y la zona 
de Oriente, hallándose en mal estado 
los cultivos en la de Sancti Spíritus, 
L a producción de estos frutos es bue-
na en algunos lugares, pero ya esca-
eean en otros. L a de las frutas cítri-
cas es buena, así como la de la horta-
liza, empleándose el riego para ella. 
En Baracoa se hacen preparativos 
para la recolección de la cosecha do 
los guineos, que se espera sea buena; 
y ha empezado la de piñas en Cama-
güey. 
INFORMES DIVERSOS 
Y a va escaseando el pasto en algu-
nos potreros, sobre todo en los de te-
rrenos poco fértiles. 
E n el ganado vacuno siguen ocu-
rriendo casos de carbunclo sintomá-
tico en las provincias de Pinar del4 
Río y Oriente, combatiéndolo con la 
aplicación de la vacuna preventiva. 
E n el término de Remedios ha habido 
J . A . D a n c e s y C a . 
B A M Q O E R O S 
O b i s p o » 2 1 - T e U A - 1 7 4 0 
C A J A 
B R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el depon* 
tante extraer iodo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. j , i 
. A . B a l i c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
N O B U A R B E S U D I N E R O E N E L F O N D O D E L B A U L N I E N L A S 
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D I G O N U n o s . , B a n q u e r o s . 
e s a p a n c i o Q flei m a m 
Triunfo del BOMBON C R E M A 
Entre los múltiples teístámonios da 
viajeros y del personal do MaMna 
que ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los maravilloso* 
efectos de su libor BOMBON C R E -
MA contra el mareo, figura ol st» 
guíente, muy autorizado: 
"Compañía Traaattántííca—Vapor 
«Manuel Calvo " 
Genova, 6 de Agosto do 1907. 
Señor Enrique^ AMaibé. 
• Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco valió m i opinión^ aoj 
poco amigo de dar teBifclimomios; po-
ro es un caso do justicia hacer cons-
tar que su BOMBON C R E M A 
r^ce por su mérito mi «spodal aten-
ción. 
He obtenido con. su indicación a j ^ 
nárables resultados en casos tfe mar 
rro pertinaz, producido por l a aooi&i 
del mar. También lo he adminiatra-
do en varios casos de Aasemía, co-
rrespondiendo tan eatíafaitítxxriaímen-
te, que mis enfermos en pocos d*wt 
de viaje mejomron rSpídamento. 
Con la mayor consideracífe ea ele 
nsted atento S. S, Q. B. S. M—MA« 
V U E L D A B N E I Á , MédSbo^ ' 
F á b r i c a U L A P U R I S I L u y á n ó 
D A D A 
" T O D A S U S B A R R A S B E J A B O N " 
T I E N E N E S T A M P A D O E L N O M B R E 
mam 
E S I N M E J O R A B L E 
U S L A V A N D E R A S L O D I C E N 
L A Qm L O U S A U N A V E Z , 
Y A N O O O N S Ü M E O T R O . 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
a t e 
•••V' ' ^ ^ v ^ l ^ 
, >*."»: > ¿ v ~ > s £ l á 
•••• -.'-.v/.r,-^?: 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
R E 
mortandad por la enfermedad llama-
da "vasera". 
L a leche está escasa en muchos lu-
trares. 
También escasean las aves de Co-
rral y sus productos, abundando aqué-
llas en Santa Clara. -
Los apiarios se hallan bien en la 
de Camagüey, contando con abundan-
cia de flores. 
E n la zona de Wajay se están se-
cando los pozos. 
L A 
E l p r o g r a m a l í r i c o 
d e l a s e m a n a 
L a Empresa AdolfcTBracale, nos an 
vía el programa do las funciones de 
la semana: 
MJartes 23.—15a. Función de Abo-
no, 
B A R B E R O D E S E V I M / A 
Con ©1 divo Omu R. StmsciaJi en el 
papel de Fígaro y la, reaparicióu del 
célebre tenor Com. F . Caipi, que ha 
venido expresamente del Metropoli-
tam de New York ¡para tomar parte 
en «sta función. 
¡Miércoles 24.—Función extraordi-
naria popularísima, con la ópera 
T O S C A 
Por el divo Hipólito Lázaro. 
Jueves 25.—16a. Función de Abono. 
Cran función dio gala, en honor de 
los Miembros del Instituto America-
no de Derecho Internacional, con la 
asdotencia del Cuerpo Diplomático y 
de los Miembros de fe Sociedad Cu-
bana de Derecho Internacional. 
So representará la ópera en cuatro 
actos 
L A V A L L Y r . -
Del maestro Catalán!. ' "'I "~ 
Estreno en Cuba. 
Viernes 26.—El más grande acon-
tecimiento artístico de la temporada. 
Función Extraordinaria, en honor y 
beneficio del Com. Rlooardo Strac-
clari, con un programa interesantí-
simo, dedicado al culto publfoo ha-
banero. 
Desde ahora quedaJ 'abierta la ven-
ta de localidades para todas estas fuw 
dones en la Contaduría del Teatro 
A l e g r e y C o r a d o 
Certifico i Que en muchas ocaslo 
nes he empleado la "Pepsina y Bul 
barbo Bosque** con tal éxito, que así 
lo testimonio a su preparador. 
Habana, 1» de Diciembre de 1911 
Dr. José A. Malberty. 
L a **Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastrángla, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y en general todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos. 
M U E S T R A S O R A T I S ^ 
Un fabricante en 
gran escala soli-
cita agentes para 
vender directa-
mente a las fami-
lias camisas, ropa 
interior, medias, 
tricotas, trajes, 
faldas, etc. Pídanse muestras gratis. 
MADISON M I L I S . 58t grcadway. New Ywlc. P. S. <• 
P o r l o s J u z g a d o s di 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVH 
Al caerse casualmente, transitaj. 
do por la calle San Nicolás entre 
de Neptuno y San Miguel, Alberto 
Gutiérrez, natural de la Habana, jj 
16 años de edad y vecino de 
zaro número 172, sufrió lesiones 
ves diseminadas por el cuerpo, 
que fué asistido en el segundo cenbj 
de socorros. 
FRACTURA 
Zoila Rabell, natural de la Hala-
na, de 20 años de edad y vecina i» 
San Nicolás 1, fué asistida ayer de 
la fractura de un dedo de la 
derecha, lesión que se produjo c». 
sualmento. 
ROBO 
Rosendo Villar y Martíliez, Tedn 
de Jesús del Monte número 224, w 
ticipó ayer a la policía que de su 
micilio le han robado prendas y di-
nero por valor de $74." 
OBRERO LESIONADO 
Benigno Orjales, de 22 años ir 
edad, empleado y vecino de la « • 
ca de chocolate establecida enMa* 
ta número 62, al caerse ayer tam 
sufrió la fractura del dedo Indícete 
la mano derecha. 
QUEMADURAS GRATES _ 
L a niña Mercedes Martínez, « 
años de edad y vecina de Conco J 
número 144, sufrió ayer Quemduj 
graves diseminadas por todo el * 
io , al caerle encima una cazuela 
agua hirviendo. % 
Fué asistida en ^ J * ^ ? ™ 
de socorros por el doctor Polaneo. 
L o n ( 
t o 
s e r 
SI las canas son su preocK 
ollas le entristecen, 
Use Aceite Kabul, aue e s J ( 
sino un renorador ^ c a ^ J M l 
volverá a su color «egro n ^ 
toda su fle^üidad, s u a v e J J 1 
como el cabello de la iuvenTOi 
í ida. Aceite Kabul no 
nos, vigoriza el cuero cabeUua ^ 
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